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SERA IMPOSIBLE LA RENOVACION DE LA GUERRA 
Y a e s t á c o m p l e t o e l t r a t a d o m i l i t a r q u e a t a d e p i e s y m a n o s a A l e m a n i a . L o s f a c u l -
t a t i v o s h a n p r o h i b i d o h a b l a r a C l e m e n c e a u . C o n t i n u a l a c a ó t i c a s i t u a c i ó n e n B a v i e r a 
Nuestras g r a n d e s fi-
n a n z a s 
„ «CE DICE JIETMERCHÂ ÍT DE«4-
;! «ü CATEDKA DEL BAXCO Ií\-
(,UL. LA PROSPERIDAD DE Cü-
1. DEPENDE PRI> CffALMEN'lE 
S Sr Z4FRA. PRODUCCION AZIF-
RERA í SUS OBSTACULOS. Mí-
IDA RETROSPECTIVA A LOS 
ASFMOS TABACALEROS 
El presidente del Banco Nacional 
c> Cuba, Aír. William Merchant, es 
m entidad tan conocida en el pais 
ior sus constantes desvelos en favor 
¡le la impulsión de los negocios, que 
it n-esentación sería una redundan-
ria innecesaria. Hombre de grandes 
melos financieros que irradian por 
•.oda la Isla desde la Presidencia da 
iza Institución poderosa y atractiva 
• todo el comercio, siente los latidos 
id país; conoce las necesidades de 
cantos factores integran el progreso 
k Cuba, y por ende, los juicios de 
afortunado director bancario, re-
sten toda la autoridad de quien ver-
daderamente lo es en esta materia ñ-
:anciera. 
Los juicios que emite acerca de la 
•roducciín cubana y el estado de ios 
negocios a través de toda la Repúbli-
% tienen en el Norte una efectivi-
¿ad tai, que las opiniones de Mr. Mer-
•hint revisten el carácter de una obra 
li consulta y las entidades america-
•.as conceden a las palabras de Mr. 
Merchant la confianza moral de un 
iaiarillo que guía a sus compatriotas 
Por eso los prestigios de nuestro aml 
pr tienen el doble carácter de un.* 
' nrwgencia mercantil entre el in 
raso país de la Unión Americana 
?! eslabonamiento, cada día mán 
•' !• Intercambio con esta Rt-
ÍBÍC3. # 
Y como los dato;; de carácter gene-
tóteresan al público y el DIARTO 
Bl IA MARINA es vocero de la opi-
''•«s la II.TIMA. columna PRIMERA.) 
E L M E R C A D O M O D E L O 
K s t á n u l t i m a d o s t o d o s l o s d e t a l l e s d e l n u e v o m e r c a d o . 
L a c o n s t r u c c i ó n c o m e n z a r á e n b r e v e 
ÉI r 
FERSPECTITA DEL IZERCADO MODELO 
á todo lo concerniente ,rl;que S*T opo8*\re,s por fuerza, ^ 
ilo''jlo ultimado. En bi-v- ü^ne ea cueutá que sus manejos c 
N D E E S P A Ñ A ; 
est  
Mercado 
se colocará la primera piedra del edi 
ficio— hermoso, amplio, bello y bien 
situado—que comprende la manzana 
dt, la Calzada del Monte, Matadero. 
Cristina y Arroyo. 
Hay que hacer constar de un modo 
que resalte, que no se trata de un 
Mercado Unico como se ha dado en 
decir por los que se opusieron a U 
ealización de este lícito negocio, que 
89 
coer-citivos iban a cesar. 
El capital que se invierta en este 
Mercado está garantido. La recauda-
ción diaria ascenderá a más de mil 
pesos y se ha de comprender sin ma-
yores esfuerzos para demostrarlo una 
vez que nuestros lectores se fijen en 
el proyecto del Mercado Modelo cuya 
perspectiva y planos damos a cono-
cer. 
lamp.a v, , . , tantos beneficios concede al campes!- Congta de do8 lantas el e(jiflclo. 
u meSa do la asamblea celebrada ! no. al labriego, al vendedor que desde i lant plet6ricas de luz y de aire. 
4 en la Legación de España. , lejos y de cerca remite los frutos co- Log ca^ros y demáa vehículos desti 
sechados para su expendio en la ca-, iiadog a carga y descarga ejecutarán 
feltaL esos ^abajos dentro del propio edi-
Los acaparadores de antaño tenían | ncio, shi »iue de la ancha explanada 
« «grada por '.os señores Mhiistro v 
onsul de España, Presidentes del 
wmo Español y de la Cámara Es 
^ Comercio, y del Secretario 
• J » última Corporación, resolvió 
2 US0 dei amPiio voto de con-
anza que se le había otorgado para 
- 1 f?ter otZÁ™O a los trabajos 
- onsutución del premio anual pe-
«ente que eu aquella Asamblea 
se acord6 inst¡tuirí 
iS-ll í hacer públiC0 el uso que 
• aba hacer del voto de confianza 
J*0» tuvo un cambio de impre-
co dPioTtar(ie de ayer en el edi *mrl , Ijeeación de España con 
'Uñólas 3prfSentantes de entidades 
; Centrn r n las (lue recordamos 
ís seanr- n S0' rePresentado por 
^ ¿ de8 ^ r a y Gradaille; la Aso-
'0. renrpL .'?endlentes del Comer-
^ o S f V T 1 0 8 sefiores doE Carlos Martí; KKes\A7*7li*uo' representado por 
:,_eS'dentc. aon Ramón Fernández 
eDíro Asturiano. 
Coloma Española. Asociación 
fntañés/^--- CastelIano y Centro m̂k T0 11 
^ BaiUv *Presentados Por Jos se 
lv' y diyp^' G6mez' Veloso y Obe-
las r I ™ } centros del interior 
3 sefiorS TSentaciones ostentaban 
^"o Fern?Tf G- J a r i e g a , Ma-
^ a . Samn ez. San£eHz, Rafael do 
! s ¿ r n t S r , a y Cagiga. 
íest<5 han"! Stro de España ma-fior r̂*IThd0 un cable deí 
pación SU colega en ^^inos 6 Méjico' exponiendo
011 ^ aaln qUe la C ^ a r a Espa-
^^WVÍ1^ "f01611 se adhería a 
^tre iTs n í la de la Habana. 
^ las dP 5 e¿10nes recibidas fl-
68 de pQf̂  beneficencia de Na-
10 í W r í í 1 1 3 ' Centro Balear. 
M 5ol d r S f d * Matanzas. Casino 
50,a1e cie"n^ Clara' Colonia Es-•̂ re. Cle^ de Avila y de Puerto 
- ^nte oí 
.IIa ŝtituĉ n6"'0̂ 0 constituyente 
f 108 señor^ de la Asam-
l ^ ' ^ a l ^ L e-sidentes de todas 
í11 a Ia obrf 10 SUCesivo se ad-
»' 9 licha r ^ ^ a c i ó n Permanen-
* ^ tendr4 1°1Sl6n en la Habana-
•^Paña v Ministro y Cónsul 
*Lal me ic ^ c Presidente efec-
C 8 ^ e ^ 0 - Serán Vicepre-
d e ^ ^^gación los se-
W*81 Casino ^eñan las Presiden-
í^LCentro A^8paño1' Centro Ga-
W^nílenf,. JlIriano' Asoclaciód 
Cañar?? í e l Comercio. Aso-
rWn,illano rentro Balear, Cen-
^ ^onta^L onia Española y 
s-
• columna PRIMERA.) 
Afuera del Mercado—se presencien 
estas ootra îones. 
Las casillas de venta al detall, al 
efecto conííruidas en número de cer-
ca de Tnil 
Las de abastos apropiadas para las 
ventas .1 por mayor. 
Las reservadas al campesino para 
sus depósitos, oe carácter preventivos 
han de impedir el agio, pues no nece-
sitan entonces, vender sus productos 
a los confabulados en la explotación 
sino a un precio racional y equitativo 
que le produzca ganancias al agri-
cultor y lo estimule a la siembra. 
En los sótanos del Mercado existirá 
una planta fOcctrica que surta de 
alumbrado al edificio; una fábrica de 
hielo para su3 modernos refrigerado-
res, limpios, marmóreos, anchurosos-
donde se preaenvarán las carnes, 
pescados y demás mercancías de po-
bible descomposición 
Dos o tres ascensores facilitarán 
comodidades para llevar a las depen-
dencias altas las cargas sin moles-
vias. Cuatro escaleras conducirán 
a los visitantes y compradores a la 
referida planta alta. En los sótanos 
habrá también panadería y otras In-
dustrias y comercio, dependiendo, por 
tanto, la vida del mercado de su mis-
mo impulso, o lo que es lo mismo, 
nace con vida propia, próspera y ri-
(Pasa a la NUEVE, columna SEGUNDA.) 
E L TRATADO JITLITAR COX ALE-
MANIA 
París, Viernes, Febrero 21, 
El Consejo Supremo de Grerra ha 
completado los principales detalles 
del tratado militar que el Jlarisoal 
Foch, presentará en breve a los ale-
!KS. Será perfeccionado más toda-
vía en sus detalles en una reunión 
del Consejo que se celebrará el lu-
nes, y finalmente resuelto en el Con-
sejo de las grandes potencias el mar-
tes. 
Este documento es de alta Impor-
tancia, siendo por sus términos un 
armisticio perrosnente, pero en efecto 
un tratado militar, que desarma y des-
moviliza las fuerzas alemanas hasta 
reducirlas a una exigua baso policia-
ca, fuerza que será, según se tiene 
entendido de cinco a diez divisiones 
de 10.000 hombres cada una, efectuan-
do un análogo y completo desarme na-
val y aéreo, además de desmantelar 
las fortificaciones de la frontera, lo 
mismo que las de Helipoland y el Ca-
nal de Riel. 
Las cuestiones económicas y de lí-
mites con Alemania se reservarán pa-
ra la determinación posterior; pero 
desde el punto de vista militar y na-
val este tratado será completamente 
efectivo, por cnanto terminará la gue-
rra, haciendo imposible el reanudar-
la. E l tratado también surtirá el efec-
to de relevar a todas las tropas alia-
das, excepto en las áreas establecidas, 
que deberán ser ocupadas hasta que 
se. firme un definitivo trattdo. de 
paz. 
E L ESTADO DE CLEMENCEAU 
París, Febrero 22. 
E l boletín oficial sobre el estado del 
primer Ministro Clemenceau, expe-
dido esta mañana, dice: 
aEl Primer Ministro se encuentra 
algo más fatigado y no recibirá a na-
die hoy. Se le ha prohibido absoluta-
mente hablar. Temperatura 9S.7 (fen-
renhelt) Pulso normal 7̂ . 
El boletín fué precedido por la si-
ga ¡ente «ota: íeLm doctores Taffler, Gosset y 
Landry esta mañana reconocieron al 
Primer Ministro, quien pasó ina no-
che algo intranquila^ debido a las 
cnarenta visitas que recibió ayer 
tarde?*. 
facultativos que lo asisten y a la fn** 
mllia. Durante el día recibió nada me-
nos que a cuarenta personas, eos* 
que los médicos consideran excesiva 
para un hombre de su edad con una hala alojada en la espalda; peí o M 
Clemenceau es un caballero capricho--
o voluntarioso que hace precisa' 
mente lo que se le antoja. 
Todos los médicos están de acuer-
do en que el funcionamiento de lo4 
pulmones del Primer Ministro debe dei 
reducirse todo lo posible, p</rqne el 
movimiento hace que los bordes de la 
herida rocen uno con otro. La única 
manera de efectuar ésto fué una in-
yección de morfina, que nadie se atre-
vió a proponer al Primer Ministroá 
previendo como recibiría él stmejan-
to proposición. Por fin el docior Lan* 
dry, según **Le Petlt Jo^rnal,, se ofre-
ció voluntariamente para hacerle la 
proposición. Apeló al compañerismol 
del Primer Ministro como colega en 
medicina; pero M. Clemenceau se le-
vantó de un salto, agarró al raédicaí 
por los hombros y dijo a grite?: 
^Quó dice usted? ¡Quiere usted 
acabar conmigo! jEstá usted pagad* 
por los bolshevilus?" 
El doctor Landry levantó entonce^ 
las manos y dijo: 
"Ahí queda usted. Le queremos datt 
descanso a su pecho y usted casi se 
lo ha reventado." 
E l g o b i e r n o e s p a ñ o l e s t á d i s p u e s t o a t o m a r e n é r g i c a s m e d i d a s 
p a r a e v i t a r l o s c o n f l i c t o s s i n d i c a l i s t a s 
D i m i t i ó e l M i n i s t r o d e a b a s t e c i m i e n t o s . C o n t i n ú a e n e l C o n g r e s o e l d e b a t e s o b r e 
e l p r o b l e m a c a t a l á n . M o n á r q u i c o s p o r t u g u e s e s i n t e r n a d o s e n E s p a ñ a 
FAXIECIMIENTO DEL SR. BUREI/L, 
MADRID, 22. 
Después de penosa enfermedad ha ra-
llecido en esta capital don Julio Bnrell, 
batallador periodista 
El señor Barell fué ministro varias 
veces en los Gabinetes liberales. Pertene-
cía al partido liberal-dem6cratai del cual 
es jefe el señor Marqués de Alhucemas. 
La muerte del señor Burell ha sido muy 
sentida en todas partes, especialmente 
en los círculos políticos, literarios y pe-
riodísticos. 
De todas las provincias españolas lle-
gan a la casa mortuoria Infinidad de t&-
Icgramas de pégame. 
LA CUESTION DE CATALUÑA EN EL 
CONGRESO 
MADRID, 22. 
Continuó en el Congreso la discusión 
de la proposición presentada por los par-
lamentarios catalanes. 
El señor Pi y Suñer declaró que los 
catalanes quieren consultar la voluntad 
de España valiéndose para ello de otro 
Parlamento distinto del actual porque és-
te no representa a la nación. 
"Conviene—agregó—resolver Inmediata-
mente el problema para evitar que estalle 
la guerra civil." 
El señor Andrade habló en nombre de 
los conservadores y dijo que España pro-
tostará siempre de cuanto signifique di-
vidir al país en nacionalidades. 
"Llevamos mucho tiempo—añadió—dis-
cutiendo solamente el problema catalán y 
en cambio tenemos olvidados los pro-
blemas económico e internacional." 
El diputado catalán don Andrés Boet 
director del diarlo "El Mundo", atacó a 
los catalanistas y calificó de Intolerable 
cacicato el que ejerce la Mancomunidad. 
Dijo también que la Mancomunidad está 
en una peligrosa situación de insolvencia 
y que además se dedica a coaccionar a 
los Ayuntamientos. 
S e l l e v a b a n u n a c a j a r o b a d a 
d e b a h í a e n p l e n o d í a 
Los autores fueron detenidos dentro de un tanque vacío donde se 
habían ocultado. Fueron embarcados ayer los dos agitadores obreros 
que por decreto del señor Presidente son expulsados por perniciosos. 
NOTICÚIAS DEL PUERTO 
E l vigilante especial de la "Port 
Dock" Hiiarij Victorero, de rervlolo 
en los mencionados muelles notó ayer 
; arrie que dos individuos i ri pulan-
do una embarcación menor no babíau 
acercado a la chalana de carpa nú-
mero 75 que se encontraba atracada 
a los mnplles de "San Francisco''. 
Poco después observó el c'taJo po-
licía que los dos sujetos de referen-
cia, habían colocado al borda de di-
cha embarcación una de las cajas 
que hablan «quedado perfectamente 
estibada en la chalana y qie al ver 
que él se dirigía hacía donuo ellos 
estaban, se embarcaron en la embar-
cación menor de referencia y apesar j 
de las órdenes que les dió para quo I 
se detuvieran bogaron rápidanento 
hacia Casa Blanca por donde desem-
bacaron. 
El Jefe de la vigilancia especial 
de la Port Dock, que también estaba 
en asecho procedió a embarcar en la 
Lancha de Aduana a quien lo pidió 
auxilio con el vigilante Victureró lle-
gando a Casa Blanca, a tiempo de po-
der capturar a los mencioncios su-
jetos que resultaron o dijeron nom-
brarse José González Díaz, vecino de 
Psrdomo número 15 y Pedro Agrá-
mente Puestos, vecino de Alburquer-
número 25 ambos del pneblo de 
negla, y quienes captui-aron en el 
rior de un tanque vacio donde se 
habián escondido. 
(Pasa a la OCHO, columna TERCERA.) 
El señor Rojas Marcos dijo que el Con-
greso debe preocuparse principalmente del 
problema sindicalista, 
"Porque—declaró—los campesinos anda-
luces quieren acabar con todos los po-
líticos." 
Se discutió el dictamen por espacio de 
tres horas. 
A continuación se aprobó el acta por 
Getafe proclamando diputado por aquel 
tlisirito a don Eduardo Cobián. 
La sesión terminó con un escándalo pro-
movido en contra del Presidente señor Vi-
ilanueva. 
EL CONFLICTO DEL T A N * 
MADRID, 22. 
En una reunión celebrada por los se-
ñores Conde de Romanones y Argente con 
el gobernador civil y el alcalde de Ma-
drid se trató del conflicto planteado con 
motivo de la escasez de pan en Madrid. 
En la entrevista hubo gran tirantez. Las 
autoridades culparon del conflicto al mi-
nistro de Abastecimientos señor Argente 
Y mientras tanto los panaderos mantie-
nen en pie el anuncio de la huelga para 
mañana. 
DLMISIOX DEL SESOR ARGEST» 
MADRID, 22. 
En vista de la situación Insostenible 
que se le creó, ha dimitido el ministro 
de Abasteclmttentoa, señor Argente. 
Se nombró para substituirle al diputado 
don Leonardo Rodríguez, que era besadls-
ta y ahora se hizo romanonista. 
MKDIDAS DEL GOBIERNO 
MADRID, 22. 
Al terminar la sesión del Congreso se 
entrevistó el señor Conde de Romanones 
con el Rey al que dió amplios detalles del 
debate desarrollado en la Cámara. 
También le enteró de la agravación de 
la situación en Barcelona, cosa que obU-
garfi al gobierno a adoptar enérgicas me-
didas para conjurar loe conflictos socia-
les. 
CONSEJO DE MINISTROS 
MADRID, 22. 
Los ministros se reunieron en Consejo 
a media noche Motivó esta precipitada 
París, Febrero 22. 
Esta tarde se decía que el estado 
del Primer Ministro Clemenceau era 
satisfactorio. Se permitió a rus fami-
liares verlo, pero no hablar con éí. 
porque los médicos desean que duran-
te las próximas cuarenta y ocho ho-
ras hable lo menos posible. 
E l Ministro de Kelaciones Exte-
riores Pichón fué recibido por el Pri-
mer Ministro a las 11 y 50 minutos r 
A. J . Balfour lo visitó al mediodín. 
Ambos Ministros salieron de la casa 
Juntos a las doce y media. M, Pichón 
dijo más tarde que el Primer Ministro 
no tosió ni una sola vez durante la 
risita. 
El Primer Ministro Clemenceau pu-
do descansar bastante bien luranto 
la noche y al parecer no sintió efec-
tos desfavorables como resultado, de 
sus esfuerzos de ayer, que habían 
causado considerable ans<ednd a los 
París, Tlernes, Febrero 21. 
E l Primer Ministro Clemenceau en-» 
rió un recado al Secretario de Estado) 
Lansing1 y al Coronel E , M. Hou«!e hoy, 
avisándoles que estaría con ellos en 
el Consejo de las Grandes Potencias 
que so celebrará el próximo Martes. 
Aceptaron este recado enviado por el 
mismo paciente como la raejar prue-
ba de su estado y de su determinación 
E l Primer Ministro Lloyd Geor^e hal 
hecho arreglos para venir a París a. 
fines de la próxima semana. 
París, Febrero 22. 
Parante el día el Primer Ministré 
Clemenceau recibió al Coronel E . M, 
House y a Hermán White, de la mi-
sión de Pa/ americana. 
Por la tarde el Ministro de Hcla-
ciones Exteriores Pichón volvió a vi-
sitar a Clemenceau acompañado del 
Ministro de Hacienda Klotz. M. Pi-
chón, dijo que los informes de los fa-
cultatlros eran muy favorables, aun-
que M. KIotz observó que el Primee 
Ministro ya reconoce que dele cviíac! 
toda fatiga. 
LA POLICIA FRANCESA I>Tf STIGAl 
París. Febrero 22. 
La Policía continúa trabajando ei< 
el caso de Emile Cottin, autor de la 
tentativa de asesinato contra el Pri-
mer Ministro Clemenceau, pero hasta 
¡ aquí no ha descubierto nada que arro-
je nuera luz sobre sus actiridades. 
La policía está procurando seguir 
la pista a un joven que fué a verlol 
a su casa en la noche del martes y 
que estuvo allí una o dos vrces an-
tes durante las últimas semanas. Sus 
visitas atrajeron la atención del due-
ño de la casa, porque Cottin nunca 
recibía visitas. E l patrón ha podido 
dar una descripción de esto indivi-
(Pasa a la DIECISEIS, col. PRIMERA.) 
U N B E N E F A C T O R 
En Aviles (Asturias) se halla cons-
tituida una Junta Gestora que en-
riende en la edificación de un Hospi-
tal Modelo; y por acuerdo de dicha 
Junta, el Alcalde de la important-í 
población se ha. dirigido al señor Jo-
i-C A, Rodríguez, acertadamente, 
pues este señor» avilesíno amante 
de la tierrina como es, indudable-
inente tomará con calor la tarea que 
se le señala y que él acepta, no como 
una carga, antes al contrario con la 
satisfacción que inspira algo cuya 
necesidad se f-ente, y cupa ejecuciói 
considera necesaria y por cuya reali-
zación todo trabajo que se emprenda 
resulta una alearía grande cual es la 
del deber cumplido de lo que se de-
riva una obra altruista y provechosa-
tSi señor José A. Rodríguez, propie-
tario de "El Palacio de Cristal", de 
la calle de la Muralla, y que de tan-
tas simpatías y respetos goza, tiene 
ei encargo de formar una Delegación 
en la Habana que labore junto con 
T e r m i n ó l a h u e l -
g a d e M a t a n z a s 
La Liga de Trabajadores se unió a! 
Gremio de Estibadores.—Los sábados 
se trabajará solamente hasta las on" 
ce de la mañana.—Tentajas para loa 
lancheros.—Heanndóse el tráfico 
~~~~ i 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 22 de Febrero a las 10.40* 
a. m. 
En estos momentos encuéntrans^ 
íeunidos en la Alcaldía el Delegado 
de la Secretaría de Agricultura, se-
ñor Pío Gaunaurd, la comisión de co-
merciantes, 1̂ Alcalde y los obreros 
de los dos gremios, tratando de so-
lucionar el conflicto. Es probable qua 
termine hoy la huelga, acordándose 
''"solver las dos Directivas, haciendo 
ana que represente a ambos grupos.; 
Informaré tan pronto termine la reu-
nión. 
E l Corresponsal. 
ÍPasa a 1* DIECISIETE. coL QUINTA.) (Pasa a la DIECISIETE, col. SEPTIMA.) 
Matanzas, Febrero 22, 5 p. m. 
En estos momentos terminó la reu-
nión, que empezó a las ocho de 1S 
mañana., quedando solucionado el 
conflicto • La Liga de Trabajadores 
co unirá al gremio de estibadores.-
A última hora pidieron para los lan-
choros que el trabajo sea por jornal 
en vez de hacerlo por pieza, como 
lealizábase. 
También se aumentó medio centavo 
en saco en el traslado de los carros 
? las lancha?, siendo tres centavos 
yor saco en vez de dos y medio, los 
sábados se trabajará solamente has-
ta las once del día. pagándose do-
ble después de esa hora. La Liga «to 
Trabajadores no ha quedado del todo 
satisfecha, pues todos los derechos 
se le han reconocido al gremio. Los 
coches, el tranvía y automóviles es-
lán circuland'. . Los curtidores barí 
sido satisfechos en su petición de la^ 
ocho horas do trabajo. En estos mo-
mentos está celebrando el triunfo eti 
en Centro el gremio de estibadores^ 
E l Corresponsal,, 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas i n p r t a o t e s del mundo y operaciones de Banca 
en General, 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
. i \ u AIIIINISTRACIOJIi A-8940, 
C u e n t a s d e A h o r r o s , oficinas: a-taoo. 
S C H M O L L F 1 L S & C o . 
"Sinfteros amigos J •ínceros contratos." 
C o m e r c a i tes I n t e r n a c i o n a l e s de C u e r o a 
CLicugo, NOTT York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Faroréscanos con sus ofertas por correo al Apartado número 1677. liaboaa. 
Plrecelón Cablegráfica: PiCOCUERO. 
Boferencíns: BAJíCO NACIONAL DE CUBA. 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
IQEMBROS 1)E I A KEW YORK STOCK EXCHAXGS 
Ijeentamos órdenes? en la Bolsa de líew York, de la qne eetam 
recibiendo continuamente cotlíaclones. Aceptamos órde-
nes a margen. Especialidad en Inrerslones de p^ 
mera clase para rentistas. 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
MERCADO DE VALORES 
Confirmando nuestras impresiones, 
nbrló este mercado al empezar la se-
mana que reseñamos muy firme y con 
francas tendencias de alza, particu-
larmente las acciones de la Compañía 
Licorera, tanto Preferidas como Co-
munes; las primeras ganaron tres en-
lon ligero descenso y cierran cotiza-
das a distancia de 90 a 92, sin opera-
ciones. 
También ganaron un punto en la 
f-emana las Comunes de la Havana 
Electric, operándose a 98.112 y suce-
sivamente a 98.3|4, 99 v 99.1)4, y úl-
timamente a 99.1]2. Las Preferidas 
cierran firmes de 107.l^ a 109. 
Las Preferidas de la Compañía In-
teres desde la apertura del lunes, ha- ternacional de Seguros ganaron nue 
bíéndose operado a 56 primero, des 
pués a 56.1|2, 57, 57.7|8, 58 y 58.1Í4. 
y últimamente a 58.314, siendo este el 
tipo más alto alcanzado en la semana 
Al cerrar se vendió un lote de 50 ac-
ciones a 58.1|2. tipo al que continúan 
cagando al cerrar. Estas acc.oaea haa ^ 
vas fracciones, pero nada se hizo, por 
nno haber salido papel a la veta. Cie-
rran ds 93.1|2 a 100. 
E l dinero continúa ofrecido a mó-
dico Intrrés, pero no encuentra coló 
E L AZUCAR BIT LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como ¡si-
Eue: , 
Abertura 
Compradores, a 5.06-58.25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre 
Compradores, a 5.06-58 25 centa-
vos la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presiden-
cial número 70, de Enero 18 de lOlS. 





New York, 100.3116 . 
Idem, vista, 100.1116. 
Londres, caole, 4.77.3|4. 
Idem, viüta, 4.76.1|4. 
Londres, 60 días vista, 4.7a 
París, cable, 92. 
Idem, vista, 91. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista 
Madrid, cable, 101.1¡2 
Idem, vista, 100.3|4. 
Zurich, cable, 103. 
Idem, vista, 102.1|2. \ 
Milano, cable, 79.1|2. 
Idem, vista, 78.3|4. 
Hong Kong, cable, 76.30. 
Idem, vista, 76.10. 
C0LEGÍ0 D£ CORREDORES 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
F e b r e r o 2 2 
ífo se efectoaron operaciones, por 
ser día festivo. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
Segunda Convocatoria 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los señorea accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA (S. A.), pa-
ra la Junta General reglamentarla que 
88 ha de edeb/ar el martes, 25 de Fe-
brero riel Arríente año, a las cuatro 
de la tarde, en el edificio social 
Habana, 14 de Febrero de 1919. 
El Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
C A S A T U R U L L 
i 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E * 8 " 
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o ^ 
H a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - U q u i d 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e ' 0 0 8 
f u e g o y m a t e r i a s p r i m a s p a r a l a s i n d u s t r i a s . ^ S ^ 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS 1*7751 i-6368, A-4S62, A-4Z87 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a O w a y . N e w Y o r ^ 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado. 111. Teléí. A-9982 
MARCAS DE GANADO, 
UCENCIAS. 
Guías forestales, Cindadanía, Marcas y Patentes. Certificados y Pensiones y cualquier otro asunto se pestiona rápi-damente en las oficinas pablicas. 
OSCAR LOSTAL 






OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Tcnd. 
liendres, 3 djv. , 
Londres, 60 d|v. 
Paris, 3 d!v. . . 
está'ln-IAlemanía' 3 dlv. 
subido 10 enteros, incluyendo el di-
videndo recientemente repartido en 
las últimas cuatro semanas. Tan rá-
l)ido movimiento alcista provocó rápi-
da reacción en las Comunes, las que 
de 2ljl|2 fueren subiendo en cada se-
bión hasta 24.7'8, dentro de cuyos 
precios cambiaron de manos varios 
lotes de acciones, aunque de relativo 
poco volumen, dado que el alza fué en 
seco, o se?, tan rápidamente que no 
dió lugar a operar a bajos precios 
Cierran cotizadas a distancia de 23.3|4 
a 25, sin nuevas operaciones. 
Las Comunes del Teléfono fueron 
objeto de activa demanda desde prin-
cipios de semana, habiéndose opera-
do en regular número de acciones, a 
91 primero y sucesivamente a 91.li* 
91.112, 91.314. 91.7|8 y y2. Cierran de 
91.314 a 92.1|2. 
También experimentaron alza Im-
portante las acciones de la Compañía 
de Pesca y Navegac'ón, particular-
mente las Preferidas, que se solicita-
ban al cerrar a 80.1|2, y nada se ofre-
ció en venta a dicho límite. Las Co-
munes de esta Compañía se mantu-
vieron con firmeza sin cotizaciones, 
pagándose a 43.1|2, sin que se ofre-
cieran a menos de 47. 
Continúan avanzando las acciones 
de la Compañía de Jarcia de Matan-
zas. Las Preferidas se cotizan de 78 
a 85 y de 44 a 47 las Comunes. 
Firmes, pero quietas, se mantuvie-
ron las acciones de la Compañía Ma-
nufacturera Nacional, cotizándose de 
66.3|4 a 69 y de 47 a 4í), Preferidas y 
Comunes, respectivamente. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron firmes a principios 
de semana, operándose en un lote a 
90.7|8, pero más tarde experimenta-
causa del alza que se ha Iniciado. 
En el Bolsín se cotizó a las doce m 
como sigue: 
Banco Español, de 93 a 94.114. 
F. C. Unidos, de 90 a 92. 
H. Electric, Preferidas, de 107.1|2 
a 109. 
de 99.114 a Idem Idem Comunes, 
100. 
TeléCono, Preferidas, nominal 
Idem Comunes, de 91-3 4 a 92.12. 
Naviera, Preferidas, do 85 a 92. 
Idem Comunnes, de 67 a 69 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 80.112 a 85.1|2 
Idem idiím Comunes, de 43.112 a 47. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 150 a 163. 
Idem ídem Beneficiarías, de 93.1|I! 
a 100. 
Union Oil Company, de 0.70 a 1.00. 
Cuban Tire and Rubber Company. 
Prefaridas, de 52 a 69. 
Idem Idem Comunes, de 22 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, do 66.3]4 a C8.3|4. 
Idem Idem Comunes, de 47 a 49. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 58.1Í2 a 60. 
Idem ídem Comunes, de 23.3|4 a 25. 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas, de 57 a 69. 
Idem idem Comunes, de 40.1¡2 a 42. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas, de 78 a 85. 
Idem ídem Preferidas Sindicadas, 
de 78 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 44 a 47. 
Idem id^m Comunes Sindicadas, d9 
43.112 a 47. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
Hierabros: Bolsa de la Habana y New Tork C. & S Exchange 
Compramos BONOS DE LA LIBERTAD en todas caat ida-
des y las TARJETAS snscrl tas a plazos. 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n e s A - 2 7 0 7 y A 4 9 8 3 
P í d a n o s t i p o a n t e s d e v e n d e r 
España, 3 d|v. . . . 
Florín 
Descuento p a p e l 















Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 13 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
5.06.5S25 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: José Fernández 
y José Melgares. 
Habana, Febrero 22 de 1919. f 
Antonio Arocha, Síndico Presidente 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuuciéje en d DIARIO DE f — , ^ ™ ^ 
LA MARINA 'Banco Hispano Ameri 
Hep. Cuba Spever. 
Rep. Cuba D I. . 
Rep. Cuba 4^ % . 
A. Habana, la. hlp. 
A. Habana, 2a. hip. 
Gibara-Holgufn. . 
F , C. Unidos . . 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B 
Fomento Agrario. , 
Gas y Electricidad 
Havana Electric Ry. 
H. E R. Co. Hip. Gral 
en circulación . [ . 
Electric S do Cuba. 
Matadero, la. hip. . 
Cuban Telephone. . 
Ciego de Avila. . . 
Cervecera Int la. hip, 
Pns. F . C. del Noroeste 
a Guane (en circula 
ción) 
Acueducto de Cíenfue 
gos. 
Ca Mrnufacturera Na 
cional (ObKg.) . . 
Bonos del Teléfono . 
ACCIONE^ 
Banco Español. . . 
Banco Agrícola. . . 
Banco Nacional. . . 
Fomento Agrario. . 
Banco Territorial. . 












































C a p i t a l : $500,000.00. R e s e r v a : $ í 0 ) , C 0 0 . 0 0 4 l 
Paga in teré s sobre D e p ó s i t o s en el Departamento de 
Alrorros. D e s e m p e ñ a cargos fiduciarios de todas cia-
ses. Alqui la C a j a s de 
Seguridad en b ó v e d a 
aprueba de ladrones. 
T i e n e departamento 
de Bienes y Terrenos 
DIVIDENDO ACORDADO \ mes basta el pago del alvldendo, que 
La Junta Directiva de la Compañía tendrá lugar el día 28 del corriente 
Cuban Tire and Rubber Co. en su se- me3' 
bióu celebrada el día 10 de los co-
irientes ha acordado repartir un di-
videndo de 3.1|2 por ciento a las ac-
ciones Preferidas de la primera e l i -
sión que llevan los números del 1 al 
2,500, correspondiente al semestre 
vencido el día 31 de Dicieiiibre de 
1918; y un dividendo de 4.278 por 
ciento, o sean $4.28 por cada acción. 
« las acciones preferlflar de la segun-
da emisión cn.it/Jas y numeradas del 
2,501 en adelante, correspondiente A 
los 220 días transcurridos desde el 21 
de Mayo de 1918, fecha de su emisión, 
hasta el 31 de Diciembre del mismo 
año; cuyos dividendos serán pagados 
en check a favor de les accionistas 
por acciones nominativas y por el 
Eanco Español a los accionistas por 
acciones al portador a 'a pre-sentación 
de sus títulos; debiendo al efecto ce-
rrarse los libros de trarpaso de accio-
nes Preferida3 el día 20 del ccirle Ue 
DEL MERCADO AZUCARERO 
AZUCAR ixPORTAPO 
Para Boston, en el vapor amerfeann 
"Cotopaxe", fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas 11,000 sacos de 
azúcar, por los señores Sobrinos de 
Bea y Ca. 
E L PRECIO DEL AZUCAR 
La cotización oficial del Colegio de 
Corredores de la Habana por la cea-
trífuga polarización 96, de la zafra 
de 1918-1919, para la exportación, 
et» de 5.06.5825 centavos la libra. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Matanzas: 5.08.769 centavos la 
libra. 
Cotización del Colegio de Correcu. 
res de Cárdenas: 5.05.306. 
Cotización del Colegio de Corredo-
res de Cienfuegos: 4.95.26 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
iDe a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
ISACOS PÁRA AZUCAR TJPO OFICIAL 
MJNA - B A LATA 
CUERO 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r » . 
PINTURAS Y BARNICES Y BARRO REFRACTAWKt ] 
VALVULAS 
PAÑOS FILTRO 
| ESTOPA-DESPERDICIOS \ 
1 CORREAS 
EMPAQUETADURA j 
FERRETERIA EN GENERAL 
cano (circulación), . 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería 100 Sin 
F. C. Unidos 90 93 
¡F. C. del Oeste. . . . N. 
Eléctrica S. de Cuba. . N. 
| Cuban Central Pret, . N, 
Cuban Central Com. . N. 
Gibara-Holguin. . . . N. * 
Cuba R. R. . N. 
H. Electric (Prof.). . 107^ 109 
Idem idem Comunes. . 9914 100 
Elóctrica de Marianao. N. 
Eléctrica de S. Spíritus N. 
N. Fábrica do Hielo. . 205 Sin 
Cervecera Int. Pref. . 70 Sin 
Idem idem Coms. . . . 80 Sin 
Lonja Comercio (Pref.) N. 
Lonja Comercio (Com.) N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
Teléfono (Ptef.) . . . 97 105 
Idem Comunefi, . . . 91%, 92*4 
Matadero Industrial. . N 
Industrial Cuba . . . . N. 
Naviera (Pref.) . . . 86 92 
Idem Comunes. . . . 67 89 
Cuba Cañe (Pref.) . . N. 
Idem Idem Comunes. . 20 30 
Ciego de Avila . . . . N. 
Ca. de Pesca y Nave-
gación (Pref.) . . . 80V& 86 
Idem idem Comunes. . 43^ 50 
TI. H Americana de 
Seguros 150 165 
Idem ídem Beneficia-
das 93 100 
Union Oil Company. . 0.70 1.00 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Prof.). . . 52 70 
Idem idem Comunes . 22 40 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . 85 100 
'Idem idem Comunes. . 60 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional ( P r e f . ) . . . . 67 69 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref) 20 Sin 
Idem Idem Comunes. . 1 25 
Constancia Copper . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridos) 58% 59% 
Idem Idem Comunes. . 24 26 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 67 100 
Idem Idem Comunes. . 30 40 
Ca. Nacional de Planos 
y Fonógrafos (Prsf.) 80 Sin 
Idem Idem Comunes. . 20 50 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 93% 100 
Idem idem Comunes. . 20 Sin 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 57 69 
Idem idem Comunes. \ 40% 43 
Ca. Acueducto de Clen-
fueges N. 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 78 90 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . 78 85 
Idem Idem Comunes. . 43 47 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 42% 47 
Ca. Cubana de Acci-
dentes N. 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . . N. 
Idem Idem Beneficia-
rías N 
Ca Vinagrera Nado 
nal (en circulación) N. 
Ca. Cultivos Menores. . — — 
IMrORTACIOJí DE VITERES 
De Montevideo, por la'barca Cleve: 
Frijoles, 1,000 sacos. 
Tasajo, 14,648 fardos. 
Carne en conservas, 5,691 cajas. 
Por los vapores Cocasa, de Mobila; 
Chalmette, de New Orleans; H M 
Flagler y Ma-̂ cotte, de Key West, y 
Ocsulg'̂ e, de New York: 
Huevos, 2,505 cajas. 
Menudos de puerco, 64 atados. 
Manteca, 383 bultos. 
Heno, 114 pacas. 
Salchichas, 10 barriles. 
Maíz, 920 sacos. 
Velas, 900 cajas. 
Avena, 4,425 sacos. 
Carne de puerco, 693 caj 
Harina, 12,313 sacos. 
Jamón, 78 bultos. 
Macarrones, 200 cajas. 
Jabón, 2,292 bultos. 
Sardinas, 1,160 bultos. 
Arenques, 500 cajas. 
Whiskey, 155 Idem. 
Tomates, 500 idem. 
Alaroz, 2,050 sacos. 
Frijoles, 2,288 Idem. 
Harina de maíz, 614 idem. 
Bacalao, 350 cajas. 
Puré de tomates, 100 idem. 
Cebollas, 350 bultos. 
Leche, 3,010 cajas. 
Afiil, 50 Idem. 
Fideos, 889 idem. 
Embutidos, 85 idem. 
Sal, 7,408 sacos. 
Queso, 1,554 cajas. 
Cerveza, 70 barriles. 
Conservas, 913 cajas. 
Camarones, 10 barrilef;. 
i:XPOKTACIOi\ 
Para Cristótal, por el vapor Coopc-
name: 
Tabaco en rama, 25 pacas. 
Tabaco torcido, 63 cajas. 
Aire, Sol, Limpieza 
EstoH son los 
Para New Orleans cor 1 
francés Georgia: 1 
Tabaco torcido, 204 c^u 
Tabaco en rama, 1,241 w i 
7,576 aúdos ^ Cueros. 
Por el 
Erlncipalea ligares oscuros, enermgos j hu-medad, suciedad, brinda la enferme-dad. No es para entregarse a la alar-ma, pero td debe cada uno tomar me-didas, pi'efentlvas, tal como aconseja la Junta do Sanidad. Parq casos de-clarados de Influenza el médico es el dnlco consejero competente. Para ayu-dar a prevenirla se recomienda la KMULSION DIO SCOTT de puro aceite de hipado de bacalao con hlpofosfítos, por sus efectos de probada eficacia en la garganta, bronquios y pulmones. 
Para New Orleans 
Costilla: 
Azúcar, 23,825 sacos. ' 
Para New Ydrk, por el vapor L 
Farge: yor Ufa 
Azúcar, 24,847 sacos. 
P E R D I D A 
En la tarde del sábado, 15 de. ^ 
ht»li se ha extraviado en la s.i i 
Recibo o en e! Salón de Bail, ¿1 
Country Club, un alfiler de p tif1 
con un zafiro y brillantes ElWk 
entregue al «cQor L. E. Brô on « 
Habana, número 55, será bien reft buido 
4729 22 y 23! 
e n f e r m e d a d e s 
a n t i g u a s 
u n a 
C o m e r c i a n t e s , H a c e n d a d o s 
e I n d u s t r i a l e s 
Antes de comprar techados vea mis precios. 
Los techados de primera calidad MIKADO FLINTKOTE, GARAX 
TIA en uno dos y tres pliegos le darán a ustedes los resultados más » 
tisfactorios. 
No hay en el mercado marcas de techados a? mejor calidad ni fl" 
se vendan a irecios más bajos en re ladón a su ra 'dad. 
Pida estas marcas de techado NO ADMITA OTRAS, de venta ^ 
todas las fe.'Vter'aK y per fu agente 
Te Diente Rey 15. J. A VAZQUEZ. Apartado 1009. 
Anuncio de P. Iglesias. Obispo 
V I L A y N O B R E G A S 
C a l z a d a y J . . V e d a d o . T e l . F - 1 1 6 2 
M u e b l e s d e o f i c i n a . E f e c t o s d e c a m i a j e r í » y 
c a r r e t e r í a . M a d e r a s d e l p a í s . 
C O M P R A M O S L E Ñ A D E D E S B A R A T E S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S . 
S C H M O L L F I L S & O o . 
O ' R e i l l y l l . Apartado 1677. Tel . M-2559. Habana. 
C 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
E s e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , J 
s n s p r e c i o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 
" 1 
l a s . I 
sen. 
a S o l x x x v i i OIARÍO DE LA MARINA Febrero 23 de 1 9 U 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M , 1 0 3 . 
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a atentado-CIemenceau ha con-
^ a Ja tierra toda. Las palabras 
^misino criminal son una alabanza 
a el primer ministro. -"Al prmcipio, 
^ ej scñor Coltin—francés, soña-
fe aiez y ocho años y asesino—dudé 
¡^propios ojos. El Jefe supremo 
L Francia vivía en una casa dema-
^ modesta... Vivía como un pe-
^ño rentista... Un poco menos con-
jortablemente que un mediano bur-
" Así es, en efecto. Este vie-
de setenta y dos otoños, que no ha 
fardado cama siquiera, se acuesta 
jjn jas primeras sombras de la no-
¿ê nunca después de las nueve—y 
«levanta al albor del d í a . . . A las 
w y media o a las cuatro de lá ma-
•-m- Trabaja sin tregua durante más 
¿i cr.torce horas. Habita, solo—con 
¡us criados y sus secretarios—una mo-
ctstísima mansión. No tiene lacayo en 
su automóvil. Está dedicado por en-
tero a Francia. La patria es su reli-
an, fu placer, su bienestar y su vida. 
Como en las estrofas heroicas de nues-
tra himno de guerra, él podría gra-
for «i su escudo de patricio los insig-
versos que aseguran, con ritmo 
mplio y gallardo, que hallar la muer-
'cporla patria es, realmente, vivir.. . 
Ei vivir sin posibilidad de muerte. . . 
Es ser eterno e inmortal.. . 
Todos condenan el atentado contra 
Clemenceau. Los socialistas mismos lo 
deploran. Mensajes de Alemania, men-
sa/í5 de Austria, mensajes de Austra-
a, mensajes de Rusia han llegado a 
najo! del primer ministro. Los ele-
aatos religiosos de Francia—que son 
ido Francia—se han apresurado a 
hlimomarle su afecto al "tigre", del 
nal pp̂  e assegurarse que 
tikíe el corazón de un niño 
y el aliento de un gigante. . . 
íSu efecto? Ciertamente. Entre los 
•'ticos franceses-Ios Combes, los Val-
ick-Rousseau—distinguióse el direc-
del "Hombre Libre" por su tem-
El hizo menos doloroso el "vía 
cnl̂ ,—el injusto y cruel "vía cru-
-de las congregaciones religiosas. 
M Clemenceau un fanático rojo, 
un intransigente. El puso la es-
"Ji de la victoria en las manos del 
arócal Foch, católico y apostólico, 
hermano es jesuíta, 
rero no necesita de nuestro elogio 
nombre preclaro de Clemenceau. 
% todos le han hecho justicia. Se 
f «nsalza, se le admira, se le venera 
.56 «quiere... —"No es nada. Ma-
^ l (díjole a Foch). una bala pe.-
^ •• reraida, porque parece que 
'""ei'o... Yo siempre se lo dije a 
sus muchachos, en las trincheras... 
Una calle de París tiene más peligros 
que la línea de fuego alemana. Ya lo 
ve usted; salí ileso de mis correrías 
por el frente. . . ¡Y en París, y dentro 
de un automóvil, por poquito me ma-
tan! . . . ¡No pudieron acabar con el 
Hombre Encadenado! ¡Cómo iban a 
"matar", por tanto, al Hombre Libre?" 
¡Siempre el sprit! 
Pero si Clemenceau vive, el primer 
ministro de Baviera, ha muerto. Los 
diputados bávaros son así. ¡La em-
prendieron a tiros con el Banco Azul! 
Seis señores secretarios del Despacho 
perecieron también. Los de Justicia, 
Religión, Relaciones Exteriores, Comu-
nicaciones, Agricultura e Instrucción. 
La violenta anarquía "bolseviquis-
ta." Va pasando del campo a la ciu-
dad y sube desde la calle al Parla-
mento. 
Y mientras tanto poco adelantan— 
en el sentido de una solución rápida 
—las Conferencias de la Paz. Wilson, 
que debe llegar a Boston el martes 
venidero, se apercibe ya para retornar 
a París. El atentado contra Clemen-
ceau y este alejamiento temporal del 
Presidente de los Estados Unidos ha-
rán más lento aún el decurso de esos 
debates. . . 
¡Cómo protesta Alemania! 
—"¡Las condiciones quo se nos im-
ponen son demasiado severas"—dicen 
los gobernantes de Alemania. 
¿Lo son en efecto? No son éstas 
por nosotros conocidas. Cada quince 
días se renuevan. Y a cada quincena 
son más graves. Esto es muy lógico. 
Las Confercaeias de la Paz prometen 
ser demaassés^íarolijas. Alemania es un 
pueblo feawfes, grande y compacto. Ha 
sabido dcjsstst ¿a anarquía interior que 
pareció, un momento, dominarla. La 
Entente tiene motivos para mostrarse 
previsora. . . 
Y la gran nación de Norte Améri-
ca también. Wilson—que habló desde 
el "George Washington" con el señor 
Secretario de Marina—ha recomenda-
do la aprobación del nuevo programa 
naval de los Estados Unidos. Es éste 
formidable. La República del Norte 
debe ejercer, por su fuerza moral po-
derosísima y la honradez de sus in-
tenciones, una alta misión de vigi-
lancia, de .policía, de justicia sobre 
este Continente y también en los leja-
nos países de Europa, y de Asia. La 
pureza del programa de Wilson, su ge-
nerosidad de sentimientos, la altura de 
sus reflexiones y su dilatado horizon-
te moral hacen de \a formidable po-
tencia vecina una defensora del de-
recho y una aliada de toda causa 
justa. . . . 
B a n c o í a c i o n a l 
Art. 1S de nuestros Estatutos: "Ds lo» catorce Consejeros de este Banco, 
NUEVE serán siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba.' 
C o m e r c i a n t e : C u a n d o u s t e d n e c e s i t e d e 
e s t e B a n c o a l g ú n s e r v i c i o , p u e d e a v i -
s a r n o s p o r i o s t r e s T e l é f o n o s s i g u i e n t e s : 
A - 9 5 5 0 , A - 9 1 4 2 , A - 4 3 8 3 
N o s o t r o s e s t a m o s d i s p u e s t o s s i e m p r e a 
s e r v i r c o n r a p i d e z t o d a s s u s ó r d e n e s . 
P o n g a e s t e a v i s o e n s u m e s a d e t r a b a j o 
C a s a c e n t r a l : M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y . 
Sncnrsales en la Habana: 
M O N T E , 12. 
O ' R E I L L Y , 4 
PTE. DE AGUA DULCE, etc. 














Pinar del Rio, 
Puerto Padre. 
Rodas. 
San Antonio de los Baños, 
Santa Isabel de las Lajaa-
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
p r o b l e m a i n -
^ s t r i a l d e C u b a 
^ha8?0? GaJrc'a Vélez. Ministre de Ûo\\T¿Tes' Gran Bretaña, ha 
**** un e<rr6tana de Estado co-
«neeriSj ¿ l™10 dc "The Times En-
U ""lustnai de Cuba, quo dice 
- - i Ü l J ^ o r de informar a usted 
que en el "The Times Engineering Su-
ploment, edición del mes do ^nero y 
rajo el rubro- "Ingeniería ei\ la Am5-
rica Latina," se inserta ui. trabajo 
robre los adelantos que en o?te sen-
tido se éfectúaó en los países hispa-
s de la Ainérica, en el cual la parte 
correspondiente a Cuba, traducida a 
nuestro idioma, dice así: 
"Cuba.— Diversos ingenios l an au-
montado Í="S ^"Quinarias y pl̂ nraclo-
durame el año, y por lo IHKLOS se 
ha estaoiv-nuL. una nueva industria. 
Esta es el establecimiento de una 
fábrica do productos textiles, ampa-
rada por el Gobierno, quien fomenta 
el cultivo de plantas textiles; así mis-
rao se ha construido en el Cano, cer-
ca de la Habana, una fábrica para la 
manufactura de grasas vegcfa'es, es-
pecialmente de palmiche o sea el fru-
to del árbol de lá palma. Nueva ma-
quinaria y equipos se han or.ienado 
para la instalación de una fábrica de 
cordeles y grandes maquinarias y 
equipos se ban importado en las mi-
nas de aceite de Racuranao. que pro-
ducen actualmente 125 barriles por 
día. 
Los extensos muelles y almacenes 
de los Ferrocarriles Unirlos ban sido 
íexormados totalir:ente dotándoseles 
de maquinarias y plantas para la car-
ga y descarga de los vapores de la 
Ward Liue. Nuevo trabajo efectúa 
para el mejoramiento del suministro 
de agua a la ciudad de la Hal ana y 
en otras ciudades de la Repúblic y se 
rreglan para el abasteedmiento de 
Santiago de Cuba y Caioagüey Nue* 
vas calzadas se han abierto en las 
provincias de Pinar del Río. Habana, 
Matanzas, Santa Clara y Oriente. La 
actual longitud de las carreteras y 
calzadas en la República excede de 
1,250 millas. El Congreso ha autori-
zado la inmediata construcción de un 
acueducto en Santiago de Cuba con 
un costo de 500,000 libras esterlinas. 
Un nuevo muelle público se constru-
ye en el puerto de Matanzas y nuevo 
alcantarillado en la ciudad de Cama-
güey. Se ha autorizado la construc-
ción de un arsenal en la Bahí-i de Ca-
banas, cerca de la ciudad de la Ha-
bana, que quedará equipado para po-
derse construir buques de 8,000 a 10 
mil toneladas de desplazamiento. La 
planta será capaz para que se puedan 
construir f.eis buques al mismo tiem-
po Se ha firmado un contrato para 
la construcción de diez buques de 500 
toneladas cada uno que serán dedica-
dos al servicio costanero de la Re-
pública." 
"El Gobierno de los Estados Uni-
dos ha enviado una Comisión con el 
objeto de que estudie el tipo Je las 
maquinaria1? agrícolas apropiadas pa-
ra su uso en Cuba. Uno de los tipos 
más notables hechos es el aumento 
de los raotres tractores en 'es arados 
en sustitución de los movidos por 
uerza animal. Un ingenio establecido 
cerca de Cienfuegos que por vía de 
prueba había comprado dos motres, 
ha hecho un pedido de cuatro máqui-
nas más. La falta de braceros en Cu-
ba es muy seria y la maquinaria ha ña 
suplir en mucho el trabajo del brace-
ro humano. El combustible usa-lo es 
el petróleo. Se ha instalado un servi-
cio de telegrafía sin hilos en Nueva 
Geroran, Isla de Pinos." 
L a C o n f e r e n c i a e n e l 
" A t e n e o " 
, >íXRASTEMA GASTRICA 
Con el uso del Elíxir Estomacal de 
í Sáiz de Carlos, la dispepsia, desapa-
¡ rece, las fuerzas se equilibran, el in* 
I eomnio se aleja, así como la fatiga 
mental y muscular y el enflaqueci-
miento, curándose la neurastenia. 
Hoy se celebrará en el local de la 
j Academia de Ciencias la cuarta Con-
! ferenda do la serie Grandes Hombres 
i de Cuba, organizada por la sección 
¡ dc Ciencias Históricas del Ateneo de 
la Habana. 
La Conferencia estará a cargo del 
doctor Rafael Guas, quien disertará 
sobre Domingo Goicuria. 
Al acto nos invita ateneamente el 
Presidente del Ateneo, doctoi Podrí-
guez Lendiín. 
Agradecemos la atención. 
O U H A T C G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oído* 
(flscíuarva m en te}. 
PRADO. 38; DE 22 • 1 
D r . V . P a r d o C a s t e ü ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEW ÍOKK. 
FILADELFIA X "'MERCEDES. 
Enfermedades de la piel y avartoerta. 
K itermecladeB venéreas. Trntamlentos por 
i los Kavos X. Inyecciones de Salvarsán. 
i Pmdo. "27 Tels. A-flOCQ; i,-3523. De 2 a 4. 
V e n c i m i e n t o 
DE 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a J e s 
í8* i comp 'f^te™*0' mecanógraío, gana $150 pensuales en cualquier 
10 sólo se •Pero es condiciónmdispensabl' ser un profesional v 
n ?6 mPnc?,U1,ere baio la direc'-'ón de un experto profesor. 
!!eará a t a c 7 en brevísimü tiemPO Vd., (sea Srto. o caballero) 
u ' ^ a n r i n T A R „25 Palabras I'ur minuto a! ingresa en la Acade-
8les conforma i a y aPrende «a sistema Ritman en español o en 
i ^estro bl noyísimo método americano dc 1906 
cada PiTOSÍSÍmo local ofrece comodidades para la enseñanza. 
TaquigrofK n Un sal6n y UI1 Profesor especial 
penemos iR Urellana' Por un exúiscípuio del inv 
« ^señamos t p^ofesores y 10 auxiliares 
í f ^ * y di-H?nn ía' idiomas. peritaje mercantil, pinturas, dibujo, te-
MT9 nuevas v ĉ  ;-POSeemos el me;ior ^uipo de máquinas de escribir. 
' peritaie PnV̂ UlmOS el método americano "al tacto"? para tenedu-
¡íf. "fiourronph*-- m03 a los alumilos el manejo de máquinas de calcu-
teili4tica fís¡ p "-Dâ on" siendo la única icademia que las posee: 
isica y química con moderno y esplíndido laboratorio. 
i'L PROSPECTO. —CONSULADO 130. TELEF. M-2766 
ACADEMIA "MANRIQUE DE LARA" 
Anuncios de P. Iglesias, Obispo 55 
A L M A 
Se ha puesta a la venta en la mag-
nífica y acreditada librería del señor 
R. Veloso, Galiano 62, la edición de 
un bello libro de poesías que la inte-
ligente y brillante poetisa Carmela de 
Lebrón, acaba de publicar. Vale ia 
pena de que los numerosos clientes 
de tan acreditada casa, pidan un 
ejemplar para su biblioteca, en la se-
guridad de que hallarán en sus exqui-
sitas páginas, perfume de amor, Cra-
gancia de belleza, aromas que penetra 
en el alma y la embriagan. Alma se 
titula, y de un alma delicada y her-
mosa tiene la poesía. Léanlo. Halla-
réis en él todo lo que debe tener un 
libro que ha soñado vivir en elegantes 
y lujosas bibliotecas. Exquisitez, be-
lleza, sentimiento, fuego, vida propia. 
Leedlo. Quedaréis complacidos. Ya lo 
sabéis. En Galiano 62, Librería de 
Cervantes. E l señor Ricatdo Veloso. 
no compra lo que no ha de venderse. 
entor del sistema. 
C o n c i e r t o 
que bajo la dirección del capitán je-
fa y director señor Molina Torres, 
tendrá lugar hoy domingo, en el Male-
cón, por la banda de Música del 
Estado Mayor General del Ejército 
de 8 a 10 y 30 p. m. 
1. —Marcha militar "Eguiluz.'" (Ira. 
Audición) Ruilopez. 
2. —"Overtura de Concurso," il. La-
bit. 
3. —"Sinfonía Rastoral" (Ira. Par-
. te) Reethoven. 
4. —Marcha Arabe "La canción del 
Harem," Laporta. 
5. —Capricho Heroico "El despertar 
del león." Konski. 
5.—Pot pourrit de aires cubanos. 
J. Marín Varona. 
7. —Danzón "La Mora." Gr^net. 
8. —OneStep "Over There," G. M. 
Cohan. 
C o n l r i b u c i o n e s 
Industrias tarifadas. Ser. 
trimestre. 27 de Febrero. 
|.\gua del Vedado y Metros 
contadores. 2o. trimestre. 9 
de Marzo. 
Fincas Urbanas. 3er. íri 
mestre. 18 de Marzo. 
" L I N O L E U M 
( H U L E S D E P I S O ) 
T ipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
Obispo y Cuba. 
c 1453 13t-15 
T H f l A L L 
Grandes existencias de M a -
quinaria y Efectos E l é c t r i c o s 
Electrificaciones de Ingenios 
Presupuestos y C a t á l o g o s a 
solicitud. 
T H R A L l ELECTRIC C o . 
Monserrate y Neptuno. 
Apartado 2049. Habana 
Tel. Centre Privado A-76154-9520. 
Sucursal: Galiano, 115. 
Tel. A-2807. 
c 9S47 alt in 24 Ñor 
O r . O o n z d i a P e d r o s o 
¿MHV.Iyyo i>KL. UOSi'IXAJL. 1>K EBCEB-
Kj ^encías 7 del Hospital Número Uno. 
ESriXIALISTA EíT V1A8 0KINABIA8 y enfermedades venéreas. Cistoscopia, caterismo de los uréteres y examen 6a 
riñOn por los Hayos X. 
JNYECCIONKS DE > EOSALV 
c 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el DIARIO DE I A MARINA 
11 coansio!* EXTRAPART. AMENTARÍA PARA EL ESTUDIO DE 
LA AUTONOMIA CATALAXA, COIPLIO SU COMETIDO A COXCIEX-
C1A, LOS COXSERVADORES DEL SiSOR DATO, REHUYEN LA 
RESFOXSARILEDAD DEL FRACASO. LOS REPUBLICAX0S, REFOR-
MISTAS T CATALANIST AS LES IMITAN. LAS DOS RAMAS DEL 
PARTIDO LIBERAL C 0 \ LOS INTEGRISTAS, CARLISTAS Y NACIO-
NALISTAS VASCOS CON EL SESOR MAURA Y SANCHEZ DE TOCA 
ACOMETEN SOLOS ESA LABOR. MARZINI DECLARO QUE ESPA*A 
ERA UNA Y SOLA UNIDAD SACR A. SOLO UX FIN POLITICO Y GAS-
TADO ACONSEJO A DATO. QUIERE SUCEDER A ROMAXOXES SI 
ESTE FRACASA. EL GOBIFRXO HACE OBLIGATORIA LA SIXDI-
CACION. LA AUTONOMIA ES U \ HECHO BIOLOGICO, NATURAL 
PERO OPUESTO A LAS DISONAD CIAS DE CAMBO. AUTONOMIA 
MUNICIPAL LIBERRIMA PARA TODA ESPAÑA. SE VUELTE A IA. 
DEMOCRACIA Y A LA RESPONSABILIDAD. LA MUJER AL MUNICI-
PIO. EL CARACTER DEL SEÑOR PUIG Y CADAFALCH. 
O.NSCLTAS DE 10 A 12 A. M. T DE 
3 a 6 p. m.. en la calla de 
D r . J . L Y O N 
D i LA FACULTAD DE PARIS 
Eepeclallsra en ia curación rudical 
de lao hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar siis quehacere».. 
Consultas de 1 a 3 P. m diarlas. 
Someruolos. 14i alteo. 
CUBA, NUMERO 69. 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO. ÍNTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Conidias: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s 
D E L 
D r . B . O Y A R Z U N 
I N D U S T R I A 130, a l to s . 
T e l é f o n o A - 5 7 7 8 . 
H o r a s d e c l í n i c a d e 8 a II a . m . 
H o r a s d e c o n s u l t a s d e 2 a 4 p . m . 
A p l i c a c i ó n d e l N e o s a l v a r s á n , N e o a r s e m i n o l y 
N o v a r s e n o b e n z o l . 
T r a t a m i e n t o c o m p l e t o . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
S e d a n h o r a s e s p e c i a l e s . 
8% l n . 19 EL 
Madrid, 17 de enero de 1919. 
La comisión extraparlamentarla 
nombrada por el Gobierno para es-
tudiar el problema autonomista y prc 
poner los modos de dar satiafacción 
a determinadas comarcas en sus as-
piraciones a regirse con holgura ma-
yor que la permitida en la legisla-
ción contralizadora vigente, ha ter-
minado hoy sus tareas, AefcpnéÉ de 
quince día.3 de no interrumpida labor. 
Por excepción loable en este país do 
Comisionen tardas que más compli-
can que resuelven los asuntos que se 
les encomiendan—hasta el punto de 
que nombrar una comisión supone el 
abandono del negocio que tiene la mi-
sión de estudiar—la comisión aludida, 
tanto, en la Ponencia dictaminad ora, 
como en el Pleno donde se debatió 
y acordó el Estatuto autonómico, tra-
bajó con entusiasmo que solo una 
convicción patriótica puedo Jar o 
inspirar, y con una competencia quo 
los más apasionados críticos de la la-
bor realizada se ven forzados a re-
conocer. Y cuenta, que la tal Comi-
sión nació bajo malos auspicios, con 
autoridad mermada por el refcrai-
imiento do jconteervadores, reformis-
tas catalanistas y republicanos For-
móse pues, con elementos de las dos 
ramas del partido liberal y .1 demás, 
con integristas, carlistas y naciona-
listas vascos; aportó también a ella 
fin representación personal el señor 
Sánchez de Toca—disconforme con la 
abstención de sus correligiorarios—> 
y concurrió, igualmente, el señor Mau 
ra, representando, no ya 'a fuerza 
socdal que en él fía incondicionalmen-
te, sino la especial significación re-
formadora que siempre tuvo y quo 
campea en el discurso aplaudido por 
el Congreso cuando examinó recien-
temente la Constitución auionómlca 
de la Mancomunidad catalana Hubo, 
pues, la Comisión de superar dificul-
tades enormes y restaurar con lo me-
ditado y transcendental de su obra, 
mermas del prestigio que al nacer 
tuviera cen los desvíos de colabora-
ciones muy principales. Entre estos 
desvíos sorprendió el de los conser-
vadores, por inexplicado e inexplica-
ble. 
Los conservadores habíah concedl-
'do, a espaldas del Parlamento, la 
Mancomunidad: ellos crearon. ade-
más, los conflictos con la 1-presen-
tación de Cataluña en aquel período 
que Cambó calificara de poUtíca ab-
yecta; ellos, rebajando la política del 
poder central a extremos que susci-
taron el alzamiento de considerables 
fuerzas soolales, dieron fundamento 
a los câ aflantes paía IconfeiderarBa 
con capacidad y peparación superio-
res para gobernarse a sí mismos. 
Por otra parte, el problema autono-
mista, de esencia constituyente, no 
podía ser nunca cuestión de partido; 
habría do resolverse siempre en efu-
siva cordialidad nacional, colaboran-
do todos en el empeño de dar cauces 
desembarazados a sentimientos do 
ciudadanía y a energías locales qué 
desbordan de los moldes previstos en 
la vieja conceción provincialIsta, 
Coinciden todos en reconocer que lo 
vivo y auténtico en España es la re-
gión. Desde que España tiene verda-
dera conciencia nacional, desde la 
Guerra de Independencia, las regio-
neŝ  crearon, o improvisaron si no los 
tenían, órganos para expresar sus an-
helos supremos. Hoy mismo, los estíí-
rpnlos que el Gobierno recibe para re-
novar la legislación centralista, más 
que de la actuación parlamentaria— 
poco activa si se exceptúa la de los 
catalanes—proceden de organismos 
creados en las regiones de la Manco-
munidad catalana, de la Asamblea pa-
ra la reintegración foral de Navarra; 
de la naciente Mancomunidad de Mu-
nicipios .aragoneses, de las Asam-
bleas gallegas de Monforte y Lugo, 
del Consorcio de Diputaciones caste-
llanas, formas todas donde, con más 
o menos perfección, so exterioriza la 
conciencia de la personalidad regional 
delimitada simultáneamente ror la 
historia, por la geografía, por la len-
gua y casi diríamos por la ra/a si las 
ligeras •dií(erencías ftnicjaB tn los 
pobladores de la Península IWrlca. 
no desacreditaran el criterio racaal 
como base de diferenciación política; 
todo lo cual no excluye que, 1 ajo di-
versidades tan ricas y fecundas, ha-
ya unidad tan sustantiva que político 
perspicaz como Mazzini, nuestro hués-
ped en Í835, considera posibles des-
membramientos futuros de algunos 
estados europeos, pero no de tspafia, 
cuya unidad o sacra, dice, cuya uni-
dad—añade—e fata de tütte. 
¿Qué inconveniente poidía tener el 
partido conservador para no oolabo» 
rar en una obra nacional con las do" 
más fuerzas gubernamentales, acorde» 
con la tradición del partido, es decir 
con los proyectos de Sánchez de Tô  
ca, de Silvela y de Maura? logénua» 
mente lo ha dicho el señor Datoft 
el temor al fracaso de la Comisión, 
la previsión de no inutilizarse para 
Ruceder a Romanónos en el Poder. Ea 
decir, que por una consideración da 
conveniencia partidista, por una con^ 
tumacia en la ficción de presentar 
al grupo que le sigue como instru-* 
mentó d-e gobierno, con eficacia pro-
pia y arraigo en el país, se decretad 
un retraimiento faccioso, no ya por 
su concomitancia con el de los Tevo-̂  
lucionarios extremos, sino porque lfti| 
resorva de la minoría más numero sai 
de la Cámara fomentaba otras ab»* 
tenciones y quitaba seguridad de pr»-> 
valecer a lo que la Comisión y el Go-1 
biorno acordaran. Por de pronto, el 
retraimiento de los conservadores d^ 
terminó el de los parlanientarioa en* 
talanes, según propia declaración <kl 
éstos. De manera que si el problemrt 
no ha perdido acritud, si los nacional 
listas del Principado no han venido a 
Madrid, como vinieron los del antl^ 
puo Señorío de Vizcaya, si no han( 
deliberado con los demás represea* 
tantes de España y preparado la ro* 
conciliación indispensable, débese 4 
que el grupo datista quería reservar"* 
se el papel de crítico y estar al ace* 
cho de la oportunidad para ¡subir d* 
nuevo al poder y no verse en e! traui 
ce de acudir tercera vez a unas elec* 
ciones sin esgrimir en su pro los re^ 
sortes gubernamentales. Después defc 
pasado (conflicto de las Juntad 
militares. Asamblea de parlaiñ en ta-
ri os, conato revcxlnclonarlo del 17* 
anarquía administrativa del 18 y Go* 
bierno nacional del mismo año; pa-* 
rece increíble que se reincida por unaJ 
colectividad causante do tantos d*-| 
ños, en enfocar problemas fnndamen-j 
talmente patrióticos con las cuqueríad 
de los tiempos en que el letargo p<H 
Jítico y social del mundo, y desde lue^ 
(Pasa a la página 18) t 
C a j a s y 
A r c h i v o s 
d e A c e r o 
" G í o b e - W e r m c k e ' * 
________ r 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a l - B a l M i 
O b i s p o 1 0 L j 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL Kx-Jefe »le los Negociados de Marras y Patentes. 
Baratillo, 7 nltos.—Telefono A-ftlu9 Apartado número 796. Se hace cargo de los siguientes traba-dos Memorias y pla-nod de inventos. Soli-citad de patentes de invención. Uesistro de Marcas Uilmjos y CUchós de marcas Propiedad Intelectual. Recuisoa de alza-da informes periciales. Consultas. SUA TIS Registro de Marcas y patentes en Jos países extranjeros y de marcas in-ternacionales.. 
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s 
Me haría cargo de la admtnlstnH 
ción dc un ingenio, o de la fIscallxa*Jj 
ción de varios. Tengo más de 2W 
años de permanencia en los *I1*al 
nios de la lile.. 
Verdadero control sobre todas la^ 
operaciones industriales y agrícolaJ| 
de un ingenio. Estadística modifica* 
da y ampIiafJa por expertos práctl-< 
cemente, para fiscalizar efectiva-4 
mente los gastos y marcha del Cen' 
Mal al día. Al que solicite mis s 
v4cios, presentaré varias referen 
saiisfactorías ¿e mi persona y o 
petencia, de hacendados, comercian 
tes y colonos 
Diríjanse por escrito a M. I * N.« 
a la Administración de este perió^ 
dico. 
4462 24 f 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s ! 
C a t e d r á t i c o de la Unlver«lda«*i 
M a r i a n a o 
Consulta m é d i c a s : Lunes, 
M i é r c o l e s , Viernes, de 2 a 
j>to atice visitas a domicilio ^ 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemos maquinaria para Tlsclar el trMal. y para pulirlo, ün equipo com j lltto rato mil pesos. Tenemos spaiato rara destilar ag:.». y la sorbetcri más? 
moderna del mnndo con su propio motor para hacer l.elados. y "Patente* pa* 
ra azogar el cristal. Damos crédito, pida cstílogo «ratls. Dirijas 
iilíh American Formular 1M West í* th Street. New Vor City. 
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L A P R E N S A 
EH coronel Hevia ha hecho declara-
ciones sobre la ley electoral y a nro-
páaito de la próxima visita de Mr. 
Crowder... « MÍ 
Dice i>oco más o menos el señor we-
Ni"La ley electoral se ha desnatura-
lizado entre nosotros y Mr. Crowder 
tendrá ocasión de ver muchas co-
sas..." „ 
Y comenta el "Heraldo : 
"De todas estas declaracionefl se 
deduce que el reloj del coronel Hevia 
lleva dos años y pico de retraso. 
¡Ya es un señor reloj! 
Aunnue no es una cosa muy extra-
ordinaria. Un amigo V l ^ J f 
íué nunca Secretario de Goberna-
ción—posee un almanaque con cinco 
minutos de adelanto. . 
Y esto apenas nos asombra tampo-
co, porque hoy hasta las cjemnao 
"adelantan que es una ^rbarldad.. ^ 
Como demuestra la musa del pue-
blo. 
"La Noche'' publica estas cuatro 
poticicis l 
'Seis ministros muartos a tiros en 
el Parlamento de Baviera. 
—Centenarc.} de soMcitudes para 
usar armas de fuego. 
—Explosivos en los polvorines de 
San Antonio. 
Y . 
'vos personas envueltas por las 
Ñamas. 
¡La cosa está que arde! 
"Apoteosis miguelista en tierra de 
Washington"... 
Es el título de un reciente artículo 
de fondo. . . . . . 
Donde se asegura lo siguiente. 
"Se proyecta seriamente organizar 
una excursión política, popular y rui-
dosa, que con motivo de! santo de Jo-
sé Miguel y a los acordes estridentes 
del "aé, aé la chambelona," con su 
poquito de contoneo de cinntura y de 
algazara de cabildo en efervescencia, 
se trasiade a Miaml, y ante los ojos 
absortos de lo? yanquis ofrezca una 
sensacional exhibición del convulslo-
nismo criollo." 
Pero la afirmación e¿ inexacta. 
E s p o n j a s d e g o m a 
bolsas para hielo, botellas para gxit- ca-
liente, g-uantes Je (roma, etc., etc. 
Vea nuestro surtido. 
Farmacia Dr. Espino 
ZULTJETA Y DRAGONES 
Teléfono A-38D7. 
El proyecto... carece de pasapor-
tes. 
Y si traemos a colación todos estos 
adjetivos es para señalar, con triste-
za, la facilidad con que viene edificáu 
dose sobre una mera '"hipótesis"—a 
lo largo de nuestra política—toda una 
suerte de palabras gruesas... No hay 
ya respeto para el adversario, ni vi-
vo... ni muerto! Proceden con esta 
misma crueldad los liberales y lo¿ 
conservadores Hoy censuramos la 
conducta de este periódico guberna-
mental. Ayer, todavía ayer, no nos 
atrevimos, apesadumbrados, ni a de-
cir palabra a propósito do un ataque 
inserto en un diario liberal, y dirigi-
do al doctor Canelo, al iravés de una 
lumba recién abierta.. • 
¡Y utilizando, para la censura, me-
ras hipótesis también! 
Meras hipótesis, que la realidad ha 
deshecho, puf-s donde se hablaba do 
?250,000 y grandes propiedades, hay 
solo unos cuautos "pagarés", una só-
lida virtud y un gran dolor. 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Usando el t?atamier.to MON pro-
ducto do 40 años do experiencia. Pro-
miado con la l egión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas las 
exposiciones. Sin explotación ni ea-
gjjño. 
Tengo un coinpleto surtido, para to-' 
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es. 
tableclmiento de Matanzas, PIERNA3, 
VANOS, FAJAS, BRAGUEROS, y to-
da ("lase de aparatos para corregii 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Obrauía No. 59. Habana^ 
SE CA 7 J 
Al hajarî e de una fo^gua en l.i OB-
(.ulna de íanja y í.?jcda, se iv.y(J al 
suelo Josefa Calvo y Vázquez, vecina 
de Zanja 128, produclgndtiHe una con 
fusión en la muñeca derecha y frac-
tura del antebrazo, siend-) asistida f-n 
el segundo centro de rojern» por el 
doctor Cabrera. 
y 
EXTIRPACION C O M P L E T A GARANTIZADA 
taslltato BaüSolóylfjo Dr. Gustavo de los Beyss. „ NKPTUNO. 72, entro San icolás y ManriQi 
ASUIAR HO P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
DOSIS 
DE ¿ 4 4 neoiOAj 
metió to ftinepio. 
I m p i d e la r e p u g n a n c i a p o r la 
c o m i d a , faci l i ta las digest io-
nes, a c t i v a todas las f u n c i ó * 
nes de l e s t ó m a g o ; c u r a 
las a c e d í a s , la gastral -
g i a y l a d i s p e p s i a . ANSaMOCASTEllS 
HABANA 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
G R I F O N E S Y R A S O S 
Para salir de ellos, más que para -'enderlos, siempre velando por el 
bolsillo de quienes nos compran todo el año, homoe rfidnnidn ir>o «-o. 
cios. 
C h i f o n e s 
Los que valían $1-50, ahora sólo 70 centavos. t* 
R a s o s d e S e d a 
De muchos colores, todos bonitos a 50 centavos 
Hay muchas cintas, encajes e infinidad de artículos de sedería, que 
se liquidan a precios inconcebible». 
L A N U E V A I S L A m i \ ^ f f í ^ m 
c 1651 
P I A T E 
ANLJMCO 
W////////. 
S e g a r a n t i z a n p o r 5 0 a ñ o s . 
L a v i d a d e u n a g e n e r a c i ó n 
Novia Feliz 
r N V I S P E R A S 
de sus bodas, h a 
recibido u n es-
tuche de c u b i e r t o s 
C Q M M U N I T Y 
P L A T E 
Contemplándolos gózala 
delicia de poner su mesa, 
lujosa, artística, impeca-
ble, con cubiertos 
COMMUNiTY PLATE, 
verdaderas joyas de arte, 
primorosos, cualesquiera 
de sus modelos; ricos, 
sencillos, valiosos y do 
suprema belleza. 
.U mesa nada envi-
diará a la de lina-
judas damas de la 
nobleza europea y ame-
ricana, porque,como en 
la suya, en sus mesas: 
están los cubiertos 
COMMUNITY P L A T E , 
de uno u otro modelo» 
pero 
COMMUNITY P L A T E 
om\DA cmmmy l t d . 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
También fabricantes de los cubiertos tan populares P A R P L A T E , que se garantizan por 10 años. 
OE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS DE CUBA 
APARTADO 158, HABANA. AGENTES EXCLUSIVOS: 
Oficina y exposición de muestrarios: 
M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del R o y a l B a n k de C a n a d á . 
LA ARROLLO UN CAMTCM 
Anoche fnó presentado ante e' Juez 
de Guardia, el chauffeur Camilo San-
lamarina y González, conductor del 
auto*camifin 7588 y vecino de Ze-
queira 1. 
Santarnarina, con el referido vehícu 
lo, en la Calzada del Cerro próximo 
a Echevarría, alcanzó a Mana An-
tonia Díaz y Reinoso de 50 aiíos ds 
edad y vecina de Fernandina 13, oca-
sionándole la fractura de la pierna 
izquierda. 
La paciente fué asistida por el doc-
tor Muñiz en el Centro do Socorro» 
del Tercer Distrito. 
El chauffeur fué puesto en liber-
tad. 
H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A 
Brulél 
El gran actor André Brulé. 
Me. propongo escribir, con testlm?-
ríos elocuentes, sobre aspectos diver-
sos de su carrera teatral. 
Carrera brillante. 
Llena de lauros y de honores. 
Pero es tanto lo quo habré de de 
cir relacionado con el artista que uo 
podrían consentirlo los límites seña-
lados en esta plana. 
Me lo reservo para mañana. 
Entretanto, y con referencia a la 
temporada que se inaugura el marica 
próximo, pláceme hacer constar que 
el teatro Martí, donde actuará la Com-
pañía Francesa, está siendo objeto de 
reformas importantes. 
Nuevas pinturas y nuevas instala-
ciones vienen realizándose a fin de 
transformarlo bellamente. 
Sabido es que esa función del mar-
tes, primera de abono, tiene el inte 
íes singular para nuestro público de 
la obra que se estrena. Un solr an 
front, comedia en tres actos desco-
nocida por completo en la Habana. 
El papel de Marianne Heller, uno 
D A F R A N C E S A 
de 103 Principales de ia nv 
c*rgo de Suzanne Delvé * ^ i 
Primera actriz de la 
E3 de admirar en ia , > 
el talento escénico como ^ ^ 
personal la «efcZ 
Worth. el célebre modisto ri 
^ la Palx, es q u ^ ̂ J**** 
*o* los trajes que luce t ^ 
El asunto de Cn soir au ffr> 
l^ado en un episodio que ., ^ 
f.mosa batalla d e . ^ / ^ h 
rra europea. 
Es interesantísimo. 
A la función del martea Sll , 
la del miércoles, también de ^ 
l>ara así conservar el orden ^ 
cido por el señor Bracale a ^ 
ra del que se observó durante 
Torada de ópera, esto gg _ 
los lunes, miércoles y viernes? 
ches de abeno. *i 
La sociedad habanera la mi 
ta. la más distinguida, ' e ^ 
but de de las veladas francés., 
creciente expectación. ^ 
Noches de arte y noches de ele» 
cia serán las que se avecinan. 
e r o 
La llamada crónica socia' (haba-
neras) ha anunciado varias bodas pa-
ra la semana entrante; y por si a los 
futuros cónyuges les puede ser útil, 
vamos a decir cómo procederíamos 
si pusiáramos casa. 
Hecha o alquilada ésta, lo nrime-
ro que haríamos es llamar a Terrena 
y Alorda, (O'Reilly 87) para la ins-
talación eléctrica, y a Langwith, (66 
de Obispo), para la formaci'n del 
jardín, con sus bellas flores y plan-
tas. 
Los muebles encargados a la fá-
brica de "El Modelo", (O'Reriy 90), 
)cuparían sus respectivos lugares; lo 
mismo que la batería y loza de La 
Vajilla, (116 de Galiano); y enton-
ces, mientras El Brazo Fuerte. (Ga-
liano 132), nutría la despensa, for-
maríamos la biblioteca con las? obras 
que la Librería Cervantes enviara de 
(Galiano y Neptuno). 
La Opera, (Galiano y San Miguel) 
nos proveería de la ropa de cama y 
mesa. De Bohemia, (93 de Gaüano), 
variamos los necesarios cuadros y 
'luras, y Santiago Ranv.s, desde 
el 91 de O'Reilly, nos mandaría todo 
lo preciso para el oratorio. 
En el lugar más libre, quedaría el 
despacho, amueblado por Ca'ballal 
Hermanos, (San Rafael 136), y en 
uno de sus ángulos, el botiquín, li-
mitado a lo que en un momt-nto de 
apuro pudiera necesitarse; pero, eso 
sí, selecto, y como tal, elegido en 
I í-merican Druc Store de PM 
115. Las novelas para la e s p r ^ 
'dnan de la Librería Minen a ^ r * 
po 110. 4 l( 
Con esto y los regalos de boda. 
tuviéramos, estaría la casa COMIÍ 
No es ello decir a mis ami?0o r 
si me caso, valga la hipót^i, 
brán de enviarme los cubienn̂ " 
plata comprados en Aguila y «Jn „ 
fael a Cuervo y Sobrinos, v le, 
tes y alfombras pedidos a Li 
cia, (Obispo y Aguacate); ni mííf 
que desde la corbata de U RusS ' 
(Obispo 108). hasta el ca lS l1! 
compro en La Bomba, (Man 4 
Gómez) todo han de ol̂ equS* ' 
en mi boda. Tampoco quiero S 
car que con mi futura han de £ 
lo propio sus amistades, retti^k 
la no sólo el vestido de ^336' 
Galerías. (O'Reilly y C o m ¿ o s ^ 
el sombrero correspondiente de 
Mimi, 33 de Neptuno) sino t m i . 
café Gripiñas, de La CatalCm 
baña 48) y hasta el abonr de A 
Palma, la tintorería del 13 de HeidJ 
Nada de eso. señores. Lo que 
recordar una vieja costumbre y 
tarla pára mi gobierno 
Ya saben pues los prfiximcg cóim 
ges un buen itinerario a sercj? 
lo echen en saco roto. 1 • ™ 
ZAUS 
.rN 
- i avK v i a a orana H 
¿SUJUdBOI SSiUldUlíJ* tfK 
p i G A L I A N O 120. 
T e l . A . 4 0 7 6 
P i d a u n a s o l a v e z C A F E a e s t a c a s a y s a b r á porqué 
e s e l m e j o r d e l m u n d o . A 7 0 c e n t a v o s l ibra . Te-
n e m o s p o n c h e r o m a n o d e lo m á s e x q u i s i t o . 
ld-23 ItrW 
S i v i e n e n l o s a m e r i c a n o s 
y se aprovecharán, como se aprovecha todo el mundo, de que 
L A S E G U N D A T I N A J A 
vende preciosísimos íuegos de cristilcría grabada 
Con 24 piezas a 
Con 37 piezas a 21.5< 
OTRO ARROLLADO 
En Dragotíes entre Industria y 
Prado, el automóvil 3952, guiado por 
| Fernando Tamayo, vecino de Perse-
verancia, 14, arrolló anoche a José 
Manuel González, de 16 años y veci-
j no de Riela, 59, ocasion-A^dole le-
: üiores graves. 
Tamayo r̂ uedó en libertad. 
29. í1) 
y vajillas inglesas, decoradas 
Cbn 104 piezas, a •• ^ JJ 
Con 84 piezas, a.. •. •• •• " ..'^ 
Con 54 piezas, a .. 
Se aumentan o disminuyen las piezas a voluntad del comprador 
MAS BARATO QUE NADIE 
Gustosos les mostraremos el eran surtido que acabamos de redi 
Venga hoy a visitarnos. 
Reina 19, Suárez y Méndcr. Teléfono A448S. lt-2a Id 23 
alt 3d-23 
¡ M E D I A S ! _ 
" E L D E S E O " . G a l i a n o , 3 3 . T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
r 1 9QÍ» . . 
DE SEDA Y ALCODON, 
EN TODOS COLORES, en 
P e r B a l a n c e 
T e n d r e m o s n u e s t r a s p u e r t a s c e r r a d a s l o s 
d í a s 2 5 y 26. 
A p e r t u r a c o n g r a n d e s L I Q U I D A C I O N E S 
L a E l e g a n t e 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E ORO 
el recalo que la touu elefante h«ce a su amteo » ^ p^ 
o a su esposo; también al medico, al jomo, al cunatio, j 
abogado. 
En pieles de preciosos colores, de múltiples forI™s 
tos tamañosí con e! monograma artístico, de alt» noreda 
" V E N E C I A " 
Es 
metido 
ees, al dísíin* 
Obispo 96 
I» o.isa db los regalos proTechosos. 
lelfíono A-8201 
CSPS 
V e a l a E x p o s i c i ó n 
L A E S F E R A 
N e p t u n o 11T, f r e n t e a 
c i a - A - 0 2 0 8 
E l h o g a r bien 
a m u e b l a d o es 
a t r a y e n t e ; pa-
r a el s u y o te-
n e m ^ d e t o d o 
A l C o n t a d o y 
A Plazos -
E S P E J O S 
oí día V axopflr l"3 sp«jo--« *^ 
Quiero uacer espí-.-os y «anaife cien posos al ^ H t̂cer e9y S(, 
se manchan, pida nuestro catálogo gratis, por e,,seuar' aJelant,,a^-. HV* 
nuestra "l'atcute." le cobramos 10 pesos No cobramo 
fesJta maoulnarla. Con 5 pesos puode eMpcitr 
íes 
iJiUase a Span 
azocai 
Damos eorjntía por 20 años. Tenemos rna:3UÍnâ a{5trc€t. >'eW 
se a Span'sh American ForaiJlar. 051 West 14 
espejos fj'*'**1 
rara O* 
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H A B A N E R A S 
E N M I R A M A R 
LA NOCHE V E N E C I A N A E 
da, casi impenetrable, oponíase IX) l ^ J t f í a dê Ino^he en Mira-
t>r- . ntes de pasar a describirlo. 
I>ír¿vo dos aspectos el baxle vene-
k^ta las doce, mientras Le 
'Tno. del Carnaval, la mvi-
^ ^ í o n o r P o r parte de la Comu. 
í ale apareció en el relu-
P^^ orden, saludada a los acor-i*** FS,m?o Nacional Cubano, la 
P i r i t a Johanet y Mou-
^ ^ f e r f d e ' c o l o r saimón. 
S^ra]A ñor el centro del parte-
Atravesó P0¿raciosamente. del bra-
^¿rímPát ico Joven Alberto del 
Î1C<,• Margarita Johanet iban la9 
JleñoHtas Que componen su Cor-
pilla Morales. 
vena Saenz de Calahorra. 
Ornelia Angulo. 
Clotilde Alacán. 
, f d f a T m u y bonitas, muy 
^ provocando a su paso a 
f,egaB!L del numeroso concursé 
^od6en Miramar. , . 
1411111 nrnn aplausos entusiastas. 
Ke „ ! lT la Reina con sus Damas 
Al se les tenia preparado 
Rieron bellos ramos de rosas Mr 
n Truffio- cron¡stas. 
ítrocedentes de E l Clavel todos 
LP íeT gran jardín de los Armand 
• i rado general del baile. 
^ S a s v flores en profusión. 
ori rosas se extendían a lo largo 
j3 los palcos formando múltiples on-
^taTco de gala, el de la Reina 7 
0̂Prte de Honor, ostentaba un be-
Do decorado. 
Todo de rosas. 
rnbrían éstas el barandaje. 
Tan%Snl¿ndido como el decorado 
J n iluminación que lucía el patio. 
rn cable tendido por lo alto quo 
,¿ejaba con sus bombillitos mu!ti-
wlores un rosario de luces. 
Después de las doce, en su apogeo 
«i baile veneciano, repercutía por to-
áoslos ámbitos del lugar el ruido d? 
ta fotutos y las matracas que se dis-
tribuyeron entre la concurrencia pro-
fusamente. 
Se entabló la batalla... 
Fué de serpentinas y de confettis. 
Una bulliciosa alegría se apoderó 
desde aquel instante de todo Mira-izf. 
;Qué animación tan grande! 1 
Aquella algarabía ensordecedora j 
•penas si dejaba percibir las notas 
de los bailables que salían de la or 
juesta del joven y popular pianisia 
Ramón Moreno. 
Quise fijarme en la concurrencia-
Imposible. 
l'na red de serpentimF muy tupi-
da 
palco a palco 
Anotaré al azar algunos nombre». 
En uno de los palquitos de la plan-
ta baja estaban las distinguidas damas 
£arah Reyes Gavilán de Hevia y Oti-
lia Bachiller de Morales con Mrs. 
Kretz. la culta y amable lady, espo. 
sa del acaudalado financiero ameri-
cano que es huésped de nuestra ciu-
dad deíde hace algunos días. 
En otros palcos. 
_ María Antonia Calvo de Morales. 
María Luisa Montalvo de Johanet y 
Eosita Montalvo Viuda de Coffigni. 
María Teresa Blanco de Perna<. 
Josefina Blanch de Soto, Rosita Gl-
raud de Curbelo, Dorila Jiménez de 
Muñoz, Angelita Ruiz Guzmán de Pi-
ta, Nena Jústiz de Turull y Mana 
Earrié de Skarprevicke. 
Pura de las Cuevas de Deetjen. 
Chiquitica González Chávez de Mon-
tero y Mercedes Fumagalli de Fernán 
dez Busquet. 
María Durance de Cape, Flora Gar-
cía de Saenz de Calahorra, Guillor-
mina Barreras Viuda de Reyes Ga.'i 
lan, Carmela Díaz de García, Encar-
nación Rubio de Saenz Medina, Dolo-
res Ortega de Barrié, Katty Betan-
court de Martínez y Carmen Reyes 
de Pérez. 
Paulina Diez Muro de Campuzano. 
Las señoras de Mendizábal, de Mo-
rales de los Ríos, de Roig. de Cafá, 
de Pierrat y de Riera. 
La interesnnte Mrs. Miles. 
Y descollando Mercedes Escobar 
de Triay entre el grupo de jóvenes y 
bellas señoras que eran gala de la 
roche veneciana. 
Señoritas. 
Toda una pléyade... 
Renée Pérez Ricart. Tera Pelácz, 
Maruja Soliño. Ursulina Saez Medina, 
Regina La Presa, Teté Maruri, Neua 
Pierrat, Consuelo Peláez. Gloria Pfi" 
rez Reyes. Manolita Saez Medina, Mnr 
got Ponce. Angelina Hidalgo, KatJ 
Garriga. Josefina Coffigni, Lolita Pe 
láez. Conchita Díaz Garraigoita. Mar-
got Alacán. Lola La Presa, Margot 
Díaz Garaigorta, Emelina Pierrat y 
Gloria de los Reyes Gavilán. 
Perla y Beba Gumaer. 
Muy graciosas. 
Teté Cuervo, Lucía Méndez y Jo-
sefina Mendizábal. 
Josefina Miranda señorita muy gra 
ciosa. que ha poco llegó de los Esta-
dos Unidos. 
Teté Ferriol y Várela, en un palco, 
•"•estida de azul y plata, muy celebra-
da por su belleza, gracia y eleganc-a. 
Conchita Johanet, la hermanita de 
la Reina, tan linda como ella. 
Sissy Durland. Carmen Pilar Mora-
les y Guillermita Reyes Gavilán re-
faltando las tres graciosamente. 
Del brazo del joven doctor Rabasa 
vi pasar, muy airosa y muy bonita, i 
María del Carmen Cabello. 
Y Elenita de Arcos considerada n r̂ 
todos como una de las figuras máá 
encantadoras de la noche veneciana. 
¿Se repetirá ésta? 
Son muchos a desearlo. 
r 
A los s e ñ o r e s m é d i c o s , d e n t i s t a s , o c u l i s i a s . q u i r o p e d i s -
td$c b o t i c a r i o s ; c l í n i c a s , l a b o r a t o r i o s , e t c . . a v i s a m o s 
a t e n t a m e n t e : 
Que hemos introducido en nuestra casa un nuevo renglón, tan 
importante como el de 
B a t a s d e c o n s u l t a 
que desde luego les ofrecemos en una completa variedad de 
tallas. 
LOS JUEGO F L O R A L E S D E M A T A N Z A S 
Tengo noticias de una fiesta. 
Fiesta en el Liceo de Matanzas con 
iw llegan a su feliz término los Jue-
os Florales organizados por la Aso 
íacfdn Cívica de la culta ciudad. 
Se celebra mañana. 
Fecha del glorioso 24 de Febrero. 
En ella recibirá la flor natural el 
ioctor José Manuel Carbonell, el poe 
l premiado, a quien corresponde, jun 
i con el regalo de 200 pesos en me. 
áüco, una valiosa joya hecha en Fran 
S por un renombrado artista. 
Designada ha sido para Reina de 
ni Juegos Florales la señorita Olga 
:chweyer y Davis. 
í n acierto del laureado bardo. 
Linda la Reina. 
Y lindas también todas las señori-
«s por ella nombradas para consti-
tuir su Corte de Honor. 
El señor Medardo Vitier, una de las 
primeras figuras de las letras matan-
ceras, será el Mantenedor. 
El tribunal que otorgó el premio a 
los siete sonetos presentados por el 
brillante poeta Carbonell lo formaban 
el ilustre Manuel Sanguily con los 
r-minentes doctores Antonio Sánchez 
de Bustamante y Guillermo Domín 
guez Roldán. 
Me complazco en decir que en la 
parte musical fué premiada una obra 
do Eduardo Sánchez de Fuentes y en 
la literaria una comedia original de 
Ramón S. Varona. 
Los tres vencedores irán a la 
fiesta desde la Habana. 
Reciban mis parabienes. 
gaya 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
l'na conferencia en el Ateneo. 
Señalada está pará las diez de la 
janana la que dará el doctor Rafael 
'uas sobre Domingo Golearía. 
Cuarta de la serie Grandes Hom-
íres de Cuba organizada por la Sec-
«n de Ciencias Históricas de la flo-
'eciente corporación que preside el 
'̂ ctor Evelio Rodríguez Lendián. 
î s matinées teatrales. 
tu el Nacional, en Payret y en 
•artf, comenzando en los tres a la 
1Jra de costumbre. 
Se repito en Payret la obra de la 
Ĵ porada, América en la Gnerra, 
^ va también en la función noctur-•i. 
janana, como día de fiesta naclo-
habrd función doble, por la tarde 
Jor.la noche, reapareciendo con E l 
™ Hacendado en ambas Luz Gil. 
linTrt3 h -^iaée de Martí sa lia com 
L» «• 61 prosrama con Bohemios y 
Pnmora de feria, zarzuela en un 
acto esta última que anoche, en su 
estreno, fué muy aplaudida. 
Matinée también en Margot. luego 
la tanda vermouth, y como siempre, 
la función de la noche. 
La tanda de la tarde en Fausto. 
A propósito. 
Mañana, lunes de moda, se estrena 
tn el teatro de Prado y Colón la cinta 
que tiene por título Los siete cisnes 
íT.cantados, muy bonita y muy Inte-
resante. 
La velada de Miramar, velada do 
los domingos, siempre tan favorecida. 
E l baile de disfraz que ofrece el 
Athletlc Júnior Club en su local de 
.Animas 129. 
Y la fiesta de la Playa. 
Fiesta que empieza en el Tacht Club 
con el te dansant después de las ca-
rreras en el Hipódromo de Marianao. 
Habrá comida 
Y el baile como epílogo. 
Enrique FONTANELLS. 
El mejor café de Pto. Rico 
Sólo lo recibe la Flor de Tibes 
Reina 37. Teléfono A-3820 
A z ú c a r r e f i n o d e p r i m e r a , p o r a r r o b a , $ 2 . 1 5 
íripiñas" 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
S u be l l eza l a c o m p l e t a r á c o n u n e l e g a n t e y 
"ndo M o d e l o d e P r i m a v e r a . P o d e m o s o f re -
—le d e s d e $ 5 , b i e n a d o r n a d o , h a s t a $ 1 0 — 
u M I M I " . . NO SE E0UIVO0UE: NEPTUflÜ, Núm. 33 
24d-4 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
^ CLASES DB> PJNTüRA 
jTjfo Colorido, Composición y.ftgunu 
, e*Pec]al de E8tó««» color (precedlmlentos y n téfmkm.) 
c u , t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 101Sg ÍND. g d. 
' s a d o s • B o r d a d o s • F e s t ó n • B o t o n e s 
5 5 § L A D I L L O D E ~ 
{") Tf"̂  de todas clases y en el acto, para 
^ ^ ^ = MODISTAS, i 
i H í ^ H C o . , S .en C , Aguiia, 137. Teléf. i - 8 4 1 5 . 
En verdad que'los antiguos galenos usaban unas vestiduras 
realmente fúnebres. Una operación quirúrgica revestía los 
caracteres de un acto macabro per la severidad impresio-
nante de la indumentaria. 
* * * 
Hoy, la nivea blancura de la bata parece humanizar la hie-
rática figura del cirujano, y la mesa de operaciones no so-
brecoge el espíritu ni el temblor del miedo hiperestesia los 
nervios. . . 
También Ies ofrecemos nuestro extensísimo surtido de 
toallas de alemanisco, granito y felpa; 
delantales y hules de goma; sábanas, 
fundas, cojines, almohadas, mosquite-
ros, etc., etc. 
ifi fp 
Recomendamos a los señores facultativos que visiten, por vía de 
examen, nuestro Departamento de San Miguel y Galiano, planta 
baja, donde serán esmeradamente cumplimentados. 
C. 165S 
E N mmm 
P A R K 
Doce bmiiigs jiara decidir la victoria. 
Tolosa fué castigado rudamente.— 
Hoy jiiíTímin las Estrellas y el Al-
mendares. 
Ayer se celebró una de las compe-
tenciajs baseboleras más reñidas y 
sensacionales de las muchas efectua-
das en los grounds de Almcndares 
Park. 
Carmelitas y rojos jugaron todo lo 
que saben, en su afán de conquistar 
el match de ayer, que revestía gr^n Im 
portancia, debido a que el Champion 
vá acercándose a sus postrimerías y 
a que los tres clubs que se lo dispu-
tan se llevan muy poca diferencia. 
Si interesados estaban los osos en 
vencer, más lo estaban los azules— 
que ayer asistieron al juego en ca-
lidad de espectadores—ren que gana-
ran los muchachos de Moüua, puesto 
que si el llábana hubiese llegado a 
triunfar pasaba a ocupar el |,rimer 
lugar, y si no, entonces eran los ala-
cranes los que se afirmaban más en 
el puesto de honor. Por eso los leo-
nes lucharon con denuedo contra las 
Estrellas, las que jugaron ma^istríil-
mente para entorpecer la marcha 
victoriosa' de los rojos. 
Todos los bateadores del Cuban 
Stars batearon de hit, lo que demues-
tra lo agresivos y determinados que 
venían para derrotar a los liabanis-
taa; aunque es justo declaiar que el 
team de Mike se portó herditttraepte» 
contrarrestando y s^stenieirlo el em-
puje de equéllos hasta última tora, 
en que un Ugero parpadeo del short-
stop López produjo la carrera deci-
siva que le otorgó el triunfo al nine 
de Molina. 
E l pitcJier Tolosa fué castigado 
fuertemente, siendo sustituido por 
Acostica, el cual dominó mejor que el 
matancero a los batsmans contrarios. 
Miguel Angel jugó como un coloso 
efectuando una labor digna de mejor 
suerte. De seis veces al bate dió tres 
hits, anotó dos carreras, hizc cuatro 
ouís y efectuó tres asistencias sin 
cometer un error. 
¡Por algo es el catcher del San 
Luis nacional! 
En las lilas carmelitas debutó co-
mo primera base un player apellida-
do Lebrarc, el que desempeñó esa 
posición perfectamente. 
A las dos en punto de la tarde de 
hoy se enfrentarán flll Almendare» 
con el Cuba Stars. 
¿Repetirán las Estrella»? 
Esta es la anotación por entrada: 
C H E 
Cuban Stars: . 120C0000100Í-5 14 5 
S E D A S P A R A 
C A R N A V A L 
Se liquidan machas sedas por la 
mitad de su precio. Tafetanes» Piel 
de seda, burato y raso a 40 cts. 
Fular, Crepé de China, Tafetán y 
Kadium de 3 y 4 pesos a $2.00 la ra-
ra. Eso es ganga. 
L a Z a r z u e l a 
Xeptnno y Campanario 
Habana. . .".C^IOIOOOO 4 10 5 
La batería fueron por el Cuban 
Stars Campos y Miren; por e* llata-
na, Tolosa, Acesia y M. A. Gouzález 
^ 1 1 2 
i Y* 
Gí=\RC\ft Y 5 I 5 T O 
5 a r i R f l F ñ C L Y R.OO.DE L f t B R P 
S e d a s 
P a r a C a r n a v a l 
Crepé de seda, floreados, 
1 metro de ancho. . . $0.55 
Crepé de seda en todos 
colores, 1 metro de an-
cho. . . 0.75 
Foulares estampados, do-
b>e ancho. 0.75 
Chiffones de seda en co-
lores, doble ancho. . . ,,0.95 
Sedas brochadas en todos colores, 1 metro de ancho. . . $0.95 
Poplín de seda en todos colores, 1 metro de ancho J-25 
Bengalina de seda en todos colores, P/z metros de ancho. ,,1.25 
Crepé Georgette en todos colores, doble ancho 1-25 
Crepé de China en ttdos colores, doble .ancho. . . . . . ..1.95 
Crepé de China en todos colores, doble ancho, clase extra ..2.40 
L a c o n f e r e n c i a d e 
h o y 
EN E L ATENEO. POR E L DR GUAS 
La cuarta conferencia de la serio 
"Grandes hombres de Cuba" organi-
zada por la Sección de Cieircias his-
tóricas tendrá lugar hoy en el Ate-
neo (local de la Academia de Cien-
cias, Cuba 84. A.) a cargo del doctor 
Rafael Guas quien disertará sobre 
Domingo Goicuría, 
A las 10 a, m. 
Acto público. 
T e l e g r a m a s d e !a I s l a 
VAPOE EMBARBASCADO 
Nuevitas, Pttrero 22, 
E l vapor "Paloma" al salir hoy coa 
un cargamento de azúcar para New 
York, embarrancó en Salteadore?. 
cerca de la boca del puerto, sufrien-
.lo serlas averias en el casco y pene-
toándole el agua en la bodega de 
proa., 
El Corresponsal. 
V e j e z , J u v e n t u d 
Pâ ar de la edad casi senil a los días de la juventud triunfadora, no es im-posible anando se usa ACEITK KABUI/. El viejo blanco en canas, será pronto Joven, de cabellera negra, si usa Aceite Kabul, que no es pintura sino grasa vivificadora del cabello. Se unta en las manos y no las mancha. Aceite Kabul, se vende en todas las boticas y en las sederfâ . Da al cabello su negro inten-so brillante y sedoso. 
C 1384 alt 3d-23 
R e i n a d e J u v e n t u d 
Eso es la Tintura Regina, la reina de las tintaras y la reina de la Juventud, porque gracias a ella, a la TJINTTJRA REGINA, son Jóvenes muchos que debie-ran ser viejo» y que en efecto, si los aííos son los que dicen verdad, lo son, porque cuentan muchos. Pero Regina los callâ  porque pone el cabello negro, co-mo cabello de Juventud. 
Regina ea la tintura que usan quienes quieren cambiar pronto la vejez por la Juventud, porque TINTURA REGINA, da a los cabellos blancos, el tono negro, bri-llante, sedoso, flexible del cabello de loa jOvenes. por eso goza la preferencia de los que quieren ocultar BUS canas bien, haciendo que su cabello luzca el negro puro del cabello que no ha descolorido. 
líos mejores salones de barbería de la Habana, usan TINTURA REGINA para rejuvenecer su raarchantería y se vende Tintura Regina en las sederías y en la« boticas do todo el país, lo mismo en la Habana que en el interior. C 1254 alt 4d-21 
Q u é e s M o n e s í a 
No es ningún paK» remoto ni el nom-bre de una diosa; es un ungüento que cu todas las casas de familia debe ha-ber, porque todos los días se necesita donde haya niños UNGÜENTO MONE-SIA, es la medlcadCn rápida de los gran nos malos, de los golondrinos, de los di-viesos y de los sietecneroa y panadizos. Ungüento Monesla, abre y encarna los uñeros, cura las quemaduras y ninguno de estos males deja huella ni cicatriz. Un-güento Monesia, se vende en todas las boticaa 
C 13G3^_J JSÜLHJc* 
U n s o l o t r a g o 
Los enemigos del tortor de las pur-gas ostán de plácemes, porque es ellos PLUTO, el purgante Ideal. Es, PEL-TO. un agua mineral concentrada de grande actividad y de la cual, solo dos o tro.5 onzas, hacen un buen' purgante. 
PLUTO, se vende en todas las boti-cas en botellas de dos tamaños, ¿a chi-ca tiene dos purgantes y tomándola en cucharadas, es un excelente laxante, que estimula el organismo y combate la go-ta., el reumatismo y las afecciones del cutis, porque elimina muchos malos ele-mentes. Agente E. M. Amador, Lampa-rilla. 08. Teléfono M-1359. 
C p Q D f c L Q L U L / X V I 
C O n W U T Y PLATt . G A G A f m ó O ATlOó 
tL MODELO EóPfcCIAL PARA L05 0U£ {¡UIEREN ALGO DIóTÎ TQ 
TAft&ítn TtrttnOJ M0KL0S Pie(W.D£S«íl25 Ltó3 P!EZA5 OftRAnTI2AD05 POÍ 10 A.10} 
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F S P E C T A C U L O S 1 1 A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e : 
Anckemmnn, Tflloch y Gomls, Iw atoren de -Arnica en la guerra-, 
obra que ha obtenido, en Pajret un sr^n éxito. 
Con magnífico éxito se inauguraron 
aver las tandas aristocráücas. 
'La valiosa tiple Emilia Iglesias, en 
la zarzuela "Bohemios" P^mero y 
desnués cantando couplet* de Martí-
nez'Abades y Padilla, fue aplaudidr 
61 En el gran coliseo habrá hoy dos 
funciones. 
En la matice se pondrá en escena 
ía zarzuela en tres actos "El Lego 
de San Pablo." 
Por la noche, "La Tempestad , por 
Emilia Iglenías, Teresita Montes, Or-
tlz de Zárate y Jacinto Arrióla. 
Para mañana, «esta de la Patria. 
BO anuncian: en matinée, "Las Go-
londrinas". Por la noche, "El dúo de 
3a Africana" y "Gigantes y Cabezu-
dos", por Emilia Iglesias. 
E l martes. "La Cara de Dios-
Se preparan "El Anillo de Hierro"» 
•TBl Barberillo de Lavapiés", "La 
Ouerra Santa" y "Las mujeres de 
Don Juan." 
if, ¡f jf 
PATEET 
"América en la guerra" fué aplau-
didisima anoche en el Teatro Pay 
lot. 
Blanca Becerra, Amalla Sorg, Re-
sino, Robreño y Acebal realizaron 
una excelente labor. 
Las hermosas decoraciones de José 
Gomls, que es un pintor escenógrafo 
de verdadero talento y de exquisito 
pasto artístico, merecieron entusiás-
ticos elogios-
Villoch, Anckermann y Gomls han 
obtenido con su última producción un 
bucoés de primer orden. 
El libro, la música y las decora-
ciones han sido del gusto del público 
oficionado al género que cultivan y 
loa llenos se sucederán mientras esté 
en el cartel la obra de los afortuna-
dos autores. 
La compañía do Regtno pondrá 
escena en la matinée de hoy ' L a H*' 
71a' Pepita" y "América en la su*-
rra." 
Por la nocoe: "La verbena de los 
mantones" z 'América en la guerr*i." 
* * ¥ 
arARTi 
El programa de la mattnéa es rcoy 
interesante 
Se pondrán en escena •'Bohemios" 
y "La primera de feria,** 
La función nocturna constará de 
fcuatro secciones. 
En la primera, que comenzará a 
"̂ s siete y media, se representará la 
zarzuela "Bolemios." 
En la segunda, "El Guitarrico.^ 
"La primera de feria" en terce-i-
Y en la tanda final, "Las Bravias." 
, Esta noche, a las doce en punto, 
«e cantará el Himno Nacional por 
toda la compañía. 
Para mañana se ha combinado un 
programa muy atractivo. 
La función de mañana lunes es la 
illtima de la temporada y con ella 
se despide la compañía. 
¥ • ¥ • ¥ • 
XA COMPAm FRANCESA 
E l próximo martes se efectuará en 
•e1 teatro Martí la primera función de 
abono de la compañía de comedia 
francesa que dirige el célebre artista 
Andró Brulé. 
Se representará la comedia en tres 
actos de Henry Kistemackers, "Una 
roche en el frente", en la que hace 
el papel de protagonista el señor An-
dré Brnlé. 
Precios que regirán en esta fun-
ción: 
Grillés sin entradas, 25 pesos; pal-
cos sin encracias, 20 pesos; luneta 
con entrada, pesos; butacas de pla-
tea con entrada, 5 pesos; delantero 
principal con entrada, 3 pesos; entra-
da general, 2 pesos; delantero de te*-
tulia con entrada, 2 pesos; entrada a 
tertulia, 60 centavos. 
¿F- ¥ ¥ 
COMEDIA 
En matinée. "El Infierno". Por la 
noche, "Mr. Beverley." 
¥ ¥ ¥ 
ALHAMBEA 
En la matinée, "¿Dónde están los 
hombxes?" y "Da guardia a moto-
rista . 
Por la noche, en tandas, "Se aca-
bó la carne", "De guardia a motoriei-
ta" y "Maldita obscuridad." 
En todas las tandas babrá, además, 
números de variedades. 
¥ ¥ ¥ 
FAUSTO 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche se proyectará la nota-
ble cinta de Fran Kenan "Honra ta 
nombre." 
En la segunda, *Todo menos amor** 
por Bessie Berriscale. 
Mañana, "La función más grande 
del mundo", por Enid Hennet. 
E l martes, el episodio final de la 
interesante serie "Mascamor." 
E l jueves, "Stella Maris", por Ma-
ry Pichford. 
Pronto, "El Tosco" y "Esposas vie-
jas por nuevab," 
* • * 
BOTAS 
La Cinema Films anuncia para hoy 
un magnífico programa. 
En la primera tanda se proyecta-
rán las cintas cómicas "Tía casamen 
tera", "Intrigante•, y "Perro volun-
tario." 
En segunda, estreno del Interesan-
te drama titulado "Por alta trai-
ción." 
En tercera, estreno en Cuba de la 
cinta "Ladrón de amores" o "La ser-
llente mejicana." 
En la tanda final, estreno del dra-
ma "Esposa en la muerte", por Lina 
Cavalierl. 
Mañana, "Actualidades de la gue-
rra italiana, época actual del confilc-
to europeo", y "El ridículo", por Ma-
rio Eonnard. 
Pronto, estreno de Trotea V", por 
primera vez en Cuba, exclusiva de 
la Cinema FilTos. 
¥ ¥ ¥ 
IARA 
En la matinée y en la función noc-
turna se exhibirán cintas cómicas, 
"Pantera", en cinco actos, por Wi-
lliam S. Hart, y "El arrepentido." 
¥ ¥ ¥ 
MIRAMAR 
La funcióñ de esta noche consta de 
tres tandas. 
En la primera se proyectarán cin-
tas cómicas. 
En segunda, "La huérfana del mer-
cado." 
Y en la tercera, "¿Quién me hará 
olvidar sin morir?" 
Mañana serán exhibidas en este 
cine dos cintas de las fiestas patrió-
ticas que han de celebrarse con mo-
tivo del 24 de Febrero. 
E l próximo jueves será estrenada 
la seri en ocho episodios "El testa-
mento de rJi?go Rocafort." 
En breve estrenará la Infcrnacio* 
nal Cinematográfica las magníficas 
cintas "La mujer abandonada", por 
la Hesperia, "Maternidad", por la 
Mancini, y "SI otoño del amor", por 
la Bella Otero, primera película de 
esta artista que so presentará en 
Cuba. 
¥ ¥ ¥ 
MAXIM 
Para las siete y media se anuncia 
la tanda Infantil. 
Se proyectarán cintas cómicas y loa 
episodios finales de "El reino secre-
to". 
En segunda "Al fin de la Jornada", 
por William Famum." 
Y en .a tanda elegante, "La verdad 
•jnarí:v.,r por Virginia Pearson. 
Mañana, día de fiesta nacional, 
se cirecerá un interesante y variado 
programa. 
En la tanda infantil, a las siete y 
iredia, se proyectarán cintas cómi-
cas. 
En la tand.-. elegante se estrenará 
la anta "El «mor más grande." 
E i miércoles, "La huérfana del 
mar" y "Voluntad de hierro." 
E l vierres 8̂, "Carmen", por G?-
raldine Farrar. y "Armas al hom-
m a s 
Habana, C u b a . — " T o m é el Compuesto Vege-
tal de L y d i a E. P inkham y al cabo de seis 
meses obtuve los resultados apetecidos pues 
estoy completamente curadadelas enfermedades 
que tanto me hicieron sufrir."—CARMEN BAL-
BOA, Oquendo 18, Habana, C u b a . 
Bayamo, C u b a . — " Creo qui es mi deber el 
escribirle respecto a las cualidades maravi-
llosas del Compuesto Vegetal de L y d i a 
E . P inkham y para manifestarle lo 
mucho que debo a este remedio. 
Por espacio de dos a ñ o s sufrí de un 
mal de matriz, pero d e s p u é s de tomar doce 
botellas de su Compuesto Vegetal estoy com-
pletamente curada. Espero que otras señoras 
s e g u i r á n mis consejos y lo probarán. L o s 
resultados en m i caso han sido milagrasos, y 
tengo la completa confianza que aliviará a otras 
mujeres en el mismo grado. E s un verdadero 
placer el recomendarlo a todos las que sufren 
de males femeninos y doy a U d . permiso para 
publicar mi carta,"—Sra. ANTONIA JIMINEZ DE 
ARIAS, C é s p e d e s No. 6, Bayamo, C u b a . 
II C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
b) Alma Andaluza, R. Gómez 
8.—Eleutano, ¿qué m' has dao, cou 
plets. 
4.—Danza Mora, canto y bailo. 
5—Danza Griega, Schubert. 
fl,—Coppelia Vals, Leo Delivea. 
7—La maerte de la mariposa, L . 
Gautier. 
8.—Danza salvaje de los indios de 
Hawai. 
• -*r • 
LA TOUIINEE DEL CIRCO SAXTOS 
Y ABTIbiAS 
De triunfo en triunfo van los cir-
cos de Santos y Artigas recorriendo 
?a isla. 
Trabaja hoy el circo "Rojo" en 
Guantánamo, pasando el martes a Ja-
maica . 
E l ciroo "Azul" trabaja hoy en 
Ciego do Avila. 
• • • 
PELICULAS DE LA UfTEEJÍACIO 
NAL CDÍEKATOGBAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
les iguientes estrenos de magníficas 
cintas: 
"La caualla de París", en seis epi-
sedios. 
"Los mosqueteros modernos*', en 
cuatro episodios. 
"Al dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios-
"El testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
"Luzbel", por la Iris, en cinco epi-
sodios. 
"La mujer abandonada", ^or la 
Hesperia. 
"Maternidad' , por la Mancini-
"Al ponerse el sol", por la Jaco-
Líni. 
"La Princesa de B a ^ T " ^ ^ ^ Hesperia. ^agd^,^-^N 
"Bailarinas", por i» n * 
"El rostro del Loi>lBft > 
Hesperia. Pasaba*. 
"Un drama", de v R» ^ * 
Brignone. * oar<lou, ^ 
"Piedra sin encina" w 
Armeller. ' íor 
"El canto de la agonía-
'El camino más larso" 
colinl. ' Dor j , , 
"Madame Flirt", ñor i 
"El otoño del amS', p* 
Ctero y Jacobinl. P r ^ fij 
"El vórtice' por K m. 
"El rayo", por la Mál̂ f̂ X ?̂l,• 
"El tanqua de la nm-rt. 
rnbili González mTi*n*- por ^ 
- L . «aor ta w , í w h } ^ 
"Sara Pelton", por ia 7ô v 
b¡2 ^ por ^ . . X f t x 
BONOS DE I A LíBEDIhd 
Se compran y venden. Precia , 
licitante. So envían bonos rm 'al l0-
certificados. por 
CAGNET & EISELB 
1232 BROADWAY 
New York City. U. a. A. 
IJ 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN.MASS. E.U.deA. 
bro", por Canillitas. 
Muy pronto, "La reliquia sagrada" 
y "La casquivana"! por Pina Meni-
rhelli. f/t ¡f )f 
FOEtfOS 
"Un drama tn la noche", por Lyda 
Borelli, en laa tandas de las dos y 
tres cuartos y de las nueve y media. 
"Pro Patria", estreno, en las tan-
das de las tandas de las doce y 
cuarto y de las cinco y cuarto. 
"La casa del odio", episodios se-
gundo y tercero, a las cuatro y a 
las ocho y media. 
"El guante de la muerte" en las 
tandas do la una y media y de las 
siete y media. 
Mañana, estreno de "El huérfano." 
E l martes, "La casa de los espa-
tos • * 
31ARGOT * * ¥ 
Para hoy se anuncian dos funcio-
nes. 
La compañía de comedia, zarzuela 
y variedades interpretará un magní-
fico program*. 
^ * * 
XIZA 
En las funciones diurna y nocturna 
se exhibirán cintas cómicas, el dra-
ma "Madre" y los episodios tercero 
y cuarto de "Los misterios de New 
York." M, 3f 3/, 
BAILES DE CARNAVAL 
Hoy y mañana se celebrarán en 
el teatro Nacional dos bailes de más-
caras . 
Están encai radas de la ejecución 
de los bailables las orquestas de Va-
lenzuela y Corbacho. 
• * * 
FUNCION BENEFICA 
Eu el teatro Tosca, situado en Cal-
zada y Estrada Palma, en la Víoora. 
se colorará el próximo viernes, 2S, 
rna funciua extraordinaria a benefl-
cio de la poetisa camagüeyana seño-
rita Mary Menóndez Ross. 
Función patrocinada por distingui-
das personalidades do nuestra buena 
cociedad. 
Se proyectarán las cintas "Crimen 
inútil" y "La senda del deber", por 
Gabriela Robinne. 
Habrá canciones criollas por María 
Teresa y Segueira, con acompaña-
nuiento de guitarra, * * * 
EN E L CONSERVATORIO NACIO 
NAL 
Hoy domingo se celebrará en el 
Conservatorio Nacional de Música 
una fiesta en honor de la niña 
de siete años Mirta Vieta y Collazo» 
que en el baile y el cuplet ha demos-
trado ser um, inspirada artista. 
El programa es el siguiente: 
1, —Flor de Thé, Martínez Abades 












UNICOS E N C U B A 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, M ú s c u l o s . Quitan La Grasa 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber humana 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. ^ 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
OEPARTAMENTO DE RADIO-CLECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO OE KINCSITERAFIA. 
D r . PITA, Geliano 5 0 , Habana. Tel. A - 5 9 6 5 , Pida nuestro folleto gratuito 
¡iüt&iSk 
D E R O M A Y Y C a . 
M O N T E 4 6 . - T e l . A - 1 9 2 0 
MUEBLES FINOS, PRECIOS 
SIN COMPETENCIA. 
TAMBIEN DAMOS A PLAZOS Y SE NEGOCIAN MUEBLES A CUENTA DE LA 
COMPRA, PAGANDOLOS BIEN, POR TENER SUCURSAL EN EL CAMPO. 
c 1482 alt 2t-18 ld-28 I 
U n E x t e n s o C a m p o d e A c c i ó n 
P a r a L o s A u t o c a m i o n e s 
Sin duda alguna los autocamiones en su revolución 
económica traen consigo una gran reducción en el 
desgaste de materiales, diminución en los costos v 
gastos, aumento en la velocidad y facilidad para el 
transporte de toda clase de productos. 
Cada dia se construyen nuevos vehículos de esta clase 
para atender a las necesidades del comercio; nuevas 
industrias los adaptan continuamente como el sistema 
de transporte más práctico y económico, y en fin, con-
tinuameute se abren nuevos campos y territorios' para 
las actividades de estos precursores del progreso. 
E n este continuo desarrollo la Compañia Good y e a r 
ayuda con empeño y éxito a los manufactureros de 
autocamiones, construyendo para ellos diariamente 
nuevas llantas de tipos distintos que puedan adaptarse 
fácilmente a los diferentes vehículos y a las diferentes 
clases de servicio. 
De ahí el gran éxito eme ha obtenido con la llanta de 
modelo "SJ" de fácil colocación a mano para camiones. 
Su calidad es tan excelente que ha sido uno de los fac-
tores principales que ha contribuido al enorme aumento 
en el número de estos vehículos que hoy se usan en 
todas las industrias y el comercio. De esta manera la 
compañia Goodyear está contribuyendo altamente 
en el desarrollo de la revolución económica de trans-
portes. ' Las llantas S-V para camiones se aplican por medio de prensa hidráulica, las, de marca S-J se colocan a mano. 
Abundan en todas partes de Cuba 
las Estaciones de Servicio. 
Sucursal en Cuba: 
Amistad, número 96. 
Ciudad. 
U-21-C 
H O Y , D O M I N G O 
E N "FORNOS" 
A l a s 2 3 4 y 9 H , " U n d r a m a e n l a N o c h e " , p o r L i d a B o r e l l i . 
A l a s 4 y 8 ' ^ , " L a C a s a d e l O d i o " , 2 ? y 3 e r - E p i s o d i o . 
A l a s \Zl/4 y bl4, " P R O P A T R I A " , E S T R E N O , 
H O Y , O O M I N B O 
E N "FORNOS" 
4710 
23 í 
H O Y , O O M I N B O 2 3 
D E F E B R E R O 
A l a s m 
D E L A N O C H E 
GRANDIOSOS BAILES DE DISFRAZ 
( F E S T I V A L D E L A V I C T O R I A ) 
e n e l G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
c o n P a b l o V a l e n z u e l a y D o m i n g o C o r b a c h o 
R e i n a G r a n E n t u s i a s m o . 
H O Y , O O M I N B O 2 3 
G E F E B R E R O 
A LAS 11% 
D E L A N O C H E 
F A U S T O " 
J U E V E S , 27 EL OJO DEL AGUILA L A S E N S A C I O N D E L A N O 
O. 1669. 
AííO LXXXV1I DIARIO DE LA MARIKA Febrero 23 de 1919. 
P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
EV U A U D I E N C I A 
i., de 'c Civi l y de lo Conten-
^ d a t i v o de esta Audien-
ó^f^o ^ e l expediente pro-
t a ^ 0 - . del Este sobre accidenta f^tancia ^ ^ ^ ^ ^ por el obrerí> 
t̂ 00 Saiamonde y L e a l , marino. i*ton1?- fnev Casa Blanca , y en cu-
& i c i l i a . J t o el parte Robert Me 
S « P ^ e s e r t a n t ? de M . J . Dan-
&eT: ^ S S e i r i n g and Contractlng 
<i-ry r , / a u e no ha comparecido: 000f 11 ape lac ión o í d a libro-
^diente u ovente Babamonde 
cia que d e c l a r ó s in lu -
<»Bt^ " S e n t é "promovido por el 
& * v sin iugar por tanto la pr«-
' • ^ nue se dedujo de que se 1* 
,e,lS1 indemaisación por haber que-
Pf* S a l t a d o permanentemente 
dado ^ T t ^ a . o que d e s e m p e ñ a b a y 
F ! ILO las costas, s in declarato-
le ^ temeridad ni mala fe. ha fa-
^ f c o n f i m i a n d o la sentencia ape-
1^° las costas de la segunda 
J f ú n d a de c.rgo__del apelante. 
pi«lt« de menor e a a n t í » 
,A S a Sala de lo Civ i l y de lo 
UtPSso-admini s tra t ivo de eesta 
^ f l r i a habiendo visto los autos 
A a d S o r cuantía que en cobro de 
ct c nromovió en el Juzgado de 
^ Instancia del Es t e la Socio-
r r m e r í a n t i l "Suero y C o m p a ñ í a " 
Te ) del comercio de esta pla-
(S" Tutra don Hipó l i to F e r n á n d e z y 
^ r p o z o - pendientes ante este Trí -
, n,l de apelación o ída libremente a 
í. na-to actora contra sentencia de 
! L'Agosto del pasado a ñ o que de-
! L x con lugor la e x c e p c i ó n de fal-
1 de acción opuesta por el deman-
. do declarando sin lugar la deman-
ÍTdé la que s b s o l v i ó a dicho »deman 
i e impuso las costas a l a Socie-
Z actora, ^in declaratoria de te-
Sridad ni mala fe; ha fallado con-
firmando en todas sus partes la sen-
tencia apelada con las costas de la 
Lninda instancia de cargo de la 
Mrte apelante declarando a la ves 
¡ne no se ha litigado con temeridad 
ni mala fe a los efectos de la Orden 
número 3 de la serle de 1901. 
Eí D o c t o r M a r d e o 
sus O b r a s 
Son tanta» las obra^ que se han escri-
ta en todos los idiomas, par? educar a 
¡a' Juventud, que coustituyen una verda-
tíen Bibliografia, pero ninguna ha he-
cho tanto bien a la humanidad como laa 
peritas por el doctor MAUDEM. 
Es tan popular el uombre del doctor HARDMN ijue serán muy contadas las 
/.•rsoDCi que no hayau oído prouunciax 
BU nombre. 
Ka embargo es fácil que muchas pe»-
loiiss no hayan leído t>us obras, creyén-
uulas üijas de un mercaatilistno, priváu-ivee de este , modo de adquirir muchos 
cúBochuicutoa indispensables ea la vida 
de lys negocios. 
Las obras del doctor MAJBDEN aon 
ítües a todo el mundo, pero muy es-
5«culmente a aquellos que tienen que 
tkhrse camino en la vida por medio del 
comenrio. 
bis obras del doctor MAKDEN pueden 
Kt leídas por todo Q1 mundo porque no 
KMKnUui prlnciiiios que combatan niu-
fm idea política ni religiosa. 
De toilas las obras del doctor MAU-
DS  se han publicado al español las ¡at» interesante que son las siguientes: 
SlEMl'RE A D E L A N T E . Colección d» 
•nécdotas y ejemplos que encaminan la 
voluntad del jovea hacia el ideal de la 
vida intensa m 
ABlUlíSE PASO. Confirmación demos-
trada del criterio sustentado en el prl-
tasr volumen, coateniendo además L A 
FUERZA DE LA VOLUNTAD. 
ÍL PODER D E L PENSAMIENTO. Kn-
«euuza de cuanto Influye en el bienes-
*r y en la dicha humana la autosuges-
uon y el dominio de la voluntad lle-
yaado además el folleto LOS A T R A C T I -
VOS PERSONALES. * 
LA INICIACION EN LOS NEGOCIOS, 
wu» y consejo del joven que einpren-
\ , ênda de la de acción, 
I ^ - , EXITO COMERCIAL Y E L P E R -
I T O EMPLEADO. E n este volumen 
« estudia la influencia que la armo-
ei'tre patronos y dependientes pue-
i ^ í ^ ® 1 1 el é3lto «i® los negocios. 
.MÍ?1?11? VICTORIOSA. Canto épico 
«ViiiiiXo del hombre sobre cuantas ml-
^MT Pretenden entorpecer su camino 
p / i ^ tta* «l l<leal del bienestar, 
tn Hr,1P0DER Y ABUNDANCIA E l fru-
rth, V i ^"everancla, la paz del eapí-
fiJÍ:, 1 P?der creador y el bienestar ma-
©1 trabajo honra-krW obtenidos por 
D E L COíOÍRCIANTB. 
V E N D E R - . Libro do 
.PSICOLOGIA 
(EL ARTE DE 
dj do ,1 del hc>mbre dedicado a la vl-u« oe los negocios. 
a-,plácifla y feliz;-
l a ^ n a %iC»da t0mo m r<,stlca *n 
ÎB̂ b!í1n1am$inabra8 «"^«-"ieraadas en 
^ V f f i n . V ' * 1 » » 109 tapares fuera 
tlfi^0 a ™ . ; , f r a n c o de Portes y cer-
i* pr^1on?I1iífendo 20 centavos más 
VSnaitJt¿ T'A L I B R E R I A " C E B -. ffiS^o " f l ^ S ^ P C E L O S O . 
APARTAnA- ^ (eeoulna a Nepttano-. 
j ^ r A D o 1115. T E L E F O N O A-4038. 
10-23 
'So t a lugar a l a d e s i g n a c i ó n de jnes 
especial 
L a Sa la dd Gobierno de esta A u -
diencia, conociendo del escrito que a 
el la fué elevad,- por el doctor R a m ó n 
G o n z á l e z Barr ios , solicitando la de-
s i g n a c i ó n de un juez especial para e l 
conocimiento de la querella cr imina l 
que por p r e v a r i c a c i ó n e s t a b l e c i ó 
coratra el Juez Municipal Segundo 
del Oeste de ^sta capital, J o s é de Je-
s ú s Ponce y Chaple. ha tomado el 
acuerdo de no acceder a l a preten-
s i ó n que se sol ic i ta. 
L i c e n c i a 
l i a prropia Sa la de Gobierno en 
s e s i ó n celebrada ayer, a c o r d ó conce-
der quince d ías de l icencia con s u é l -
ete y por enfeimo, a l Juez de P r i m e r a 
Instancia , I n s t r u c c i ó n y Correccional 
d-l T é r m i n o de San Antonio de IOÍ 
B a ñ o s , doctor E n r i q u e R o d r í g u e z y 
F e r n á n d e z de Velazco. 
Sentencia g en lo C r i m i n a l 
Por las d l í t i n t a s Salas de lo C r l -
jr-inal de esta Audiencia se han dicta-
do las sentencias siguientes: 
—Condenando a Eugenio P é r e z 
F e r n á n d e z y Fe l ipe V a l d é s como au-
tores de un delito de robo flagrante 
a l a pena de tres meses de arresto 
nayor para cada uno cte estos pro-
cesados . 
—Condenando a J o s é Irene T o r r e s 
como autor de un delito de robo y 
otro de hurto a las penas de tres 
a ñ o s , seis meses v e i n t i ú n d í a s de pre 
í^dlo correccional por el primer de-
lito y a cuar^rta d ías de encarcela-
miento por el segundo. 
—Condenando a A r t u r o B í o c h e co-
mo autor de un delito de hurto fia-
AeuiAQ 116 
Una mesa bien puesta, exige cubiertos elegantes. 
VENECIA. tiene una sección de cubiertos de plata, que satisface todos 
== los gustos, desde el más complicado y refinado, al m á s sobrlo. == 
La variedad de sus precios, corre pareja con la profusión de sus diseños. 
HAY E S T U C H E S CON J U E G O S COMPLETOS. QUE CONSTITUYEN 
PRIMOROSO Y PRACTICO REGALO PARA L O S QUE S E CASAN. 
SÍ hacen envíos el interior de la Repúbilca, libras de costo, si al pedido se acompaña el Importe. 
O B I S P O 9 6 1 V E N E C I A i T e l A - 3 2 0 1 
N E M E S I O F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
Siete de nuestros modelos. 
EL PRECIO MARCADO COMPRENDE 
12 GÜCMUOS, 12 Tenedores, 12 Cucharas. # fe 
¿ 1S°1 i 
Contra J o s é María F e r n á n d e z Res-
trepo por amenazas . Defensor: doc-
tor P ó r t e l a . 
S a l a T e r c e r a 
Contra Char les T . Morrison por 
disparo. Defensor: doctor H e r r e r a . 
Contra Marc ia l L i r i o y D íaz por 
cohecho. Defensor: doctor Lombard . 
Contra J o s é Ignacio E c h e v a r r í a 
L a n z a por atentado a agente de l a 
autoridad e i n f r a c i ó n del Cód igo 
l o s t a l . Defen?or: doctor C a r r e r a s . 
P í d a s e s i e m p r e p r e c i s a n d o e l n ú m e r o . 
tra Y e n Y o n Lí por tentativa de co-
l»echo. Defensor: doctor Demestro 
grante a la pena de dos meses de 
arresto mayo»'. 
—Condenando a Pr i sc i l iano R e i n a 
como autor de un delito de atentado 
i agente de la autoridad, a l a pena 
de un a ñ o , ocho meses y velnt i lLi 
d ías de p r i s i ó n correccional-
—Condenando a L u i s L o n g a como 
A o 01A « «>6 
autor de un delito de rapto a la pe- apremio personal en defecto de pago, 
na de un a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n para el procesado Ensebio Santiago 
B i z c o c h o s F i n o s E L G A L L I T O 
Muy sabrosos, siempre frescos y tostadltos. 
S E I S C L A S E S » 
6 C E N T A V O S 
E L P A Q U E T E 
P a r i s i e n s e .•.„.««. 
T r e s E s t r e l l a s 
C u b a n i t o . . . • r 
C h a m p a g f n e . 
F r u t a s . — 
S P O N G E R U 3 K , 10 centavos el paquete. 
QUIEN LOS PRUEBA. LOS EX1JE SIEMPRE 
DE VENTA EN TIENDAS DE VIVERES. CAFES. Y DULCERIAS 
REPRESENTANTE PARA LA HABANA Y PINAR DEL RIO 
E . M . A M A D O R 
LAMPARILLA 68. T E L E F . KM339. 
días de pr i s ión correccional . 
—Condenando a Estanis lao 
como autor de un delito de robo en 
lugar habitado a la pena de tre» 
a ñ o s , seis mases y v e i n t i ú n d ía s do 
presidio correccional. 
—Condenando a Ernesto T o r r e s 
como autor de un delito de atentado 
a agente de la autoridad, a la pena 
de un a ñ o , ocho meses y vetntidu 
d ías de pr i s ión correccional . 
—Absolviendo a F l o r G o n z á l e z , 
acusado de un delito de rapto. 
—Absolviendo a Pablo P é r e z . 
— A b s o M e n J o a Juan Gorr ls . a c u 
sado de un delito de estafa. 
—Absolviendo a Fel ipe Rosenfle. 
acusado de delito de rapto. 
Penas de pr i s ión i>edídas por e l SO-
nlsksrío F i s c a l 
TTn a ñ o , ocho meses ^ v e i n t i ú n 
d^as de pr i s ión correccional para el 
procesado Ignacio P é r e z Fernández» 
como autor de un delito de rapto. 
—Cuatro ari. s. dos meses y un día I 
de prisifin ce: reccional para l a pro- ¡ 
cosaria Vicenta Jáuretjui P a l m a como 
« S t o r a de un delito de hurto cualifl \ 
cado por el grave abuso de conflan-i 
— D o s c í ^ n t o g pesos de multa con \ 
apremio personal en defecto de su i 
abono para el procesado Leoipoldo I 
G o n z á l e z Anaya como autor de un 
delito de robo en grado de tentativa 
y en casa habitada. 
—Dos a ñ o s de r e c l u s i ó n y una I n - | 
d e n m l z a c i ó n de setenta pesos con j 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t i z a n d o e l s e c r e t o 
Por toda noticia o confidencia 
que resulte en el C A S T I G O 
L E G A L del autor de cualquier 
robo a la D r o g u e r í a S A R R A . 
Diríjase a M. Garda Soria 
y Pedro como autor de un delito de 
Riego ; falsedad en documento mercant i l . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A E L M A B -
T E S 25 
S a l a P r i m e r a 
Juic io oral en causa seguida con-
c e n t r a M á x i m o Desiderio R í o s por 
lesiones. Defensor: doctor Arango . 
Sa la Segunda 
Contra L u c a s S a n t i e s t é b a n por rao 
to. Defensor- doctor M á r m o l . 
Teniente Rey 41. 
1636 alt 90t 23 
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E N E X I S T E N C I A 
P U N T I L L A S 
A L A M B R E D E P U A S 
T E J A G A L V A N I Z A D A . 
P a p e l p a r a t e c h o P O L A R y P I Z A R R A R O J O . 
P I D A P R E C I O S . 
J . M » F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . - H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
Maquinarías para Panadería, Batidores para Hoteles y Dulcerías, Molinos eléctricos para café y 
también de carne, Molinos de maíz, Motores ds gasolina y kerosina, &. 
Si 
L A C A S A D E L O S M U E B L E S A C A B A D O S 
m i m a m e 
C A L I A F I O Y Í l E P T U n O - t A T 4 4 5 4 
S a l a de lo CÍTII 
Vistas s e ñ a l a d a s en la Sa la de lo 
Civ i l para el martes 25 de Febrero: 
Sur. — N i c o l á s R o d r í g u e z y R o d r í -
guez contra Gonzalo y E m i l i a de 
Córdoba y Manuel de Ostolaza. I n -
cidente. Ponente: T r e l l e s . Letrado: 
C a r d e n a l . Prccurador : P i e d r a . E s -
trados . 
Marianao.—Incidente en expropia-
c ión forzosa. Municipio de Marianao 
sobre e x p r o p i a c i ó n de una parcela 
de terreno. Incidente, Ponente: Por-
tuonde. L e t r a Jos: Junco, de la Cruz . 
Mandatario: Se i jas . Procurador: 
Ster l ing . 
Nor te .—Llerand l y C o m p a ñ í a con-
tra Celso C u c l l a r . Mayor c u a n t í a -
Ponente: VIvaneo. Letrados: doctor 
Alfonso, doctor P a g é s . Procurador: 
Yafiiz. 
S u r . — Teodomiro del R í o contra 
Eduardo G . So lar . Menor c u a n t í a • 
Ponente: Cervantes . Letrados: C a -
brera y Soub.,Qtte. Mandatario: I l las . 
Procurador: Y a ñ i z , 
S u r . — A n a V . Lerceff contra F a u s -
to de la P a z L o r d a . Mayor c u a n t í a . 
Ponente: Cervantes . Letrados: A n -
gulo y R o d r í g u e z Cada v id . P a r t e . 
Mandatario: Ortega. 
Guanabacox .— Marcos Moré y del 
Solar, administrador intestado de 
Marcos M . Solar contra el A y u n t a -
miento de Guanabacoa. Mayor cuan-
t í a . Ponente: VIvanco . Letrados:1 
doctor S á n c h c ? , doctor Vlondi, doc-
tor P á r r a g a - Procuradores: Sterling. 
Castro, E s t r a d o s . 
KCTIFICACIOTTES 
Tienen notificaciones en la Sa la de 
lo C i v i l y de lo Contencioso adminis-
trativo, el p r ó x i m o martes 25, las 
personas sigu.entes: 
Letrados 
Pedro H e r r e r a Sotolongo; F r a n c i a 
co Va l l e jo ; J u l i á n M . R u i z ; J o s é He-
v ia ; O. F o y o ; L u i s Perrezuelo; R a ú l 
de C á r d e n a s ; Vicente S á n c h e z ; An-
gel C a i ñ a s ; Vicente S á n c h e z ; Rafae l 
GalzadQla; S á e n z B a s a r H t e ; L u i s 
L l o r e n s ; J u a n Manuel Alfonso; R a -
fael Santos J i m é n e z ; Ricardo M. Ale-
m á n ; J o a q u í n F . Pardo . 
Procuraflores 
N . O á r d e n a s ; O'Rei l ly; P e r e i r a ; 
C h i n e r ; Daumy; L e a n é s ; I l l a ; B a -
r r e a l ; Zayas B a z á n ; S á e n z de C a l a -
h o r r a ; Amador F e r n á n d e z ; Reguera; 
Z a l b a ; C a r r a s c o ; P . P . Soldevi l la; 
J o s é A . R o d r í g u e z ; L l a n u s a ; G r a n a -
dos; L l a m a ; Bi lbao; S i e r r a ; Rubido; 
Es teban Y a n i z ; Esp inosa ; Sterling* 
Manilatarios y Partes 
J o a q u í n G . S á e n z ; F e r m í n M i l á n : 
J o s é de l a O . M a r t í n e z ; T o m á s Suá-
rez; Enr iqueta Noa Noa; R a m ó n Ma-
za; F r a n c i s c o G . Q u i r ó s ; Emi l iano 
V i v ó ; Enr iquo R . Pulgares ; Rafae l 
Argoto Matamoros; J o a q u í n Báez 
B o r n a l ; Osvaldo Cardona; Ramón, 
I l l a ; R o s a Ailonso D í a z ; L u i s M 
C a r t a p a ; J u l á n Morales Morales; 
Horacio Tayho; Santiago T o u r i ñ o 
Capiro; F é l i x R o d r í g u e z ; Apol inar 
Sotelo; Bernardo M e n é n d e z ; Horacio 
M é n d e z ; M á x i m o D í a z S u á r e z ; Alber-
to Alonso; Eduardo Acos ta ; A l b e r t ) 
C a r r i l l o ; Oscar ere l ra . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4. 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFOJíO A-1340-
Tratamieato especial do l a A T a r i k r 
sis, Herpei ismu j enferniedades de xa 
Sangre. ¡ 
P i e l j r í a s benito-urinarias. 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s . D o l o r e s 
So"bre 5 c t s . ' C a j í d e l-Z" 4 0 c t l ' v V D e ventajen todas l a s Bct i cas 
L A \ / f A I P ^ D A f f S i g u e d a n d o R e g a l o s , s i e n d o v á l i d a s t o d a s l a s c a j e t i l l a s 
^ t i • n o c a r e z c a n d e l S e l l o d e l I m p u e s t o , i i 
F O L L E T I N 7 9 
JJJIS W A L U C E 
B E N - H U R 
NOVELA DE LA EPOCA DE 
JESUCRISTO 
Í1EE&I0IÍ C l ^ E C T A D B L I N G L E S POB 
JOSE MENENDEZ NOVELLA 
CJ< Poaee 5 ? * J S tendremos aquí. Ben-
«aif1 furnor ril •. 8ieniílca ser l a . . . 
2 ^ le hUo L ^ 0 * apresurados ea la 
B^T'^adlU tX? t i f ^ ^ 6 ' exclamo: 
£?üHur- I D Í ^ 8 ^ « : el mismo 
í S ? dlon— *sto « o ea de buen 
^ ¿ . r 1 1 •« rostro e n « „ -
l ^ . n S P ^ 0 a - la primera 
SSfi1*» I W D ^ * 1 1 ' 6 1 » ^ eU« haberse 
Í C o t t l a ú a ) 
labios d» l a afortunad^ 
rlral proyectos y esperanzas de dicha 
vedada para ella. De ella, sierra de un 
sierro, ni mención indirecta bacía Ben-
Uur. y a la egipcia una carta entera, 
cuyo coatenido adivinada. Por eso ex-
clamfl. \ 
—¿Tanto le amas, o lo que más amas 
es a Roma? 
L a egripcia avanzO un paso; lnclin6 su 
altanera cabeaa muy cerca de la d» la 
bebrea y dijo: 
•:::a»sQué te importa a ti, hija de SJmd-
nides? 
Ester, toda temblorosa, principio a 
decir: 
—Ea m i , . . 
L'n pensamiento que relampagneO en 
su cerebro detuvo sus palabras. Palideció 
agitóse, se recobró y terminó la frase, 
más serena: 
—Es mi padro su amigo. 
Por nada del mundo hubiera confesa-
do en aquel instante que era su es-
clava. 
Iras sonrio mia Irónicamente que an-
tee. 
—i Nada más qre eso? jAh, por los 
dioses egiyclos del amor pnodes j r a r -
ckn- tus beros; guárdatelos 1... TU me 
has enseñado ahora que otros más apre-
ctahles me Hguardan aquí, en Judea. 
VoLr'Ose y, mirándola por encima' del 
hombro, añadió: — Y voy a recibirlos. L a 
paz sea contigo. 
Ester mirOla desaparecer por las esca-
leras, y tapándose la cara con las ma-
nos prorrumpió en amargo llanto de 
vergeenza y de dolor, mientras repercu-
tían en sus ofdos aquellas palabras de 
ixx padre: "Tu amor no hubiera sido 
despreciado si yo hubiera retenido, co-
mo podía haberlo hecho, la fortuna que 
tenia en mi poder." 
Las eetrellas alumbraban y a con su 
Ira vacilante la ciudad y los montes 
que la rodean, antes de que Kster se 
hubiese recobrado lo baetante para po-
der ir al cenador. Por fin logró doml-
i.arse y fué silenciosa a ocupar sn acos-
tumbrado sitio al lado del sillón ds 
su padre, aguardando su ventura. Pa-
recía que sólo el cumplimiento do aquel 
deber filial fuera la obra a que debía 
consagrarse, y acepto su destino ra-
signada, arrostrándolo de frente. 
C A P I T U L O I I 
BEN-HUB H A L L A D E L NAZARENO 
Una hora después de la escena de la 
azotea, hallábanse en el salón principal 
del palacio. Baltasar y Sim0nlde«», este 
último asistido por Ester: y mientras lia-
Miiliau ambos ancianos, Ben-Hur e Ir t s 
eneraron Juntos. 
E l Joven hebreo, adelantándose a su 
compañera, se acercó a saludar a Ealta-
sr.r, y luego se volpió hacia SlinOnides; 
¡ •••o a la vista de Ester detúvose 
A veces en un mismo cora/'.n pue-
den albergarse dos pasiones dominan-
tes a un tiempo, siempre que una de 
ellas brille con luz más débil y tranqui-
la. Así sucedió con Ben-Hur; sus espe-
ranzas y sueños, la influencia del medio 
ambiente, como ahora se dice, y más di-
rectamente la Influencia de Iras, hablan 
despertado en él la ambición, y conforme 
iba creciendo ésta, dominaba en su men-
te de una manera Imperiosa, y borraba 
en ella hasta el recuerdo de' las resolu-
ciones e impulsos de los primeros días 
Fi olvido es casi una cualidad de jn 
Juventud, y ora natural que contribure-
BO a él el misterio que envolvía la muer-
te de su familia por una parte, y por 
otra el creerse tan cerca de la meta 
de sus nuevas aspiraciones 
Se detuvo con sorpresa, viendo en E s -
ter ana mujer nueva, tas hermosa y 
dr.lce; y en el Instante en que se detu-
vo a contemplarla, una voz interior se 
apresrr • a recordarle las promesas y 
los deberes olvidados. 
Por 03 momento se turbó; pero repo-
niéndose pronto fué hacia la hebrea, y 
dijo-
— j L a pea sea contigo, dulce Ester l— 
Y volvitiidoee a Simó ni dea: T-X « m ü g c . 
SimOuides. La bendición del Señor te 
acompañe siempre, aunque no sea más 
que por haber sido el cariñoso padre de 
esa hermosa huérfana 
Ester escuchó la bendición con los ojos 
fijos en el suelo. SimOnidcs contestó: 
—To repito la bienvenida que te ha 
dado el buen Baltasar, hijo de Hur. Bien-
venido seas a la casa de tu padre. Sién-
tate y háblanoa de tus viajes, de tu 
empresa, y del maravüloeo Nazareno. 
¿Quién es? ¿Qué hace? Si tú no lo sabes 
ya. ¿quién lo sabrá? Siéntate, ta lo rue-
go, entre nosotros dos, a fin de que po-
damos no perder una sola de tus pala-
bras. 
Ester, con cariñosa solicitud. le llevó 
una silla. 
—O i acias—dijo él, agradecido. 
Después de tomar los tres asiento y 
de breves palabras de unos y otros. Ben-
ü u r exclamó: 
— Y ahora voy a hablaros del Nazare-
no. 
Los dos ancianos escucharon atenta-
mente. 
—Por muchos días lo he seguido, es-
piando t(HÍ0H sus actos y esperando an-
sioso que un Indicio me hiciera saber 
quién era y sus propósltoa Lo he visto 
en todas Las circunstancias que bastan 
para Juzgar a un hombre, y cuanto más 
me he convencido de que es un hombre 
como yo. mayor ha sido mi convenci-
miento de que es algo superior a un 
hombre. 
—¿Superior? — preguntó el mercader 
—¿En qué sentido? 
—Voy a dedroelo. 
Alguien que venia a la eetands le hlao 
intJerruraplrse, Se volvió y, levantándos» 
con los brazos extendidos, exclamó albo-
rozado : 
—.jAmrah! ¡Mi querida vieja Amrah I 
Ella fué hacia él. y todos, viendo la 
alegría que se reflejaba en sus faccio-
nes, no se fijaron en su rostro sperga-
minado y rugoso. Se echó a los pies del 
Joven, abrazó sua rodillas y besó su* 
manos respetuosamente. Ben-Hur, abra-
zándola cariñoso, le preguntó: 
— i No sabes nada de ellas, mi buena 
Amrah. ni una palabra, ul un indicio, 
nada?. . . 
L a andana rompió en sollozos más 
elocuentes que la palabra. 
— i Cúmplase la voluntad de Dlosl — 
exclamo tras un momento de solemne si-
lencio. E n sus ojos brillaban las lágri-
mas que se esforzaba por contener y 
que no hubiera querido que vieran los 
circunstantes. 
Cuando logró dominarse del todo. se 
sentó y dijo: 
—Aquí, Amrah; aquí, a mi lado; sién-
tate a mi lado. ¿No? Entonces, quédate a 
mis r^es, Junto a mí, y escucha lo mu-
cho que tengo que contar a estos bue-
nos amigos de un hombre maravilloso 
que ha aparecido en el mundo. 
L a andana se sentó en el suelo, apoyó 
su espalda en la pared y Juntando sus 
manos «obre sus rodillas, manifestó bien 
claramente a todos que su tínico goce 
era contemplarle. Entonces Bon-Hnr In-
dinóse ante los ándanos y principió otra 
ve»: 
—iNo quisiera cotnestar a vuestra pre-
gunta acerca de quién es el Nazareno, 
sin contaros previamente algunas de las 
muchas cosas que le he visto hacer. Y 
con tanta más razón cuanto que maña-
na llegará a esta ciudad para visitar el 
templb. al cual llama él la Casa de su 
Padre, y en donde se nos dará a cono-
cer. Ma'fiana, pues.\ sabremos los Israe-
litas quién de vosotros dos, Baltasar o 
Simón 1.los .tiene razón. 
Baltasar se frotó las temblorosas ma-
nes y preguntó: 
—¿Dónde podró Ir a verle? 
— E l tumulto de gente en las cnlles 
será grande; asi. pues, vale más que va-
yas a' terrado tle las galerías, sobre el 
pórtico de Salomón. 
—¿Vendrás con noeotros? 
Ñ o ; pueden necesitarme mis amigos 
en la proceaiOo. 
—iiProcesión? ¿Viaja con cortejo? — 
preguntó Simónides. 
Ben-Hur vló el argumento en la men-
te del mercader, y se apresuró a contes-
tar: 
—Viaja con doce hombres: pescadores, 
labradores; uno de ellos es publicauo; 
todos de la más humilde condición, y ha-
cen sus viajes a pie sin preocuparse del 
viento, del frío, de la lluvia o del soL 
Viéndoles detenerse en medio del cami-
no, a la noche, comer un poco de pan y 
acostarse a dormir en el suelo, he recor-
dado a los pastores cuando vuelven del 
mercado a sus rebaños, más bien que a 
nobles y reyes. Sólo cuando se quita el 
lienzo de su cabeza para mirar a alguien 
o sacudir el polvo, he podido apreciar que 
es su maestro tanto como su compañero, 
superior tanto como anilgo de ellos 
Tras una pausa, prosiguió: 
—Vosotros sois hombres de experien-
cia; sabéis tan bien como yo qus» somos 
a veces esclavos de nuestras pasiones; 
que es poco menos que ley de nuestra 
naturaleza el consagrar la vida a la per-
secución de ciertos ideales; recordando, 
pues, esta ley, ¿qué diríais de un hom-
bre que, pudlendo convertir en oro las 
piedras que pisa, prefiere vivir en la 
indigencia ? 
—Los griegos le llamarían filósofo—ob-
servó Iras. 
—Jío hija mía—rectifico Baltasar. — 
Nunca loa filósofos han poseído facultad 
semejante. 
—¿Y cómo sabes qne la posee ese hom-
bre? 
Ben-Hur contestó con viveza: 
—Le he visto convertir el agua ea 
vino. * 
—¡Muy extrafio, muy extraño!—murmn-
ró Sin.ónides.—Pero no es eso tan ex-
traño para mi como el que prefiera la 
Indlgenda, pudlendo ser tan rloo. ¿Tan 
pobre ee? 
• -No tiene nada propio, ni ansia la 
propiedad ajena. 
"Lejos de codiciar TOS bienes, com-
padece a los rico a Pero dejemos eso. 
i i e — r - r-— 
¿ Qué diríais si vlésels a un hombre mul-
tiplicar siet» panes y dos peces, todo lo 
que tenía para comer é l y sus compa-
ñeros, multiplicarlos en cantidad sufi-
ciente para dar de comer a cinco mil 
personas, y dejar aún los cestos llenos? 
Eso lo vi yo hacer a l Nazareno. 
—¿Tú lo viste? — exclamó Simónides. 
—SI; y hasta comí pan y pescado. Pe-
ro he visto más maravillas. ¿Qué diríais 
de un hombre que tiene la virtud de sa-
nar los enfermos sólo con que toquen 
la orla de su túnica o les hable de»deN 
lejos? De esto también he sido testigo, 
no una vez. sino muchas. Cuando salía-
mos de Jerlcó, dos ciegos llamaron al 
Nazareno; él tocó sus ojos, y ellos vie-
ron. Tsajéronle un paralitico en ui:a 
camilla, y él dijo simplemente: "Veto a 
tu casa." Y el hombre Cargó con la ca-
milla y se fué paso a paso. ¿Quó de-
csl de esas cosas? 
E l mercader no sabía qué contestar. 
—¿Creéis ahora, como yo lo he oído 
dedr. que el Nazareno no es mfls que 
un prestidigitador, un laágtco charla'-
tán? Dejadme que os conteste relatándoos 
las otras cosas más grandes que le he 
visto hacer Todos conocéis esa maldi-
ción de Dios para la cual no hay más 
remedio qne la muerte: la lepra. 
A esas palabras, Amrah puso las ma-
nos en el suelo como para levantarse; 
pero se detuvo y escuchó atentamente a 
medio levantar. 
¿Qné diríais pues — pregunto Ben-
Hur con creciente entusiasmo.—qne di-
ríais si hubiérais visto lo q.ue yo? Un 
leproso se llegó al Nazareno mientras 
yo « t a b a con él en Galilea. "Señor—le 
flljo; gi tú quieres, puedes curarme." E l 
ovó la súplica, le tocO con la mano y 
repuso: "Quiero. ¡Sé curadoI" B instaa-
táiiíwinente le desapareció la lepra y fu* 
curado, y quedó tan sano como lo es-
tábamos los que fuimos testigos del 
hecho, qne éramos multitud. 
Aquí Amrah se levantó, agitada y fe-
bril. Quería no perder una palabra d « 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACE 85 A50S 
Domingo 23 de Febrero de 183» 
Publícase la nueva ley de Impuesto 
en la que se declara libres y no su-
jetos a censura previa las limos , 
folletos que traten de Ciencias y A. 
tes. medicina, navegación ^nBtru-
ción. etc.. discursos académicos fo 
renses, reglamentos, ordenanzas eu 
bajo lí responsabilidad ^ sus au « 
res; si a tales libros se t̂evcaW 
ideas contrarias al orden so™h * 
religión y a las buenas costumbre 
Quedan sujetos a censura os UW^ 
cue traten de religión y de poht.ca 
v de la familia real y de asuntos m-
ternacionales. , „ p. 
La nueva ley lleva fecha 5 de E n . 
ro de 1834. 
HACE 50 A50S 
! Martes 23 de Febrero de ^ 
Madrid, febrero 4.-Por la republi 
co de Andorra han penetrado en Ca 
talofia bandas carlistas n«e son Per 
sí^uidas por las tropas del Gobierno 
Dken de París^El 12 se efectuó 
en el pabellón de Roban una recca-
ciliación conmovedora entre los a-
fcrentes miembros de la familia de 
les Borbones de España, presentes en 
París. Isabel II. el ex-rey esposo, Don 
Carlos y la Duquesa de Madrid. Han 
1>mado un tratado de alianza. 1.^ 
bases de esta reconciliación consisten 
princinalmente en la promesa de ma-
trimonio remoto, pues ambos son muy 
jóvenes, entre el príncipe de Asturias 
y una hija de Don Carlos, 
HACE 25 A50S 
Tiernes 23 de Febrero de 1S94 
Madrid, 10.—Han Iletrado de Tán-
ger noticias de la conferencia cele-
trada por el general Martínez Cain-
jos con el gran Visir, la cual dur.. 
eos horas. E l lunes se celebrará la 
segunda conferencia. 
Asegúrase también que los repre-
sentantes extranjeros que se hallan 
en Tánger, reiteran (fue. ninguna d̂  
las naciones que representan preten-
de el arbitraje. 
La Gaceta de hoy publica un Real 
Decreto concediendo derechos pasivo? 
a los profesores de instrucción pri-
mnria en las islas de Cuba y Puerto 
Pico. • 
L e y a e i é o 
(Viene de la PRIMERA) 
Serán Vocales de la Delegación 
lodos los señores Presidentes que 
sean miembros de la Comisión Eje1 
< utiva o los señores delegados que 
hayan sido de-íignados por ellos o en 
o sucesivo reciban la designación a1, 
efecto. 
Para fáciliínr la actuación de la 
labor constituyente se crea un Sub-
Comité Ejecutivo que estará compues 
to del Presidente nato, dos señores 
Vocales, uno en representación de Un 
¿ociedades esf.r-ñolas del interior, ha-
bfendo sido designado al efecto el se-
fior don Juan G. Pumariega. Presi-
dente de la Sección de Sociedades 
Confederadas del Casino Español, y 
otro Vocal en representación de las 
sociedades e.-.pañolas de la Habana 
habiendo quedado en designar perso-
i a al efecto el Centro Gallego por 
ser la entidad decana del grupo. Se 
nombró Teso"ero general de la Ins-
titución al señor don Agapito Cagiga 
y Vicetesorero al señor don Juan 
Santamaría. Se nombraron dos Se-
cretarios generales, uno para asun-
tos de relaclcncs exteriores y otro 
para asuntos de carácter interno, de-
signándose para estos cargos a los 
señores don Pr.fael de Egaña y doa 
Rafael Soro. 
Se acordó formar un emadro do 
n-iembros de honor de la Institución, 
en el que figurarán los españoles ñi 
mayor arraigo y prestigio, babiéndo-
Sf! citado multitud de nombres res-
petables cuya lista no se hará públi-
ca por ahora, y con el fin de proceder 
con el mayo1" acierto y amolitud de 
miras se acordó que todas las socie-
dades españolas nuedan proponer pa-
ra el cuadro dé hionor a aquellos 
compatriotas oue residiendo en sus 
respectivas localidades se juzguen 
capacitados para ello. Los nombra-
mientos definitivos para el cuadro d? 
honor los acordará la Delegación per 
manente. 
Se r.ombró representante de la ins-
titución en Madrid al señor don Lu-
ciano López Ferrer, que fué Cónsul 
de España en esta capital. 
Se designará a ésta provisional-
mente con el nombre de "Premio de 
los españoles de América" y los ges-
tores estudiarán la denominación que 
en definitiva haya de dársele. 
Se acordó qbrir inmediatamente la 
puperipción y la campaña de propa-
ganda en Cuba, reiterándose las in-
vitaciones hechas al exterior. 
Se acordó solicitar del Gobierno 
español el Patronato de la fundación 
v se recome'idó que se prepare el 
crtatuto definitivo de la misma, asi 
desde el punto de vista del derecho 
internacional como del administrati-
vo, y muy especialmente en lo quo 
afecta al orden de relaciones para la 
asesoría que deberán prestar autori-
dades americaras y españolas com-
p^entes para la designación de te-
mas y redacción de las bases para 
los concursos que se han de celebrar 
anualmente respetando la prioridad 
de asuntos señalados por la Asara-
Idea sobre la gestión española en 
lierras del Sur de los Estados Un!-' 
dfs de América. Se aplazó la forma-1 
ción de un Cuerpo Consultivo que 
constituirá un cuadro de asesores de 
la entidad. 
E l Presidente de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de esta 
«•-apital, que lo es asimismo de la 
Junta de Representantes de Socieda-
des Regionaler Españolas coir Sana-
torio, en cumplimiento de acuerdo 
adoptado en una reunión que se ce-
lebró en el Centro Gallego en la tar-
de del día 20. sometió a la conside-
ración de la mesa de la Asamblea' 
•»raa iniciativi del señor Diéguez pa-i 
ra que se acuerde adquirir un lujoso' 
Album en el rué se inserten las flr• i 
ma de todos los compatriotas que 
deseen y quieran rendir culto de 
admiración a la labor de justicia y 
2r£?TdT .̂ c,aliẑ ,d•, Por Don Alfon-so XTIT. o\ pGy tle :os lloblGS v p.a. <v?f)s destino-/', con ocasión de la 
ginn guerra que acaba de terminar, 
ê aceptó com entusiasmo la Inl-
A Q U A ^ V I L A J U I Q A 
G E i R O H A - G A T A L U n A 
P A R A B E B E R D E L I G l O ó A 
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D R . F . L A M A S 
Ofrezco mis servidos a aqaeUas personas qae su-
fran defectos tlsnales j deseen una atención e n -
dosa j profesional. 
MANZANA DE GOMEZ 208-209 
2o. piso, frente al elevador. 
EFECTOS DE OPTICA 
En Departamento anexo. ^¿¿atSa TEL. A-5142 
De 5 a 6 p. m., especial para profesionales y hombres de r,a ^ 
nebOCioj-
LA "CLAVES" DESCARGARA EN 
LOS MUELLES GENERALES 
Con objeto de descargar los 14 mil 
fardos de tasajos que tiene a bordo 
í la barca uruguaya "Claveá" atraca-
rá a los muelles generales. 
La carga restante que trae 'a des-
cargará en los muelles de "San Jo-
sé". 
El tasajo que trae este barco paga-
rá cerca de $50 mil de derechos de 
Aduana. 
CARGA LLEGADA AYER 
Ayer llegaron las siguierices par-
tidas de mercancías: maíz 2500 sa-
cos, avena 440 sacos, harina de trigo 
12?. 13 sacos, jabón 2000 bultoc arroz 
2650 sacos, frijoles S200 saces, leche 
coudensada 3010 cajas, sal 7.<00 sa-
cos, y queso 1500 cajas. 
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
Con objeto de poder trabajar du-
rante el día de hoy y mañana que es 
también festivos fueron, solitados por 
distintas casas navieras permisos es-
peciales y se han nombrado a lOC» 
empleados de la Aduana para realizar 
la inspección de esos trabajo?. 
10999 FARDOS DE TASAJOS 
La barca inglesa "Marión O. Daa-
glas" ha traído 10999 fardos de tasajo 
procedente de Montevideo. 
E L MONTEVIDEO 
Para España vía Centro Amírica 
salló ayer tarde el vapor español 
"Montevideo" que lleva la carga y el 
i pasaje de que ya dimos cuenta en la 
edición anterior. 
R e l a c é ^ l o ^ b S 0 * 
durante el día 21 de febrero Ü̂do, 
Bulto, 
Muelles Generales. *— 
Espigón "San Francisco' *: ' ^ 
Espigón -'Macbina". ' ' * 8'0?» 
Muelles de "Havana Centr-1" S,33*J 




* P 1.458 
Muelles "Ward Line Terminal 
Muelles del "Arsenal" 
Muelles de "TaUapied¿'.* * * 
Muelles de "Atares" . * * 
Muelles de "Regla. 
Total del bultos. 51.5TJ 
LOS BULTOS LLEGADOS ÍYPB 
En los barcos que llegar.^ avoí. 
nuestro puerto han llegado inl . 
guientes bultos de mercancías Sl' 
Vapor "Chalmette". lop.ns-
"Coesa", 44543; vapor "Oo¿uS.r 
38116; goleta "Marión G DoS?.' 
10991. «-"uueî  
P E S A M E 
ciativa, porque si los españoles resi-
dentes en América en estos días tra-
tan de reivindicar y esclarecer la 
obra de sus antepasados, es natural 
que ellos mismos aprovechen la 
oportunidad de consignar con su fir-
ma quiénes son actualmente, como 
tales reivindicudores, y ello se haga 
con motivo del mensaje proyectado 
en el que simultáneamente se tribu-
tará adhesión al Primer Magistrado 
Je su Patria y se cumplirá con un 
sentimiepto de humanidad y gratitud 
despertado por la obra personal an-
tes indicada. 
Se habló tarobién de que los espa-
ñoles con este motivo no sólo van 
a tratar de fî ar popularmente quié" 
nes son, sino que es muy probable 
que tratarán de precisar lo que son 
historiando su.̂  organismos corpora-
tivos la obra de beneficencia y asilo 
realizadas, y en ejecución, no sólo en 
beneficio propio, sino también del 
I ais en que residen, conviniéndose 
f-n que con la colaboración del tiem-
po irán surgiendo y realizándose ini-
ciativas en el sentido de laborar to-
ros hacia un resultado conjunto. 
Tan pronto se puedan dar por ter-
minadas las funciones constituyentes 
de la Institución, se remitirá el pru-
: ecto de estatuto definitivo a todas 
las sociedades españolas adheridas 
con objeto do discutir en su día y 
aprobar las lê 'es fundamentales por 
que habrá'de regirse la fundación. 
No puede formularse anteproyecto 
ninguno sin conocer el modo de pen-
sar concreto no sólo del Gobierno es-
pañol SNIO de los grupos de españolea 
que residen en otras naciones 
América, considerándose provisional 
la organización de la Asamblea de 
Cuba ante la posibilidad de que haya 
de convertirse en Asamblea de espa-
ñoles residentes en los Estados Uni-
dos de las Antillas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e l l e v a b a u u n a c a j a . . 
(Viene de la PRIMERA) 
También se ocupó una enchucha 
con el nombre de "Vapor Habana", 
que dicen los detenidos es de ?u prol 
piedad pero que carece de papales. 
La caja en cuestión que procedo 
de la descarga del vapor americano 
"Coppename" ignorase que contiene 
por que no fué fracturada p. ro pa-
rece que es de granos u otros pro-
ductos de los que se acostumbra a 
embarcar en cajas de lata y protegi-
do con madera. 
Día acusados desde luego negaron 
cuarlas acusaciones se le hicieron 
así "tomo no pudieron explicar su 
presencia en los muelles de la "Port 
Dock" en horas en que por ser sába-
do al medio día nadie trabaja. 
Los acusados fueron remitídea al 
Vivac. 
E L "SANTIAGO DE CUPA" 
Para Santiago de Cuba, pueríns do 
Santo Domingo y Puerto Rico zarpó 
hoy el vapor cubano ' Santiago de 
Cuba" que conduce carga general y 
pasajeros. 
Embarcaron en este vapor ios se-
ñores Joaquín Ladesma y señora-
Cónsul do Cuba en Mayaguez, Mr. 
Henry D. Kinwald y señora, señora 
Blanchet Alien e Hijo M. Mugan, Ra-
món Fontes, Joaquín P. López. Fran-
cisco González, Marcelino M, Suárez 
el artista Luis Guzman, MáxiiLo Cas-
telo. 
Manuel Cuevas Zequeiras, Telestl-
no Egusauise, Leonardo Meréndez. 
Oesareo Calvo, Virgilio Magdonado 
Casimiro Dujanil, Antonio AcostaJ 
Gustavo Sarson. 
LOS DOS EXPULSADOS 
Van en el "Santiago de Cuta" los 
dos obreros tabaqueros naturales de 
Puerto Rico, Alfredo Negrim y Ra-
món Barrios que por Decretos del 
señor Presidente de la República han 
sido deportados de Cuba por ser ex-
tranjeros perniciosos toda vez que se 
comprobó que eran portadores de 
proclamáis agitadoras para pro-
vocar huelgas de obreros y alterar 
el orden público tanto en CuLa como 
en los E E . UU 
La Flota Blanca espera los siguien-
tes vapores: 
Vapor "Borey" de New Orleaus el 
día 23; vapor "Vika" de Nueva York, 
el día 24; vapor "Frontera" de Nueva 
Yorw, el día 24; vapor "Lake Loui-
sc?» de Nueva York el día 27; vapor 
"Saramaca" de New Orleans, el día 
28; vapor "Lake Weir" de Boston el 
día lo. de Marzo; vapor "Morganza" 
de "Morganza'' dé New Orleans. 
LA CARGA 
El "Frontera" trae 818 toneladas 
de carga general. 
E l "LaJce Weir" trae 1550 tonela-
i das de carga entre ella 557 toneladas 
de papas, 1906 cajas de bacalao, 543 
cajas de calzáido económicos. 
AYER SALIERON CINCO BARCON 
DE LA NAVIERA 
Ayer salieron para distintos luga-
res de la república, cinco barcos de 
la Empresa Naviera de Cuba Qn6 son 
el "Campeche", el "La Fe" ti "Ca-
ridad Padilla", el "Gibara" y t-l "San-
tiago de Cuba". 
Los doctores Arias y García Valdés. 
han sido trasladados respectivamen-
te al "Cuba" y "Patria" el capitán 
médico doctor Federico Arias y el 
Teniente médico doctor Emilio García 
Valo.és. 
Anteayer recibieron cristiana 
nultura los restos del señor 
Al faro y Alfaro, fallecido tras cml 
enfermedad. m 
Reciban la -nuda, señora María Al-
varez, y su hijo, nuestro amigo Ar-
mando, el más sentido pésame 
H a c i e n d o 
HA G A V d . esta prueba. Cons iga V d . dos par-
ches s in cemento Firestonc 
p a r a l a r e p a r a c i ó n de 
c á m a r a s de aire y p é g u e l o s . 
D e s p u é s de h e c h a esa oper-
a c i ó n , entonces haga esta 
lucha de t irar y estirar. N o 
s e r á posible que los separe. 
H é a q u í una prueba prác t i ca 
de esta gran ayuda para e l 
motorista. 
L o s A c c e s o r i o s 
T l r e s t o t t e 
son f á c i l e s de aplicar y se 
mantienen firme. L a lista 
i n c l u y e : C a l z o s p a r a 
reventones, en dos estilos, 
de enlace y de enganche y 
t a m b i é n inc lu imos e l inesti-
mable cemento para repara-
ciones ' ' C u r e C u t / * c o m -
probadores de p r e s i ó n , etc. 
P e r m í t a n o s enviarle detalles 
completos. 
Jo»e Alvarez, S en C , 
Aceates Generales para Coba Deponto 7 Venta 
Arambaro 8 y 10. Habana 
Firestone Tire & Rubber Company 
Akron, Ohio, E. U. A. 
CALZO de EKLACS 
FIRESTONE 
Puede usarse en cualqnler 
tipo de neumático. Sedes-
pachan con una cinta larca. 
También tenemos el tipo 
de enganche. 




Fuerte y dlgmo de con-
fianza. Conserva el neu-
mático firme después da 
una cortadura o reventón» 
PARCHES FIRESTONB 
SIN CEMENTO PARA 
CAMARAS DE AIRE # 
I 
P A R A 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R 1 P R E . A S M A 
A n e m i a P r o f u n d a 
Verdaderamente aquí en este país, la enfermedad que más P ^ ^ ^ j , 
es esta: anemia profunda. Los faltos de fuerzas, los anémicos, ^ ^ ^ a 
ceurasténicos, hombres de negocios, etc., no deben tomar otra 
oue no sea precisamente: Pildoras Trelles. . peoría; n0 
Al segundo o tercer frasco tieue forzosamente que sentir m JO 
va a ser usted menos que los demás. ^ ¿ecir 
Fortaleciendo usted el cerebro y la columna vertebral 36 p ^ eí" 
que ha ganado "la mitad de la pelea'... Un cerebro equilibrado y 
tómago a prueba es una verdadera felicidad. xi&Q W 
Combata usted mismo los defectos del sistema nervl°s0^fc)n3ia 80 
lo que le digan. Despreocúpese a& "ideas nuevas" para la re 
claL . cer*" 
¿Cómo usted va a acometer una empresa de esa magmtua 
bro no está en condiciones? 1 . otra* 
Como consecuencia de la guerra europea no se oye 113 ^ geñore8 
cosas que no sean reformas en la Saciedad, y no recuerdan es laS 
(por que no tienen memoria) que antes que la reforma 80013 '' * prepara1" 
reformas en el cerebro y columna vertebral. Primero hay qu 
ee, antes de atacar. Trellea-
Y aquí tienen el medicamento por excelencia: Píldora9^___ 
I L L O 
T E L F o 1 5 0 9 
• 3 
'• 0.59; 
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L A I N F L U E N Z A 
s e c u r a c o n SALiCON 
N o a f e c t a e l C o r a z ó n 
N i t r a s t o r n a e l E s t ó m a g o 
A d o p t a d o p o r l a s A u t o r i d a d e s M é -
d i c a s d e l G o b i e r n o A m e r i c a n o p a r a 
c o m b a t i r l a e p i d e m i a e n B o s t o n . 
K . A . H U G H E S C o . B o s t o n , M a s s 
A p a r t a d o 3 3 2 . - H a b a n a . 
•m polvo, esterilizada, 
descremada. Sustituto 
de la Leche Meterna. 
5d.-20 atas Advertlsim: Azentn 
l 
G r a n P u r i f i c a d o r d e l a S a n g r e 
A W N C H A S , E S C R O F U L A S , T U M O R E S , L L A G A S , 
U L C E R A S , H E R P E S , E C Z E M A S , R E U M A , G O T A . 
Venta: Sarrá, Jolinson, Taquechel, BEIASCOAIN. Núm. 117. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
RECURSO DE ALZADA. 
Por resolución presidencial han 
eido declarados con lugar los siguien-
tes recursos de alzada interpuestos 
contra la Secretaría de Agricuultura. 
El de "Reliance Manufacturng o", 
sobre depósito de la marca americana 
número 90.578. 
El de "The Ivan Film Productions 
Inc", sobre inscripción de la obra ar-
tística y literaria "Educad vuestras 
hijes" y - iM 
El de "Reliance ManuficCturin? Co' 
Portiorra S. en C . sobre inscrip-
jn de la marca " E l Mérito" pura ci-
garros. 
Por otra resolución han sido de-
clarados sin lugar las alzadas de 
Svan and Finch Co, de New Ycrw so-
bre oposición a la marca "Atlas" so-
licitada por los señores Swifl and 
Company; de "The Coca Cola Co", 
jobre acuerdo por el que se concedió 
al señor Antonio María Calzada las 
marcas "Coco Solo" y "Palma Cola"; 
y de la sociedad anónima "Bersali-
11», Giuseppe e Fratello sobre acuer-
do concediéndole a los señores Ra» 
ttón López y Compañía la marca 
"Orsine"' níhnero 33.410. Estos recur-
sos fueron interpuestos contrrt reso-
luciones de la Secretaría de Agricul-
tura. 
También han sido declarados sin 
lugar los recursos interpuestos con-
tra la Secretaría de Obras Públicas, 
por los señores Antonio Renrosar y 
Jos»: Artola y Fontela, relativo el 
primero a indennización por perjui-
cios causados a varias casns de su 
propiedad y el segundo a la resolu-
ción que le niega el pago de haberes 
aerengados. 
TPASLADO E N E L E J E R C I T O 
LA JURA DE LA BANDETÍA.— 
NOMBRAMIENTOS 
Eu breve serán dispuestos por las 
autoridades militares los s'^uientes 
traslados; 
—El del teniente coronel Ergenio 
silva, que pasará de la Jefatura del 
êxto Distrito g la dol Distrito de 
en sustitución del teniente 
wronel Cruz Bustillo. 
dp ni JdeI tenient<? coronel Gabriel 
w lrr.enas se bará del êjcto Distrito. 
TIAT? del ya citado teniente ooro-
íorlaw2^118"110' (lue Pasará a la Maleza de "La Cabaña". 
de¡H^.,teniente coronel Cepeda será 
P?0/] Cuartel de dragones, en 
c o r L . u ^ y 103 también tenientes 
Eeles Semi(ioy y Caballeros, so 
Jefát,,Jrrg?' respcctivampnte de las 
Ciar, ,os Detritos de Santa 
F' K i Cainagiiey. 
halTa aTaJIer Eauardo Pujol, que se 
tHto n and0 Provisional del Dis-
n^P^l nente' rperesarA para po« 
odedenile;o al frente del Departa-
Pronto d* Adlnl.nistración Militar, tan 
^ disnn!- ° ejecutadas las anterio-
ulsposiciones. 
EÍÍL?1^ D E LA BANDERA 
«to ha in? Mayor Ge°eral del Ejér-
tejos L 7°Iníad0 no habrá fes-
ÍD"C8 anive. e.mi,itar el P'Oximo 
^ 8. aniversario del "Grito de Bai-
vlitT'1?*^ una **** ^ s t a 
feWTidS natn i f0 V ^ celebrar la 
bá e S n ^ 1 . 6 ^ - Dicho acto ten-
ra de ia K 0I!Juntamente con la ju-
ciativas rioi y h Rotario. a InJ-
Val(Jé8 1 Comandante González 
El cam.^ PROFESOR 
^ ha s'do ^0nrad,0 García ^Pino-h ^ignatnr. e^snad0 Para explicar PreSeifaat"ra d9 "Matemáticas' en el 
,tar del Moíro. la Acadei7lia Mí-
^ F E S T E J O S D E L C A R N A V A L 
> 0 ^ l p d £ l0? festejos acorda-
e 108 miSn10gCom,si6n organizadora 
f,Recepc?1?nrnin^ 2 de Marrr 
^ a v S i hnonoT de Ia Reina del 
diento las 2 p- ra- en el Aynn-
C a d a d í a c i r c u l a n m á s C h a n d l e n ¿ S a b e V d p o r q u é ? 
p u e s p o r q u e e n s u p r e c i o , e s l a m e j o r m á q u i n a q u e s e p u e d e a d q u i n r 
VEANOS Y SE LO DEMOSTRAREMOS 
T o i k s d o r f f y U l l o a , T e l é f . A ' 6 0 2 8 , P r a d o 3 y 5 
obsequio de la Reina. 
Domlngro 16 de Harto 
Baile infantil en el salón del "Cen-
tro Gallego" 
Concurrencia al Paseo 
Concurso de vidrieras y fachadas 
comerciales. 
"Match" de Boxeo en el "Jai-Alai". 
Jueves 20 de Marzo 
Concurso Nacional de Eanrías de 
< oncuieo de n.jbcar.is a p é (ind'.-
lid íales parejas) 
Martes 1 -le M-ir/o 
Concurrencia a! Paseo 
Concurso de jinetes a la criolla y a 
la inglesa 
oJíS51103 y volantas a la u s a n ^ ¡ Músicas, en uno de nuestros teatros. 
Sábado 22 de Marzo 
Verbena en la Qumta de Les Mo-
linos. 
Domingo 23 de Marzo 
Romería en los jardines de "La i 
Tropical", de 10 a. m. a 3 p. m. yi 
Sábado 8 do Marzo 
Excursión, por la mañana, a un in-
genio. 
Domingo 9 de Marzo 
Concurrencia al Pr-seo. 
Concurso de carrosas anuuciadoras 
y camiones adornado». 
Lunes 10 d« Marzo 
Fuoxiión extraordinaria -del "Jai-
Alai" en honor de la Reina. 
Jueves 18 de Marro 
"Field-day" en el Malecón, de 2 L A G R I P P E millas enfermas y sin recursc.-. Para 
n. m. a 6 P. m. ! E n estos últimos días se ha recn- ambos Senadores sea el aplauso y 
Baile Venecriiano en el "Oriental decido la epidemia que desde hace al- agradecimiento de este pueblo. 
Park" Marianao. I gún tiempo viene azotándonos. E n 
Domingo SO de Marzo ' ostos días ce han registrado varias de- i LOS RESTOS D E MAGNESIO DE 
Carreras de automóviles y moto- íunciones y son numeróos Jos casoñ, i LOS SANTOS 
oicletas, en la Avenida de? Gclfo; do algunos bastante graves; entre estol; Han sido traídos desde la Habana 
2 p. m. a 4 P. m. j oncuéntrae el señor Bermódez, jefe los restos del que en vida fi>é el se-
Concurrencia al Paseo. | del Tráfico del Central Meirr>ditat. 
Gran Baile, para cerrar el Reinado persona muy estimada en dicho Cen-
tral. 
Hago voios por su restablecimiento. 
m i m i d e a l 
para niños y enfermos 
de estómago que no to-
leran otras leches. E n 




C E R T I F I C O : 
Que hace tiempo em-
pleo en las afecciones 
gastro intestinales, co-
mo alimento la leche 
descremada y esterili-
zada 'WAGNER ' 
con un resultado sor-
prendente. 
Matanzas, Mayo de 1918 
Dr. Florencio Hernán-
des. 
c 1-199 alt 6t-17 
del Carnaval, en el "Centro Gallego" 
Concurso de Orfeones y Esiudianti-
ñas y bailes típico-español. 
Procesión Cívica internacionales y 
regionales. 
Concurrencia al Paseo. 
Sábado 20 de Marzo 
D e C a b a n a 5 ' 
Febrero 19. 
MI SILENCIO 
Despuéá de una ligera er-N-rmeciad 
que coincidió con el paro de lo? pe-
riódicos reanudo mis corresponden-
cias al DIARIO DE LA MARINA. 
Ha sido mi silencio involuntario y 
forzoso. 
DONATIVOS PARA LOS POBRES 
Nuestro Municipio repartió entre loa 
pobres del término 250 frazadas y gran 
cantidad de medicinas que fiu.'ron re-
i n itidas por los señores Alfi edo Por-
I tas y Wlfredo Ferr-ández. 
Además ha, sido autorizado el señor 
! Federico Rodríguez, Alcalde Munici-
: pal, para que disponga hasta mil pe-
tos para socorrer a ^s numer . pas fa-
ñor Magnesio de los Santos, per&ona ; 
Iidad muy apreciada en este ' •'i-mir.o. | 
Dichos restos quedaron depositados 3n 
nuestra Necrópolis. 
Reiteramos a sus hermanos la ex-1 
presión de nuestra pena. 
La gran Escuela de Chauf-
feurs para part iculares y 
profesioDales 
c e d r i n o 
E L M E R C A D O M O D E L O 
(Viene Ce, 
PRIMERA) 
i . ' o re -
E 
L A ZAFRA D E L MERCEDITA 
Próximamente tiene hechos vpinte 
y siete mil sacos de azúcar; pudiera 
tener muchos más sacos elaborados, 
dada la potencia de sus maquinarias 
y pericia de los maquinistas y maes-
tros de azúcar; pero como escasean 
los orazos ^ara el corte de caña el in-
genio no puede hacer la tarea debi-
da; no obstante esto la s-afra vieno 
desrrollándose admirablemente. 
SIGUEN LOS BACHES E N I-A. CA-
R R E T E R A 
L a carretera continúa en píshro 
estado, con excepción de un solo tra- >cn forma, y si se para el motor en la 
mo. el comprendido entre el ingenio carretera, saber cómo volver a arran-
Cañas o San Ramón y Guanajay, los car y ajusfar bien el carburador, el 
Se ha mudado, paa-a más comodidad 
de los estudiantes, al 
Parque t e a t r a l , en los bajos 
de Payret, esquina a Zulueta. 
E l sacar un título de chauffeur es 
fácil, pero es necesario saber manejar 
demás puede decirse que están intrar. 
sítables. LJS baches son t?ji numero-
sos que constituyen la desespera-
ción de los conductores de carros i' 
automóviles. 
Hasta cuándo, señor Villalón. 
EL CORRESPONSAL. 
DIASSO 
magneto, el acumulador, dinamo, etc 
Esto se aprende bien, pronto y ba-
rato, tomando un curso en la escuela 
de Cedrino, que es conocido en toda 
la República como un -verdadero ex-
perto en materia de automóviles. 
A los dueños de máquinas particu-
lares les conviene tomar un curso pa-
ra conocer si su chauffeur le anda 
engañando, y si por acaso no sabe 
£,u negocio, dirigirlo en llevar la má-
ouina por su casa si ce gasta algo 
en el mecanismo y también a hacer 
reparaciones que le saldrían demasia-
do caras en el taller. 
[ o s R e u m á t i c o s h a n de s u f r i r m u c h o e s l e a ñ o . 
í\ f r i ó s e g ú n a s e g u r a n ha de se r i n t e n s o 
Los que siempre han padecido de 
reumatismo en cualquiera de sus va-
riedades, han de saber que ahora ce» 
los cambios rápidos de temperatura 
leligran los huesos. Esos dolores tt 
han de acentuar muchísimo más fi 
no se disuelve el ácido úrico con 
Bimagnesix, que es el único producto 
hasta ahora conocido que pueda cu-
rarle ese mal tan molesto. 
E l ácido úrico se precipita con el 
frío así como se disuelve por el ca-
lor o por medio de una combinación 
gvímica como sucede con el uso oo 
í'igmanesix formando entonces un 
atroblmagnesiato completamente so-
lución, aquél es eliminado por la ori 
na 
Aquellas personas que padecen (̂ e 
i-j continencia de orina podrán encon-
trar en esta medicina un excelenta 
diurético a la vez que un precioso 
antiséptico intestinal. 
Bimagnesix tiene la particularidad 
de servir a la vez que para el ácido 
úrico para las enfermedades del es. 
'ómago. No hay dispepsia que se re-
sista ante el poder digestivo de esce 
producto que resulta nada menos que 
¿oce veces más activo que la mag-
nesia. 
Prefiera Bimagnesix a otros pro-
ductos similares que han salido des 
pues de éste, nada más que para imi-
tarlo y quererle restar venta, pero 
como los hechos son más elocuentes 
que todo lo que pueden escribir los 
imitadores sin escrúpulos y hasta sin 
títulos, por eso dejamos que el pú-
blico dictamine. 
Bimagnesix es un producto que le 
ha valido ser premiado en exposicio-
i es y en todas partes del mundo 
>ende a ochenta centavas frasco. 
T R A T A M I E N T O C u 
- ' P L A N T A E ^ J A -
¡ l ^ S r i * de }* R e i ^ " ^ Cor-ĴSSj. nn breack". escoltada; 
^ ^ ^ c ^ ^ 6 , . . ^ ^ ^ c s adorna-
^ncnrl Adíenlas. 
V r a d o y Aft, ^ h a d a s iluminadas 
"Î .JÍ6 peones adornados. 
7'*"' "^honnr^1108 en - ^ ' t a l 
-.a, con un porvenir brillantísimo pa-
ja cuantos dentro de esa casa se es-
tablezcan y con sus iniciativas y ac-
tividades ayuden al auge innegable 
que todo allí ba de propender, am-
parados por una zona de defensa que 
permite el desarrollo de esos comer-
cios y de esas industrias. 
Por razones tan convincentes los 
hombres de negocios, los que se fijan 
eu detalles y examinan con lógica los 
aspectos de conveniencia futuras v 
i-ióximas se apresuran a solicitar dí 
la Comoaüía constituida que rige los 
destinos del nuevo Mercado de Abasto 
v Consumo, relaciones con ella, ya 
comando acciones de la misma, esca-
sas apenas nacida la empresa, ya 
I-idiendo puestos para establecer sus 
comercios. 
E n un todo finalizado lo que fué 
proyecto, firmadas todas las escritu-
las, aprobadas por el Ayuntamiento. 
Gobierno Provincial. Senado de la 
República y Honorable señor Presi-
dente todas las cláusulas del contra-
to, es real la construcción del merca-
de y por tanto los últimos detalles to-
can a su fin. 
Unos cuantos meses más y ufano 
te destacará en la manzana especifi-
cada el Mercado Modelo orgullo de la 
Capital, que servirá en los diversos 
ordenes de la civiliación de un pue-
hlo: en el bien comercial, en benefi-
cio público, en protección de la agri-
cultura y como ornato y demostra-
ción de lo que se puede hacer cuando 
hay conjunción de hombres de buena 
voluntad puestos al servicio de una 
.causa honrada. 
Ahora, los que puedan y quieran 
! establecerse en el Mercado Modelo— 
! no único—a buscar el medio de ese 
isran lícito negocio que aprovecha a 
'odos y a nadie daña. 
Y felicitemos una vez más a las 
Autoridades y Cámaras que han coo-
perado al desenvolvimiento de esta 
.'tillante realidad, felicitación que de-
; be ser extensiva a los que idearon el 
i proyecto y a los que lo robustecieron 
¡ «índole forma y realizando su ejecu-
l c fón. 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a TEJáQíLlQ CONSULTAS OE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a S o s p o b r e s : d a 3 y m e d i a a 4 . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORKS PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E LA HABANA 
Para Nueva York, pora New Orleans, para Colón, para Boca 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida. 
New York ¡ 6 * ¡ ¡ 
New Orleans i 
Colón • W-OO 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Puerto Baarios, Puerto Cortas, Tela y Belü», 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO 
Incluso de comidas. 
Ida. 





r u e ñ o «arnos Z -nnÁ 
Puerto Cortés • oJ'w 
' L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
99 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Informes x 
TTaltcr M. Daniel Ag. Oral. I * Abascal y Sbnos. 
Lonja del Comercio, *,A?e,ite^ v„ Habana. Santiago de Cuba. 
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P á g i n a s 
C a t a l a n a s 
Para el DIARIO DE LA MiEINA 
LA LABOR DETT COMISIOX EX-
TRAPARLAMENTARIA -̂LA IOK 
MULA >0 SATISFACE A XADIE^-
SITUACION DIFICIL DE LA " L L l 
GA**—EL ESTATUTO DE LA MAX-
COMUNIDAD.—EL 1NTEGRALIS-
MO DE LA AUTON03IIA^-íQLt 
OCURRIRA E> LAS <ORTt;SÍ-
MALAS IMPRESIONEŜ -I>CO.M 
PRENSION MADRILEÑA Y CATA-
LANA.—LA "VIDA DIFICIL.—INCI-
DENTES DESAGRADABLES—UNA 
LIGA PATRIOTICO MOL ESTIVA. 
—COPLERA REVOLTOSA. —LAS 
E V ití ER ACIONES SENTI-MENTA-
LES.-U\ CURSO ACADEMICO 
FIÍ 4CASADO.—INTEMPERANCIAS 
ESCOLARES.—̂ DIA DE AFIRMA-
CION MONARQUICA. "0.000 TESTI-
MONIOS DE MONARQUICOS-—RE-
PI BLICANOS-BOLCIIEVIKIS O E l 
FWNO DE LA TENIA.—LOS CRI-
MENES SINDICALISTAS. — 800 
BOLCHEVIKIS PARA ODESA -̂
AMENAZAS AL GOBIERNO.-LOS 
TRANVIARIOS Y LOS "CANA-
DIENSEŜ .—LOS PATRONOS ATE-
RRADOS.—FABRICAS CERRADAS. 
LA ASOCIACION DE LAS ARTES 
DEL LIBRO.—OBREROS AGRADE-
CIDOS A SUS PATRONOS.—IMPO-
SICION DE UNA MEDALLA. 
Colocados en un punto de vista que 
pretende de buena fe ser ecuánime, 
hemos de seguir informando a nues-
tros lectores de las incidencias de es-
te proldema intenso y ruidoso, senti-
mental y apasionado de la autonomía 
E l Gobierno, abroquelado tras !a po-
bencia de la comisión extraparlapien-
taria, marca desde luego una orienta-
ción favorable al sentimiento autonó-
mico. La fórmula, no obstante, no sa-
tisface a nadie. Los conservadores tie-
nen su pensamiento gubernamental 
definido y preciso, acertado o erróneo, 
y discutirán tñn llegar a la obstruc-
ción ese dictamen parido por los ce-
rebros oficialmente más capacitados 
de España y en el que aquellos no han 
querido colaborar. 
La "Lliga" agota su ingenio, que G« 
mucho, para no perder su situación 
"directriz del movimiento autonomis-
ta. Su indiferencia aparente por el ré-
gimen de gobierno no quiere conver-
tirse al antidinastismo: es demasia-
do conservador el fondo regionalista 
para emprender aventuras revolucio-
narias, a las que no obstante vésc 
obligada en determinados caso<? a cam-
bio de no perder la colaboración de 
las izquierdas, que acabarían por re-
ducirla a segundo término. 
En este siuación, la Mancomunidad, 
con la colaboración de la Asamblea 
de Parlamenarios, va elaborando pa-
ralelamente a la comisión extrapar-
lamentaria su proyecto de Er.tatuto, 
orgánico, perfecto, comprensivo dé 
todos aquellos resortes propicios a! 
funcionamiento del sistema según lo 
concibieron más o menor- esmutánea-
mente los hombres de la "Lliga," pero 
con las modificaciones fmpueetas por i 
la imprescindible colabr.-aHón ê* )na to pueden hacer cambiar actitudes y 
izquierdas. E l "integralismo" inberet: 
te a la función es una palabra que se 
lespigó en el léxico para dar gusto 
a los intransigentes, mas en la forma 
<iue en el fondo, ya que no puede ser 
ni es integral una autonomía que, se-
gún las bases presentadas al Gobier-
no, obliga a dependencia a la región 
Respecto al Estado en asuntos tan vi-
tales como es la cuestión arancela-
ria y de tratados de comercio, las 
Aduanas, puertos, etc. 
¿Qué ocurrirá el día 21 cuando las 
Cortes sean llamadas a debatir el 
¡asunto? Esto es difícil de nreveer 
porque las circunstancias del momen-
USTED NO PUEDE EQUIVOCARSE 
CUANDO COMPRA F I S K 
C U E R D A 
GARANTIA ABSOLUTA 
G A R A G E " H A V A N A 
i 
l L A V A N D E I R A S 
E L J A B O N P O L A R 
N o t i e n e r i v a l . ROM A K 
situaciones. El Gobierno se adelanta 
en cinco días a la gran asamblea de 
Ayuntamientos convocada para el 26 
Si el problema no tuviese cambios y 
siguiese en la situación actual, pare-
ce lo lógico suponer que o los par-
lamentarios catalanes presentarían a 
modo do contraproyecto su Estatuto, 
o que por medio de enmiendas irían 
a la corrección del ]>resentado por el 
Gobierno; pero tememos que tal labor. 
desgraciadamente, que contar- tam-
bién: la pasjón exacarbada por el 
amor propio. ;,Se conformarán los di-
rectores del autonomismo catalán con 
un estatuto que no es ol suyo y con 
una autonomía acomodada a los cri-
terios del resto de España? Si se con-
forman habrá un aplazamiento en las 
violencias, previo el período de aco-
modación; pero quedará siempre flo-
tando la intención del autonomismo 
ntegral no satisfecho, ^ara reanudar 
a despecho de los regionalistas, sea con más vigor, andando el tiempo, 
dificultada, no sólo por las izquierdas, i las luchas enérgicas y las inquietu-
sino por los conservadores y aun por | des a que está sometida España desde 
fclgún viejo elemento liberal. la Solidardiad. 
Existe un factor con el que hay, 
sulte de la discusión en las Cáma-
ras legislativas, entonces proveemos 
días amargos para todos. En las ca-
lles, en los círculos, en todas partes 
será tan cruda, la protesta y tan vio-
lenta la situación, que la vida cata-
lana se resentirá en todas sus mani-
festaciones y en todos sus aspectos 
ya que la pasión no reconoce límites 
en sus desvaiíos. 
Aquí, en una urbe de más de un 
millón de habitantes, existe un nú-
cleo extenso de gentes de todos los 
higares de España, y esla circunstan-
cia hace que los choques sean tre-
cuentes y violentos entre los "cátala 
L o c e r í a " L A R E I N A " F e r r e t e r í a 
G r a o S u r t i d o d e J a r r o s , D u l c e r a s , P l a t o s , T a z a s , F u e n t e s , V a s o s 
V a j i l l a s y C o p a s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s . 
E a b a t e r í a p a r a c o c i n a t e n e m o s A L U M I N I O , e s t a ñ a d o y e s m a l t e . 
N o c o n o c e m o s r i v a l ; n u e s t r o s p r e c i o s s e i m p o n e n ; c o m p r a r e n 
e s t a c a s a e s s a b e r a d m i n i s t r a r . 
M a r t í n e z y C a . , R e i n a , 2 5 , f r e n t e a l a P l a z a 
Matas Advertislng Agency.—1-2885. 
E X C U R S I O N E S D I A R I A S A L G R A N I N G E N I O 
P R O V I D E N C I A 
UXO DE LOS MAS MODERNOS Y MEJOR MONTADOS DE LA ISLA—Estas excursiones a canro im 
Guía competente, salen de la Estación Central todos los días a la 1.50 p .m. regresando de Providenoia í 
las 4.30 p. m., llegando a esta capital a las G.15 p. m. '"^uemia a 
El tren lleva a los pasajeros al mismo batey del ingenio, donde t-xiste también nn espléndido enf: balo 
ana arboleda iroudosa en el que se pasa nn rato agradable. D J0 
Como Tlaje de Recreo ea ideal y muy Interesante e InstructJyo por lo qne a la gran industria a/ucareri 
se refiere. £1 pasaje de ida y Tueita por esíe tren, Incluyendo la entrada al Ingenio cuesta solameníe 
ADULTOS 
$ 2 - 5 0 
Boletines de venta en la Estación 
Central y en el DEPA RTAAIENTO 
DE PASAJES DEL FERROCARRIL 
HA VANA CENTRAL.—PRADO 118. 
TELEFONO A-4034. 
C. 1610 
Si no se conforman con lo que re- nistas" y los "españolistas" (como si 
. Cataluña no faeso E.-pñaa) como con m̂mmm̂mmmmm̂mm̂mmmm̂̂^̂  toña mala intención llaman a unos y 
otros a diario ciertos periódicos, en-
i venenadore? de la opinión que no tie-
nen medida en cuanto a prudencia 
se refiere. La intolerancia de los ele-
| metos no catalanes y la de estos— 
I disculpable al fin y al cabo por la 
I pasión—colocp, en situación dificilísi-
ma a la colonia no catalana y a los 
catalanes sensatos, que son legión y 
que sin dejar de ser intensamente 
autonomistas ven que el pleito no de-
be resolverse a tiros y a puñetazos si-
no por medio de discusiones y de ac-
tuación persistente y patrijótica en 
sentido de ambas patrias, la chica y 
la grande. 
En estos momentos i'stá dándose 
';n espectáculo lamentable v un poco 
estrambótico. Se ha fundado una en-
vidad titulada "Liga Patriótica Espa-
ñola", cuya finalidad se ignora oficial-
mente, si bien hay quien sospecha 
que es obra de los que tienen interés 
en producir disturbios provocando la 
excitación de los nacinoalistas. Esta 
sociedad o liga, o lo que sea, ha ins-
talado en las Ramblas sus oficinas, ^ 
colocando un gran rótulo con el tí-
tulo y debajo una colgadura con los 
colores nacionales. 
Lols jóvenos nacionalistas ,gente 
de sangre caliente, al pasar por allí 
y estimando una provocación el ró-
tulo, gritan: "¡Visca Catalunya!'' V 
I da la casualidad de que casi siempre 
I hay por aquellos lugares alguien que 
gritando "¡Viva Espafia!", encuentra 
motivos para enredarse a estacazos. 
;¿No es esto lamentable? Creemos que 
• ias autoridades han debido interve-
, nir oficiosamente para evitar esa ex-
teriorización de sentimientos que a 
' nada conducen y que en estos mo-
mentos crean conflictos y exaltan las 
pasiones. 
No se pierde ocasión ni motivo pa-
ra arma¡r bulla. La popular tonadillera 
Mary-Frocela. desde el escenario del 
Goya cantó días pasador, algo que los 
nacionalistas creyeron un "trágala" 
y con este motivo aallmns a epeándo-
lo diario en el referido te:!i~o. en 
el que se libran verdaderas batalla;. 
o 1208 alt 2t-6 2d-
TflSOS MEJORES DE 12 ASOS 
$ 1 - 2 5 
entre la policía y los protestantes. 
El Gobernador, como medida do 
prudencia, ha debido ordenar que la 
tonadillera se retirase de escena, si-
quiera fuese temporalmente; pero el 
empacho de legalidad que en este 
país padecemos hace que el mismo 
criterio que sostiene el rótulo y el 
cartel de la "Liga Pafiriótica Españo-
la" sostenga en su derecho a l* 
coplera para cantar copias,, no aelic-
tlvas, poro sí inoportunas. El cariño 
a la patria no puede imponerse a ti-
ros, y no conocemos el caso de que 
un amante haya impuesto jamás por 
la fuerza a su amada el delicado sen-
timiento del amor. Esto nos recuerda 
aquel proverbio árabe que dice que 
2t.-21. ld.-23. 
T a i i i cos i | l 
U n a g r a d e c i d o 
Sr. Dr. Félix Pagés, 
Ciudad. 
Distinguido doctor: No puedo 
silenciar la gran satisfacción que 
experimento por la operación en 
el estómago practicada por usted, 
a mi sobrino Mariano Lera Larín, 
en la importante "Quinta de De-
pendientes," el trece del mes pró-
ximo pasado; pues es doble mi 
satisfacción porque llevaba pade-
ciendo siete años; mas a pesar 
de haber dado dos viajes a Es-
paña y haber observado distintos 
tratamientos, y no habiéndose 
aliviado con ninguno, le hice ve-
nir para ésta y someterlo a su ob-
servación, la que dió por resul-
tado encontrar la verdadera cau-
sa de su enfermedad. 
Permítame que le dé, por es-
te medio, las más expresivas gra-
cias por el bien que le ha pro-
porcionado. 
De usted atto. s. s., 
Andrés Larín. 
Habana, Febrero de 1919. 
4862 23 t 
un hombre solo basta para llevar a 
abrevar a un caballo, pero y.,6 cien 
hombrea no pueden obligarle a beber 
si no tíeno sed. 
E l delicadísimo estado de la epider-
mis catalana pide ahora exquisitos 
cuidados y no rozamientos que en 
épocas normales no tienen importan-
cía alguna. De ese estado de excita-
bilidad no están exentos de c.ulpa ice 
mismos prohombres del catalanismo, 
que han exagerado la nota presentan-
do a Cataluña como una pobre víctima 
del resto de España, como una már-
tir desvalida y desamparada, vilipen-
diada, objeto de burias y ludibrio... 
¡No hay para tanto! 
Cataluña no necesita que la pongan 
a tan bajo nivel para pedir y obta-
ner aquello a que se crea con dere-
cho: no es preciso ponerla en el ca-
so de irredenta para que obtenga su 
irutonomía; no ha de excitarse a ob-
tener por un estado de excesiva sen-
tlmentalidad aquello que por la razón 
se puede tener. 
Pero esos picaros prohombres son 
antes que catalanes ¡políticos! 
Y no todos do buena sangre, sea-
mos francos. 
E l día 7 de este mes comenzó, por 
fin, el curso académico, que se abrió 
oficialmente el lo, de Octubre. La epi-
demia gripal, por una parte, y por 
ctra la situación política, han mer-
mado a nuestros escolares cerca de 
tres meses de clase, durante los cua-
les los cabildeos y conferencias me-
nudearon entre el Rector de la Uni-
versidad, el Ministro de Fomento y 
los jefes políticos de las fracciones 
regionalistas. 
Terminada la epidemia se pensó en 
la apertura de las clases, pero los 
temores de que la concurrencia de los 
estudiantes empeorase la situación, 
hizo al Claustro Universitario desis-
tir de su intento, pues se le anunció 
que los escolares catalanistas no res-
ponderían a los catedráticos en cla-
se sino en catalán y no escucharían 
explicaciones en lengua que no fuese 
ésta. 
Parece ser que la actuación de los 
catedráticos afectos al nacionaligmo 
cerca de las colectividades regiona-
listas ha suavizado asperezas y por 
último comenzaron los cursos con to-
da paz y tranquilidad; pero ayer ya 
comenzó el jaleo nuevamente, y se 
teme que como medida de orden pú-
blico vuelvan a cerrarse los centros 
docentes con perjuicio de los intere-
ses de la cultura y de los padres de 
los escolares que pagan sin fruto p(jr 
la enseñanza y el porvenir de sus 
hijos. 
Wl U E S T R A S 
«cala 
E S * 3 
muchachos y niños, y dénÍR-'i*1 ,̂ t^í 
En poder i — ^ 
se hallan, según nos L ^ ^ S . 
de 800 agentes eindlcall^11-
turcos y alemanes onl S,fea W 
Calvo" y en el " M o í ? ^ 
d^dos por fuerzas de inf, 7 ^ 
marina, saldrán uno da 
Para Odesa. ^ estos 
El Gobierno ha recibido am 
el caso de llegarse ° para 
sión de dichos a g i t a d t 
dría do extraño que comLdQa t*» 
Bangrienta asonada c o T l ^ S 
los buques. ' 011 la salida J 
Que la agitación es in*o«. 
be duda alguna. Los S 110 <*. 
obrando con verdadera ¿ S i r ^ 1 ^ 
tán obligando a s indi fes^' 
Federación Obrera. amenaSL P11 * 
muerte en caso de S t S 0 ' 0 5 ^ 
grandes núcleos de empleados' / l% 
memo, y ya lo han loSrad01 6 ^ 
de la importante empresa''*?011 
fuerzas del Ebro" (La Canai!608' 
Los tranviarios, qu¿ hace ^ 
E l día de Reyes fué de satisfacción 
para los monárquicos y de decepción 
para los republicanos. 
La iniciativa de firmar o dejar tar-
jeta en Capitanía General para rea-
lizar un acto de afirmación monár-
quica fué un éxito extraordinario, 
pues a pesar de la precipitada orga-
nización del acto, de la defectuosa 
propaganda y de la guerra que ciertos 
periódicos republicanos hicieron a la 
idea, incluso amenazando a los que 
fuesen a Capitanía—procedimiento 
muy bolcheviki a todas luces—entre 
firmas y tarjetas pasaron de 70 mil 
las depositadas, teniendo la satisfac-
ción de contarse entre ellas las de los 
ceñores Puig y Cadafalck, Marqués 
de Camps, Ferrer y Vidal y vanos 
otlros importantes hombres públicos 
regionalistas. 
Como se ve, la fe monárquica no 
cede en número de adeptos a la re-
publicana. Lo que hay es que nues-
tros menárquicos son gentes más da-
dos a la comodidad y a la punible 
abstención que sus adversarios. 
Y esta abstención está dando funes-
tos resultados, pues otra sería la si-
tuación de Cataluña en relación con 
el orden y la tranquilidad si los se-
ñores monárquicos laborasen con ma-
yor actividad y entusiasmo en pro de 
sus ideales y de los grandes intereses 
que les están encomendados. 
La cuestión societariá está en un 
momento de verdadera agudización, 
entrando en ella como factores in-
mediatos lo candente de la atmósfe-
ra política a causa de la lucha auto-
nomista y los ejemplos de insubordi-
nación social que se dan especialmen-
ten, en los países centrales de Europa. 
E l bolchevismo ruso y el espartaquis-
ino alemán tienen aquí imitadores de-
plorables. 
El Gobierno, preocupadísimo con 
este asunto, tiene tomadas las opor-
tuna? medidas paira hacer abortar to-
do movimiento sindicalista, que hpy 
quien afirma que ha de producirse fa-
talmente. 
Las propagandas bolchevistas se 
han puesto de moda y publicistas ra-
dicales a quienes se consideraba como 
republicanos de orden, han dado en 
la flor de decirnos que aquellos do -
graciados rusos y alemanes que si-
guen a Trotzki y a Rosa Luxemburgo 
son unos aprcciables gobernantes que 
debemos envidiaír en nuestro país. 
Y es que el afán de originalidad y 
de notoriedad hace que los hombres 
más ponderados pierdan la cabeza y 
-que incurran en los mayores disla-
tes. 
España, donde no se han sentido 
los efectos de la guerra con la inten-
sidad que en los pueblos beligeran -
tes, ha parecido a la gente causante 
del desastre TUSO la tierra ideal pa-
ra sus predicaciones, y con motivo de 
esto nos hemos visto Invadidos por 
una verdadera legión de revoluciona 
rios del ex-imperio del Zar que han 
tomado posesión de nuestro país pa-
ra sus fechorías, suponiendo que aquí, 
como se ha sufrido menos que en sus 
naciones hallarían espléndido botín / 
camipo abonado para sus actos ás 
bandidismo. 
hace 
anos habían desistido de sinrii. 
gracias al tacto y la excelento ^ 
ción colectiva e individual 
había creado la actuación del t l% 
te de "Los Tranvías de Barcel^ 
han presentado sus Estatutos P» J 
Gobierno Civil. 3 en «1 
Los crímenes y los simples atenu. 
dos de un ano a esta parte pasan !f 
60 y los intentos de crimen 
veces mayores. ^ 
Se dice que los patronos están 
daderamente aterrados, pues recE 
a diario anónimos anunciándoles 2 
próxima muerte, en papel con M 
membrete en el que hay una nia«« 
empuñando una pistola. 
Sabemos eu estos momentos d» 
tres fabriacntes que han cerrado sui 
fábricas por no podar atender IM 
excesivas demandas de sus opera, 
rios y uno de ellos est̂  amenazado, 
si no abre de nuevo sus talleres, coa 
quemarle la fábrica y caer bajo el pu. 
ñal asesinno. 
La situació, como se ve, es poco 
satisfactoria en este sentido. 
La Asociación de las Artes del Ll. 
bro, integrada por los grandes ti* 
pógrafos, grabadores y editores d» 
Cataluña so ha dirigido al Gobierno, 
después de resolver una huelga de su 
personal, manifestándole esto y pro-
testando de la indefensión en que a 
su juicio se deja a los patronos, acu-
bando a la policía de punible inacción, 
pues dicen que conociendo a los aso-
tinos no se les detiene por miedo o 
por órdenes superiores dictadas no 86 
sabe con qué motivo. 
El hecho es que entr3 unas y otrií 
tosas la vida ahora en Barcelona M 
bastante agitada y llena de inquieta* 
des y sobresaltos. 
En la populosa barriada de Sani> 
drés se ha realizado la ceremonia da 
colocar una lápida en la Rambla da 
^anta Eulalia, cambiando el nombra 
de ésta por el de Fabra y Pulg. 
E l acuerdo del Ayuntamiento dé 
Barcelona fué solicitado por los obro-, 
ros de las fábricas y talleres que ea 
distintos sitios de Barcelona y de Ca-
taluña tienen los señores Fabra 1 
Coats, grandes fabricances de hilatu-
ras, para honrar la memoria del pri-
mer Marqués de Alella y para reall-
r ar al propio tiempo un acto de ad* 
hesión y agradecimiento a los actua-
les gerentes, que en medio de este 
trastorno universal han sabido or-
ganizar a sus obreros en forma tal 
que tienen completamente satisfechaa 
todas las necesidades modernas en 
orden a la previsión, a la cultura, a 
la higiene y al bienestar' material 
presente. 
Si todos los patronos hubiesen pro-
cedido como los señoras Fabra * 
Coats, seguramente seria otra nues-
tra suerte en la cuestión obrera, agu 
dizada v sostenida casi siempre 
un profundo desconocimiento tie IM 
propios intereses. 
El pasado domingo, díq 12. con ocar 
sión de la imposición de la medalla o» 
"Constancia", recientemente creao», 
el Capitán General paso revista en w 
Vía Diagonal a los Somatenes ^ 
mados de Cataluña correspondiere» 
a los suburbios de Barcelona. 
En tiempos como los que 
daba una impresión de bienestar 7 
confianza, de civilidad T or^NJ^. 
daderamente consolador el ver ( 
dos bajo el sacrosanto lema 
Pau y sempre Pau" (Par. • , 
pre paz) a 1.800 individuos 1̂ ^ 
rioso instituto, entre los ^ * d6Sto 
taban el procer ilustre .^el 
obrero, el agricultor ga 
pagés laborioso, todos ^ ¡ \ de-
.rma en bandolera. dispuesU-s a 
tender con ella el orden y la P TON 
dad y a conservar la paa ^ ^ b l o s . 
de los y 
ausente 
Entre los merecí 
ión. hemua "Marianao 7 
los señores Marqueses ..c ^ 
de Comillas, i quienes 0̂i' ĵaiia. con 
General fué impuesta Ja êQro¡is « 
dos pasadores, por uew 
treinta añes ^ ^ ^ J L ^ ^ 
hace tiempo ^ 0-
5 los merecedores ^ J * Bnar » 
« a distinción, hemos de m^enc^^ y 
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^ G u a n a b a c o a 
Bí- . T ̂  C • RIBAD 
W S ^ ^ T í a s siete r!e Ta no-
J e t a r a ^ a la Vir-
k le e-̂ a ^ del Cobre patro-
P»j 15 Cr^'-f tarlI1an .̂ I-arte iin 
• ins cub»' ^p la localidad uaj • 
| ^ o r Í Í d ^ e . t c maestro 
„ J»6* . -i r irreligioso acto con el 
A f e i t a d a J i ; ^ ; - ^ 
C i T ^ 4^cl. . T-r el maestro r^r, oces ••JI1,ê vt sAmóu estará 
S ^ f c la fies-' s- cantará el 





. afa^a ^f-M comparsas. 
% * ^ ie sor-.3 pero be ad.r.i 
."tf»"3611? eBtu-ia?nio que noU 
r (OCJF^" spñor Manuel G-ómei 
LíeeStrtcP encuentra guardando ca-
t^^Jtante cuidado. . . 
C un pronto restaolec: .racu-
i t ^ i \ F E STEL LICEf. 
MA M a las 2 de la tnrd.-, se 
l0lnneSuña matinée en el Liceo. 
d u r a d e í p p l e l o o 
Tiuntante. por Ceorg Ebers. 
; rústica : fv.30. 
en el Desicr'o, por El Ca-
orno en rústica, ¡j Casa 
tie Zenda. n:r Anto-lii' 
n priiioncrc 
uone 1 tomo en rustica .yj .>0. 
^ • p o r la señora Forrester. 
rdflüu, ?0 ^'i. , . 
•ri yártir del Gólscti, per Enrume 
. .: 'Esciicb, 2 wr-tcs en rústica. 
•••í aventuras Jai ^iííario de Wa-, 
por Olive-.-;!. 1 tom.> rustliMj 
•iusióa. por Hugo Conway 
• rústica $0.30. 
libadle, por Ana Peweli, l tomo 
|. :' ca,' $0 30. 
Isla iel Tesoro, por R. h. Ste-
.¿I i tomo rústica, $a.30. 
íjrgio Panine, por Jorge Ot.elit. 1 
I-.31P rústica ?0.30. 
Ĉaballero don Juan Jalifax, fv-r 
| ¿nerita Mulock, 1 tomo en rústica, ..' W. 
I Usterio l or H. Conwav, J teruo en 
I- dea •;0.30. 
)!aria Aronieta y su hiio, per Luisa 
l'ialbach, 1 tomo rüstica, 50.o0. 
i Iiiolo Caído, por F. Anstey. 1 to-
|» rústica $t,.30. 
U Casa del Pantano, ñor F. V.'ar-
1 toico rústica f0 30. 
De Esclavo a Catedráfíco por lloo-
|hr T. Washington. 1 tonu. rústica. 
M. 
SÍ caro c-r-emigo, por la señora Ale-
IUMÍW, 1 iomo rústica, $0.3'». 
H Caballero Rompe y Rüi-gg (La 
iCmlla Roja,) por el Vizconde de, 
|fc?f()*íy, 1 tomo rústica $0 30. 
L:s IECIÜJS Negras, por JuJin Ver-
r» : tomo rústica 50.30. 
cara mitad, por F. Barrott, 1 tc-
|trústica $0.30. 
R Fantasma, por P Bourgct, 1 to-
|if rústica ?0.30. 
Lucía, por M. E. Braddarj. 1 tomo 
l̂ íica $0.S0. 
-ípiaciín, por la señora Wood, 1 
[&o rústica $0.30. 
P tio Etrnac, por A. Connan Doy-
|U tomo rústica $0.30. 
Pepita Jiménez, por Juan Vp.lera, 1 
p.1 rústica $0.30. 
Las Minas del Rey Salomón, per H. 
|«wr Hagsard, i tomo rúsM. a ?0 .S0. 
Plagiado, por Roberto L. S. Steveu-
no 
m i Animo sereno, 
quietud de nervios, 
cua l el d o m a d o r en momentos 
d i f í c i l e s , necesita todo ser humano 
Sin serenidad de ánimo, sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante, 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
DR. V E R N E Z O B R E 
Dá a los nervios sosiego, tranquilidad, 
y al individuo, calma, reflexión y juicio. 
Asf se vencen las difictíltades. 
Con nervios alterados NÓ L a u r e a n o L ó p e z 
E l S a s t r e d e l o s E l e g a n t e s 
S a n R a 
3 6 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
Se Vende en Todas las Boticas. 
DEPOSITO 
EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
sen, 1 tomo rústica ?0.30. 
La Vida de un perillán, o'.r "Wil-
áie Collins. 1 tomo rústica $0.30. 
Doña Poma, por llalla Caine 1 to-
mo en rúr/ica $0.30. 
La niña mimada, por Cailí.ta Brae-
me, 1 tomo en rústica $0.30. 
Azucena, por Car'ota Braeme. 1 
tomo enrústica $0.30. 
Dora por Carlota Bracrae, 1 temo 
en rústica $0.30. 
Dolores, por Carleta Braeme, 1 to-
mo en rústica $0.30. 
Leonor, por Carlota Braem?. l to-
mo en rústica $0.30. 
Sol de media nocbe; por M;\ría CÍV 
relli. l tomo en rústica $0.30, 
La Guardia Blanca, por OotlSfU Doy-
'e, ] tomo en rústica $0-3f>. 
La pródiga, por A. Alarcón, 1 tomo 
en rústica $0.30. 
El Escáldalo, por A. Alarcón. J 
tomo en rústica $0.30. 
E; somlnero de tres picoo, T>or A. 
Alarcón, l tomo rústica $0.30. 
Todas estas obras se encuentran a 
la venta en la Librería "La Moderna 
Poesía," Obfspo número 135 
Los precios para el interior d? la 
República es el mismo más el fran-
queo 
T O n A t l D O 
A G U A 
U/^PMA 
p a s t e u r y k o c h . . . 
LOS DOS MAS GRANDES BENEFACTORES DE LA 
HUMANIDAD PROBARON QUE ESOS PEQUEÑOS 
SERES LLAMADOS MICROBIOS, CAUSAN MAS 
MUERTES QUE LAS GUERRAS ENTRE PUEBLOS. 
F I L T R A D E L A G U A 
Y VEREIS QUE DESAPARECEN EN UN 100* LOS PELIGROS i DE 
LAS INFECCIONES; 
^ U e a L A N U M A N C I A 
Y COMPRARA UN FILTRO DE CLASE INMEJORABLE!... 
F - I L - T R O 
l a n u n A n c i A 
^ A A C t n DE FERRETERIA l A n u n A f K I A 
* E f l R I O U E R E n T E R I Á S ^ C 
^ R C A D E R E . / - 16 . A P A R f 0 7 3 . T E L F . A - l 7 2 a 
- - - H A l i A M A \ . ^ M M , m m ¿ 
L o s s i e t e D o m i n g o s d e 
S a n J o s é e n l a I g l e s i a 
d e B e l é n . 
FMPEZAROX SOLFM\EMK>TE EL 
H DE FEBRERO. 
La voz del cielo y la de la tierra, 
la voz de Din y la de la Iglesia, la 
vos del consuelo y de la angustia, 
el grito unánime de todos los cora-
zones y de todas las inteligencias se 
aunan hoy para recomendar « impo-
nen la devoción al glorioso San José, 
enciendo a iodos: "Ite ad Josepn: 
iü a José'' 
Cierto que saber donde está el re-
medio de todas nuestras necesidades, 
ex apoyo en ledos nuestros desalíen-
los, el socorro en todas nuestras 
carencias, y no acudir a él, es in-
prensible, es inaudito. 
Los "Siete Domingos" se consagran 
a honrar los Dolores y Gozos del 
Santo Patriarca, y a sostener inten-
sas rogativas al cielo, por la media-
ción del Sanco, por nuestras inten 
cienes privadas y por las necesida-
des actuales de toda la humanidad. 
Esos "Siete Domingos" atraerán 
años de abundancia y bendiciones es-
pecialísimas sobre cuantos vengan a 
hacerlos con fervor y constancia. 
'Ite ad JosepK": id a José. 
Esos '"Siete Domingos" que empeza-
ron el domingo 2 de Febrero son dias 
de oiación púl iica, de sagrada roga-
tiva, que suba al cielo poderosa y ha-
ga suave viniencia a la bondad d̂  
Dios para que nos conceda lo que 
pedimos. "Ite ad Joseph"; ir a José. 
I Esos "Siete Domingos" son días d3 
! cruzada santa, de ruegos íntimos y 
I profundos grites del alma para con-
1 mover la misericordia infinita: son 
I dias de acción irresistible que atrai-
| gan y unan en apretada falange a 
j cuantos quieran formar en esta cru-'/Láa. de siete jornadas en demanda 
ferviente de las intenciones especia-
os de cada uno. "Ite al Joseph": W 
a José 
Esos "Siete Domingos" son los diaf, 
señalados por Dios y por la Iglesia 
para la dispensación de las grandos 
misericordias v bendiciones; son los 
! días de las gr. ndes audiencias que da 
l Dios para el '•eparto de sus gracias y 
| torosos. "Ita ad Joseph". 
Los que tet éits penas y aflicicones 
llagas incurables en el alma, venid 
a hacer les "Siete Domingos" patroci-
nados por San José y alcanzaréis con-
suelo. 
Los que padecéis necesidad, estáis 
en el abandono, tenéis carencias y 
estrecheces er la vida, venid a hacer 
los "Siete Domingos" en Belén patro-
cinados! por fian José y obtendréis lo 
que necesitáis 
Los que roñéis enredos en vues-
tros asuntos, dificultades en la afmi-
lia, peligros en la marcha por la vi-
da, venid a Belén a hacer los "Siei-'í 
Domingos" capitaneados por San José 
y se arreglarán vuestros asuntos. 
San José "ruede 7 quiere" favore-
cernos e inaugura el día 2 de Febre-
ro esos "Siete Domingos" de miseri-
cordia y de reparto de los dones dí 
Dios, exigienrlo solamente el que nos 
unamos en rogativa solemne ante sus 
altares. 
Triste sería que cuando nos llanri 
Stn. José para hacernos favores no 
acudiéramos presurosos a su lado. 
Fatal sería que cuando San José 
afiVe los depósitos de la abundancüt 
para comunicárnosla, no viniéramos 
a remediar nuestra escasez. 
A Belén, pues, en estos Siete Do-
mingos en rogativa ferviente, en pe-
regrinación espontánea, en cruzada 
generosa. 
A Belén en estos xS¡ete Domingos 
a orar, a coirvlgar, a reparar y per-
manecer en ír.'ardia de honor cons-
tante ante San José para excitar su 
omnipotencia suplicante en favor do 
nuestros intentes. 
A Belén en estos Siete Demingos 
llevando a los vecinos y amigos, a los 
allegados y conocidos, con los felicea 
y los desgraciados, para reforzar la 
intensa corriente de súpulicas que a 
San José eleva nuestra Congregación. 
Resolvámonos a tomar puesto acti-
vo en la corV de honor y en la ern 
zada de oración que con esplendide"; 
cristiana se 'ormará en la Iglesia 
.'e Belén, cada uno de los Siete Do-
mingos. 
En la Sacristía de la Iglesh se da 
el programa y la boj ita de los Sie-
te Domingos. 
P e r d i ó 1 a c o s t u m * 
b r e d e f u m a r 
C i g a r r i l l o s . 
Cómo un Individuo de St, Louis De-
ja de Fumar Cigarrillos y de Mas-
car con un sencillo Remedio 
Casero 
Harry Risica, del No. 2016, callo 
l ia al Sur, en St Louis Missouri, 
donde es bien conocido, desechó el 
vicio de los cigarrillos y de mascar 
tabaco con una sencilla mezcla c- 2 
él mismo se preparó. A la pregunta 
de cómo hizo, respondió: "Usé la 
siguiente receta que me dieron 7 
mezclé yo mismo en mi casa: 3 
onzas C85-000 Gms.) de agua. 20 
granos (1.333 Gms.) ds Muriato do 
Amoníaco, una cajita de Compues-
to de Varlex y 10 granos (0.664 
gms.) de Pepsina, tomando una cu^ 
charadita tres veces al día. Cual-
quiera boticario lo mezcla y es bPv- 1 
ratísimo. 
Es receta de tomar uno m'̂ mo o . 
dársela a otro en café, to, leche o : 
comida, sin olor, color di sabor, y | 
del todo inofensiva." 
ULTIMAS NOVEDADES EN 
L I U A 
XúrnerO ÍW. 
a s m 
AA4£_)/MClO 
AOUIAR Il6 
P a r a G a n a r H u e l g a s y o — 
S Y R G 0 S 0 L 
Tipógrafos y patronos, no se entendían.. . Entré yo 
pagando el día ocho dos veces y todos están satisfe-
chos; dominé con el doble ocho. 
Acércate al chlvaiete, no sueltes el componedor, 
justifica bien y sigue... 
E S L O Q U E T U 
N E C E S I T A S . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
P r u e b e M a g n e s i a 
s u r a d a P a r a E n f e r m e - ! 
d a d e s D e l E s t ó m a g o ! 
Neutraliza Acidez del Estómago, Pre-viene la Wrmentaclón de ios Ali-mentô , Agrura, Ventosidad c Indigestión Acida. 
Si usted es un paciente de indiges-tión, indudablemente que ya habrá pro-bado pepsina, bismuto, soda, caroóu de leüa. drojjas y varios inixiliantes di-gestivos y usted sabe que estas cosas no curan su enfermedad y en algunos casos ni siquiera dan alivio. 
Pero antes de perder la esperanza y decidir que usted es un dispéptico cró-nico.- sólo pruebe una poca de magne-sia bisurada—no el 01 diñarlo carboaato comercial, citrato, óxido o leche, «iuo la magnesia pura, que puede conseguir prácticamente con cualquier droguista, ya sea en polvo o en forma pastillas. 
Tome una ciu-haradita del polvo o dos psstiliy rondeusadas con una poca de • agua uespués de su próxima comida y vea la diferencia que hace esto. Ins-tantáneamente neutralizará en el estó-mago los venenosos y peligrosos gases, los cuales son la causa do que su ali-mento se fermente y agrie, producien-do gases, viento, ventosidad, acedía y esa sensación de hinchazón o pesadez y lleno que parece seguir a todo lo que usted come. 
Encontrará que siempre que tome una poca de magnesia bisurada inmediata-mente después de las comidas, usted podrá comer casi lo que se le antoje y lo saboreará sin peligro de dolores y molestias subsecuentes y además de eso el uso continuo de magnesia bisu-rada no puede perjudicar al estómago mientras que haya algunos síntomas de Indigestión ádda. Magnesia Bisurada se encuentra «le venta en todas las dro-guerías y boheas. 
COMO ME Q f i l f l LAS CANAS 
Sencilla Bereía Casera que una Se* 
üora Usó para teülrso bul Canas. 
Estuve por años tratando de volver 
mi pelo a su color natural con tintes 
7 compuestos preparados sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
c?ros todos. Al fin di con una reCx̂ í. 
simplb, que mezclé en mi casa y o 
lesultados maravillosos. Se la di a 
n uchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí: Agua, 
110 gramos; ron de malagueta (Bay 
Rum,) 30 gramos; Compuesto de 
Barbo, 1 cajita, y gUcerina, 7.1'2 gra-
mos. Toda botica tiene estos Ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, basta conseguir el ma-
lí? requerido. No sólo ennegroco el 
pelo canoso, sino que quita Ja caspa y 
actúa como tónico del cabello No 
pegajoso, ni grasicnto, ni se borra, ni 
mancha "1 cuero cabelludo. 
DEIÍKCHO NOTARIAL ESPAÑOL. 
Legislación y jurisprudencia pre-
cetiidas de una uoucia hiscórua. 
por Mariano Castaño. 1 tomo 
tel» $ 2.00 
LKGISLACION H1POTECAKIA DE ESPAÑA. Ley, concordancias y doctrina de „ I la Ley hipotecaria, por Carlos 
López de xiaro. 1 tomo tela. . . $ 2.50 'COMO SE LLEGA A COMEUCÍAN-m I TE. 
Cartas a un neófito en los ne-gocios, por P. Guai Villalbl. Es-te lipro pertenece a la literatura estimulante, adaptada al ambien-te hlspano-amencano. Cuáles son las cualidades que se requieren para triuufar en loa negocios, por qué fracasan tantos, quo com-priMide la moderna técuica co-mercial, cómo se debe tratar y remunerar a los empleados, son temas que se estudian eu este libro. 1 tomo encuadernado. . . $ 1 00 EL UN1VEHSO AL DIA. 
Nuevo tratado de Astronomía que abarca todos los estudios más recientes sobre esta Ciencia, por C. G. Doluage. Versión castella-liaiuu Edición ilustrada con pro-fusión de grabados y 10 láminas fuera del texto. 1 tomo tela. . $ 1.S0 GUAN ENCICLOPEDIA PKACTI-CA DE MECANICA. 
El tecnicismo y la practica mo-dernos en. la Mecánica. La obra más completa y moderna que se ha publicado sobre Mecánica, por Ingenieros de la materia bajo la dirección del Ingeniero H. Desar-
L̂s. profesor de la Asociación Fl-lotécnica de París. Edición ilus-trada con miles de grabados y láminas intercaladas en el texto. 2 grandes tomos en 4o.. encua-dernados $13.00 
TRAPAJO DE LOS METALES. Tratado completo del moldeo, forja, construcción de piezas de metaJes soldadura de los mis-mos, etc.. etc., por César Serra-no Giménez, profesor de la cla-se de industria de la Academia de Artillería. Componen la obra 2 grandes tomos en 4o mayor y 2 grandes atlas en folio con 160 grandes láminas. 4 tomos. . . $40.00 PSICOLOGIA PEDAGOGICA. 
Introducción a la Psicología pe-dagógica, por J. V. Viquelwu 1 tomo encuadernado 5 l-oO 
LA EDUCACION DE LA MEMORIA. Ciencia de observar y recordar según los últimos sistemas des-cubiertos y ensayados, por John Hill. 1 tomo rústica $ 0.00 
HENRI BERGSON. Ensayo sobre los datos» Inmedia-tos do la conciencia. De la In-tensidad de los estados psicológi-cos. De la nniltlplicaclón de los estados de conciencia: La idea de duración. De la organización de los estados de conciencia: La libertad. Versión castellana. 1 t0" , „ mo rústica ; f í S La misma obra en pasta. . . . » 2.00 PABLO BOURGET. Lazarlna Preciosa novela. 1 to-mo rústica • a80 PEDRO MATA „ Un grito en la noche. >oveIa. 1 tomo rflstica * Corarones sin rumbo. Preciosa no-vela de la que en poco tiempo se han acotado tres ediciones. 1 tomo rústica • •. • f « 2 
La Catorce. Novela. 1 tomo rústica 5 1.00 Los cigarrill s del DuqtML Nove-la* corta!». 1 tomo rústica. . • * ¡V*0 LIBPvEKIA "CERVANTES." DE RICAR-DO VELOSO. OMINNO 02 íesnnina n Neptnno-. APARTADO 1115 TELEFONO A-495& HABANA. 
Se vende en las Boticas y Drogue- PIPANSK T,OS CATAT/OOOS DE ESTA 
PAGINA DOCE DIARiO DE LA MARINA Febrero 23 Je 1919. 
Escuela de A r t e s y O f i -
c ios de la H a b a n a 
Se anuncia por este medio, que has-
ta las 5 p. m. del día 10 de marzo pró-
ximo, estará abierto el plazo de Ins-
cripción en esta Escuela, para los cur-
sos de la Escuela de Arte Decorativo, 
que ha de organizar el señor Georges 
Turck, Director de la Escuela 'Bou-
lie", de París. 
Los curses comenzarán en breve, utl 
lizando provisionalmente los locales 
de esta Escuela. 
Toda persona que desee inscribirse 
sufrirá un examen de Ingreso, que 
versará sobre las materias siguien-
tes: 
Un eiercicio de Lengua Castellana. 
Un ejercicio de Aritra&íica y Geome-
tría Elemental. 
Un ejercicio de Dibujo. 
Los alumnos de la Escuela de Artes 
y Oficios que deseen cursar las nue-
vas enseñanzas, podrán solicitarv su 
Inscripción, sin el requisito del exa-
men de ingreso^ abonándoseles las 
asignaturas que tengan aprobadas en 
esta Escuela, por las mismas o sus 
equivalentes de las nuevas enseñan-
zas en la Escuela de Arte Decorativo 
Los primeros cursos 'jstán agrupa-
dos do la siguiente manera: 
Primer grupo de Cursos Teóricos: 
Geometría. 
Dibujo geométrico y ornamental. 
Modelage. 
Composición decorativa. 
Segundo grupo de Cursos Prácticos: 
Ebanistería. 
Escultura en madera. 
Carpintería, de arte. 
Hierro forjado. 
Encuademación y decorado. 
Los cursos terminará el 31 de ju-
.io y comenzarán el primer lunes de 
octubre. 
Para el ingreso se requiere: 
Tener 14 años de edad por lo menos 
el día 10 de marzo próximo, acredita-
do con el ce-tificado de inscripción 
de nacimiento en el Registro Civil. 
Presentar un certificado de-uno do 
los módicos del Departamento Nacio-
val de Sanidad, manifestando que el 
aspirante no padece enfermedad con-
tagiosa ni hiugÚQ defecto físico que 
lo imposibilite para el estudio. 
La solicitud de Ingreso, se hará en 
instancia dirigida al Director de la 
Escuela, por 'os padres o tutores, en 
el caso de ser mei|or de edad el as-
pirante. 
De orden del señor Director. 
Ríifael G. Abren y Kúfiez, 
Secretario. 
D e l a S a l u d 
Febrero 20. 
GRACIANO RIVERO 
Rumbo a su país natal, la industrio-
pa Asturias, embarcará el día prime-
ro de Marzo en le hermoso vapor In-
fanta Isabtl. de la Compañía de Pini-
lloá, el señor Graciano Rivero, anti-
guo comerciante de este pueolo. Ha 
dejado el comercio después de cua-
renta anos de residencia en Cuba y 
ahora con perfecto derecho vuelve a 
su lierrina al lado de sus familiares, 
residentes en la histórica Vilbvicio-
Desde ests columnas do nuestro 
DIARIO del que ha sido suscriptor 
más de 30 años se despide de tod ŝ 




U r g e n t e l e c e s i d a d 
Para e l buzo aire , 
impe r io samen te , p r o n t o . . . . 
Se a h o g a r í a si n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
Evi ta su asf ixia , aleja e l ataque. 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique. 
1,500 votos que componen el censr 
«dlccíoral -le este término. 
Ahora es la hora; porque Hipado el 
período electoral ya naíie tiene ío 
en las promesas de políticoa y can-
didalos. 
P l á t i c a 
O b r e r a 
C a r n a v a l 
colás Rivero, nuestro ilustre Director, 
de quien ha sido sionipre un fervien-
te admirador y entusiasta air.ii:,o. 
El cronista le desea un viaje feliz 
y un eterno bienestar en su patria. 
LA UNION DEI. PUEBLO 
Sucesor del señor Graciano Riverji 
en la importante casa de comercio 
La Unión del Pueblo, es el sp\or Anto-
nio Rugama, quien se ha hec'so cargo 
do todas las acciones y obligaciones, 
girando hoy día bajo la rrzóú social 
Antonio Rugama. 
Está a la vista de todos que esta 
casa comercial va orientándose hnf ia 
caminos de éxitos financieros Está .'•i 
frente de la casa el inteligen o jodien 
Antonio Rugama (hijo) y cuno so-
cios indu^trialps figuran los activos 
jóvenes Andrés del Campo y Gabino 
• Busto, ya conocidos en todo el térmí 
¡ no, completando el personal el muy 
praviano Jovino Bravia. 
E?. este plano la casa, podemos ano-
tar con usticia sus éxitos para lo su-
cesivo. 
DE POLITICA 
La reorganización del partido con-
¡ servador en este pueblo, b«ce qiw 
veamos desde unos días a esta parr.i 
a los políticos algo revuelto-j Dk-ese 
con insistencia que el futura Presi-
| dente ael Partido será el señor De-
metrio Mederos actual conccial del 
Ayuntamiento, propietario, honrado a 
cana cabal y de verdadero arrastre 
en todo el término. Veríamos con gus-
to esta designación ya que con ello, 
\í\ duda, el prestigio e influencii 
anexos a tal título servirían p:;Ta bien 
del pueblo. 
Asegúruáe también, que el futuro 
candidato a la Alcaldía será p) señor 
Leocadio Oropesa, ex sarírerto del 
ejército y Delegado a la Provincial oí 
señor Antonio López, actual Bresiden-
te del Partido. 
AI- SR. GOBERNADOR PROVINCIAL 
El coronel Celestini Baizán ene tan-
to se interesa por esta comarca, so-
bre todo por Güira de Moleña ¿por 
qué no pone su prestigio e influencia 
oara que de una vez se saque a su-
basta y se construya cuanto antes el 
tramo de cinco kilómetros de carrete-
ra que faltan para comunicar a este 
olvidado pueblo con Gabriel y Güira 
de Melena? 
Ri hiciera esto bien podamos ga-
rantizarle en pro de su pohtica los 
Ya está ahí, en puerta lo tenemos. 
Sus amigos esperan sacarle todo el 
jugo apetecible. S>5 desquitarán de la 
abstención forzosa que el quebranto 
universal les impuso en los años úl-
timos. 
Aqui como en.todas partes no im-
porta las circunstancias que concu-
rran, todas con su más y su menos 
tle graves no serán obstáculo para el 
desenfreno del placer, para la corre-
ría loca del aturdido frenesí. Habrá 
rolgorio, máscaras astrosas y tam-
bién reidoras, bulliciosas con atavíos 
de lujo, oropeladas, haciendo alarde 
suntuoso en el personal adorno, quo 
al fin, entro cintas chillonas de color 
y nubes de papel picado, serán a la 
postre mezquino símbolo de la fragi-
lidad venal en que se asienta una 
atávica locura 
No hay modo de desterrar esta cos-
tumbre pagana. Aun en medio del 
ambiente artístico en que hoy se ce-
lebra el Carnaval, excitado por dis-
posiciones de la administración, su 
fondo ético favorece poco a la moral 
pues al conjunto, esa fiesta, es un 
respiro a la fatal y mal contenida do-
b1ez de nuestras inclinaciones. Fue-
ra una fiesta al arte, a la poesía, ni 
amor y esas bellas cualidades subli-
madas en uno o tres dias de afeccio-
nes sinceras, dejaran al corazón re-
rnerdos gratos y un perfume exquisi-
to templara las almas para el alcance 
de mayores destinos. Pero al Carna-
val no se le pueden pedir tales emo-
ciones. Solo ruidos e hipocresías, fa-
lacia y engaños, más cien pudores sin 
venda llevados en alas del tráfago 
dislocador. 
• • • 
Todo se pervierte, dicho mejor to-
do se democratiza. Aunque el espíritu 
del loco Momo fué siempre plebeyo, 
sus fiestas de antaño las acogían los 
cortesanos para lograr alguno de sus 
f.nes. 
La parte principal, el papel supe-
rior, loa actoi atrayentes de la farán-
dula anticristiana, se vinculaban en 
les títulos; pero hoy que todo decae, 
el florón o la palma de esta costum-
bre atrabiliaria se desgajó de las 
cumbres y alguien, tirando al emble-
ma lejos lo han prendido como símbo-
lo perenne en la frente de castas 
mujeres. 
Ruidos, vaivenes, envidias, soña-
ciones lánguidas, desesperezos ahitos 
de nerviosidad por la posesión ténue 
de un reinado que súbditos locos, 
turban la calma de hogares y talleres. 
Hasta tí llegó, ¡oh virtud, oh pobre-
za! ese señuelo de un risible poderío 
D e l D r : M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
Mamaíta los esconde para de cuando 
en cuando regalarme uno. 
G u s t a a l o s n i ñ o s , porque es nn bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema, 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
Deposito: 
EL CRISOL, Keptuno esquina a Manrique 
alucinándote con migajas que son, 
, L h realidad! para tí una riqueza. 
E l gentío es inmenso, los autos 
atestados de juventud y enredadoá 
con millares de serpentinas, lucen 
y pasan veloces a lo largo de Inter-
minable carrera. La profana fiesta 
consume el dinero a raudales, pero es 
preciso derrocharlo en honor de un 
trono democratizado por todos sin 
que le estorbe la ley sálica. 
La ciudad senríe. el pueblo se di-
vierte, ¡paso al Carnaval! 
J . Antelo LA3IAS, 
(Obrero Manual) 
Marianao, Fuero, 1919. 
P i d a J a b ó n 
" A B O L L O 
i) 
Suscriba*: al DIARIO DE LA 
RIÑA y ananciése en el DIARI01 
LA MARINA 
ÉBi l i l ! ' I I l i l i 11111 
G R A N A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E H I E R R O 
M O N T E , 2 3 1 . 
T e n e m o s e l g u s t o d e i n f o r m a r a n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a , q u e h e m o s s i d o n o m b r a d o s A G E N T E S d e l a 
U N I V E R S A L M U S I C & C O M M E R C I A L 
p a r a v e n d e r s u s a f a m a d a s m a r c a s d e P I A N O S , P I A N O L A S y A U T O P I A N O S 
" A M P I C O " Y " K A R N " 
d e r e c o n o c i d a f a m a m u n d i a l , a s í c o m o l a n o s u p e r a d a " W E L T E M I G N O N " , b i e n c o n o c i d a d e t o d o s l o s " d i l e t t a n d " . 
» J 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m p l e t o d e R o l l o s a u t ó g r a f o s y c o r r i e n t e s . 
C o . 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S D E M U E B L E S Y P I A N O S . 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . C O N D I C I O N E S I N M E J O R A B L E S . 
" E L P A L A C I O D E H I E R R O 
E x p o s i c i ó n : 
M O N T E , 2 3 1 
D E R O M 1 L L O Y O S A N T E 
T e l é f o n o A - 1 9 7 2 . 
A l m a c é n : 
F I G U R A S , 3 5 y 3 7 
Anuncio TURIDU 
VlflMVM H 3 ü ^ ' ^ v ^ i / eb^o 23 ¿e 1519. 
I d e l e j é r c i t o 
—4 i 
4« Mnror del Ejército 
^ 10 amento de Direccióa 
n •» ^ ^ S r o e n e r a l del EJér-
. V ^ o í esta n.aüana la si-
p^S BO<a a^ 51 y 54 del Decre-
^ículos ^'Ejérclt0 no tienea 
^ r V 1 ^ fn absoluto con el Jefe 
• Ver nadl nr el Jefe del Depar-
' S m l ración y el Joíe 
^S» de A Tn de Dirección. Estos 
í S S ^ ^ U confianza del Ho-
Residente de la Repü-
4 5 sfn^0g Artículos 9 y 13 del 
' I ^Úntn y ICB Coroneles Varo-
S í ^ T ^ s a . que respectlvamen-
' po?01 Lo hoy. son 105 tres maS 
ios ̂  j^, 'íHército. 
.artos iel,rL oficiales del Estado 
? » , 0 8 X a Artículo 14 del refe-
^ • ^ o x lo«qu« se refieren Iw X¡o** ***** en 61 DeCreU> 
l í f ^ de Estado Mayor no ha pen-
í , e í^¿ ir su retiro, como ya lo 
*) * í„cinlmente. y es a petición 
ce lm modificado el Decre-
.v%ic0 de!5írcit0-
DETENIDO 
ânto Pardilo. d-sde Floric'.a. 
I í ' S i f t detención de Lmenor An 
U""1'^; Pecio, nutor dol incendio 
V Coloria Céspedes, pro-
ĵ cad(0 lizaro Torres y entonto 
:?z. . 
cAfjA QUEMADA 
Vnte Tuero, desde Mcron, ln-
""Ü en la Colonia San Esteban, 
i.^^aron 40.000 arrobas d" raña 
h S r o Modeja Ramos, ecíimándo-
Incendio fuera casval. | f <fle 
LESIONES GRAVES 
n teniente Polaflos. desde Sapna la 
? ! participa trae en el barrio 
rtSa«0l«' sufrió herida rrave el 
i'* o FVlix Molina Linares al ser 
I *¡0ía P^ un carro de raña. 
MAS CAÑA QtTEM\D.\ 
ttnlonte Rnquc. desde C-iartána-
Vomunica oue en la Colr-Ha La 
J Dropiwíad del Central La Isa-
'J. quprrn.ron lOO.ono arrobas do 
• estimándose que el incendio fue-
, casual. 
SUICIDIO 
p cabn Gómez, desde Guayes, in 
que en la Finca Tapis se <!ni' 
-airándose un tiro Pedro Sáu-
K Ru!z. 
| | .ARROBAS DE CAÑA QUEMADA 
i capitán Casas, desde Ciejro de 
HML participa qae en la Colonia 
;..nas, propiedad de José Fernández 
„ fttiBar.-.Ti 40.000 arrobas de caña 
II caballería de retoño 
DETENCION DE UN HOMICIDA 
Fl cabn Travieso, desde Remates, 
-única la detención del mestiflo Sil-
«tre Linares, autor de la irnerte a 
-chetazos en reyerta, del blanco Jo-
tMmez, y que el detenido tiene uu 
|¿azo en el pecho. 
A U T O M O V I L I S T A S ! ! ! F i j á o s e n e l 
O V E R L A N D M o d e l o 9 0 C o u n t r y C l u b 
Q u e h a d e m o s t r a d o s u s o l i d e z , r e s i s t e n c i a y e x c e d e n t e m e c a n i s m o , h a c i e n d o e l v i a j e d e C i e n f u e g o s a l a H a b a n a . 
b a t i e n d o e l r e c o r d d e d i s t a n c i a . 
participa que el blanco Gahino Peres 
Martínez, sufrió la perdida de dos do-
dos de la mano izquierda, al darse un 
machetazo en momentos de estnr cor-
tando caña en la colonia Laberinto. 
OTROS INCENDIOS DE CAÑAVERA-
LES 
El capitín Petersson, desde Cruces, 
comunica que en la colonia Minerva, 
del Central Lequbitlo, se quemaron 2íh) 
mil arrobas de caña y una caballería 
de retoño. 
El teniente Pineda, desde Placetas, 
Informa que en la colonia Batey, del 
Central Zaza se quemaron 50,000 arro-
bas de caña y que el incendio ¡o pro-
dujo una locomotora de la empresa 
Cuban Central. 
AHORCADO 
El sargento Diez, desdo Santa l^ucía, 
participa que en la Colonia Cantón, 
apareció ahorcado en su casa el es-pañol Ezeqaiel Blanco. 
P e d i d d e t a l l e s a s u p r o p i e t a r i o e l c o n o c i d o c o n t r a t i s t a S r . C h e s t e r T o r r a n c e , d e I n d u s t r i a 106. 
C U B A M O T O R C O M P A N Y . Son Rafae l y Consulado. T e l é f o n o : M-1180. 
ROBADO Y AGREDIDO 
' El teniente Coll, desde La Maya, 
comunica que el señor Manuel Esca-
lera, fué robado y agredido per un 
Individuo desconocido de la raza, ne-
DETENC IONES 
El teniente Olivera, desde Pledrecl-
tas, informa la detención de José Que-
sada Ortis y Cecilio Casanova Anda-
rica, presuntos autores del hurto 
l,fOt pesos y varias prendas al dueño 
y encargado de la tienda de víroroa 
de la Colonia San Carlos. 
REYERTA 
E l teniente L. Ruiz, desde Fomen-
to, participa que en la Fnra Quiebra 
Hacha sostuvieron reyerta Jaan Ji-
ménez y "Vidal Núñez, resultando he-
rido de gravedad el primero y supo-
niéndose que el otro que se dló a la 
fuga lo esté también. 
V e r a n e s & P i e d r a 
Compra y venta de fincas rüsticaa 
y urbanas. 
SOLARES EN EL VEDADO 
En las calles A, Cálzala, 17, 15> 
8, 10, 21, 25 y otras, todcs de es-
quina. 
M. de Gómez, 214. Tel. A-4620 
P a r a c a r g a r s u acon iu lador , 
al m e j o r experto e s 
C e d r i n o 
OTROS DETENIDOS El capitán Casas, desde Ciejro de 
I irila, informa que en la Colonia Vera E l teniente Colás. desde La Maya, 
f >ji, ge quemaron 25,000 arrobas de participa la detención del isleño Ma-
aña de Rafael Groso. estimáadosg nuel Benltcz, autor de un robo con 
;;f el Incendio fuera casual. 
ca Genoveva. , un incendio de caña en campos de La Otero, autor por imprudencia de un • recha, al r.er alcanzado por el meca-
El cabo Pastrana, desde Sier» ,̂ Mo 
rena, comunica la detención d' Isido-
Colonia, de Francisco Permúdez 
E l capitán Leal, desde Francisco. 
maltrato B Fríincisco Sierra en la Fin- ro Sánchez Menzo, presunto autor do inícrma la detención de Emilio Pérez 
incendio de un cordel de retoño en la nismo del basculador de aquel cen-
colonia La Deseada de aquel Central, j tral. 
También comunica que el menor Jo-j ACCIDENTE 
sé Vega Talavera perdió la mano de- E l cabo Ramos, desd? Guareiras. 
Ahora en el parque Central (bajos 
del Payret, esquina Zulueta). 
El barato le sale caro, si lo lleva 
a cargar a lugares baratos. 
Reparaciones de todas clases de Ins-
talaciones de automóviles, repairaclo-
nes de magnetos, dinamos, ajuste de 
maquinarla, etc., No vaya a otra casa 
sin consultar a Cedrino, conocido en 
toda la República por el mejor. 
¡lili 
i i í v i t a e i ó i i 
E s p e c i a l m e n t e : 
P a r a l o s q u e 
d u d a r o n . 
P a r a l o s q u e 
t u v i e r o n p o c a f e . 
P a r & l o s 
i n d e c i s o s . 
í n - s r i i - o o a ^ P ú b l i c o c o r d i a l m e n t e , a v i s i t a r l a s 
1 1 1 V 1 L i l i l í i / O o b r a s l l e v a d a s a c a b o e n e l 
" N U E V A FLORESTA" 
L a e s p l é n d i d a A v e n i d a d e A c o s t a , t o t a l m e n t e t e r m i -
n a d a , y t a m b i é n l a s d e m á s c a l l e s c o n s t r u i d a s , c o n 
a c e r a s , a g u a , a l c a n t a r i l l a d o , a r b o l a d o y t o d a s l a s m e -
j o r a s n e c e s a r i a s d e l a m o d e r n a u r b a n i z a c i ó n . 
N a t u r a l m e n t e , e s t o n o s o b l i g a a a u m e n t a r e n b r e v e e l p r e c i o d e l o s S o l a r e s , p e r o d e s e a m o s a n t e s , o f r e c e r U N A B U E N A O P O R T U N I D A D a l o s q u e , 
i n d e c i s o s , n o s e d e c i d i e r o n a t i e m p o s e l e c c i o n a n d o s u s S o l a r e s , d u d o s o s y d e s c o n f i a d o s d e q u e s e l l e v a r a n a c a b o l a s m e j o r a s a n u n c i a d a s :: •• •• 
E S T E E S E L M O M E N T O D E R E C T I F I C A R E R R O R E S Y A P R O V E C H A R O P O R T U N I D A D E S . 
N u e v a F l o r e s t a L a n d C o m p a n y 
C u b a 7 2 y 7 4 , a l t o s d e l " N a t i o n a l C i t y B a n k " . T e l . A - 8 8 7 5 . # # O s c a r D í a z R a m o s , a d m i n i s t r a d o r . 
Sd-lZ 
f e b r e r o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o ! 
MATARON A L ADMINISTRADOR 
D E L 4 ADUANA DE MANZANILLO 
E l agente de la Secretaría de Go-
bernación en Manzanillo, señor Jover, 
comunicó ayer a dicha Secretaría. 
<jUe el coronel de la guerra de Inde-, 
pendencia señor Belisarlo Ramírez, 
íue muerto a tiros en el Liceo de 
aquella localidad, por el veterinario 
doctor Gregorio Santiesteban. 
Las autoridades militares han dis-
puesto que se le rindan al cadáver los 
honres militares correspondientes. 
E l agresor fué detenido Inmediata 
n-ente. 
Coincidiendo con estas noticias, he-
mos recibido el siguiente telegrama: 
Manzanillo, Febrero 22, a las 12 y 
10 p. m. 
"Goyito Santiesteban acaba de ma 
lar a tiros al coronel Belisarlo Ra-
mírez, en las puertas del "Liceo". 
El Corresponsal. 
La víctima era Administrador de la 
Aduana de Manzanillo. 
TELEGRAMAS A GOBER\ACIO-\ 
Manzanillo, Febrero 22, a las 12 7 
13 p. m. 
Secretario Gobernación, Habana. 
Póngole conocimiento que como con 
secuencia disparos revólver, por dis-
gusto entre Gregorio Santiesteban 
Garcini y Belisarlo Ramírez Andia, 
íue herido éste último, y acaba de 
fallecer. El origen son ofensas per-
sonales, según se dice. 
Santiesteban ha sido detenido 7 
Tuesto a la disposición del Juzgado. 
C. Bertot, Alcalde Municipal 
Manzanillo, Febrero 22, a las 12 y 
13 p. m. 
Secretario Gobernación, Habana. 
A las doce y veinticinco de hoy. 
fué agredido en la socieaad (El Liceo) 
el coronel Belisarlo Ramírez, Admi-
nistrador de la Aduana de esta ciu-
dad, por el veterinario municipal se 
ñor doctor Gregorio Santiesteban. Am 
bos se hicieron varioc disparos, re-
sultando muerto el coronel Ramírez. 
Juzgado se personó en el lugar del 
hecho. 
Jovcr, Especial. 
N e c r o l o g í a 
La sefiora Ignacla Crespo 
E l dia 19 del actual falleció en su 
residencia del Vedado tras larga y 
dolorosa enfermedad la ondadosa da-
ma Ignada Crespo viuda de Carmena 
Era la finaila un dechado de vir-
tudes entre laa que sobresadía la ca-
ridad. Para ela hacer el bien consti-
tuía parte de su existencia. Por eso 
ron muchos a llorarla y lamentar s-i 
ausencia. 
Su féretro tstaba completamente 
tnibierto de flores, como último tes-
timonio de afecta de sus familiares v 
R E C O N S T I T I J Y E J S I T J , 
F X T R A Q R D I N A R I O 
A BAS£ DE JUGO DE CARNE DE CABALLO». 
WTRODUC1DA EN CUBA POR SOR ANGELA 
£S SAH6RE NUEVA. ESENCIA DE VIDA 
LM médicos recetan hoy á la HORSINE 
en todos los casos de: 
Anemia Edad crítica 
Convalecencia N«rro«i*mo 
Tu» Agotamiento 
Neurastenia Etc* Etc. 
NO FERMENTA NUNCA 
fUa «I folíate «ratk á M IUIIIII"» «• C"*** 
Sr. H . L e Bienvenu, Virtudes 43 . 
L A H O R S I N E se vende 
EN TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
amigos. Fué una verdadera manifes-
tación de duelo su entierro. En los 
rostros de los acompañantes se refle-
jaba la pena que les embargaba por 
¡a desaparición de la buena Ignaci-
ia como cariñosamente la llamaban 
todos. 
Damos el mds sentido pésame a 
sus inconsolables nietas, que no co-
nocieron otra madre en la tierra) 
Gloria Núñez y Dulce María Núñez 
de Calderón, r. su esposo el distin-
guido Joven Ricardo Calderón, así 
como a sus hermanas Fermina Cres-
po de Antón y y Luz en Cárdenas. 
FRANCISCO G. ABBEU Y DE LA 
TORRE 
Ayer falleció el caballeroso sefior 
don Francisco G. Abren y de la To-
rre. 
La sociedad habanera ha perdido 
uno de sus dignos componentes y el 
Instituto de Segunda Enseñanza uno 
de sus ejemplares y meritíaimos fun-
cionarios. Y en su entenebrecido ho-
. ^ r ¿qué decir? 
E l señor G. Abren figuraba al fren-
te del personal administrativo de la 
Secretaría del Instituto, al frente de 
cuya dependencia supo distinguirse, 
especialmente como Secretario inte-
rino durante larga época. 
-JStp* 108 Nenien toe doct-ntc? y aca-
ar-mlcoe, como en la grey estudiantil 
í;™ el. flna<lo queridísimo por BU afa-
bilidad y cortesía. D. B. P. 
C A R O I C U GASTON DE ORTS 
Por telegrama recibido en esta ca-
i pifal se ha subido el sensible fall'V 
' cimiento en Madrid de la distinguida 
señora doña Carolina Gastón de Orts, 
oifrna esposa de nuestro estimado 
amigo el sefior doctor don Tomás 
iMs. / 
La finada, que en paz descanse, go-
zaba de generales simpatías por su5) 
bellas cualidades y generosos senti-
mientos de ce:csa cristiana. 
Al viudo don Tomás Orts y a sus 
hijos Amalia, Angeles y Carlos, así 
como a don Juan Gastón, hermano 
ae dofia Carolina, dárnosles el más 
sentido pésame. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a l 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE J»ARIS 
Blanquean sr adhieren 
mucho, ton tenues, muy 
oioroM» y delicado». 
Cajas Grandes 





los días en el to 
cador • 




I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L I I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S 
¿SE ALZO? 
Anoche compareció ante el oficial 
de gnardia en la quinta estación do 
policía, el comerciante oJsé Dopicc» 
y Costa, dueño y vecino de la rodela 
sita en Escobar 22, manifestando que 
en el día de ayer, el dueño ae la bo-
dega sita en Gervasio y Lagunas, nom-
brado Miguel Gramas, le pidió que 
le enviara un dependiente sv.vo pa-
ra que estuviera al cuidado dtl esta-
blecimiento mientras saKa, y como 
hasta las siete de la noche no había 
regresado a su casa, supone que Ora-
mas se ha alzado. 
MENOR ARROLLADA 
La menor Julia Valdés, de o años 
de edad y vecina do San Jos*, 140, 
fué asistida anoche en el ceatro de 
socorros del segunde distrito, por el 
doctor Mencía, de múltiples contu-
siones diseminadas por el 
fenómenos de conmoción cere?^?0 í 
yas lesiones recibió en iT ^ * «siuufB reci ió e  la escm?. 
de Belascoain y Pocito, al £r̂ : 
liada por el automóvil 3158, qne 
ba el chauffeur Anton'ü Barred , 
Macelra, vecino de Figuras v Oqn̂ . 
do. E l accidente se estima casual. 
E l chauffeur fué puesto en 
tad por el Jaes le 'jxiardia, 
E S T A F I N A L I Z A N D O L A 
• • L I Q U I D A C I O N D E " A L B O N M A R C H E " 
E N M U R A I ^ L A 1 1 3 , A L T O S . 
L o s p r e c i o s se h a n r e b a j a d o d e m a n e r a c o n s i d e r a b l e , y es p r e c i s o Q U E E L P U B L I C O S E A P R O -
V E C H E . V E A N E S T O : 
L o s C h a r m é s d e p u r a s e d a , c o n v a r a 
y m e d i a d e a n c h o , a $ 2 . 0 0 
L o s G e o r g e t t e s d e c l a s e s u p e r i o r , a _ $ 2 . 2 5 
L o s T a f e t a n e s d e t o d o s c o l o r e s , c o n 
v a r a y m e d i a d e a n c h o , a $ 1 . 7 5 
E l C h i f l ó n e n t o d o s c o l o r e s , a $ 0 . 8 5 
L a s G a s a s d e s e d a , a $ 0 . 6 0 
T e r c i o p e l o C h i t e n en c o l o r e s y n e g r o , a $ 2 . 5 0 
C r e a s d e 8 . 5 0 , a $ 5 . 5 0 
O t r a s f i n í s i m a s d e $ 1 2 - 0 0 , a $ 8 . 5 0 
S a y a s d e s e d a d e g r a n f a n t a s í a , a _ $ 5 . 5 0 
B l u s a s d e s e d a , v a r i o s c o l o r e s , a $ 3 . 5 0 
C o m b i n a c i o n e s f i n í s i m a s , d e s d e d o s 
p e s o s , h a s t a $ 4 . 0 0 
C a m i s o n e s b o r d a d o s , d e s d e $ 1 . 2 0 y $ 2 . 0 0 
¡ ¡ T E N D E R O S , V E N D E D O R E S , P U E B L O E N G E N E R A L ! ! 
I l A P R O V E C H E N S E , Q U E E L T I E M P O E S O O R T O I I 
N o o l v i d a r s e : M U R A L L A 1 1 3 , A L T O S . 
P i d a n l a s C a m i s e t a s d e C r e p é " P R E S I D E N T E " . L a s m e j o r e s . 
— L a gaita me a c o m p a ñ a , ^ 
querida farmquiña , 
tomando Flor de España 
se quita la morriña. 
c 1403 alt 5t-15 ld-23 
D G V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
•Al por mayor: Casa de J . Rodríguez, Zanja 128 — Habana' 
1 
S i V d . n e c e s i t a a r t í c u l o s d e l o s q u e a c o n t i n u a c i ó n s e d e t a l l a n , n o l e c o n v i e n e c o m p r a r l o s s i n 
a n t e s c o n o c e r a l o s p r e c i o s q u e s e v e n d e n e n l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e 
• € T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s L A E S T R E L L A , R e i n a n ú m e r u 2 3 . 
SEDAS ESCOCESAS, 
CHARME, 
CREP D E CHINA, 
BENGALINAS, 
TAFETANES, TAFETAUNAS. 
RASOS L I B E R T Y , 
SEDAS BROCHADAS, 
POPLINES LABRADOS, 
OTOMANOS DE COLORES, 
VELOS DE LANA, 
GABARDINA DE LANA, 
C R E P E DE LANA, 
TERCIOPELOS, PANAS, 
PELUCHE, SARGA D E USTAS, 
CHALES DE ESTAMBRE, 
COLCHONETAS, ALMOHADAS, 
COJINES, FRAZADAS, 
JUEGOS D E CAMA, 
P I E L E S LEGITIMAS, 
BOAS DE PLUMA, 
SWEATERS, ABRIGOS, 
ABFIGUITOS DE ESTAMBRE, 
GORRITOS DE LANA, 
ABRIGUITOS DE PAÑO, 
VESTIDITOS DE C R E P E , 
FALDAS DE LANA, 
FALDAS DE SEDA, 
BATAS, MATINES, 
CAMISAS DE DIA, 




T R A J E S PARA NIÑOS, 
CAPOTAS, CARGADORES 
GORRITOS DE TUL, 
JUEGOS DE CANASTILLA, 
ENCAJES DE PLATA, 
MARABU. P I E L POR VARAS, 
GALONES, TRENZA DE SEDA, 
SOUTACH, MOSTACILLA, 
CINTA DE TERCIOPELO, 
GLOSILLA PARA BORDAR, 
BORLAS DE F E L P I L L A , 
CINTAS ESCOCESAS, 
BOTONES DE FANTASIA, 
F E L P I L L A PARA BORDAR, 
CINTAS LIBERTY, GUIPURES, 
CINTAS DE FLORES, 
VELOS PARA NOVIA, 
RAMOS DE AZAHAR, CARTERAS, 
BOLSAS DE FANTASIA, 
FLECOS DE SEDA, 
MOTAS DE FELPA, 
MOTERAS DE PLATA. 
C1655 
agencia en el Cerro y Jesús 
del Monusi 
Teléfono I - l**54» 
Suscríbase ta 
pfARXO de la 
Apartado 1010 
« l i r i a 
B u r l a n d o 
D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedadot 
Calle F . , 215 
Te lé fono F-3174. 
Anunc íese en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo de Martí, 103. 
m s d i s c o r d a n t e s 
D E L S I G L O 
P A S A D O 
L A V E L A R D I N A 
Aquella berlina ile una limpieza 
sorprendente, sin una sola salpicadu-
ra de barro, sin el más ligero rasgu-
ño, brillando al -sol como la cúpula 
de un templo pagano, caucaba mi 
asombro y todos los días que 
1 ^ " ^ ^TO^S POr Cl ^ 1 salía Ia señora de Paseo me doteníf 
^tófl^- v trombones, cence- a contemplarla como si nunca la bu 
Í i 3 ^ P S Cada instrur.Anto va, blera vist0 
ri matrlC T harra v el estruen-1 
^Ilado y l 8 : , ^ plcoro apenas i E l tronco de yeguas, de una Igual-
dad chocante, ancho de ancas, cabe-
za pequeña, remo esbelto y pelo do-
rado, sedoso y bruñido, lucia gallar-
damente la charolada guarnioífin de 
1 hebillaje y cifras de plata. 
En el pescante, el cochero v el la-
cayo, de libreas azules, vivo«3 rojos 
y botón reluciente, sostenían con ai-
rosa dignidad sobre sus rapadas ca-
i bezas, los sombreros de copa de for-
¿̂nientar ^ " ¿ p ~^ivien¿as re-jma elegante, ribeteadas la? tías do 
' ia £bun f.j-a y de la abundan- i ancho galón, y allá en lo alto, la re-
ataría su bara,iíaria la harf.ira ge- donda escarapela de la cual pendían 
• je pan resun. dog ^orlitas granate. Erguidos e im 
'mieles constructores móviles aguardaban la salida de la 
'-̂ es be aquí O" en }-iac]ga i señora, que no se hacía esperar, se-
v̂iriendas se1" 'hora rie dar la úl-1 guida de una doncella joven y de 
¿júsamente a 'f" ̂ Q,, edificios, y loa agraciado rostro. Entonces el lacayo 
mano a ^ ~1e la arte5a ci'.au : saltaba ligero a tierra y sombrero en 
reía la espe^nza des mano abría la nnrtp7.11p.iii in/Minin^. 
^nuestro ae caía dí;v 
'concierto" sociai au.„. 
J ^ , a murga de manicomio. No ss 
^¡finás que notas extrañad y dis- ^ — mtes. Cuernos por aquí, clarine»; lna?'or i 
^,á; pitos y ' - ^ ^ . 'saha la Señora 
¡ymatri 6 Paseo me dc-ten?a 
1. su lado y i» 
K» infernales. En el coro apenas 
•arcíbe una voz humana. Todos son 
Uñidos, bufidos, relinchos, cacareos, 
•¡¡¡nHios y alaridos. 
jjj parece que el demonio ha cogi-
ja batuta. Efl J el encarecimiento de la 
^^So^ parecemos conjurados pa-
^ C e i r ose ¿carecimiento. 
se •Jc-ne cla-
•̂ sderos se retiran oe m at PC=<* v.i « 
'̂más nos sonreía Ja rsperpnza do] mano abría"H"».^11'1 y. ^""-rero 
^¿r el pan nuestro ae cada día.' °- a Portezuela inclinándo-
1 "al pam-e que se esiá jugando coa 
t̂ros al lUcmí al hlgní 
Con la mano no, 
ron la boca sí. 
ítícen Que la ley ha sido eitatufda 
^ determinar derechos y deberes 
los ciudadanos. 
'70̂  la ley ha quedado reducida a 
i nada 
vadle reconoce hoy sus deberes; y 
cuarto a sus derechos el que no ' calle del Sol nrrih 
iPolvorienta^arretera 
La señora apoyábase en tira mano 
de su doncella y entraba en el coche 
con Ja g'raciosa elegancia de una 
cortesana de otros tiempos. Tras el 
chasquido de la portezuela cerrada 
de golpe, el lacayo se encaramaba 
de nuevo en el pescante y las yeguas 
entonces, a un ligero movimunto do 
riendas herían con sus anchos cancos 
la calle guijarrosa, arrancándole chis-
pas azuladas y lentamente se perdían 
calle del Sol arriba en busca de la 
nación de la Alameda hasta el Cam-
po de San Juan, ya reflejándose en el 
río, ya faldeando la rocosa loma, en 
cuya cúspide ostenta aus bellezas ar-
quitectónicas la bizantina iglesia, v 
siempre rodando descubrimos poma-
radas cuajadas de flores blancas y 
violáceas de sorprendente hennosura. 
Después la Perrería y tras brusco re-
codo, salvando un pnentecillo de pie-
dra, Balbucar: dos o tres casas agru-
padas a orillas del río, sirviéndoles 
el peñascal de cimiento. Allí el paño-
rama cambia bruscamente. La carre-
tera se prolonga más de tres kilóme-
tros, silenciosa y triste, encajonada 
cintre las rocas que por un lado, in-
mediatamente después de la alcanta-
rilla por donde corre el agua en los 
días de lluvia, aparece cortada a pico 
verticalmente. ennegrecida por lac in-
mencias del cielo.. salpicada do 
hierbajos enfermizos, y por el otro se 
ensancha en rudas ondula-clones ver-
dosas hasta tropezar con las altas pe-
ñas, algunas de las cuales, como la 
de Slmr'ia muestra en su base la 
ancha y obscura boca de profunda 
cueva, origen de pueriles lovendas 
populares. 
Un arrovo corre a lo largo del ta-
lud en busca del río sin producir su-
surros agradables y la vista se vuelvo 
a todas partes buscando Inútilmente 
un árbol, una planta, que alfgre con 
la nota de su vida lozana la desolación 
del paisaje. 
Hubo un momento en que las dos 
señoras se inclinaron hacia la venta-
nilla de la izquierda haciendo el sig-
vio cristiano para rezar en voz alta. 
Habían visto a tres metros d* altura, 
enhiesta sobre saliente peñasco, re-
cordando trágico suceso, una cruz ne-
gra, toscamente hecha, pidiendo al ca-
minante breve oración por un alma 
que había abandonado la vida sin es-
tar preparada para la muerte. 
Aquella cruz, que muchos afíos des-
pués permanecía clavada en su sitio, 
rasmitó a varias generacion-s el ano-
y en la vejez, al dulce recuerdo de 
sus Ilusiones, desvanecidas por el gro-
sero cheque de las realidades huma-
nas. 
¡Toda-? las almas sueñan! 
¿Dejaría de soñar la Volardina en 
el vetusto caserón solariego donde vi-
no al mundo; por vastos salones de 
muebles macizos y obscuros, adorna-
dos con retratos de ilustres ai.tepa-
sados, que le hablarían cou lenguaje 
raudo de las luchas y amores, de gran-
dezas de un tiempo lejano, do aven-
turas galantes terminadas en la ca-
pilla del palacete, y de mil cosas 
muertas, renovadas al rodar incesan-
te de los años? 
¡Todas las almas sueñan: 
¡Cuántas veces en las mañanas 
plácidas, asomada a un balcón del 
viejo solar, habrá esperado, emocio-
nada y nerviosa, al joven guerrero 
que volvía de la Palestina a ofrecerle 
s>u corazón amante, su espada vence-
dora y su banda bermeja' 
¡Cuántas veces a la hora t-Me del 
crep-sculo, a! distinguir la obscura 
silueta de un viajero trasponiendo la 
cumbre, habrá pensado en les gallar-
dos peregrinos de gris opalan.la y es-
clavina salpicada de conchas, que ve-
nían de lejanas tierras recorriendo el 
mundo en busca del ideal entrevisto 
en luminosas alucinaciones? 
¡Cuántas noches, en las veladas del 
invierno, frías y largas, oyendo las 
historias de los santos martirizados 
por haber creído en un Dio? justo y 
bueno, vertería lágrimas piadosas, 
sintiendo no haber nacido muchos si-
llido, capellán, criados, carruaje. Jo-
yas y blasones... 
Carlos Clan o. 
L a C o n v e r s i ó n 
d e E n r i q u e 
L a v e d a n 
No nos referimos, corno pudiera 
creerse, a nuestro compatriota Enri-
que Lavedán, catedrático de Derecho 
Penal, en nuestra Universidad, de 
quien ignoramos su credo religioso, 
sino a su homónimo francés, el Ilus-
tre literato, novelista y dramaturgo, 
académico de la famosísima academia 
Pranoesa, que acaba de abrazar la 
Religión Católica. 
De la revista "Horizontes.'' que se 
publica en Bucaramanga Colombia, 
copiamos los siguientes párrafo'! de lo 
que titula "Una conquista de 'a gra-
cia." 
Enrique Lavedán se ha convertido 
al Señor, ha vuelto a las creenciab 
de eu niñez; y se proclama dichoso 
porque la misericordia divina lo ha 
vencido, mientras los católicos nos 
felicitamos por la nueva conqi,is..a de 
nuestro Capitán Jesucristo 
El señor Lavedán es un tEcrltor 
francés contemporáneo, cuya obrí-. 
moral merece censuras. Su otra lite-
patria, en esa patria eterna impregna-
da de caridad, mientras la patria te-
rrena arde presa del odio más cruel. 
Esa fe es ciencia, ciencia de los niños 
y yo ya no soy niño.. . ¡Cómo me 
avergüenzo de ser tan pequeño a su 
lado! 
"Al lado del río de sangre que inun-
da a Francia, contemplo el agua sa-
grada de las lágrimas. Yo me deses-
pero. Pero una anciana de la Dretaña 
cuyos hijos murieron destroza-l̂ s por 
la metralla, bañada en liante reza BU 
Avemaria ante una imagen de la Vh* 
gen Dolorosa y sonríe... sonríe resig-
nada. ¡Cuánto me humilla el verme 
tan pequeño anto esa mujer! 
"Me engañé a mí mismo y o» enga-
ñó a vosotros que le'steis mis libros 
7 entonásteis mis cantea Fué tna lo-
cura, un delirio, un sueño van • 
"¡Francia, Francia, torna a la fe de 
tus gloriosos tiempos! Dejar a Dios 
es declararse perdido. 
"No sé si aún viviré mañana; por 
eso hoy quiero decirles a mis amigos: 
Lavedán no se arriesga a morir como 
un ateo. 
"Me oprime una idea: Hay uu Dios 
y t(i andas lejos de El . Alégrate, oh al-
ma mía, pues ya sonó la horu en que I 
postrada de hinojos tú también pue-
des repetir: Creo en Dios, ¡creo!., , 
¡creo!.. . Hermosas palabras que son 
el canto matutino de la humanidad; 
infeliz el que no las conozca, pues le 
aguardan las tinieblas más negras." 
Hasta aquí el literato y la revista 
colombiana Los comentarios loa ha-
rá el lector al contemplar el resurgí 
Una tarde, después de las cuatro, tipne se los toma. ;vfhay más ley que la ley de la 
¡el hermoso carruaje se detuvo ante 
^ , | el portón de nuestra casa de La Oli-
h lletado la edad de oro para los | va. Mi madre que espiaba su llegada, 
lR" . „ir, r.tPitns. los burócratas! bajó vivamente las escaleras condu-v.adcs sin pleitos, l s rócrata 
es, los profesores sin cátedra I ciéndome de la mano 
IH aiitor̂ s silvados. 
•ant ,    
IH autor(-s silvados, 
Í!9 üenen más qu^ juntar R una 
Cuando el la-
cayo abrió la portezuela, al verme la 
señora me hizo un gracioso mohín, 
al propio tiempo que extendía sus 
x 
i'vina de individuos dispersos, c cus-!-i-l ro io tie o e extendía ¡
leoninos una federa^:n. la fp- brazos para recibirme y saludaba .. 
• de la trampa, por ejemplo, y \ *ni madre con frase breve y cariñosa. nación — 
be en su secretario o p 
Largo rato sentí su mano pequeña, de 
pronunciadas venas azules, sMave y 
Con esto ya tienen una fnerz» a su perfumada, acariciándome el rostro, 
•lición y el puchero a êgurudo. sin atreverme a levantar la vista, 
emocionado y encogido, atento sola-
Baeno, que han triunfado los obre- monte al murmullo de su voz precipi-
= panaderos logrando salnrios que j ta da, de tonalidad dulce y soñolienta, 
nra sí los quisiera este, cronista lau* | Después miré con arención el interior 
nfei v la cofradía ha cantado victo-
Que Dios se la bendiga! 
Piro ahora la hermandad proleta-
% ;no tendrá que pagar el pan a 
MÍ precio? Mi escasa ciencia eco-
toica no acierta a dar con una res-
unta negativa-
De lo que resulta que lo que el 
tren» cojo con su mano productora 
Í lendrt que soltar con su mano 
r.q:midora. 
& lo ¡iré t'.ene de znala cítta inven-
fe de valores artificiales que 'levan 
•!¿sqne invención de hermanos pa-
rece invención de primos, 
TWa la barabúnda revolucionaria 
tira al r-ídedor de este formidable 
:™a: que unos pocos beben champan 
J H resto no puede beber más que 
f̂6n o agua fresca, 
J he aM el problf-.ma- nc es posl-
* Q'ie ol champan que se produce 
trance para todos 
Bueno, pues si se p 
IWién lo ha de beber? 
r--%|nos Dios, tan orgulloso como 
. . . . . i m v 
Wnguna convulsión geológica. 
•̂6 una ráfaga, 
ese Poder resucitó al séptimo 
^ no para subir a los cielcr..- sino 
l̂amentarse de haber sido derri-
bo "precásamente por los vientos 
^ íl mismo creó y desencadenó. 
A Dios pracias todavía nos queda 
%• de qué reír en medio de tantati 
1 .̂ espnés de todo aqdellos días sin 
1 'F**a fueron días de paz para el es-
I de salud para el cuerpo. Se 
ŷ f algo así como una Inĉ lges-
•0JJ w periódicos. 
Liante, esos días apacibles y de 
. jT^ole olvido no nos hemos ente-
^ de los progresos de los bolshevi-
¡ 1̂ lio de los Ealkanes. 
i v„ ^ 1?' marcha de la revolución 
tai-i116 ías asambleas de la Lüga ca-
9 de log discursos de Cambó. 
•.r ae las resoluciones de nuestra 
^ de subsitcnclas. 
.¿•pelas sesiones de nuestras cá-
'egislativas. 
ÜST ̂ e l03 cnerdos de nuestra cá-
W e la agitación obrera, ni de los 
íro^^ílictoa, ni de los nuevos 
^ S * ^Probado que el Ignorar 
g,,6 décimas partes de las cosas 
•íauí v- el mundo es un gran-
nieneStary Un prlncipio de abeolu' 
A f l o r á n d o l o todo no sabremos 
Qnizá nos viene la muerte? 
consista en eso la mayor 
del coche, que tan bien conocía exte 
riormente. Estaba tapizado de seda de 
un color morado obscuro, con una ter 
Bura tal, que no formaba el menor 
pliegue en parte alguna, rodeando la 
tela trencilla elegante d» seda del 
mismo tono y de tejido complicado. 
Los cristales, gruesos y de una trans-
parencia absurda, encuadrados en sim 
bruñidos marcos, se subían y bajaban 
por medio de ancha correa de un cue-
ro bien oliente con agarraderas de 
marfil eu los extremos. Eajo el fron-
terizo, alto y atravesado que permitía 
^Ir icT ^V^as ' ías 'cosarque íver parte del pescante el robusto lo-
«n«iri„ ia confn v- ^ h K na- mo de las yeguas moviéndole acom-
io proceden de la santa 5 sabía na 1 pasadament¿ en su march3 sosegada 
y girones difusos del paisaje, desta^ 
cábase una gran cartera de cuero 
muy fino ron tapa de resortes platea-
dos y hacia la derecha un cordón de 
borla retorcida colgaba de lo alto de 
la caja, atravesando un aguic-ro de 
ribete metálico para ir a enroscar-
se en un brazo del cochero. Un tren 
lujoso, elegante, aristocrático, de un 
gusto depurado hasta en sus detalles 
. más nimios, digno de su dueña, que 
eno,"'púersr roduce alguno ™ aquella época, ya leana, pasaba 
iniín ift v» « 1 de los sesenta, 
¡Ohi qué bien la recuerdo! 
Bajita, delgada, esbelta, siempre de 
^'de's'u ¿^ndezaT deTÚ fuer- «egro, de falda lisa y crugienre. cuer-
»el Cuarto Poder y he aouí que de I Po ajustado y chai finísimo de Alen-
•i loche ala mañana desaparece del I de larS0<í extremos que sabxa 
sindo' | anudar gentilmente sobre el pecho. 
\ no fué necesaria para tal prodl-1 ^0 la cofia de seda y encajes con 
anchas cintas enlazadas bajo ia bar-
ba, resaltaba la blancura mate de 
su rostro de facciones conectas y 
ojos grrises algo apagados por los 
años. 
Desprendíase de su personilla ar-
caica, delicada, atractiva, tal aire de 
señorío y distinción, tal sello de bon-
dad ingente, que a una sola mirada, 
•.aspiraba respetuosa simpatía 
Salimos del pueblo lentamente, pa-
ra entrar en la carretera del Inflesto, 
dejando a un lado y a otro helios pai-
sajes y perspectivas admirables li-
mitadas por suaves prominencias tío 
poderosa vegetación. A la den-cha-, la 
doble fila de álamos copudos, forman-
do espeso túnel que bordea la carrea 
tera de Oviedo, divide extensas tie-
rras de labor, que a su vez el río 
atraviesa en dirección contraria, bu-
llicioso y alegre, por sinuoso cauce. 
Después el bosque de Sorriba?, cou 
su quinta señorial más abajo, de lar-
gas tapias blanquecinas que se des-
lizan por la pradera ostentando en los 
extremos sendos palomares d<5 piedra 
y arriba en la cúspide, asomando so-
bre los árboles del bosque. Cázanos, 
risueña aldehuela de caserío gris des-
parramado al capricho de los hom-
bres, con su pequeña iglesia de ergui-
do campanario en primer termino, co-
mo exploradora discreta, celosa siem-
pre de su pobre rebaño. 
Más adelante, a pocos metros de 
nuestro camino, paralela' a él, la ver-
de v obscura mancha del paseo de la 
Alameda, extendiéndose en cuanto al-
canzaba la vista y a continuación el 
Linares, anchamente encauzado, limo-
so y lleno de costras, en vergonzosa 
modorra, como un viejo leproso bí-
blico, despeñado súbitamente en la 
represa de la Nozalera, precipitán-
dose libre de su cárcel, sonoro y es-
pumoso, en busca del mar no lejano, 
después de bifurcarse para dar mo-
vimiento a un molino, invadiendo es-
trecha canal tapizada de liqúenes que 
temblaban en la superficie impulsa-
dos por la corriente. 
A la izquierda, plantaciones de 
maíz, de un maiz apenas salido de la 
tierra, de hojas largas, abarquilladas, 
de un verde mate, sirviéndoles de 
fondo que se aleja y se deeeuvnelve 
ampliamente, praderías, bosques y lo-
mas que en los días primavera'es, ba-
ñados por los rayos del sol brillan 
en eus hierbas, en sus hojas, en sus 
rascríos de extraña blancur¿'. entre 
las palpitaciones de la Naturaleza 
que surge en todas partes a la nueva 
vidri. aromosa y regocijada, 
Atraveaamos Amandl, teudida a am-
bos lados del camino, desde la terral-
raria es notable principalmente peí —„.
Qr, i» íno^i rlt- r«V_n¿í.l«ra inagotable vena en la crespón de 1 miento universal del catolicismo muy finnHnnP,' Z r ^ ^ ^ ^ l ^ o ' s ^ ? ™ sus ™̂ \.2* de , especialmente en la glorlopa Francia 
h^n^n J '^efirldo ¿ r S 7e° costumbres; con todo quizás ha sor-blanco y delicado a las f.rras de. prendido m'ás a sus ^ir^r** con 
"^Todas las *™ ™f™¡- ^ ^ ^ o ^ ^ ^ ^ ^ 
puerS en fijura^e'raa" a ^ VcS agot/raiento del escritor, se entraba 
F t a f v ? ¿ - S i r s i f ^ a r í r «a ^ ^ Z ^ ^ T ^ -
^ T ^ l t S ^ d S o S ^ ^ J r ^ ^ í T a v e ^ escuna dí 
la suya, sacrificando inclinaciones y SÍS a l m a U r ^ L s ^ i e n % ^ bl-
do extraño de un-obsc^ó-lormafero, \ ^ o ^ í l ^ T - l ^ m ^ 
mortalmente herido por un barreno al ^ .L^dos v d?ábolen¿ir comparable Marcelino Menérdez 3 
hacer explosión antes del tiemnn oai- . 10 3 J cploslón antes del tie po cal-culado, y en derredor de sus brazos 
abiertos se enroscaba ancha corona 
invisible de miles de oraciones pro-
nunciadas con fervorosa emoción en 
la imponente soledad de aquel lugar 
tétrico. 
Al llegar a Viñón, un pobre lugare-
jo que se ve en la hondoii.ada, cou 
su iglesia al frente de cementerio 
minúsculo, las yeguas describieron 
acho semicírculo para tornar por el 
mismo camino al punto de partida. 
¡Quién sabe si el paseo favorito 
de la Velardina era para ella un sím-
bolo! Primero la vida buliciosa, flo-
rida, llena de gorjeos, do ensueños, 
de luz; después la soledad, la triste-
za, el silencio prolongándose entre 
áridos peñascales sombríos. 
¡Todas las almas sueñan! 
En los años de la juventud, mecidas 
en la graciosa urdimbre de sus qui-
meras, que las aleja de la tierra; 
bañándose en hondas perfumadas do 
sonrientes delirios; espaciando sus 
ansias en regiones azules de imagina-
rias venturas; anhelando respirar li-
bremente ol aire tibio y acariciador 
que .̂lega d1? países desconocidos; 
:~' ,,^1. ' Pelayo, que evolucionan en el estudio Ella, por su parte, debió aceptar, de la beneza> siendo honra ^ ol 
que abandonen antiguos puntos do 
vista, Eu la hora presente la Belleza 
increada es la que se ha aparecido al 
soüor Lavedán; y su penetrante vis-
ta, sus soñadores y tiernos ojos al po-
sarse sobre ella han despreciado to-
do lo demás Oigase cómo nes descri-
be er,tos instantes: 
aquel matrimonio, también sumisa y 
obediente, sin alegría ni pena, dis-
puesta a continuar su vida eu otro 
viejo solar, dignificándole, atenta a 
sus deberes de mujer cristiana, bien 
segura de que su marido, de una se-
veridad caballerosa, de un noble or-
gullo castellano, jamás abriría a su 
conducta el más leve resquirio por 
donde la maledicencia pudleia intro-
ducir su aguijón venenoso. 
Sin hijos que regocijaran sus ho-
rap. vivió largos años en voluntaria 
reclusión, oyendo misa los das fes-
tivos, para evitar todo roce con la 
vida exterior, en el oratorio "ue hizo 
construir en el piso segundo de la ca-
sa, donde tenía sus habitaciones. Les 
paseos en coche en las tardes tibas y 
serenas eran su única expansión. 
Sin saberlo siquiera, prestó su ape-
llido a cuanto la rodeaba; a la casa, 
al capellán, a los criados, al lujoso 
carruaje, viniendo a quedar sa mari-
do casi anulado, en térnrnc secun-
dario. 
La muerte piadosa cerró un día sus 
ojos y selló sus labios para siempre, 
y entonces tras ella se fué todo: ape-
"Puí enemigo acérrimo de la fe y 
al burlarme de ella me- consideraba 
sabio. Mas luego, al ver a Francia llo-
rar con lágrimas de sanare, esa son-
risa se heló en mis labios. Colocado 
al borde del camino contemplaba yo 
a los soldados que desfilaban alegres 
y serenos, y al verlos correr sonrien-
tes, a la muerte, me pregunté a mi 
mismo: ¿Quién los mantiene tranqui-
los? y hallé la respuesta en sus la-
bios, pues al pasar ante mí murmu-
raban sus plegarias: Creo en Dios,,. 
"Conté bis víctimas que iban a sa-
crificarse por nuestro pueblo y vi a 
las esposas y a las madres oftecerlas 
ante el ara de la patria orando con 
fervor. 
"Comprendí entonces yl consuelo 
que trae al corazón el creer en ctra 
donde debe tenerse en cuenta ¿me cus 
más grandes generales son católicos, 
entre ellos los .únicos tres Mariscales 
de la Francia. 
S a g r a d a C o n 
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s i s t o r i a l . 
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Decreto sobre los Clérigos (jpe ter-
minan el servicio militar 
Con todo cuidado deben todos los 
Ordinarios procurar que los eledigos 
ene han concluido el servicio militar, 
se limpien del polvo mundano, que 
entre el ruido de las armas y los in-
cesantes peligros, haya podido man 
char su corazón y librarlos de todas 
las irregularidades y demás Impedi-
mentos que hayan podido incurrir du-
rante la guerra. Así lo pide el biea 
de los mismos clérigos, la salvación 
de las almas y el interés de la Igle-
sia. 
Por esto nuestro Santísimo Padre 
Penedicto XV, doliéndose en unión 
de todos los Obispos de la grave heri-
da inferida a la disciplina eclesiás-
uca por el servicio militar obligatn-
rio, que privó a tantas parroquial 
de los auxilios espirituales y a los 
i,eminarios da sus alumnos, con gra-
ve detrimento del pueblo cristiano; 
ahora que la paz tan ardientemente 
deseada parece volver a la tierra v 
que el único fin de renovar el espíri-
tu sacerdotal en los oue han hecho 
el servicio militar y librarlos de to-
das las faltas cometidas, oído el pa-
v-cer de los 'Reverendísimos señores 
Arzobispos de las diferentes naciones 
que tomaron parte en la guerra, con 
el consejo de los Eminentísimos Car-
denales ha determinado y decretaro 
lo que sigue: 
Capítulo T. De las Irregularidades 
A todos los Ordinarios, tanto del lu* 
Kar como de los religiosos, se concede 
la facultad d*1 dispensar df) la irr*?-
gclaridad ex defecto corporis con su? 
respectivos sacerdotes aue vuelven 
del servicio militar, siempre quo | Hen en la milicia, previos los ê er-
dwi Incurrida ex defectu lenitatís. 
siempre que los sacerdotes, clérigoá. 
Eominarlstas o religiosos la hayan 
Incurrido, no por obra propia, sino 
por necesidad, oblibados a servirse 
de las armas y ocasionando su uso la 
muerte o mutilación. Los clérigos de 
órdenes mayores que no por virtud 
do la ley, sino por su propia voluntad 
be ofrecieron a tomar las armas o 
las tomaron, deben acudir a la Santa' 
gede para conseguir la dispensa nece-
earla, quedando firme lo prescrito eni 
el Can. 188, n. 60, 
Por esto los Ordinarios, previo 
examen de cada caso particular, re-̂ j 
suelvan a quiénes puendon absolved 
de la irregularidad y quiécnes son loa1 
que deben recurrir a la Santa Sede. 
Los sacerdotes que vuelven del ser-j 
v'cio militar y tienen conciencia d»' 
haber Incurrido en alguna irregula-1 
ridar reservada a la Santa Sede, abs-
ténganse de practicar los santos ml-
nisterlor hasta conseguir la dispensa^ 
I 
Capítulo II.—De las informaciones 
que se han de dar y tomar. 
Cada uno de los Ordinarios del lu-
gar procure tomar Informaciones 
completas de los clérigos y seminaris-
tas, que no siendo de su jurisdicción, 
permanecieron o permanecen todavía) 
tu su diócesis por razón del servicicy 
militar y debe remitirlas lo máes pres-
to posble a sus propios Ordinarios.; 
Considérenlo cemo deber gravíslmf» 
de conciencia, cuyo descuido puede 
acarrear un pequeños males a la re-
ligión cristiana, 
Y las noticias que recibieren loaj 
diñarlos de sus clérigos y súbditos^j 
procurem completarlas con nformacío-| 
ues tomadas diligentemente de otras 
fuentes y personas, y por fin, con elj 
exaben personal de que se dirá máa, 
adelante. 1 
Capitulo ni.—De los sacerdotes se-j 
glares y de los regrulaxes. 
\ j 
Los sacerdotes, ya seglares, ya re-M 
guiares, que vuelven de la milicia; 
deben presentarse a su propio Ordi-? 
L.ario, dentro del espacio de diez días, 
y entregarle las cartas del Ordinaricr 
Castrense o a lo menos de su Cape-
llán militar y los otros documentos 
nue den testirariuio de su vida y coa-
tumbres. Por-esto, todos tienen obll-
«ración de procurárselos oportuna-
mente. A las preguntas del Ordinal 
rio sobre su vida exterior o pública,} 
durante el servicio militar, sus obras; 
y lugares donde han wido, deben res-», 
punder con verdad y conforme a sal 
conciencia. ii 
Los que dentro del tiempo prescr'.-* 
to no se prssenten al Ordinario, que-
dan suspensos ipso facto; no se lea 
podrá quitar dicha censura hasta que 
no hayan cumplido con lo anterior-
mente mandado. 
Todos los sacerdotes, seglares f> 
rr guiares, dentro del tiempo determl-
rado por el Ordinario respectivo (que 
ro podrá alargarse demasiado sinl 
causa justa y necesaria) deberán re-
cogerse en alguna casa religiosa se-
ñalada por el Ordinario, para haceí 
los ejercicios espirituales, sujetándo-
se a lo prescrito por el mismo Ordl' 
nario. 
Los que no se conformaren con esti 
precepto, quedarán también supensos, 
ipso facto y nadie les quitará dich* 
censura hasta que no se hayan recof 
iíido en la casa de ejercicios. 
Capítulo TI.—Pe los hermanos 1ego£ 
o convertoa de las órdenes religio-
sas. 
| 
Los llamados hermanos legos d 
conversos en las varías religionesj 
que vuelven al convento, acabado el 
servicio militar, debep ser examina-
dos por las Superiores, del modo di-
cho. Si constare que se han portada 
constare en estimonio escrito por el 
maestro de ceremonias que lo haya 
examinado, que, sin ayuda ajena, pue-
den con decencia observar todos los 
ritos parescritos en la celebración 
del Santo Sacrificio de la Misa; v 
queda cargada la conciencia de los 
mismos Ordinarios en cada caso. 
En casos graves o dudosos, y siem-
pre que se trate de los que no han si-
do promovidos aún al Sacedocio, hay 
que recurrir a la Santa Sede. 
Igualmente se autoriza a todos los 
Ordinarios para dispensar, a lo me-
nos por precaución, de la IrregularI-
S E A L Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A S 
E N E L E D I F I C I O D E " L A C D B A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
A N T I G U O H O T E L " S E V I L L A " 
T r o c a d e r o N u m . 1 e s q u i n a a Z u l t i e t a . 
1 5 0 e s p l é n d i d o s D e p a r t a m e n t o s , c a d a u n o c o n i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a c o m p l e t a . D o s g r a n d e s a s c e n s o r e s . S e d a t o d o s e r v i c i o . 
E s t o s D e p a r t a m e n t o s e s t á n e s p e c i a l m e n t e a d a p t a b l e s p a r a a b o -
g r a d o s , n o t a r i o s , m é d i c o s , d e n t i s t a s y d e m á s p r o f e s i o n a l e s . E s e l 
e d i f i c i o m e j o r s i t u a d o d e l a c i u d a d . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a l S u p e r i o t e n d e n t e d e l e d i f i c i o , e n e l m i s m o . 
ciclos espirituales, pueden con lasi 
cautelas y conforme a las normaa 
enunciadas en los artículos anterior 
res. | 
Si se han portado mal y no hubie-» 
ren hecho votos solemnes, despídau-» 
los los Superiores, y por el mismoi 
hecho queden libres de todos sus vô  
ios aun de perpetua castidad. , 
En tratándose de los que han he-̂  
che profesión solemne, los Superio-* 
res deben remitir el caso a la Sagra* 
da Congregación de Religiosos, p en-* 
tre tanto pueden vivir con sus paríea"* 
tes o separadamente en el monasterio. 
Capítulo VII. —De los clérigos segla-
res o regulares de los órdenes sa-
gradas. 
Si por desgracia los clérigos, que 
tienen órdenes mayores, hubieren co-
metido algún delito grave durante el 
servicio militar, recíbanlos los Or-
dinarios con a.ror paternal a su vuel-
ta, pero para su corrección y salva-
ción y para bien público de la Iglesia, 
no depen de proceder en cada caso 
particular, según lo prescrito en el 
Lib. V del Código, principalmente si 
hubieren incurrido en la nota de in-
famia de hecho o de derecho. 
Con aqueles que por una lamenta-» 
ble falta, hayan apostatado de sus 
votos o taombión de la religión, pa-
sando al estado seglar, deben los Or-
dinarios cumplir su oficio de buen pas* 
•orfl en cuanto sea posible, buscando 
oportunamente a las oovejas desca-
rriadas. Procuren, además, con todo 
empeño, que los majos ejemplos da 
aquellos, no sean ocasión de escán-
dalo y de ruina para los otros fieles. 
Recuerden que es deber suyo, ma-* 
nifestar si han tenido que deplorar 
alguna apostasía y cuántas hayan si-
do éstas, en el Informe acerca del 
estodo de la diócesis o de su orden 
Manda su Sirtldad que toos los Or-
dinarios guarJen estrictamente todaa 
estas cosas, y no duda, que en aten-
ción a la gra redad del asunto, todos 
p cada uno en particular pondrán es-
pecialfslmo erapefio en cumplir plena 
y perfectamente todo lo prescripto. 
Dado en Roma, en el Palacio de 1* 
S. Congregación Consistorial, a 25 
de Octubre, 1918. 
: S u b s c r í l b & M a l 
mm OE u m m 
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Para azooar siis espejos hien y haralo, E BISEL Anaeles 4. Tel. A-Siii 
jadorcs por tres días; pero se dice que 
los huelguistas se comportan tranquíla-
mente. 
Kurt Eisner, el difundo Primer ministro, 
será enterrado el miércoles. 
iníoriDaGion Cablee r á t l c a 
(Viene Ce la PRIMERA) 
dno. núes se cree que ooTf.sponda 
ton iTZ n amigo de Cottln con..-
oldo por "HhpiePf Q»e se alcrm qnc 
tiene tendencias nnarqnNtas. HasUx 
«hora la policía no ka dcscnblcito su 
paradero, ni h» avoritína.lo en donde 
fal obtnTO la pistola que nsó al 
disparar sobre el primer JllnMro, 
E L TERRORISMO EN BAVIERA 
COFBNHAOÜI l ebrero 22. Nuevos desordenes y haata la guerra 
El ministro del interior Auer de Ba- «Wl son de temer en Bavlera. pues la 
riera ha fallecido a consecuencia de sus población de Munich se halla grande-
heridas según el corresponsal en Munich mente excitada y poseída de indignación 
del periódico •'Politiken". Agrega el des- con motivo del asesinato de Kurt Els-
pacho que el diputado Svellier disparó dos ner, quien era generalmente querido y 
tiros oue hirieron de muerte al ministro i respetado, considerándoselo como el fun-
COPENHAGUE. Febrero 22. 
Se ha proclamado un estado de sitio 
en Augsbur, Bavlera, dice un despacho 
de Berlín. . 
Hubo una gran demostración acompn-
fiada ue disturbios en Augsbur anoche y 
la caballería ligera y los marineros re-
petidas veces tuvieron que limpiar las ca-
lles disparando contra las multitudes. 
GINEBRA Febrero 20. 
tiros que hlrlero 
Auer y mataron al diputado Ocsel 
Viernes. (Por la MUNICH, Febrero 21 
Prensa Asociada ) 
El conde Arco Vailey, el joven estudian-
te que mató al primer ministro Eisner 
fué linchado por una maltltud indig-
nada. 
—Las noticias anteriores sobre el ase-
sinato del primer ministro Eisner decían ! manii una contrarrevolución capitaneada 
que el Conde Arco Vailey fué herido por ( Por los espartacos y los bolshevlquls. 
un g-mrdia naval que acompañaba al mi- El "Fremdemblatf, haciendo desplle 
dador de la revolución alemana. En todos 
los edificios públicos la bandera roja se 
halla a media asta en sefial de duelo. 
Grupos de revolucionarlos, según los 
Informes que llegan de Munich, han ocu-
pado todas las redacciones de periódicos 
e imprentas y las oficinas del correo y el 
teiegrafo, siendo de temer que estalle no 
solamente en Bavlera sino en toda A>w-
g 
nistro. Una noticia recibida en Londres i 
por la vía de Berlín decía que el joven 
Condo había muerto de sus heridas. 
BERLIN, Febrero 23. (Por la Prensa 
Asociada.) 
"La Vossische Zeltung", en su edición 
de hoy, anuncia que anoche fué procla-
mada en Munich la República soviet de 
Baviera por el Consejo de Soldados y Tra-
bajadores. 
BERLIN, Febrero 22. 
El ministro do Justicia Timm y el ml-
Pistro de Asuntos Sociales Unterleltner( 
de Bavlera, fueron heridos durante el In-
cidente del Landtag bávaro ayer, en el 
que fué herido de muerte el ministro bá-
varo del interior. 
Habiendo disparado contra Herr Auer, 
tin individuo saltó en medio de los di-
pútalos y disparó otros tiros contra el 
banco de los ministros. En el mismo mo-
mento se disparaban varios tiros desde 
la "galería de loa forasteros." Resultó una 
«scena de Indescriptible concusión, luchan-
do d̂ nforadnmente los diputados para 
buir del salón. 
Los Espartacos y socialistas Indepen-
dientes han pedido una huelga general 
en Munich y se teme que ocurran Inct-
dentcp sangrientos, habiendo declarado el 
man̂ o militar que no puede hacerse cargo 
de dar protección de ninguna clase y que 
no se opondrá n las personas que diri-
jan las manifestaciones. El "Lokal An-
relger" en un despacho de Munich, da 
los detallos de la agresión a Herr Auer, 
y dice que la Dlota( que había declarado 
un receso de media hora cuando recibió 
la nOi+cla del asesinato del primer mi-
nistro Eisner, acababa de reunirse nue-
vamente, cuando un soldado, al parecer 
espartaco, se presentó en el pasillo de 
la entrada y corrió hacia el banco Mi-
nisterial, disparando mientras avanzaba. 
También se dispararon tiros desde la tri-
buna Herr Auer, continúa esta relación, 
fué herido en el lado izquierdo del pecho 
y cayó moribundo sobre la tribuna. El 
diputado Oesel y dos autoridades> agrega 
esta versión, también resultaron heridos. 
Los OipBtadot huyeron presa de un gran 
pánico por todas las salidas que hallaron 
«.ccesibles. 
gucs de la mds viva ansledadt dice que 
a causa de la situación amenazadora que 
se presenta en Alemania los aliados "de-
ben apresurarse a concertar la paz sobre 
bases moderadas para mantener la tran 
quilid:id y el orden en la Europa Central." 
Hasta los periódicos austro-alemanes 
preguntan si no se verán obligados a In-
tervenir en Alemania los ejércitos alia 
dos. 
Kelly Springfield 
N E U M A T I C A S 
O f r e c e m o 
BERLIN, Febrero 22. 
Un mensaje telefónico recibido do Mu-
nich dice que hay pruebas en poder del 
Consejo de Soldados y Obreros de que 
el isesino de Kurt Eisner obró por In-
dicación de una organización secreta de 
oficiales del Ejército y aristócratas. 
El ministro de la Guerra Herr Ross-
hauptter, que se dijo había sido herido 
durante el tiroteo en la Dieta y luego 
arrestado por los espartacos, ha sido 
puesto en libertad. 
La mayoría de losSHRDLUSHRDLUU 
Los socialistas mayoritarios, esparta-
cos y socialistas Independientes, dice el 
despacho, han formado un gobierno de 
coalición presidido por un Consejo cen-
tral de once miembros 
El nuevo gobierno no ba establecido 
comunicación oficial con Welmar. El soviet 
de soldados y obreros bávaros ha sido' 
disuelto. 
BERLIN, viernes. Febrero 21. 0 de la 
tarde. (Por la Prensa Asociada ) 
Va en aumento la excitación en todo 
MuuVh, según las flltimas noticias de esa 
ciudad, y carros motores llevando bande-
ras rojas y letreros que dicen "Vengue-
mos a Eisner", recorren las calles. Las 
tiendas están cerradas y las fábricas han 
suspendido sus tareas. Los obreros reco-
rren la ciudad en procesión pidiendo una 
huelga general. Grandes grupos de ma-
nifestantes armados se lian reunido en va-
rias partes de labilidad, y ha habido ti-
roteos aquí y allí por las calles. El re-
sent'mlento de las mases se dirige contra 
la prensa burguesa por su actitud hostil 
n Eisner. La mayor parte de las edicio-
nes de la tarde no se publicaron hoŷ  y 
los talleres de los periódicos se hallan 
balo la protección militar. 
LONDRES, Febrero 22. 
Según un despacho de Berlín al "Eve-
nlnfr News", el diputado Oesel, que es 
economista católico, fué muerto instan-
táneamente durante el tiroteo de la Dieta 
de Munich. (Otras noticias decían que el 
diputado Oesel había sido herido.) El 
Subsecretario Jahreis también fué herido. 
Herr Unteriller, el ministro de Asuntos 
Sociales, según esta versión, fué herido 
en los momerrtos en que perecía el pri-
mer ministro Eisner, siendo compaGero 
del primer ministro. 
Declárase en este despacho que el Con-
de Arco Vailey que disparó contra el pri-
mer ministro Eisner, fué muerto por un 
guardia naval. (Los primeros despachos 
decían que el Conde Arco Vailey había si-
do herido y se. hallaba moribundo. Dfcese 
que el conde es un Joven estudiante.) 
El «isesinato de Ilcrr Auer, el ministro 
bávaro del interior, se interpreta como 
«icio de venganza por la muerte del pri-
mer ministro Eisner, según noticias de 
vari-is fuentes alemanas. Los dos eran 
acérrimos enemigos. 
El receso Inmediato de la Dieta Bavlera 
que si continuaba la sesión se agravaría 
la situación. 
El Príncipe Joachin, hijo menor del 
ex-Emperador Guillermo, se encuentra to-
davía, spgún se dice, en Munich, a pesar 






COPEVHAGUE. Febrero 22 
Se ha proclamado un estado 
en Munich, según .un despacho 
líni techado en 21 de Febrero, que repro-
duce noticias de la capital do Baviera. 
Be ha formado nn Comité de Acción con 
miembros de los tres partidos socialis-
tas incluso los comunistas y los ejecu-
tivos de los Consejos de trabajadores, cam-
pesinos y soldados. El gabinete se reunirá 
para discutir la formación de un nuevo 
Ministerio. 
COPEN HA OVE, Febrero 22. 
Un telegrama de Munich recibido hoy 
por la vía do Berlín dice que la noticia 
de haber estallado la guerra civil carece 
d« fundamento. 
So ha declarado una huelga de trabt-
SE REA>n>A LA BATALLA DE 
LEMnBERG 
París, Febrero 22. 
f i batalla de Lemberf? se ba rea-
k'.mlado, scffiín un despacho de la Asreu 
cia liaras procedente de Cracoyla, 
! reseiltado para tninsmisión el yler-
IM S. Los ukranianos atacaron violón 
t -inentel Se les atribuye el propósito 
de posesionarse de la ciudad ante* 
de la lleírcda de la misión Inter alind a 
Vn despacho de Tarsovla fechado el 
.ineves, recibido arer, decía que los 
miembros de la misión Inter aliada a 
Polonia habían sido tiroteados por 
pold^dos ukranianos mientras se dí 
r!f?ían de Cracovia a Lembér^, y que 
la dclegraclón represó a Cracoyla. 
Hasta ntfni la peqoefia eruarnlclón 
polaca de Lemberg ha rechazado to-
dos los ataones ukraaianos. 
Después de Iniciar una tentatln 
p'-a nhrlr neeorlaclones para un nr-
mistioio. la misión Inter aliada saliñ 
de Cracovia para Tarsoyla, donde per 
sistirá en sus esfuerzos. 
í>ILSO> JJ.mAEA i B0ST0X HOI 
POP, LA X X T I F 
A bordo del transporte de los Es-
fo(ios l'nblos "Oeorpe T^« f̂ihIugton.,, 
Febrero 22, ínor la vía Inalámbrica 
ñ la Pronsa Asnoladn.) 
Fl **fíeortrn •\Voshln :̂ton', hov •»! 
iredlodíu solo se hallaba a r>00 mí 
Las de Boston, n̂ voerando eOl tMj'.i 
r y f f á o z fixir probablemenle anclará on 
i ' noche del domingo a hora nyanza-
Cít. 
La eomfltira presidencial permanr-
'prá a bordo sin embarcro no desem 
'•Toando sino hasta la magaña del lu-
nts. 
F L AVAXT DE LOS POLACOS 
Varsovla, Febrero 22. 
Las fuerzas polaoas están avanzan 
do lentamente a lo larjfo de las vías 
férreas, siendo sus obietlvos por aho-
r.̂  Grodno. Slonlm, PInsk y Lutsk-
Su propósito es restablecer el orden y 
I-Tenorar el oamlno para el poblernn 
e.'vil. con la Intención final de ocupar 
b.s fronteras históricas de Polonia. 
Hasta anuí no han tropezado con nin-
irnn^ resisíenola determinada por par 
te de los bolsheviki. 
E l croblerno de 3foscow está muy 
ifsonfido con los polacos, seprán los 
prisioneros que se han hecho desiíe 
(¡ne Polonia no cayó en noder de los 
bolshoyiki el mes de Diciembre pasa 
do. cuando la Invasión proyectada de 
Polonia fué frnstrada por la Iletrada 
de Iprnace Jnn Padereirskl, el actual 
Pr'mer Ministro polaco. 
Fuá de las Indicaciones do que los 
nolacos podrán tropezar con la más 
firme oposición'más tarde, ha sido el 
G o m a que reduce considerablemente 
los gastos que ocas iona el a u t o m ó v i l . 
UNICOS AGENTES! 
N o r t h A m e r i c a n M o t o r C o . 
INCORPORADAS 
COMPAÑIA GENERAL OE AUTOS Y MOTORES 
Antes Manuel J. Carreño 
ANIMAS 177. MARINA 2 
A P A R T A D O 500. HABANA. T E L E F . A-6958. 
G r a n d e s T a l l e r e s d e M e c á n i c a y P i n t u r a 
ANUNCIO OE VACIA 
flespuéi dol tiroteo se debió al temor d̂ j meetiuír erenoral de los soviets de LI 
tliiiania y de los de la Rusia Blanca 
Vara discutir medidas de resistencia, 
l a importancia del nieetimr la demues 
fra la presencia de los miembros del 
fonifté Ejecutivo t'enlral del soviet 
de Moscoiv, nresldido por >r. Sverd-
loff. El meetinc' proclamó la unión 
d( Lifhuania v «le la Rusia Blanca f 
también estableció un Comité Central 
I olaco bajo la jefatura de dos pola-
r«.s, apellidados Doleckl v LeszcynskL 
El meetinc: también fundó dos perió-
dicos a que haa dado el lítalo de "La 
Irlbiinn" v Mandarria.'* 
"La Trlbuua,, atribuye las sljmleu-
tes frases a Nicolás Lenlne, el Primer 
Ministro bolsheviki: 
aEn 1919 se ahorcarán por mis no-
Mes id<»as y vosotros seréis ahorca-
dos como mamarrachos'*, 
I L XATALTC10 DE lT.\SHI\nTOV 
Y I OS CABALLEROS DE COLOX 
Burdeos, Febrero 22. 
Fuá m'sa solemne organizada po" 
los Caballeros de Colón, con motI«n 
del \;I<:I1¡.'TH rio Washlncrf Am u o AO. 
lebró hoy en la Catedral de S, Andrés. 
Concurrieron al Colonia americana, 
oficiales franceses y aliados y muchas 
«ntorldados de la ciudad, 
W1LHELMSHAVEN, OCUPADO 
Copenhague. Febrero 22. 
El puerto de Wilhelmshaven, base 
naval alemana, ha sido ocupado por 
tropas del grobierno, sin combates do 
i lugún género, según declaración ofi-
cial dada al público en Berlín, 
LA SUERTE DE LOS BARCOS 
AL OI A>ES 
París. Febrero 22. 
Del cúmulo do contradictorias ns-
t'cias que se publican respecto a la 
disposición de los barcos de guerra 
alemanes que han s!do confiscados, |a 
K'guloufe puede deducirse como he-
cho oficial definido: 
La Gran Bretaña Insiste en que é ;-
tos barcos sean destruidos. Se tlere 
entendido que esta proposición serú 
presentada al Consejo Supremo de 
Guerra como parte de las proposicio-
nes Inglesas para términos definidô  
de paz. 
Lo que se ha publicado respecto do 
que estos barcos serán destruidos, p.i-
icce ser prematuro, siendo así quo 
e] plan ha despertado consideraMi» 
oposición, especialmente por parte de 
Francia, 
Un imporfanfe detalle del plan In-
glés no se ha publicado. La Gran Bre-
taña no se propone destruir las má-
quinas ni ninguna de las demás par-
les do los barcos (|iie sean de impor-
tancia Industrial, Ella preferiría so 
k>arar estas partes y destruir Iiiei?o 
los cascos y el armamento. 
Lo base del nlan del almlranfaz'/e 
inglés que será sometido al Consejo 
Supremo de Guerra, es que los barcos 
alemanes no deben ser detenidos co-
mo barcos de guerra, y se Insiste que 
: causá de su construcción carecen 
de valor comercial, Al Almirantazgo 
nc le Importa que los barco» sean 
l'undidos en el Océano Atlántico o 
destruidos de cualquier otro modo. 
VAS ALIMENTOS PARA POLONIA 
Berna, Febrero 22. 
La Cruz Roja Americana desnachó 
ayer un segundo tren especial con 
TTOTÍSÍOUOS para el alivio de la ham-
brienta Polonia. Tan veinte carreta-
das de comestibles en el tren. 
WHiSON T F L NATALICIO DE 
WASHINGTON 
A bordo del transporte de los Es-
todos Unidos "Georgc Washington", 
Febrero 22, (por la vía Inalámbrica 
n la Prensa Asociada.) 
Bj Presidente no ha preparado su 
discurso de Boston aiiticlpudnment". 
y parece seguro que hablará con mu-
cha brevedad. Hoy se dedicó el día 
a bordo del barco a la celebración del 
natalicio de Washington. Al mediodía 
tna salva presidencial de 21 cañona-
zos se disparó en honor del Primer 
Presidente, y el Presidente Wilsoa y 
toda su comitiva snbleton a cubierta, 
donde permanecieron presenciando 
los deportes de los marineros de los 
cnalefl hubo muchos. 
TERMINO LA HUELGA DE ESSEM 
Amsterdani, Febrero 22. 
E l Consejo de Soldados y Trabaja 
dores de Essem, en la reglón Indus-
trial de Ruhr, ha decidido suspender 
!:• huelen general. Esto se decidió 
hoy. según noticias de Essem, después 
de haberse Uceado a un acuerdo en 
una conferencia en Munster, entre rl 
jefe de las tropas del gobierno y los 
representantes del Consejo, 
ATANZANDO CONTRA LOS BOLS-
HEVIKI 
Arkángel. Febrero 21. viernes, (por 
la Prensa Asociada,) 
Las tropas canadienses. Italianas, 
serbias y rusas en un movimiento de 
r fcnslTa hacia el Sur, a lo largo d • 
ía vía férrea de Mnrmanks el día '9 
ie Febrero, adelantaron 35 millas, 
ocupando considerable material ferro-
viiarlo, haciendo cincuenta prlslone-1 
ros y causando bajas numerosas a los 
Mientras otras tropas se dirigían 
por los bosques, flanqueando al ene-
migo en un puente cerca de la aldea 
de Ceglshl, los serbios atacaban do 
frente a lo largo del ferrocarril y lle-
vaban al enemigo más allá del puen-
te, después de combates considera-
bles. Los aliados ahora oenpan la ai-
dea de Ceglshl, que se halla apro-
ximadamente a 80 millas al Sur de 
Sorotzka. 
Todos los sectores del frente de 
Arkángel, hasta donde Indican las no-
(lolas dadas al Cuartel General, están 
tranquilos. Ni un solo tiro ha sido 
disparado en los últimos diez días. 
E] frío ha sido muy intenso. 
Los campesinos que llegan a las 
líneas aliadas de territorio bolsheviki 
declaran que varios mandos bolheri 
k. se han amotinado y se niegan a 
permanecer en el frente. 
ACELERANDO LA LABOR DE LA 
CONFERENCIA 
París, Febrero 22. 
B1 Consejo Supremo en su sesión 
de hoy revisó los métodos empleados 
• i/ labores por la Comisión a que se 
ha confiado la investigación de los di-
ferentes problemas territoriales, eco-
nómicos y financieros, a fin de deter-
m'nar los pasos que deliou darse pi-
ra acelerar t«nto como sea posible la 
obra de la Conferench de la Paz. 
DISTURBIOS EN HAN Al 
CODenhagne, Febrero 22. 
Debido a los sangrientos disturbios 
ocurridos en Jlannu. Pru^la. fné ocu 
pada hov ñor tronns del Gobierno, se-
ÍM'IU noticias de Berlín. 
Las fuerzas del gobierno desarma-
ren a lo<; soldados rojos y arrestaron 
a sus lefes. 
ADELINA PATTI, MUI GRAVE 
Londres, Febrero 22. 
Adelina PattI. la famosa cantatrlr 
de ópera, se encuentra gravemente 
<r forma en su residencia de Gales, 
•ogún el ^ost'". So teme nn desen-
lace fatal, 
LA PATTI. CONVALECIENTE 
I ond-co. Febrero SS. 
La Asocia»lón de Prenda an pn. 
dido aTet.cuar que los luformr»;. so-
írriu los fí.nes la afamada dirá »rt" 
na Pnltl ••uri*a irraveiK»»nte en" ruta, 
carecen de fundamentos. La prina 
d<'nna sepí'rn esta autoridad, M halla 
coiiT.'.l'ciei te en Br .rhton. 
J A BOES* DE PARIS 
París, Febrero 22, 
La Bolsa estuvo firme hoy, hacién-
dose numerosas opemeiones. La reu-
ti? dol 3 por 100 se cotizó a 01 francos 
l'i réntímog; of cambio sobre Londres 
:\ 95 francos 97X1 céntimos y los tf-
írlos del Empréstito al '> por 100 a 90 
francos y 95 céntimos. 
ALIMENTANDO A POLONIA 
París, Febrero 22. 
A nesnr de los mortificantes esfuer-
zos de los alemanes nara Impedir ê  
ebastecimleuto de Polonia, el Conse'o 
Supremo de Subsistencia y Socorro 
ha desembarcado tres careas de ali-
mentos en Danzie. T las ha enviado 
por ferroenrril fl Varsovla. donde se 
están distribmondo ahora bajo el con 
tro! de los Aliados. 
Seeún el doctor Vernon Kelloear, 
n-Iembro ameríenno del Consejo Si-
premo, une acab» de regresar a Pa-
ns d«» Polonia los alemanes no se 
rfretleron n oponer serias resisten-
CIPS al embarque en territorio nle 
mán ni por ferrocarriles alemanes 
lero autoridades de menor Importan-
• ia se qnejaron amargamente, mani-
festando sn desagrado por el hecho 
rio qne Polonia fuese alimentada antes 
qv.*> Alemania, 
El doctor Kelloeg dice qne la sllua-
r ó n nllmenMcia es neor en Cracovia 
T en los distritos mineros del Sur de 
Polonia. Las avenidas para el envM 
de alimentos a Polonia están ahora 
despejadas y siete cargas más h«n «n-
Fdo en barcos de los Estados Unidos. 
sesión bajo la pésima Impresión do los 
asesinatos de Munich y del cambio sú-
bito hacia lo peor en la situación 
huelgiusta en la reglón de Rhur. Las 
noticias de la muerte del Primer Ml-
«vlstro de Baviera, Eisner, y el proba-
ble asesinato de Herr Auer, Ministro 
del Interior, y otros miembros del Ga-
bínete bávaro, fueron publicadas en 
las pizarras de los periódicos y en los 
corredores del teatro donde la Asam-
bloa celebra «us sesiones, poco antes 
de que la cesión se abriese. 
El Presidente Fehrembach conce-
dio derde luego la palabra al Cancl-
Pe* Schedclmann, quien en nn discur-
so muy conmovedor hizo un caluroso 
elogios de los qne se dice han muer-
to asesinados. Ante todo encomió al 
difunto Eisner, su amigo durante 2» 
años. Dijo quo Eisner tenía el mismo 
objetivo que ól. aunque los dos fueron 
Ipor distinto camino para alcanzarlo. 
Los miembros de la Asamblea y la 
multitud que llenaba las galerías se 
pusieron do pie como tributo de res-
peto a la memoria de los leaders po-
líticos de Munich asesinados, y asi 
pennarecleron mientras estuvo ha-
blanndo el Caclller. 
Schedclmann apareció de nuevo an-
te la Asamblec. después de un breve 
Intervalo y sorprendió a la Cámara ni 
describir la situación creada en la re-
glón de Rhur, como grave. Habló de 
la terrible gravedad del momento. 
Atacó furiosamente a los socialistas 
Ittdcpendleutes por lo que él llamó su» 
¿lianzas con el bolshevlhlsmo, y pro 
dijo la compl 'ta victoria del Gobier-
no poniendo fin a lo que él llamó "es-
tos desgraciados procedimientos ase-
sinos." 
LOS FUNERALES DE MB. LAUEER 
Ottawa, Febrero 22. 
Sir Wllllam Laurer, ex-Prlmer Mi-
nistro del Canadá, fué enterrado aquí 
hoy con honores oficiales. El Duque 
de Davldson. Gobernador General del 
Canadá, y otras altas autoridades si-
guieron a miles de ciudadanos de to-
das clases y de todas partes del Do 
minio para tributar un homenaje al 
gran estadista canadiense. Cerca do 
40,000 personas desfilaron ante el ca 
dáver, que est;ivo expuesto ayer en las 
Cámaras del Parlamento, 
INCENDIO DE UN CAMPAMENTO 
AMERICANO 
París, Febrero 22, 
13 campamento americano de Ts 
Sur-Tille ha sido destruido por un lu-
cendio, según despacho de DIjon re-
cibido por la Agencia Hf vas. 
A pesar de la rápida y eficiente la» 
bor de salvamento realizada por los 
americanos, t̂ do el campamento fué 
pasto de los Damas, per-Héldose toda 
la ropa y equipo. 
E l daño se calcula en nn millón de 
francos. 
LOS ESPARTACOS EN RHUR 
Berlín, viernes. Febrero 21, (Por la 
Prensa Asociada.) 
Las tropas del Gobierno qne com-
baten al os espartacos en la reglón de 
Ruhr han sido reforzadas y han llega-
do nueTOs soldados a Gla^sk, cerca 
de Bottrop. Las fuerzas del Gobierno 
se dice oue se están preparando pora 
una acción decisiva contra los espar-
taoos. 
Setrún detalles de los sucesos ocu-
rridos en Bottrop el miércoles, varios 
miles de espartacos bombardearon 
primeramonío la ciudad con sus caño-
nes y después entraron en ella, ocu-
pando los edificios públicos, incluso 
Las oficinas telegráficas del Gobierno. 
La guairdia dril en la Casa Consisto-
rial resistió la intimación de que se 
rindiese durante tres horas, pero fi-
nalmeide fué vencida. Diez y siete per-
sonas fueron muertas y más de trein-
ta heridas en los combates. 
Dícese qne los espartacos obligaron 
a cuarenta prisionearos a marchar des-
de Bottrop hasta Sterkrade con las 
manos alzadas y dándoles de culata-
zos si deiaban caer los brazos. 
p r 
A L 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
"/•/., ' .A" 
E n ocho tamaños distintos, de varios pesos.' ^e^múi * 
facetas muy bien taUadas y homogéneas 
PESOS A P R O X I M A D O S 
\ 
9 Kilatcs 7 Ka. 5 Ka. 4 3 2 Ks. Ka. K». 
Pídanse especificando tamaños y números. 
También tenemos Acerinas octogonales y cuadrilongas, con bonitas facetat 
B 0 R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20 (entre Habana y Compostela.) TELEFONO 
Comisión de ia sociedad de las na-
ciones, sentándose detrás de ellos los 
traductores, eccretarios y peritos. 
En esta hnlutr.clón estuvo reunida 
úiec reces la comisión durante el es-
pacio de Ince días. No había tiempo 
s< ñaiado para la sesión ni se había 
lijado siquiera hora para cerrar las 
deliberaciones de cada día. E l tiempo 
era cosasecundaria y ninguno de lo» 
comisionados miraba el reloj a la ho-
ra de trabajar. 
Desde el principio la tarea se re-
dujo a la mitad suprimiendo el tedio-
so proceso de las traducciones. En 
de este anticnado sistema los In-
térpretes se sentaban cerca de los 
comisionados y en TOZ baja repetíaa 
las obserraclones de los que hacían 
oso de la palabra sin omitir ni una 
sola frase. También se pudo ahorrar 
mucho tiempo por la forma en que 
se hacía el trabajo nrellmlnar. Cada 
ano de los diplomáticos lleraba a la ', 
conferencia Ideas perfectamente for-
muladas y definidas sobre la Liga de 
las Naciones como resultado de mu-
chas conferencias privadas que ha-
bían celebrado entre ellos desde la 
Fleirada a Francia del Presidente 
^ilson. 
Las sesiones semejaban una oficina 
bien organizada en actividad prevé 
chosa más bien que nn cuernos 
berante. Los miembros de u 
sin llegan puntualmente a la £ m 
la cita, se saludan c o n c ^ 
ro brevemente, sacaban los^LE 
de sus carteras respeethas 
ban, sin mas trámites, en k iah 
confeccionar el sitruientA o-0^ 
Delante de cada n T C n o s ^ 
tontraba nua copia revisada de M 
de la sesión del día anterior, i» 
excusaba la lectura de la mliJT 
Asimismo se distribuían entrê  
ce misionados Mlemplares de los U 
dices que trataban de los asuntos nw 
probablemente serían objeto de 3 
beraclón. Los miembros de la 
sión que tenían que proponer enmK 
das las llevaban escritas a m¿nniM 
y se sacaban ceplos para entrenS, 
de antemano a sus colegas para a.-
gtirar la mapor rapidez en sns dwi 
ibones. 
Prevaleció siempre una extrenuü 
sencillez, contrastando el traje h 
los diplomáticos con el fausto des»|f 
gado por los de otros tiempos. Tote 
llevaban ropa de diario y la oiatírii 
rimpulosa y las galas retóricas «> 
cesterraron por completo. Los CÍS] 
donados decíiin lo qne estímaki 
oportuno en estilo corriente como n 
una conversación, sin discursos i| 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y l\ 
(Antiguos de Inclán, Canal y Pérez). 
Camiajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y fea» 
fazos. Luz. 33. Teléfonos A-1338, A 4024 y A-4I54. liza» 
Sustaeta. 
LA A HA V A L E A A L F V W i RTlfQI 
TRIBUTO A T.4S VICTIMAS DE 
MT MCM 
TVeimar, Feurero 22. 
T r. *sQinhlo«i 'VonIrtTIol nJiT.i« hrt» lo 
PT ESTADO DE CLCttEXCEAU 
París, Febrero 23. 
El boletín dado por la noche sobre 
el estado del Primer Ministro francés 
«El estado general y local, satisfac-
torio Pulsaciones, 72: temperatTira, 
37.06.* — (Flmaado) Dnffiel, Gosset, 
Laubry, Combre.*» 
L i S BECLAMACIONES 
^ DE DINAMARCA 
París, viernes. Febrero 21. 
Las reclamaciones de Dinamarca, 
que aspira a adquirir una pnrte del 
Schleswig-Holbteln, fuaron oídas por 
el Cénselo Sunreroo hoy. H. A. Ber-
nhoft, el Ministro danós en París, une 
compareció en representación de Di-
naroarca, expuso al Consejo que ta 
mitad septentrional de Schlesnig-
Holstein de derecho pertenecía, por 
razones históricas y nacionales, a DI-
ñamaren; pero que ósta estaba dís 
puesta a consentir en un plebiscito 
nara determinar su posesión. 
Aunque el Ministro danés no pre-
sentó de plnuo una J ^ ' ^ f ^ } 1 : 
citando la mitad meridional de Schle>-
wiir-Holsteiu, Inc'nso el canal de K el. 
dllo nue en iusticla hacia 
de este distrito creía que se le debería 
conceder el derecho de determinar su 
porvenir mediante votación popular. 
Fl apunto pasó a una comisión. 
f FUNERARI De Migue! Simptli ESCRITORIOI SANJ0SM4. TtfUaiO 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
fRANCISCO G . ABREU Y DE I A TORRE 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarjto 
¿e hoy, domingo, su viuda, hijos, hijos políticos y ¿ ¿ 
suscriben, ruegan a las p9i*.nas de sa amistad so 8ina!1 . 
curnr a la casa mortuorlfl, San líafael, 143^. a la hora mum 
da, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; por 
yo favor les quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 23 de Febrero de 1919. Mg. 
Susana Nftñez viuda de González Abreu; FrancisC°• J L . 
nu'í.. Rosa, Rafael y Susana González Abreu y Nüñez11iv .̂-co 
go Pérez; Eloísa Fernámlez; Emilio NOñez; doctor j 
Mará Casado; doctor Pedro Hernández Massi; doctor Win6v 
Bestciro; doctor Cándido Hoyos; doctor Gabriel Custoaiu 
doctor Eduardo F . Plá. 
P 664 Id—23 
COMISION DE 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1 . 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
61 fOMO T F R M r ^ LA ISlf 
? (LA LIGA DE NACIONES 
París, Febrero 22. 
(Despacho especial de la rreus:: 
Asociada). . . , , j 
Por primera vez ha sido descorrido 
el velo que ha ocultado hasta aquí la 
labor Interna de la Comisión de la 
Conferencia de la Taz a la que se dló 
el encargo de preparar el plan para 
constituir la Liga de las Naciones-
Ahoraes posible revelar por lo me , co^e . par. entierros, . 
nt-s algunos de los hechos relaciona-1 bode» y bautizos . W*** 
t'os con la labor brillante realizmla i fo^t* 1*9 Tetéfnnns A.RñPR A-%?fL 
1or «teelnueve hombres en treinta 1 í*11la' IBIHODl» A-oa¿5, 
trabajo poniendo los ci- -
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P o 5 E f f ? ? R 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G ^ D 0 J l ^ 
Almacéa» A-46&. 
ñoras de 
mientes del plan que, si sus espe-
ranzas se realizan, ha de evitar las 
guerras futuras. 
E l escenarlo era el cuarto 551 del 
lletel de Crlllon, gabinete de trabajo 
del Coronel House. Lúa amplia y 
maciza mesa redonda con tapete rojo 
ocupaba el centro de la habitación y 
a'rededor de ella se sentaban los dlo- EXPOSICION Y ESCBITOBIOt CONCOSOIA, 39. 
• V 
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-fttclones " e j ienffuja llane 
^ ^ i taquipráficas estaban 
í ^ f p a r a refringir la orato-
> i ^ n L a r la retentiva. 
í^^nte Vüson presdló todas Presi(lentf una Cuand() 
¡ l ^ f t «níembros de la ComlsiÓK i 
î̂ 0* f iado lelos, preTiend . l 
^ / f ĉ e íodrían presentarse | 
K ^ í f ^ r a aplicar la Constltn 
• T * ^ , ^ el Presidente los llai 
t ie] i \ t {¡y- i.i' an entre manos, 
f e i ío'dad. que la 
^-•Sf f«fp*ri producir» hombre 
j&^i'npntc'romo ustedes o como 
-i serlo v podemos confia*-
Ü P^If T fw arregla ella misma sus 
•̂VI-SP la primera junta de 1n 
f,- n 'i primero de febrero y fue 
fisión ^ presidente pronnneo 
fl^ Glabras v presentó un borr . 
" ^ l prorecío (M'e los .omisn.™ 
^ -íaron t"n:r.r como base de 
i* "r- pías lr;is día el plan ;le 
'̂ 'V i .i, fné oMeto de críticas y¡ 
^ S e s r el 12 de Febrero, a la | 
"•P psión podo darse la primera 











,P el provecto ^alló triunfan 
ADTfund^T,< :!- '"'ichas enmien 
5 Í estilo atea Jo 1 esto. Los so»-
^ 1,in('ri<i<'',»,í entendidos en u-
*L.f;a nne s-̂ 'Ton pruebas en U-
ff*'' loS rorrgieron e imprimieron 
ffin definitiva de 1 > ('onsíitncl »n 
' , Tî a ffuardrn cama nn tesoro 
í i t a qne el Presidente Wilson .̂ s 
i/'intcs ovh-.re-r para los Ks-
S Lnidos, dándoles las gracias 
r u m m n final celebrada eí día l.'í 
,. rn ^^"I^ee teatral por sn m U 
I Mríllez. Fl Presidente Wilson 
II slsfió a ell i por encontrarse pre-
pen el Consejo Supremo y Lord 
irt fecil one presidía la Comi-
, T ^^Í' TIP»-; (ve enedaban n̂ n 
•','((.< Hf íip'-oliación fueron leídas 
l.pr-ih'!!̂ . • bjs siete y cnarema 
! IÍIIO. Lord Pohert leyó el artículo 
•fijnp Ta e! nltimo. y con voz repo-
..jí preirnntó:—jlíay alirana objj-
m m ',:,('pr 3 ^ e artículo? Fsoo 
Sferyes momentos y jiñ-ulió;—Si no 
^ linv. f'reda "probado. Sei~o'*es: 
Jgtm ¡ i "!- e«*á termitad-», Fl Pre-
Xfc i\o los Fstados Unidos infar. 
r̂á mañann a la romfsíón plen.i-
rh iwstras conclusiones, 
y ios roiplsirtn̂ dos. sojfuidamenl-». 
ijlifrnn de la Iinblíaclón. 
U PAZ F^TTÍF RLTIAXIA T 
HUNGRIA 
Piirís, viernes. Febrero 21. 
flanes nara b' restanración de La 
utre Hnmania y Línngría median 
•i p] cst.ibleelniiento de nna zona nê  
tul en la Transilvania, fueron pre-
stados liov al Consejo Supremo. 
Wa«neesfión la hizo Andre Tardí 'n 
mf representa el Comité encargada 
Hos asuntos rnmanos en la confe-
mh. Indicó qne los combates ent̂ e 
r̂umanos y húngaros podrían ter-
IMMR i'e esta manera mejor (j le 
»*TH¡iuri'i otra medio, tíijo qne creía 
«cía zona neutral debía tener díLv 
kilíüirfrx de ancho en las montañas 
w.separan a las dos naciones. 
ÍI)Z1J1F\TO V\TT?F RFPRFSC\-
M, Febrero 2-, 
riwv (jne SP esí:í desarrolbindo 
" «crio rozamiento ea la Coraisiáa 
"wntesppeial entre los defensoras 
(* m ibnes ingleses v americanos, 
«ipettteiinente, especialmente en lo 
• «Míe a la enestión de libertad 
'f ba.io narn bascar empleo en 
tilnmer naís. A esta libertad se OTV,-
" ilirecfanipnte la represpatacián 
wa ameriema. por eaanto está 
JWítradieeión con la proposición 
« renrinsir iaimVación de tra-
jeres en América, 
w eomisiormdes obreros amerlca-
tnriPron eonfereaclando con los 
T̂orl(>rinos a a Conf<>rencÍ!» 





E L C A L Z A D O 
T I T A N 
Q u e l l e v o e n m i 
e s c u d o , e s e l m e j o r 
d e l m u n d o y r e t o a 
q u e s e m e p r e s e n t e 
o t r o q u e l e i g u a l e . 
H a y e n t o d a s l a s 
c l a s e s p a r a h o m b r e 
y e s p e c i a l i d a d P" 
h o r m a c u b a n a . 
C O S I M P O R T A D O R E S : 
s s i a & 
S . e n C . 
6 3 . H a b 
L A S P E L E T E R Í A S 
EL l i lLl SOBHE El i TKIGO 
WASHINGTON febrero 22. 
Kl bilí de srarnntfa del triso uutori-
s-ando a] Presidente para utiliza;- las 
agencias (•.\istoiites o crear otras .¡uevas 
curso de dos horas en el cual atucó la 
constitución de la Liga, declarandc qvu 
ella equivalía a la abdicación de la so-
beranía americana, violada la Cov.'titu-
ción federal de los Estados Unidos y en-
liuolgas, desde el día lo. de 
llevar a la práctica el lema; 
cerveza, no bay trabajo". 
julio, para 
"si no hay 
parala compra del trigo da las coscchasj volvería a esta reQública en todas lus di-
de 19í8 y 1919 al precio garantizad) por 
el gobierno y disponer de ollas a loj 
precios d.;l merca'do fué aprobado hoy en 
la Cámara de Iteproscntantes poi' 277 
votos conlra 15. 
Esta medida que envuelve la concesión 
de un crédito de mil millones de pesos fué 
Bprob&da ton ¡íolo doa enmiendas impor-
tantes: una relativa a la focha modifican 
do la en que el acta cesara de sea- efec-
tiva del 15 de octubre de 1920 al 1 de 
octubre del mismo año y la otra cence-
diendo al presidente mayor autorihid pa 
ra restringir la importaciones de trigo 
con objeto de garantizar ai gobierno con-
tra pérdidas indebidas. 
que UogarA aquf 
su primer rtls, 
8'' regreso de Francia Paldrft 
n̂infrton por la tard en ¡si tren 
•h"" P!,ra ? 
1 ^ Un 
^ Washington. 
»» (le h ^ el traslart" del equi-
a de ^inmta y cinco aerso-
POÍ<terinr ™ ^ 
al p!í•]q,'", 1:1 r̂ "Pcirtn oue se 
'•«rtú, ,1ente f"ese 
Posible. 
lo más brereí 
r^TTnvESTO ™ T'OS ™-Î'™N• fobrpfo 22. ru . 
m 
^ t ' T -SÍ,,ro ,os «^os d-l Go. 
I" Cetario "ri0 T*r,'>-TÍmo> munido? por 
t̂oB , „„ GIasí!- Procedentes rie los 
P^des flartament0S- inrl5can l'-e las 
mil "n;',,ncieras P" ên pasar de 
P^as nn? ne8 de V™0*- Pa'-a ser 
rWos/" de los tributos or-
o" r"e,í*rá necoŝ rio crear otros 
lí^Pírj r "''" ĉlones a < ortos 
GobiM̂  j1, frente a !as necesidades 
' r>rJn dD«nt« el aflo. 
ü .ie ]™?t0 de 8a8toa Para ^ ««o 
'^oi.-»;: air,art1r 1̂ 1 «le Jnlio de 
^ l a r i L V nft f,e íllli0 ^ 192* l>"o-
*• de ^ seis «>» a diez mil ml-
BN EL SBXADO AMKKU ANO 
WASHINGTON febeer» 22. 
Los leai'iers doinocráticos en el S'enad? 
Infructuosamente intentaron hoy a últi-
ma hora aligerar la congestión ds bilis 
concediendo créditos en previsión de la 
fndefinitiva suspensión del Congreso que 
tendrá dentro de una semana a 
partir del martes. A despecho de ra ur-
gente der.nnda de que se echasen a un 
lado los i royectos legislativos quo son 
objeto de controversia y q;ie comprenden 
los bilis sobre regulación de la moneda, 
el Senado por votación secreta decidió 
sieguir tratando del biil del arrendamien-
to del petróleo y posponer la votación 
de las medidas relativas á los créditos. 
Durante la discusión, tanto los senado-
res demócratas como los republicants. hi-
cieron prsdicclones respecto a la vosibi-
lidad de una sesión extraordinaria dí'. 
Congreso. 
SIGUEN COaiBATIENDO LA 
LIGA DE NACIONES 
WASHINGTON, febrero 22. 
El Senado americano seguirá el debatí: 
sobre la propuesta Liga de Naciones ca-
si sin interrupción hasta que se suspen-
da la sesión el 4 de maro. 
Varios cenadores empezaron por anun-
ciar su intención de hacer uso de la pa-
labra Inmediatamenle después que cí se-
nador Recd de Missouri demócra.'a ha-
bí», terminado hoy de pronunciar un dls-
ficultades y conflictos extrinjeros. 
Con motivo del aniversario del naci-
miento de Washington, el senador Reed 
tomó ia lecomendación del primer pre-
sidente de los Estados Unilos contra las 
alianzns comprometedoras, como tema 
principal de su discurso. 
Al leer la des-pedida de Washington en 
la Cámara, los miembros republicanos y 
Varios demócratas se unieron para í-plan-
dir las referencias que en ese célebre do-
cumento se hacen sobre la política exte-
rior de los Estados Unidos. 
OOI.ETA CUBANA SALVAD V 
WASHINGTON, febrero 22. 
La poleta cubana de cuatro palos "Am-
paro", que salió de Key West para Ñor-
llar, con el rango de primer tenlenU. 
So vestía como los demás oftclales, con 
una franja dorada que Be extendía por 
los pantaJunes, con sombrero de ftdtro, 
con cordón dorado y capa de O£!C1HX 
"Cuando yo llevaba mi capota, declaró 
Ja doctora Walker, presentaba eJ aspec-
to de un hombre de los pies a la cabeza 
y estoy segura de que mis actos i.unca 
desmintieron mi apariencia". 
La doctora Walker permaneodd siem-
pre soltera. El objeto de su propiedad 
en que cifraba más orgullo era la meda-
lla de bronce que llevaba sobro la lerl-
ta En el reverso estaba grabada la sl-
íruiente fhscripción: "Presentada por el 
Congreso de los Estados Unido* a Mary 
E. Walker, cirujano del ejército de los 
Estados Unidos". 
Alcanzó celebridad tn los Estados Uni-
dos e Inglaterra, dando conferendaB du-
rante el medio siglo siguiente a la guerra 
civil. i 
"¿Que rs algunas vece» ve dicen cosas 
poco amables respecto a mi persona? Sí, 
dijo en una entrevista; pero, por supues-
to esto procede de gente mal edrrada. 
Pero estas personas son pocas. Cuando 
alguien dice algo desagradable yo siem-
pre tengo algo quo contestar y queda-
mos en paz. ;0h! Le aseguro a usted 
que los pantalones son una gran cosa" 
Ocasionalmente algún policía no reco-
nociendo a la mujercita de cabello cano 
'la detenía. Esto sucedió recientemente en 
Chicago. Mostrando los documentof quo 
le daban derecho a vestirse de hombre 
era puesta en libertad. Su dnico comen 
tario sobre la conducta del agente de la 
autoridad era; 
"Eso es un viejo idiota". 
Aunque precursora del movimiento dsi 
sufragio femenino, fa doctora Walker no 
aprobaba los métodos de algunas (Je sus 
correligionarias. Las mujeres obtendrán 
el sufragio tan pronto como cesen do co-
meter tonterías, declaró recientemente 
con bastante vigor. Tienen que cesar do 
hablar tanto y trabajar algo. Estas In-
terminables enmiendas nunca les cpquls-
tarán sus derechos. Tienen que declarar 
lo que quieren y adherirse a ello. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, febrero 22. 
Llegó el vapor Herme». de Sagua. 
Salieron los vapores Antilla, para Guan-
tánamo y Santiago. 
KEY WEST, febrero 22. 
Llegó el Mascotte. de la Habani. 
DELAWAKE, B., febrero 22. 
Ha pasado el vapor Lake Kittle, de Fl-
ladell'ia para la Habana. 
BOSTON, febrero 22. 
Llegaron los vapores Sasebeim, de Nue-
vitas; y Lake Fluvanna, de Matanzas. 
Salió el vapor Lake Weir, para la HSK-
baña. 
JACKSONVILLE, febrero 22. 
Salió la goleta Annie M. Murphl, para 
Bahía de Ñipe. 
TAMPA, febrero 22. 
Salió la goleta Lizie A. Williams, para 
Caibarién. 
CAPE HENRY, febrero 22. 
Ha pasado el vapor Adonis, de Baltl-
more para la Habana. 
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FAIiLECIO LA DRA. MARY WAI.KER 
WATEBTOWN, N. Y., febrero 22. 
Ltd. dpctorq Mary Walker, de S7 años 
do edad, falleció en su casa de Bunker 
Hill, cerca de Oswogo, anoche a las ocho, 
después ÜH una larga enfermedad. Actuó 
como cirujano en la guerra civil y el¡ 
Congreso le adjudicó una medalla de ho-| 
ñor. Adquirió una fama considerab.'e por 
el hecho de haber sido la única mujer a 
quien se fmtorlzó para vestir traje de' 
hombre, por lep del Congreso. 
Pintores* a ha sido la carrera da 'a ex-
traordinaria mujer que acaba de evpirarJ 
Cuatro años de su vida los pasó en los 
campos de batalla de la guerra civil. El 
resto de su activa existencia Jo dedicó a 
la defensa de la reforma en Ja indinnen-
taria femenina y del derecho de la mujer, 
folk con cargamento de mieles, eacnlló al sufragio político, siendo la precm sora i 
frente a la caleta de Tiibl"8, en medioI de estos movimientos. Ella con fr.jv.-uen-1 
• i \ bvüAS NOTÍCÍAS 
CABLSGRAKCAS 
(Cable cíe la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
de un temporal reciente, pero fué sacada 
a flote hoy y ha sido remolcada r. un 
puerto del Sur para reparaciones. 
HABITANDO CON̂  EL RADIOTELEFONO 
WASHINGTON, febrero 22. 
El Secretario Daniels trasmitió un men-
saje telefónico al Presidente Wilson hoy 
por la radiografía naval. Desde au bufe-
te en el Departamento de Marina fué 
trasportada la voz del Secretario al 
transporte George Wasrington, que se 
hallaba a unas 70O millas de la costa del 
Atlántico. 
Como iiulera que el George Washing-
ton no e<tá equipado para la comunica-
ción radiotelefónica, de larga distancia. 
Mr. Daniels habló sin recibir una con-
testación directa por este conducto vi-
niendo la contestación vía radióte legrá-
fica ordinaria. 
" SI NO HAY CERVEZA, 
NO HAY TRABAJO" 
NEW YOFiK. febrero 22. 
Eduardo llannah, presidente de la 
Unión Federada Central do New York, 
anunció esta noche que había recibido 
telegramas de los leaders obreros cr. las 
ciudades todas del país, aprobando la re-
solución de cerca de 200.000 obreros agre-
miados al votar en favor de declarar 
cía decía que había sido la primera mu-
jer americana que había intentado depo-
sitar un voto en una elección legal Re-
cababa su subsistencia durante todos es-
tos años con el ejercicio de su ;>rofe-
sión de médico y con sus escritos. 
Por autorización especial del Congreso 
federal, la doctora Walker adoptó c2 trn-
j« de hombre durante la guerra civlMy; 
durante medio siglo desde cntomw ha! 
ê Kmuno usándolo, siendo la única rauj».. j 
del país acerca de cuyos derechos por es-
te concepto se hubiese legislado. Usaba 
una levita negra, pantalones y chistera,! 
llevando ciempre un bastón. 
La doctora Walker también se distin-
guió como la única mujer en la hlsioria,! 
que, siendo prisionera de guerra fué! 
canjeada por otro prisionero de igual ran-
go en el ejército enemigo. También fué. 
Ja primera mujer que se alistó regular-
mente en un ejército como cirujano. 
Nacida en Oswego, New York, el 2'í 
de noviembre de 1S.32, Miss Walker se 
graduó de doctora a la edad de veinte y 
tres años. Empezando inmediatamonte a 
ejercer su profesión, no tardó en adoptar 
el traje masculino. Su carrera militar 
empezó a la edad ds veinte y nueve 
años. Ofreció voluntariamente sus servi-
cios entrando en el Ejército d.- la 
Unión con la capacidad de cirujano auxi-
^alaci 
>«'tEVO EMPRESTITO DE •'A LTBERTAr» 'TBERTAD 
febrero 22. 
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o» que Ies han! 
La-Isla de Cuba posee riquezas naturales que le hacen posible com-
petir con el alto costo de carbóB, leña u otro combustible para producir 
FUERZA MOTRIZ. 
NO ES NECESARIO TENER GRANDES CAUDALES DE AGUA C O S 
CAIDAS DE GRAN ALTURA PARA OBTENER FUERZA MOTRIZ. BAS 
TA TENER CAIDAS DE 20 O 30 PIES PARA QUE CON LAS AFAMADAS 
l:V EDAS HIDRAULICAS "LEFFEL" SE PUEDAN OBTENER CABALLOS 
DE FUERZA. 
SI tiene usted un caudal de agua malquiera, avísenos y pídanos infor-
mea sobre lo que se puede hacer cor 61. Nuestros ingenieros expertos en 
la materia, pueden darle informes gratis, los que resultarán muy benefi-
cioso». 
O'Reilly, 26-28 Z A L D O & M A R T I N E Z Habana 
s e 3 C 
EL PRESIDENTA DUGOYEN 
V LA HUELGA 
Buenos Aires, Febrero '22. 
Después de una extensa reunión ce-
lebrada por el Gabinete, con carácter 
extraordinario, para examinar la si-
tuación creada en el puerto a causa 
de la subsistencia de la huelga, el 
Presidente Irl^rojen firció e hizo pu-
blicar ininedbitamcnte en el "Diario 
Oficial" un decreto nacicnalízando los 
serricios de puwrtos en toda la repú-
blica ya utorizando a los MJiíIstros do 
Obras Públicas y de Mariana para su-
ministrar a los embarcadores todo ei 
personal y barcos que necesiten para 
seguir desenrolviendo sus negocios, 
en la actualidad completamente pa-
ralizados con daño general. 
Los obreros que ambos Ministros 
faciliten estarán bajo la protección 
del Gobierno y se les papará el jornal 
correspondiente a las tarifas que se 
bailan en rigor; 
NI las casas navieras ui los líders 
obreros se miieslr¡ni explícitos y a los 
periodistas qu oles han Interrogado 
acerca de si creen que el Decreto Pro-
ildencial recolyerá la crisis, poniendo 
fin a la lineicra, han respondido con 
CTasiyas. 
CONTINUA LA HUELGA 
K> LA ARGETINA 
Buenos Airo-, Febrero 22. 
La huelga de trabajadores de puer 
tos, que ha estado desarrollándose du-
rante cuarenta y seis días, ha impedi-
do la entrada de 600,000 toneladas de 
carga en Buenos Aires. 
Las fábricas de acero de Vasena. 
que son los talleres más grandes de 
la Argentina, han estado cerradas In-
deflnidamenle por falta de protección 
para los trabajadores, oue frecuente-
mente son atacados por los hnelgnls-
las. 
NICÍRAGUA"TCOSTA RICA 
Managua, Xioaragua, Febrero 22. 
La defensa de la frontera meridio-
nal de Nicaragua contra incursiones 
de Costa Ríen, se discntfó, según In-
formación oficial, el Tiernos en una 
reunión del Gabinete. Este, sin embar-
co, no llegó a decisión ninguna acor 
o del partido que debía adoptarse pa-
ra contrarrestar las amenazas que ha 
hecho el Presidente Tinoco, de Costa 
El Gabinete también discutió In 
cuestión de emplear el sobrante re-
manente del presupuesto de 1918. El 
Presidente Chamorro desea apncar 
este dinero a construir .nía carretera 
desde Managua a la costa Este y me-
iorar también otros caminos. 
E l G o b i e r n o e s p a ñ o l . . 
(Viene de la PRIMERA) 
reunión el que probablemente s© declare 
en Barcelona la huelga Kcneral el pró-
ximo lunes como conseciieucia de la huel-
ga de la Canadiense. 
El Gobierno acordé tomar enflrglca* 
medidas, qu© se harán extensivas a otras 
provincias donde surjan ramificaciones 
sindicalistas. 
* Los ministros examinaron el anormal 
funcionamiento del Congreso a causa de 
la obstrm-cidn que vienen haciendo los 
catalanes. 
Se acordó exponer a los Jefes de las 
minorías-el propósito que abriga el go-
bierno de aligerar el debate. 
El ministro de la Gobernación, seflor 
Jimeno, dió cuenta detallada a sus com-
pafieros de las medidas que proponen las 
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ANUNCIO OS VADIA 
autoridades de Barcelona para conjurar 
©1 conflicto que allí s© avecina. 
Bl nuevo ministro de Abastecimientos 
señor Rodríguez estudia el medio de eli-
minar el peligro de la escasez de trigo y 
harina en Madrid. Considerando que es 
función municipal cuanto se refiere a la 
tasa del pan rehusó acceder a la peti-
ción de los patronos panaderos porque 
ello perjudicaría al Teclndarlo. 
Propuso al Consejo el señor Rodríguez 
varias medidas para abastecer de trigo las 
poblaciones del litoral, que se encuentran 
necesitadas a causa de que no llegan las 
expediciones de la Argentina. 
El refior Conde de Romanones dió cuen-
ta del satisfactorio resultado obtenido en 
las negociaciones emprendidas con moti-
vo de la incautación de los buques ale-
manes. 
I-A HUELGA DE BARCELONA 
BARCELONA, 22. 
La huelga de La Canadiense ha sido 
seoumdada por los Jefes de Secciones. 
En una reunión de huelguistas se acor-
dó persistir en la huelga hasta lograr el 
triunfo de los obreros. 
Se sabe que La Canadiense está dis-
puesta a aceptar todas las bases presenta-
das por loa huelguistas. 
MADRID, 22. 
(Por la Prensa Asociada ) 
Las autoridades de Barcelona se han 
Incautado de todas las plantas eléctri-
cas de la Compañía Canadiense a fin de 
asegurar el alumbrado de la ciudad que 
se espera quo se restablezca esta noche. 
La ciudad está ahora tranquila si se ex-
ceptúa alguma que otra perturbación per-




A Sanabria llegaron 300 monárquicos 
portugueses armados con fusiles y cua-
tro cañones. Dichos monárquicos trajeron 
además varios automóviles. Aquí se les 
desarmó, siendo Inmediatamente Interna-
dos cerca de Alcañlces. 
Otros quinientos monárquicos se pre-




Ha quedado restablecida la normalidad 
©n todo el Norte de Portugal. 
Las autoridades publicaron un bando 
en el que se Invita al elemento civil a 
entregar las armas y municiones que re-
cibieron para defender la repfiblica. 
En el Lazareto fueron encarcelados 400 
presos políticos procedentes de Oporto. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID( 22. 
Se han cotizado las libras esterlinas a 
22-85. 
Los francos, a 88-25. 
N o t a b i e o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a 
En la Casa de Salud "CoTadonffa'% 
el doctor Arturo C. Casariego, mé-
dico cirujano de visita, que es ade-
más catedrático de la Universidad^ 
l a demostrado una vez más sus co-
nocimientos solidos con motivo de 
una difícil operación, prostatectomía, 
icalizada por tercera vez en el seflor 
Francisco González, quien ha sal-
vado de una muerte segura gracias a; 
la pericia del doctor, a quien felici-
tamos por su nuevo triunfo. 
ü a b e n e f a c t o r 
ITS de Méjico, Madrid y Buenos Airesí i 
liara la consecución del fin persegui-^ 
ao, que ya hemos dicho cuál es. 
E l nombramiento no puede ser má3 
acertado. Los resultados de las ges-
tiones de la Delegación serán ópi-
mos. Tanto lo serán que, aun ante9 
de funcionar, un avilesino, entusias-
ta como todos, y popular entre todos, 
iK-n Víctor Echevarría, ha conseguido 
por sus gestiones (las que han sido 
fan breves como eficaces, pues se 
realizaron oerca de un caballero de 
nobles arranques y humanitarios 
sentimientos) que el acaudalado se-
ñor don Manuel Carrefio, propietarioi 
reí gran central "Covadonga", ape-
nas enterado del proyecto de la Jun-
ta Gestora de Avilés, y del encargo 
que recibiera el señor José A. Ro-
dríguez, donóse esprontáneamentoi 
obedeciendo a noble impulso y Res-
pondiendo al amor que por Asturla'J 
siente, la cantidad de veinticinco mil 
pesetas con destino al proyectada 
Hospital, 
No necesita comentarlos el rasgoí 
del señor Carroño, con cuyo retrato» 
exponiéndonos a herir la modestia don 
tan noble caballero, honramos estaî  
página. En todo caso puédese decir 
que lo que rocesita son Imitadores.. 
Y los habrá, seguramente. 
A nosotros nos place dar la not!-*-
ci" del encargo que ha recibido el̂  
sññor José A. Rodríguez de la brl 
liante manera que nos permiten hâ », 
cerlo, las atinadas y felices gestione»; 
de don Víctor Echevarría y la maŝ j 
nanimidad de don Manuel Carrefio.» 
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(Vleie de la TRES) 
ro de nuestro país, aserraba Id rota-
ción del turno gubernamental 
Sin embargo, por pública l^nestl-
dad también pretenden los conservado 
rps justificar su retraimiento alegan-
do como los reformista y los repu-
hlicanos. grandes respetos a la pre-
rrogativa del Parlamento, que eupo-
nen suplantada con la iniciativa del 
Gobierno, puesto que. a su entender, 
la Comisión extraparlamentana iba 
a asumir de hecho la facultad legisla-
tiva! Es del todo * inconsistente este, 
argumentación. 
Por de pronto, digamos que O pro-
cedimiento de las comisiones asesora1* 
se generaliza en los parlamentos mas 
reputados, sobre todo cuando lo abs-truso de la materia exige pre-̂ o des-broce por personas competentes. Aho-
ra mismo el Gobierno acaba de con-
llar, como tantas otras veces, al Ins-
tituto de Reformas Sociales e! estu-
dio de un proyecto sobre la sindica' 
ción obligatoria. Pero además, en el 
raso de la autonomía, no part'cipau-
do eo la Comisión las fuerzas más ex-
tremas de las Cámaras, la oposición 
y la fiscalización de la obra q^ pre-
sentase el Gobierno estaba plenamen-
te asegurada. También cabía partici-
par en er,os trabajos salvando en ca-
da caso la responsabilidaji colectiva, 
o formulando vot particular, en vez 
de amañar ahora un centrar" oyecto 
sin más criterio que el que fortuita-
mente impongan las circunsiancias. 
pues Sánchez de Toca y Maura, cola-
boradores activos de la fórmula 
aceptada por el Gobierno, represen-
tan lo sustancial de la tradición con- i 
servadora en cuestiones de Régimen j 
local. 
;.Que podía hacer el Gobierno, sin I 
más fuerza positiva que cuarenta dí-j 
puta dos y otros tantos senadores, 
sino intentar la concordia de las fuev- ¡ 
zas gubernamentales, buscar una fór* ] 
muía y aceptar íntegra, porque es in- j 
transferibld, la responsabilidad de 
presentarla a las Cortes, hipotecando 
la existencia ministerial al éxito de 
la solución hallada' Poner obstácu-
los a esa labor es simplemente buscar 
postura para una sucesión; no. es re-
solver el gran problema nacional que las aspiraciones autonómicas plaai-tean. 
No se olvide, en flescargo de otros yerros, que Romanones subió al poder en un dificlísimo momento Interna-cional: Cuando 'Wilson pisaba el sue-lo de Europa, cuando era ocasión de Incorporarse España a la política mundial. Prestó con ello el Presiden-te del Consejo servicio inestimable a 
BU país. 
Entre la herencia que recogió del Marqués de Alhucemas, figureban las 
reivindicaciones catalanas. Romano-nes no las inventó para buscar cola-
boraciones que le sostuvieran en el poder; estaban vivas y conmoviendo a España entera Eran, seg'ln la frase de Cambó un "hecho biológico" al cual no .se podía volver la espalda. 
Consciente de lo que arriesgaba, llevó Romanones el pleito al Parla-mento, y es sabido que la representa-ción catalana, a pretexto de que no se trataba de discutir, sino do acep-tar o repudiar la fórmula de la Man-comunidad, sustrajo la cuestión al 
Parlamento y la volvió a plantear an-te Cataluña, con toda clase de amena-eas, desde el alzamiento de las Corpo-raciones populares en masa centra el poder constítuclona!, hasta la procla-mación de la República y la sedición anárquica. Esta retirada de la repre-centación de Cataluña creaba no sólo al Gobierno, sino a todo el régimen, una dificultad grave; primero, porque la discusión no habla llegado a los acuerdos que serían su conclusión ló-gica; segundo, porque el Gobierno se encontraba sin fórmula que proponer a CataluPa, y justificaba, er. parte, esta omisión que fuera la Mancomu-
nidad quien regociera, encauzara, y dirigiese a su talante las' aspiracio-
nes autonómicas, unánimes en cuan-tas fuerzas allí militan, desde Le-
rroux hasta Cambó. 
El Gobierno necesitaba actuar rá-
pidamente» de modo que antes de que 
la Mancomunidad lograse para su Es-
tatuto el plebiscito favorable de I03 
Ayuntamientos de Cataluña, que si-
mu'ó más que obtuvo al formular su 
exigencia—tuvieran las Cortes la pro-
puesta del Gobierno para la solución 
del pleito catalán y del que más o 
monos intensamente planteaban las 
demás regiones. Esa finalidad se ha 
conseguido merced a la ponencia for-
mada por Maura, Sánchez de Toca, 
Alcalá Zamora. Ruiz Jiménez v Ro-
dríguez, que. en pocos días, dió for-
ma legislable a lo Intentado antos y 
a lo reclannado ahora; y después, a 1?. 
atención y perseverancia que el p l¿ 
no de la Comisión puso en corregir y 
mejorar la obra do los ponentes. Aún 
está recabando adhesiones la Manco-
munidad catalana; no antes del día 
2G lomará acuerdos definitivos, y ya 
el Gobierno tiene ultimados los pro-
yectos que ls incumbía presmtar y 
ha convocado al Parlamento para el 
día 21, no obstante haber tenido que 
suspender las garantías ConMÍtudo-
nales en Barcelona para hacer frente 
a las amenazas del slndicalisno te-
rrorista, que amenaza convertir la 
Ciudad Condal en el Petrogrado de 
Levante. \ 
La labor de la Comisión extraparla 
mentarla debe ser juzgada despacio. 
Conforme puede alabarse sin restric-
ción el buen propósito de cuantos co-
laboraron, es asimismo para scepta-
do con reservas el resultado del os-
fuerzo eoltetivo, donde, por haber de 
conciliar criterios opuestos er tran-
sacciones mutuas, desnuéa de un fran.-
co avance autonómico vienen estable-
cidas cautelas y garantías qv.á desdi-
bujan la espontaneidad del intou.so 
inicial. 
Así, por ejemplo, al delegar en los 
organismos regionales funciones ? 
servicios de obras públicas, beneficen-
cia, enseñanza, fisco, etc.. hay en los 
preceptos permisivoSiiTconstantemente, 
la ralvedad de que ello ha de hacerse 
con respeto a los derechos de' Esta^ 
do, coordinándolo con su cofsvcnieu 
Ola, supeditándolo a su prúnordial 
necesidad. Esto no hubiera sido me-
nester decirlo; debía haber sido pa-
ra ios de allende y aqueden el Ebro. 
el primer supuesto do la reforma. 
¿Qué libertades podía conceder la so-
beranía española a las regiones si hu-
bieran de esgrimirse para nf tmem-
brar la patria común y hacer Ilusoria 
la potestad de las Cortes sobre los 
territorios de la Monarquía? De suer-
te que e] Estatuto elaborado por la 
Comisión extraparlamentaria, aunque 
recoge convencimientos antiguos de 
descentralización y autonomía, es, co-
mo los catalanes han notado, un Es 
tatulo de desconfianza. En vez de ser 
el reconocimiento gustoso, por parte 
del Estado, de personalidades regio-
nales llegadas a la plenitud y mere-
cedoras de la autogerencia de sus ne-
gocios privativos, es forzada y caute-
losa proclamación de un hecho fatal 
que preocupa más que satisface. 
La culpa de esto no debe ^ecaer 
íntegra sobre los autores del ante-
proyecto ministerial. Este habría dJ 
reflejar en todo tiempo las preocupa-
ciones unitarias de Alcalá Zamora, de 
Alba, de Gasset y de otroc coihbora-
dores. que si no enemiga a las aspi-
raciones regionalisías, tier.en grandes 
sospechas de los móviles personales 
que guían a los caudillos del movi-
mientos nacionalista en Cataíima. Pe 
ro jamás se hubiera extremado tanto 
ia cautela, jamás hubieran B/dO eli-
minadas, para tratar en leyes espe-
ciales, cuestiones como la enr.eflanza 
y la seguridad, si mientras el Gobier-
no contestaba consideradamente a la 
Mancomunidad, y nombraba la Comi-
sión para estudio de la demanda auto-
nómica, y comenzaba la Ponencia sus 
trabajos con el mejor espíritu de con-
cordia, no hubiesen extremado los di-
rectores de la política catalanista lao 
actitudes rebeldes, y las masas que 
les siguen las insolencias más vitupe-
rables. Como si no fuera poco la re-
tirada de las Cortes, sustrayendo el 
pleito a la sobernía de la nación es-
pañola, y poniendo la causa de la au-
tonomía en manos de los enemigos 
.iurados del régimen que abrió a los 
catalanes francamente las pusrias del 
;,odor, recuérdese que cuando el Go-
bierno contestaba a la Mancomuni-
dad, ésta so reunía para desentender-
se de la respuesta y declarar su vo-
luntad firme de tomarse la autonomía 
integral y de constituir el gobierno 
propio. No se olvide tampoco que K 
tregua patriótica impuesta per el via-
je del Presidente del Cénselo a Pa-
I rís para conferenciar con V. ilson y 
demás jefes de Estado extranjeros, 
BQ rompe únicamente con H excur-
sión de Ventosa con móviles «?o*necho-
sns, por lo menos, pues no quiero ha-
cerme eco de lo que en los mentide-
ros se dice de sus pasos en París y 
on Perpiñán. Tampoco es para omití-
do el discurso de Cambó, el más alti-
vo e intransigente de cuantos lleva 
pronunciados en esta etaa de nacio-
nalismo a ultranza, caracterizado por 
la exclamación famosa:—¿Monarquía? 
¿República? ¡CATALUNYA! discurso 
que por el momento—inmediato a lA 
retirada—y por los antecedentes no 
podía interpretarse como ofrenda de 
amor ingénuo a la tierra natal, sino 
como propósito egoista de consentir 
todo con tal de salvar la Cataluña in-
tegral bosejueada en el estatuto de la 
Mancomunidad. ¿Cómo potlriamos en-
tendernos si a ese grito exclusivista 
contestaran las demás regiones: ¿Au-
tonomía? ¿Cataluña? ¡ESPAÑA!:! 
¿A dónde nos conduciría el choque de 
exclusivismos tan ciegos, aquí don-
de la variedad de las regiones sus-
cita contraposición de intereires que 
solo pueden armonizarse en fraterna-
les transacciones? 
Sin tomar en consideración mayor 
las manifestaciones de las Ramblas, 
las señales de hostilidad a cuanto ou 
Barcelona representa la unidad y so-
beranía de la Patria, mucho menos 
las incomprensibles rotestas que pro-
vocan los jóvenes catalanistas contra 
una cantante que en cierto teatro de 
Barcelona da un ¡Viva a España! al 
recordar que es hija de los chisperos 
de Maravillas y que por SUÍÍ VenftS 
corre la sangre de Malasaña; bay eu 
lo apuntado fundamento bastante pa-
ra presumir que las desconfianzas 
del Estatuto oficial fueron impuestas 
y dictadas por la conducta de los mis» 
mos prohombres catalanes. Y no de-
ja de ser significativo que sólo ellos, 
particularmente el grupo de la Lliga, 
protesten cuando las cautelas y ga-
rantías que toma el Estado se extien-
den por igual a todas las regiónos que 
quieran constituirse autonómicamen-
te. 
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¿Qué propone, en definitiva, la po-
nencia extraparlamentaria aceptada 
por el Gobierno? 
En primer término, la Autonomía 
Municipal plena y libérrima para toda 
España, como base de la región autó-
noma. En esto avanza mucho más que 
el Estatuto catalanista, muy preocu-
pado en establecer un gobierno cen-
tralista en Barcelona, con mucha pom-
pa mayostática, con mucho polichine-
la oficial: ministros, subsecretarios, 
directores, etc., pero poco esplícito 
al puntualizar la libertad do los Con-
cejos. 
En segundo término, la ponencia 
ministerial formula el estatuto de Ca-
taluña, desenvolviendo concretamente 
ios principios autonómicos de la par-
te primera. 
Analicemos rápidamente ambas: 
FU Municipio español con arreglo a 
las nuevas pautas vuelve a tener el 
papel predominante de la época he-
roica, cuando el Concejo castellano^ 
daba ejemplo de democracia a Euro-
pa; y se remoza además con laf. nue-
vas facultades que la sedead de hoy 
atribuye, en servicio? de utilidad pú-
blica, a la responsabilidad edilioia. El 
Municipio alcanza autonomía integra!. 
Aprueba sus elecciones, verifica sus 
poderes, elige sus alcaldes dentro o 
fuera del Concejo, puede obtener car-
ta o constitución peculiar que asegu-
re sus buenos usos tradicionales; ni 
ol Gobernador, ni el Juez, ni el Dele-
gado de Hacienda, pueden ingerirse en 
r.us actos ni en su vida; no es respon-
sable más que ante sus convecinos por 
el referendum voluntario unas veces, 
forzoso otras, y por la acción popular 
que pueden los ciudadanos eVrcitar 
gratuitamente ante los tribunales 
Novedad interesante es la de reco-
nocer a la mujer capacidad de elegi-
ble y voto en el Concejo; también se 
proclama el principio de democracia 
directa de nuestro tradicional Conce-
jo abierto, tan característico en la 
vida rural de Galicia, Asturias y León. 
Otra innovación de importancia es el 
voto corporativo que tiende a dar en-
vrada en el Municipio a los repre-
sentantes de grandes intereses comu-
nales, instituyendo con este procera-
lo local los concejales natos; es de-
cir, un elemento ponderado y respon-
sable, no dependiente del vaivén po-
lítico, que deje sentft su influencia y 
respetabilidad en la adminisiración 
de los bienes comunes. 
Se reconoce a los municipios, por 
flltimo, después de eícrupuljsa deli-
mitación de la hacienda local y la del 
do, la facultad de maiuomunai-
se para constituir la Región y el Go-
bierno do ésta. La Mancomunidad 
tendrá atribuciones propias en servi-
cios de Obras Públicas, Beneficencia 
y AgricGultura. Se proclama, además, 
el respeto al derecho foral dondo sub-
sista, y el reconocimiento del uso ofi-
cial de idiomas locales sin p<-rjuicic 
del empleo y enseñanza de la lengua 
castellana. 
Por este esbozo se advierte bien la 
amplitud de moldes abiertos a las pe-
culiaridades de los diversos teirito-
ríos hispánicos, secularmente opresos, 
en su rica variedad, or el uniformia-
mo que cepiaron de Francia gobier-
nos extranjerizantes, desatentos, has» 
ta ahora, a las realidades vivas del 
propio solar. Podrá discutirse si hay 
o no ciudadanía despierta y conscien-
te que llene esos ámbitos y que dig-
namente soporte las responsabilida-
des de atribuciones tan holgadas; pe-
ro donde haya tradiciones concejiles 
vigorosas y democracia actuante, co-
mo en Vasconia y Cataluña, la espon 
taneidad del genio político autóctono 
podr̂ i (discurrir 'sin trabas or los 
moldes quo la ley abre y florecer eo 
obras de progreso y bienestar comu-
nes. La práctica de lo ahora estatuí-
do supone una revolución profunda; 
no se patentiza con el aparato trágico 
de las revueltas armadas, pero en do-
finft,iva penetra y remueve los asien-
tos habituales de la Administracioa 
pública; el pueblo puede rescatar de 
los organismos burocráticos el poder 
que ellos manean a su antojo y dis-
poner de potencialidades máximas pa-
ra el propio mejoramiento. 
El concurso de la mujer a esta 
obra es recibido con general aplauso 
Los tiempos hacen hoy poco serpren-
dente la reforma; pero ella, en España, 
no supone imitación servil dj ¡o qvo 
piensan y proclaman hoy los árbilros 
del mundo, reconocidos a las altísi-
mas cualidades probadas por la mu-
jer en los días lúgubres de ia gran 
guerra; responde la innovación a ur . 
tradición vigente, siquiera en su as-
potto pintortoco, en tierras castella-
nas; también a una personaliííad sin-
gi^ar que a la mujer reconocen de-
minadas legislacicries ferales, y a 
un espontaneo sentir que las Cortes 
de 1907 marifestaron ya cuando se 
d'fcutfa el proyecto de Administración 
Local de M'.ura. Círculo inmediaía-
n ente superior al de la familia, don-
do la mujer predomina, el Concejo re-
tabará, sin duda, con la presencia Je 
la mujer, un elemento de pondera-
ción, de orden y de buen sentidf.. 
verdaderamente inestimable. Fn últi-
mo caso, peor que los horabivs no lo 
lian de hacer. ¡Ante el fracaso de és-
tos vale la pena de intentar el en.'.a 
yt,: 
Examipeo.os ahora el Esta'ut" pa-
ra Cataluño pi .puesto por la Co^ii-
si'.n y el G biernc. Las dif'renciss 
eon el de la Mancomunidad son cs^n-
e'Ves. Pa-3 la Comisión y el Gobier-
no no ha ' i;'ás "hechc biológíc y que 
el re Esp-iña, con su soberaira ínte-
gra, que o-mparten las Cortes rt n el 
Re;* Cou Í rvc-nte con este principio, 
se nplica n \ ataluña el estatuto auto-
n^mico rt micipal, antes bosqueado, 
>-"úque .j-^nociendo desde hierro la 
^í-etencl-. de la región caN.'-itia. 
constituid 1 ¿or la Mancomunidad, y 
•»e da la Minaa del futuro Gotiemo 
de la Realón. 
Lo Man-?>;inunidad pedía un l'nrlft 
i-'nto con dos Cámaras y un Miul»' 
v'fio resT-r rsable ante ese Parlamen-
to. El Q'jVtfTno concede una Diputa-
ciói. Regf«!c-. como Asamblea delibe-
rante, coa representación popular en 
•̂ us dos terceras partes, y corporativa 
en la otra, y un organismo elenutlvú 
de los acuerdos de la Corporacicu que 
con el nombre de Generalidad—tradi-
cional en la historia política del Prin-
i^ipei^o—asumirá las prerrogativas 
dé la región. Se establece, c.m cate-
goría de exministro, un Gô p.rnador 
quo recuerda un poco la figura del an-
tiguo Virrey, delegado del poder Cen-
tral, que no podrfi ingerirse en la ór-
bita peculiar de la Diputación y de 
la Generalidad, pero con facultades 
para intervenir y suspender acuerdos 
abusivos o peligrosos para la seguri-
dad de la Patria. En enseñanya, obras 
públicas, comunicaciones, beneficen-
cia, vigilancia y seguridad las facul-
tades delegadas en la Diputación son 
amplias, aunque no omnímodas; am-
plia es también la libertad que se con-
cede para emplear el Idioma indégena 
y aplicar el derecho foral, aunque no 
«̂ e omiteii incisos que salvaguarlau 
en lodo momento los derechos del 
Estado. 
No ha satisfecho, ni podía satisfa-
cer, lo estatuido en Madrid a los que 
en Barcelona so creían dueños abso-
lutos de los destinos de Cataluña y 
habían dibujado a su antojo el mapa 
administrativo y político de la región. 
Consideran mezquinas las conce-
siones; no pueden desconocer lo sus-
tancioso de algunas de ellas; pero 
dicen que si hubiera sido bastante en 
otro momento, ahora son ins'ificien-
tes, pues se trata en definitiva de go-
bernarse como Cataluña quiera, no co-
mo Madrid permita o tolere. 
Se ha señalado en la repulsa, co-
mo convenía al "divino papel que re 
presenta", el Presidente de la Man-
comunidad, señor Puig y Cadafalch 
Trátase de un hombre inteligente y 
honorable, arquitecto de mérito, muy 
admirado por notables trabajos do in-
vestigación de la riqüeza arqueológi-
ca catalana; pero de muv~ brava con-
dición, no sabemos si hereditaria o ad-
quirida en su profesión con el trato 
constante de maestros de obras y del 
peonaje de albañilería. EUo es quo ni 
su vasta cultura, ni su educación ex 
ouisita, ni su categoría social elevada 
«ron bastantes para disimular su in-
transigencia agresiva de obseso con-
tra todo lo que no es conformidad 
con sus manías o exaltaciones, muy 
nobles en su origen, por el amor quo 
encubren hacia la tierra quo 1- cuen-
ta entre sus hijos y le encumbró a 
los mayores honores. Pues bien- Puig 
y Cadafalch ha recusado ya en tér-
minos desdeñosos y destemplados la 
obra de la Comisión extraparlamenta-
ria. Es gran desgracia que al frente 
de la Mancomunidad no se halle hoy 
el entendimiento equilibrado do Prat 
£NFERMEDADée 
T r a t a m i e n t o cientía 
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P A P E L E R I A F I N A P A R A 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
EFECTOS DE ESCRITORIO PARA 
C O M E R C I O S Y B U F E T E S 
LAMPARAS, E S C R I B A N I A S , C E N I C E R O S 
R E L O J E S D E M E S A 
P a p e l e r í a , C o m e r c i a l y T a r j e t a s 
T E N E M O S D E T O D O 
f R M R p O B I N S [ 0 . 
de la Riba, tan dueño de BÍIL 
tan dentro siempre de la úim^ 
•su papel, calculador del p 0 ^ 
Agil en la captación de las oSl 
dades para convertirlas en instr^ 
tos de sus designios No se hubî  
contentado Prat con la propu^»T 
Gobierno, pero seguramente se IH 
hubiera ingeniado para traniUrla r 
desabrimiento. Desde que su infljl 
cía falta, el movimiento oolítico L 
él dirigió evitando estridores v ck 
ques con sentimientos tan reŝ tabS 
como pueden ser los catalanistas, H 
precipita en incongruencias .r rete;, 
días que en la relación eitracomir-
cal ponen a Cataluña en ptv.na 
las demás regiones do España y eé 
el orden interior amenazan la pror*-
ridítd de la tierra fomentando la ¿j. 
cordia civil y la anarquía soda!. 
Es de esperar que los parhires» 
ríos catalanes, singularment.' Cambj, 
de sentido olítico tan despierto, de» 
vanecido el pretexto que tnviorcm pi-
ra la retirada, convencidos de que ai 
se trata de "torneos reíórios" ni íi 
"sesiones patrióticas," ante aua pro-
puesta solemne del Gobierno vuHm 
a las Cortes para discutirla, enme»-
darla y mejorarla. Eso sería más dif 
no de ellor, que fingir esperan p»r» 
proceder o no dentro do la ley el re-
sultado de un plebiscito de los Ayun-
tamientos de Cataluñi, que se mih 
seg'm los recursos clásicos dtl caci-
quismo centralista, es decir, es?ri 
miendo sobre Alcaldes y Ayui.tamien-
tos loa apremios del contíniKitP pro-
vincial o lorj sobornos de lor aniilios 
pecuniarios de los empréstitos, de li 
Mancomunidad. Si vuelven, r-o sera 
imposible la avenencia; si pTlura el 
••"'raimiento, dependerá (te '3 ntc 
cifin españr,1>í̂ '< ^«n-n-tacti ê CiUk" 
1 que se aminore, el daío w 
siemre habrán inferido a su CPITÍT 
por tanto a España. 
S T 
M P O R T A N T I S I i 
• HABA.MA • 0 
C o m p a ñ í o N a c i o n a l d e S e g u r o s y F i a n z a s 
E l C o m e r c i o 
Cumpliendo lo dispuesto en el ar 
pañía, se cita, por este medio, a I09 
General ordinaria que habrá de cele 
del corriente mes, en el local que OCÜ 
mero once de la calle de Teniente 
En dicha Junta además de dar 
te al segundo año social, se procederá 
2*0 de los Estatutos y podrán tratarse 
compeencia da la Junta. 
Habana, 14 de Febrero de 19 tí» 
C. 1614. 
tículo 17 de los Estatutos de la Cour 
señores accionistas, para la Junta 
brarse a as dos de la tarde del día "¿5 
pa la Oficina Central, en la casa nd 
Rey, en esta ciudad, 
cuenta con el balance correspondinn 
a cumplir lo dispuesto en el artícuio 
los demás asuntos que sean de la 
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E l C a l z a d o 
r 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s * l 
p r e f e r i d o . 
• - • 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l ^ ü ^ t a i a t e -
c i m i e n t o s . 
Amérlra Añrtr . Oorp .—A'SGML 
CERTIEICO:—Que he tenido opor 
tunidad de usar en varias oc™oní> 
el Grippol, para combatir cier o? (» 
tarros grippales, obteniendo 
empleo un buen resultado. 
T>r. Anlonlo JtW* 
El Grlpnol es el mejor remólo p 
medio para la curación de la .oj J 
tarros, bronquitis laringitis.̂  en i 
neral en todas las afecciones de 1» 
vías respiratorias. 
SABROSA COMO LA M«EL 
Antes de conocerse la cañad« 
azúcar, hace unos 300 años, lo m 
co *'dulce"que el hombre po*» 
era reahuente la miel, libada^ 
las industriosas abejas en los cau 
ees de las flores. Dmate muen» 
siglos, la miel ha simbolizado w 
sano y agradable al Paladar' 
gentes dicen que nuestro rernê  
es tan sabroso como la miel, A 
en efecto. iQuó contraste co^ 
mavoría de las medicinas, m w j 
de las cuales son tan nausea^ 
das que las personas de g»^3 
finades no pueden soportarla».P 
íiriendo sufrir antes que a.qu 
se y enfermarse a cansa de e 
Y tienen razón, porque tanto^ 
medicinas como los 
ra ser beneficiosos, deben se r 
bien a la P ^ c n a que l o s ^ 
PREPARACION ^ W A M ^ 
al mismo tiempo que es a. 
al paladar, no por ^ ^ el 
un antídoto potroso c o n ^ 
mal; no se ha prescindido ae 
sola'de sus fac^tades c 
E s tan sabrosa como la ^ ' 1 ^ 
tiene una solución de un 
que se obtiene de " jar»-
áo Bacalao, combinado, co 
be de H i p o f o s f i t o s « 
Extracto Fluido de Cere^d.odis. 
tre, lo q"e/0^manUt^ efic^f 
tinto de todos los otros, e u . 
de la primera dosis, y tan^^ di 
ble al paladar que las F 
gnstos más difíciles dicon - 0 
sabrosa como la welJ 'Jqn** 
remedio es mil veces me ^ de 
miel. Debe usa^e c1! lo Broa-Anemia, D e b U i d a d G e ^ ^ 
quitis, TÍ8Í8y 6eq ^ r F r ^ ; 
¿ente satisfecho. ^¿'porOp?; 
coH.BusquetjAyud^t f3deu 
s ic iónde la ^ e % ^ ¡ ] ^ Escuela de Medacma, ^ £ 
na. dice:-He ^ f d f w a * t í 
con éxito en enfe u d o ^ o debilitados, aub t̂ o ^ 
rentaja al aceito ^ J ^ r o n ^ 
cálao." Es el ^ ¿ 
los inválidos. E u Ua * 
DIARIO DE L A MARINA Febrero 23 de 1919. FAGINA DIECINUEVE ^ o u g g v i i 
r p a r t a s a l a s D a m a s 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
^ 1 
17 Ce 
Diciembre de 1918 
Palacio la capüla 
liente a la festlvl-
pTr!'s^a Concepción, con 
' . J / i y el esplendor acos-
J,,íoleninidaaa ia que asistió nume-
ImV* '̂Lico, ávido de presen-
2Sno P^0.0; la Real comitiva. 
^ 'leSÍÍl ^ueUa en las reglas 
Be puso en marcha a 
^da, figurando en pn-
líOra T I los gentües hombrea 
r a los que seguían los 




de "Aida", "Bo 
^ ^ a ü é m infantado, Unión de 
Vistahermosa, To-
queda, 
¿ s i 
irlos. 
¿fu n 
f». las ca^ 
te Par» i 
31 Porv̂  
se h 
fopuetta ¿ 






ias y raií¡. 
•̂traconar, 
«Paña, y tf 
D proírií. 






8 de que ai 






la ley el re-
lé los Aysn-






stltOí, de |»¡ 
r.o seri 




• """'Tnrres v Osuna; marque 
^ Vega, prístina, Santa Cruz, 
í * ^ ^ ¿ardaña- Gua<i 
na, Quirós, 
Guadalcazar 
m "-'He, de Superunaa, «ucu-
^ r Heredia Spínola, Aguilar da 
i«l»1,1'„Hf Client, Revillagigedo. 





iban las personas Reales 
^ í n U S a llevaba el uniforme de 
Sn el emblema del re-
infrntería el collar del ToIg6a 
^ u banda de la gran cruz del 
íe0r0\niiSr, con distintivo blanco. 
^W .pía de las cuatro Ordenes 
la vener* 
«^íSna V;ctoria, radiante de b̂ -
U vístía precioso traje de seda 
rerde con túü de oro, tocándose mantilla tlanca y luciendo so-
c iovas de brillantes. La in-
^ U b e l llevaba espléndida tol 
í ^ / e color morado con cuentas 
^ 3 unas v de azabache otras; 
^ o fle brllantes y zafiros. La 
j £ S ^ vestida de color 
SPO, con joyas también de za-
y brillantes. 
^ i n t o W d o n Carlos y don Fe^ 
los Príncipes don Jenaro y 




do '•on W 
.Turro, 
remedio pal 
í la ios, fi-l 
is, v en r j 
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^ J ^ r R e a l Familia el obis 
fñl Sión. los marqueses de la To-
LSila y W'ana, el duque de Santo 
S , el mavor general de Alabar-
J L señor Montero; el ayudante 
fniardía, goneral Carranza, y _ el 
¿¿1 mayor de Alabarderos, señor 
dii-cía Lavaggl. 
Además ac-.-mpafiaban a las augus-
hs damas la camarera mayor, du-
ceca de San Carlos; la marquesa de 
laMfna. de guardia con la Reina) 
¿¿arqnesa de Comillas, con la in-
fanta Isabel, " la condesa de Aleñ-
are, con la infanta Luisa. 
A continuación seguían las damas 
te la Reina, e t̂re las que figuraban 
igf duquesas de Montellano, viuda 
je Sotomayor. Vistahermosa. Ahuma-
¿ Plpsencla, Unión de Cuba. Victo-
y Torres, marquesas de Valdeol-
'm, Santa Cristina, Quirós. Salas, 
Romana y Someruelos. y condesas d? 
Heredla Splnola- Torre Arias, Roma-
imes y Revilsgigedo. 
Cerraban la marcha los ayudanteíi 
M Rer, las oticialidades de la Es-
«̂U Real y Alabarderos y la banda 
i este Cuerpo, que interpretó U 
-Mirclia do So^pión", de Handel. 
da la comitiva al templo, ocu-
|ann las Peales personas y sus 
jwnpañantvM sus respectivos pnues-
(a. y empezó 'a Misa, en la que oíi-
c!ó de pontifical el nuncio de Su San-
Monroñfi'- Ragonesi. 
lu i preobiferio tomó asiento el 
ottpo de Sai». Luís de Potosí, y al 
írrate del clero palatino, el obispo 
de Sión. 
Terminado ci Evangelio, predicó 
m notable platica el canónigo de la 
Catedral de Vitoria, don Francisco 
Tabar, quien desarrolló el tema 
Alianza del trono y de la Fe, por 
aediición de María, constituyendo la 
facionalidad española". 
U orquesta y los coros de la ca-
pila Interpretaron la "Misa" en "do" 
íe Escobar, y ->n el Ofertorio la adap-
ción de vPaTsifal", de Wagner, h*-
^ por Saco del Valle, y el motete 
:0h Santísima!", de este último 
aia?<rtro. 
Al terminar la misa, el Nuncio 
^stólico dio a los fieles la bendi-
2<>n especial, concedida para este 
"k Por Su Santidad. 
La regia comitiva regresó a las 
¡f*» y media a las habitaciones de 
^Majestades a loa acordes de la 
r̂cha The ünke of York. 
& la iglesia de las Calatravas se 
,, celebrado recientemente una fun-
ü™ religiosa organizada por la 
•-joblea Suprema de la Cruz Roja-
V'rt 3tleron a Ia ceremonia la reina 
'jsHh •' presidenta de la benéfica 
^"tclón, a quien acompañaban la 
de i ^ d9 San Carlos y el marqués 
u./*. Torrecíila y las infantes doña 
y doña Luisa. 
teÍíuPlÍlnentaron a la entrada del 
olsrw? J ^ augiistas damas, los 
«iT,8, de Sión y de Madrid-Alcalá 
comisari0 7egio de la Cruz Roja-
toread la3 Calatravas y las au" 
bajo i f e j 1 1 ^ 6 en la lglesIa Semnn las "̂ aras los señores 
¿iiazaT doctor Calatraveño, Ortuño. 
^ delCOnde de LimPias 7 mar' 
J j í í f ^ a Victoriá'eíegante'traje 
% Ilesr0, abr!go de piel y man-
8'Srdd6Y^ne0rqtlesta 61 maestro 
¿I^1*10 e5taba artísticamento 
¿¡1°'COn ^^aduras. 
S de 
PufMa de Rocamora. 




J este»? ^««culada, y sobre ella 
E f o b ^ 4 6 ^ Cruz Roja. 
?í Pláti^v36 S1611' eT1 un» elocuen-
^acuSa 61 pane^írico de ia 
:iíTdS1wa,la fuuci6n, la Reina sa-
^ de í ^ l 0 baio Palio a los acor-
ít,sshcni ^raTtha" en "̂ e,, de Men-
ûtre i 
^eron .^chas señoras que 
Q̂Uê aa A c figuraban las 
í^ue.»- ! sotomayor y Victoria: 
5^. Sai» e la Aguila Real, 
?»aa (j^jy y Cañada-Honda; con-
Retorta r̂anue1' Buenavista d̂  
^ d e s a p ^ ^ ^ ^ de la Enjarada: 
Ü^oras ' Eza y san Enrique; 
J011- \r**J sefioritas de Mille, Gor-
¿la velaer,oRertran de Lis, Lasso 
i? de r^tellanos. Oruña, Mar-
R,0s, Abellan. Merino. 
Qnesada, Ta vira, Gon-
Hiw 118 los 
^Ha, ?Íe?fin- blanco. Benavente. 
yala' Cervera y otras. 
1̂  -
sSJlí^^d del empresario del 
is. yo'Pini. reunió noches 
hiendo una tradicional 
lea críticos musicales 
mesa en casa de 
y el inteligente dl-





^ det •allea de lo aue ha de ser la 
actual temporada 
comenzó). Después 
R^ff'J;16/0 61 "debut" de ^ " a 
v n ^ ,,Alldrea Chenier 
^Solfuo'' let"' "^«taff" y che 4 , : 5 tfuor español Mort ttLr \- barbero' y Borgiolli - u n tenor divo_'.puritan08.. y .<Favori 
actuacK,n de Battistini tam-
Sel\™áKdVnterés' y 10 P^P^ ^ 
" í T l v a S ^ 0 Galeffi-rt™™™̂  -'n'úsicaPed^ Gonzalo de> 
proX. 7 0S, 86 estrenará muy 
• r - ^ T,lnanfUraci6n del Beal consti-
rTÍf„P V 1 8d:o una solemnidad ar 
nní L 3 , a q.Ue nunca faltan los bue 
a Z ?51CÍonad0''.- si a esto se añad. 
que la ópera elegida era "Arda" « 
que en su reparto figuraban cant'an 
íaVeDO°lbrad08 y aplaudios co 
R^1 JaZ^hn0' la Gay' Zanatello 5 ¿0TfXÍly que' Por si fal tHba. María Esparza, la gentil dan 
v , £ ^paí,n7a' tomaba parte er 
ios bailables de la ópera, era lo con 
sguiente que la sala del Real ofre 
aera un aspecto deslumbrador 
^nílt, na ** la noche fué la Maz 
TOteBl, que cartó toda su parte ha-
ciendo gala sus prodigiosas fa 
valtades. distinguiéndose notable 
mf?." f i la 'roman2a "¡Oh, patri-
mía! . del acto tercero, y en el dú-
con Amonasro, que dijo con gus-
exquisito. 
María Gay la estupenda creado: -
de Carmen" encarnó a maravilla ? 
papel de enamorada Araneris, ' 
compartió con la Mazzolini los aplau 
sres. El "ritorna vincitor" lo cantó 
con el brío y la pujanza que la pá-
gina requiere 
¡Hermoso drama "El jayón", ori-
ginal de Concha Espina de Serna! 
Ün orgullo para las mujeres españo-
las. 
Ustedes saben tan bien o mejor 
que yo, que bastantes escritoras es-
pañolas han abordado la escena con 
muy varia fortuna. Recuerdo un ha-
lagüeño estreno de la cordesa de 
Pardo Bazán en la Princesa, drama 
que sirvió para demostrar una vez 
más los positivos valores literarios 
de la eximia escritora. En el Espa-
ñol la ilustre Sofía Casanova nos 
ofrendó una comedia bastante buena 
En la Comedia no acertó la auton* 
do "Papillons", que intentó escribir 
una obra moderna en tesis y en pro-
cedimientos. Y recientemente en Es-
lava la distinguidísima novelisti 
Concha Espina de Serna nos ofre-
ció su primera obra—según creo —? 
titulado "El jayón". 
E l caso se da con más frecuencia 
en el extranjero. Es innegable que 
resulta muy oportuna la intervención 
de las escritoras en el teatro, porque 
ellas saben imprimir la emoción y 
la ternura de sus almas femeninas 
tn Ies momentos en que no puede 
alcanzarla la sensibilidad del hom-
bre, por muy artista que sea— 
¿quien pone en duda la intervención 
de un espíritu femenino en "Canción 
de cuna"?—y debo consignar que, a 
:uicio de muchos, la escritora más 
hábil, más experta, más dramaturgo, 
es la norteamericana miss Margarita 
Mayo. Ia afortunada autora de "My 
baby" ("Lluvia de hijos".) 
No pueden «er más plausibles la 
finalidades de Concha Espina. Su obra 
es mucho mñs que una esperanza 
Conoce la distinguida novelista la 
dinámica teatral, sabe hacer surgir 
las situaciónep y los efectos y dia-
loga con agilidad y belleza. La tra-
ma de "El javón'' es simplísima y de 
gran fuerza patética. Hay en este dra-
ma verdaderos alardes de sagacidad 
psico'ógici! que delatan un gran 
temperamento dramático en la ilus-
tre escritora. La acción de la obra 
se desarrolla en la montaña santan-
derina, y sus personajes, a pesar de 
su rusticidad, se expresan con la so-
bria elegancia del lenguaje que es 
característica en aquella comarci 
castellana. E7 interés del drama no 
desmaya un rolo Instante. 
El público rindió pródigos y mere-
cidos homena-ts a Concha Espina. 
Esta es una escritora que goza de 
grandes simpatías entre las damas. 
E l arte de sus novelas y la ejempla-
ridad que resplandece en la vida de 
esta mujer, iluminan su personalidad 
con los presagios más Ingentes. Ha 
sabido ser una gran escritora y una 
dama amante de su hogar. 
En el Odeón se ha estrenado con 
éxito completo el drama trágico titu-
lado "Esclavitud", original de López 
Pinillos. E l numeroso público aplau-
dió entusiasmado al autor y a su 
intérprete, Enrique Borrás. 
El primer acto de "Esclavitud" 63 
admirable. La sobriedad en el trazado 
de los tipos, la justeza del diálogo V 
la verdad del ambiente, son de un 
gran valor literario y teatral. Des 
pués de este primer acto, la comedia 
deriva por cauces de un teatro pura-
mente de plan y de escenas hábiles 
que logran el efecto buscado por el 
comodiógrafo, y lleva, en el tercer 
acto, a las corrientes de la dramática 
italiana, a lo Roberto Braco. La téc-
nica es de plausible sencillez. 
C a s i e l 8 0 % d e l a s e n f e r m e d a d e s s e d e b e n á 
N u t r í G i ó n D e f í G i e n t e e n e l O r g a n i s m o 
y e s i n ú t i l t r a t a r d e c u r a r l a s c o n d r o g a s y p a t e n t e s a l c o h o l i z a d o s . 
E l r e m e d i o r a c i o n a l e n l a s i n d i s p o s i c i o n e s 6 e n f e r m e d a d e s l e v e s ó a r r a i -
g a d a s e n q u e p r e c i s a t o m a r u n t ó n i c o p a r a r e c o n s t i t u i r l a s f u e r z a s v i t a l e s 
y a s e a e n l a s a n g r e , e n l o s p u l m o n e s ó e n e l s i s t e m a n e r v i o s o , e s l a 
EMULSION D E SCOTT 
q u e e s e n r e a l i d a d u n p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o e n f o r m a 
c i e n t í f i c a m e n t e a s i m i l a b l e p o r e l o r g a n i s m o . 
P r u é b e l a u s t e d u n a t e m p o r a d a p a r a c o n v e n c e r s e 
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promulgan retjlas en el orden jurídi-
co, estableciendo ya un procedimieu-
to criminal basado en la justicia; 
también protege este Concilio y ro-
dea de grandes respetos al pobre de-
fendiéndole de la opresión y de la 
tirana. 
Al hablar de Leovigildo preparando 
ya la unidad católica con el adveni-
miento de Rccaredo, dice: "Este per-
seguidor de los católicos, que enri-
queció su patrimonio con odiosas 
'.onfiscaciones, que desterró a tantos 
prelados, xiue maltrató al santo obis-
po Mantana, abjura sus pasados erro-
res, abraza en su última hora la fo 
católica para dar paz a las concien-
cias y estabilidad al reino". 
Hace a continuación una descrip-
ción brillantísima y admirable de la 
solemne ceremonia de la abjuración 
de Recaredo, y de trascendental sig-
nificación al realizarse la unidad re-
ligiosa como base de la unidad polí-
tica y social. 
Acerca de este acontecimiento re-
cuerda el orador lo que de él dice «1 
escritor belga Moeller: "Recaredo, 
abracando el catolicismo y, llevando 
a cabo la fusión de los visigodos con 
los hispanorromanos fué el verdade-
ro fundador de la nacionalidad y Mo-
narquía española. 
Dió el padre Calpena fin a su mag-
nífico discurso con las siguientes 
vibrantes y e?ocuentes palabras: 
—Sí, pues, la fe, la unidad de fe, 
ha sido la fuerza contribuyente de 
nuestra nacionalidad, no olvide Es-
paña, en la hora actual, esta ley bio-
lógica: que ningún organismo pue 
de vivir destruidos los elementos 
esenciales de su constitución. 
Una entusiasta ovación acogió es-
tas frases admirables del orador, que 
recibió efusivrs y entusiastas enho-
rabuenas. 
Contestó al señor Calpena, con 
gran elocuencia, el académico señor 
Novo y Colso. haciendo un cálido V 
fervoroso elogio de "La luz de la 'e 
en el siglo XX", de cuyo estudio le 
encargó el sapientísimo e inolvida-
ble padre Fita, cuando su insigne 
autor presentó dicha obra a la Aca-
demia en solicitud de informe. 
De ella dice que el lenguaje y el 
método le cautivaron sobremanera 
desde las primeras páginas, hacién-
dole creer que no ya un apostólico 
romano, sino un heterodoxo leería 
con placer sus trece tomos, por el 
imperio sobrehumano de su arte. "La 
luz de la fe" es, sobro todo, la Ideív 
completa de la Religión. 
Elogia Novo la vida de constante 
trabajo del padre Calpena, sus obras; 
"Tratado oritico de la Historia do 
España", "Las glorias de España en 
su relación con la Eucaristía", "His-
toria de la artillería desde sus oríge-
nes, y el discurso que acababa de 
ofrecer a su auditorio. Habló tam-
bién del sermón de "Las tres horas 
predicado ante la Reina Cristina el 
Viernes Santo del 95, y por el que 
mereció el nuevo académico ser nom 
brade capellán de honor; del discur-
so pronunciado en la sesión de clau-
sura del Congreso Eucarístico, que 
llevó a Calpena al Tribunal de la R »• 
ta, y del Inaugural sobre "La pala-
bra divina", que leyó en una aper-
tura del curso del Seminario y que 
hizo que Pío X enviase al ominen :e 
orador una bendición especial y el tí-
S e a c a b ó l a G u e r r a 
Acabamos de recibir de los B. U . grandes cantidades de Lentes, 
Espejuelos. Impertinentes y cristales de todas clases, cuyos artícu-
los ya estamos exhibiendo en nuestras vidrieras t los mismos pre-
cios de ante& 
Gabine t e de O p t i c a I A GAFITA M O D E R N A " 
N e p t u n o y G e r v a s i o 
e-ps m nzi o 
Anteayer celebró la Rpal Academia 
&e la Historia junta pública para 
dar posesión de la plaza de académi-
co de número al eminente orador sa-
grado don Luís Calpena, y bastante 
antes de la hora señalada habíase 
llenado por completo de un público 
selectísimo el hermoso salón de actos | 
de la docta Corporación. Versó el 
hermoso discuvso del padre Calpena 
cobre los temas "Los concilios d-a 
Toledo en ia constitución de la na-
cionalidad Española", y el nuevo 
académico, después de hacer suyas 
lar frases de Gulzot, diciendo que 
Jarrás sociedad religiosa alguna reali-
zó en favor de la Humanidad y la ci-
vilización esfuerzos comparables a 
los de la Iglor.ia católica desde lot» 
riglos V y VI. hace un documenta-
da estudio crítico de I03 concilios ce-
lebrados en Toledo en su aspecto so-
cial y político De ellos va sacando 
un detalle el señor Calpena las bases 
constitutivas de la nacionalidad espa 
ñola; el Código visigodo, que llama-
remos Fuero Juzgo es obra de los 
concilios toledanos puesto que a 
ellos confiaron Recesvinto, Ervigio 
y Egica la revisión de las leyes visi-
gedas. 
El ilustre orador hacer ver a en 
culto auditorio como el Concilio HT 
vela por la libertad de la mujer; él 
establece la noción de la Monarquía 
cristiana, asegura la elección del 
príncipe y, Juntamente con el X lH 
¡En l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s 
h a y y a 
L E C H E M A T E R I M I Z A D A 
c i e n t í t i c a m e n t e i g u a l a l a s d e l a s m a d r e s . 
P a r a i n f o r m e s y p r o s p e c t o s d i r i g i r s e a l D i r e c t o r 
T h e H a r r i s o n I n s t i t u t e , A m i s t a d , N o . 124 A, H a b a n a 
C. 76S alt- 5d.-24. 
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¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad? Vi-
site esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las hay 
desde $300 hasta las que a continuadón detallamos. 
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En juego de cristalería tenemos los últimos estilos, así como 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos, 
" L A T I N A J A ' , A v e n i d a d e I t a l i a . 
tulo y honores de prelado romano. 
El discurso fué acogido con gran-
des aplausos. 
Con las fiestas celebradas en las 
Embajadas de Inglaterra, de los Es-
tados Unidos y de Italia, parecen ha-
ber vuelto a recobrar BU animación 
las residencias diplomáticas que eran 
ar.taño elemento principalísimo de la 
vida social madrileña. 
El digno ministro de Holanda 7 
Madame Van-Royen tienen una caso 
de las más hospitalarias, y ya que 
no con grandes fiestas, por no con-
sentirlo así -a amplitud de los salone»» 
—repletos,, por otra parte, de las más 
notables maravillas de arte oriental 
—han venido contribuyendo con ele-
gantes tés y espléndidas comidas a 
ia general animación. 
E l príncipe de Beanvan-Craon, uno 
de los miembros más Ilustres de la 
aristocracia frí-ncesa, que después de 
cumplir bizarramente sus deberes de 
patriota fué enviado a Madrid, en ca-
lidad de secretarlo honorario de la 
Embajada, para reponer su quebran-
tada salud, halló en la sociedad ma 
drileña la gentil acogida que por sus 
dotes merecía, y compenetrado bien 
pronto con nuestras costumbres, ape-
nas ha habido en estos últimos tiem-
pos fiestas mundanas o artísticas en 
las que no haya ocupado lugar pree-
minente. 
Instalado en una elegantísima gar* 
conlere, constantemente han desfila-
do por aquella casa las más distin-
guidas personalidades de la política 
y del Cuerpo diplomático extranjero, 
siendo obsequiados con elegantes co-
midas Intimas 
Ultimamentír se ha celebrado allí 
una pequeña fiesta en honor de los 
hermanos de la Reina, los marque-
ses de Carsbrooque, de quienes habló 
a ustedes en mi crónica anterior, y 
quienes se mentaron a la mesa del 
principe de Beanveau, en unión de la 
condesa y del conde de Mora* de 1» 
condasra del Puerto y del marqués 
cié San Miguel. Después de la comi-
da, espléndidamente servida, el prín-
cipe había organizado en honor di 
sue augustos Invitados una Interesan-
te fiesta española, a la que concu-
rrieron algunos otros amigos de su 
.ntimidad. 
Las estancias estaban preparadas 
con delicado gusto; los magníficos 
tapices de Golellnoa que el Príncíp9 
trajo de su residencia en París al-
ternan en el decorado con las viejas 
telas de suaves matices y los lindo» 
grabados en colores de gran mérito 
artístico; en uno de los ángulos del 
salón principal se alzaba un pequeña 
tablado, orlado de blancos crisante-
mos, enfrente del que se agrupaba 
la aristocrática concurrencia, recli-
nada en los cómodos divanes de ter-
ciopelo color "marrón". Una gran 
lámpara de alabastro, que acaso alum 
bró en tiempos del primer Imperio 
alguna fiesta cortesana en el palacio 
óe Beauveau-Graon, vertía suave cla-
ridad sobre la estancia. 
A las once de la noche dió comien-
zo la fiesta, y entre el prestigio de 
los nombres insignes de nuestra 
aristocracia, les Medinaceli, los Mina 
los Montellano, los Aliago, los Pío 
de Saboya y otros muchos, corrió de 
boca en boca el nombre gitano de 
Pastora, más conocida por su apodo 
de 'Ha Niña d% los Peines". Pisó ést* 
el tablado con su garbo habitual, en-
vuelta en el esplendor policromo de 
su pañolón de Manila, y acompafiada 
a la guitara por uno de los más no-
lables profesionales, soltó la cascada 
de su voz potente, ya tierna y melan-
cólica en las taetas, ya temblorosa y 
varante en ks peteneras, 3ra fuerte 
y dominadora en el tango y las bu-
lerías. 
Todo el auditorio,, y especialmente 
rl príncipe Alejandro de la Gran 
Pretaña y su esposa, aplaudieron i 
la clásica cantante gitana. Tras d» 
una leve pausa, hizo su presentación 
tn el tablado una gentilísima baila-
rina de bailes españoles, "Minerva*'» 
que al compás de la guitarra fué tren-
zando esas danzas sugestivas a que 
pusieron música apasionada los céle-
bres maestros Romero, y bailó e\ 
"Quererer gitano", el "Fandanguillo". 
y luego las "Alegrías" el "Garrotín" 
y otros que fueron premiados con 
grandes ovaciones. 
Y llegó el nuAero final, el verdade-
ro "clou" de la fiesta, y apareció so-
ire el tablado la onteresante figura 
de la célebre Raquel Meller. Llevaba 
17.uy bonito traje negro con volantes, 
y negra y española mantilla de blon-
da que caía s jfcre la falda con la ma-
jestad de un manto reglo; y ella, acos-
tumbrada a triunfar en loa grandea 
escenarios, tu'C un momento de ti 
midez al ver tan cerca de sí aquel 
público elegante de altas damas, res-
plandecientes de pedrería, que s© 
destacaban del fondo de loa fracs ro-
jos y de la pechera blanca de los ca-
balleros, como las figuras de un tapie 
maravilloso. Pero al fin. sobreponién-
dose a la emoción de lo que ella lla-
maba BU segundo "debut", dejó o!r 
las notas tierras de "El Relicario", 
enyas últimas estrofas fueron aho-
gndas por una salva de aplausos. Y 
ya "roto el h'.elo", ni el público se 
cansaba de pedir, ni la artista do 
complacer; y si su triunfo fué enor-
me como cantante, como mujer dejó 
en todos una impresión gratísima. 
Tuvo la satisfacción de oir de labios 
de muchas damas que su extenso re-
pertorio se lo sabían de memoria. 
Tal fué la inolvidable fiesta del 
príncipe de Beauveau. 
Ctras noticias. 
Las que se reciben de Londres 
acusan una ¿ran mejoría en la enfer-
medad que sufre la señora del em-
bajador de España en aquella capital, 
señor Merry del Val, 
Decía Enrique IV que su ideal era 
rué cada uno de sm súbditos echara 
¿na gallina al puchero. La Lotería, 
según la fe ciega, y digna de mejor 
causa, que casi todos los que juegan 
tiene en ella, s» encargará de que sea 
o no realidad aquí el deseo del "bear-
nos", el famoso monarca navarro. 
Y si en vez de una gallina, es un 
pavo, el ¡pavo de Navidad!, ¿qué máá 
quieren? 
¡Tristezas; 
Muy sincera es la que siento pol-
la muerte de mi antiguo y querido 
amigo el señor don Jacinto Baldasa-
no, ocurrida en esa. Acabo de recibir 
la noticio, y me apresuro a expresar 
aquí mi sentimiento, enviando a su 
distinguida familia muy sentido pésa-
me, Jacinto Baldasano próximo pa-
riente de cercanos parientes míos. 
er-a, para mí como de la familia; con-
tribuía a cousiderarlo asi su trato 
amable, sus bondades, lo simpático 
cue siempre ha sido. Me hago cargo 
exacto de la pena que experimenta^ 
rán sus amantes deudos, a los cuales 
se consagró siempre de corazón; y 
asimismo comprendo que sean mu-
chos los amigos que también lamen 
taran deveras esta desgracia, ya que 
Jacinto se hizo querer de propios v 
extraños. Su viuda, sus hijos, halla-
rán, consuelo en el incomparable de 
la Religión, y luego en la certeza d i 
que no lloran solos, sino que son y 
serán muchos a honrar la memerita 
de su muerto Inolvidable, cuya alma 
buena habrá Dios acogido! 
Salomé líúñej! j TOPETE 
T R A T A M I E N T O 
DEL DR. HALE 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora) 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de ios Nervio* para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios, Un Frasco convencerá de| 
sus Mérito* Test i-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasca. En todas, las 
O R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS. • v«1 WAUUUI smerr. tu* rom* 
Farmacias, Sarra* JenaBua* 
quochel y Barrera y Ca, 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s , S - A . 
B a l a n c e G e n e r a l 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 8 






•. . > $ 40.000.00 
(EDIFICIOS . . . " 63.219.17 
(MAQUINARIA Y EQUIPO. . . * 17.088.14 
(MATERIALES EN ALMACEN. " 48.767.68 
CIANOS EN CURSO DE FA-
BRICACION. * M K * * -v* * 16385.43 
MOBILIARIO Y ENSERES. 
MARCA DE FABRICA 
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 
GASTOS DE ORGANIZACION E INAUGURACION. - . . ^ 
EXISTENCIAS SEGUN INVENTARIOS. * , . m 
DEUDORES POR MERCANCIAS: 
GARANTIZADOS. $250.645.35 
CUENTAS CORRIENTES. . . . " 14.579.00 
INTERESES, SEGUROS, ETC., PAGADOS Y NO VENCI-
DOS. . 











TOTAL DEL ACTIVO. rf $ 1-649.128-33 
P A S I V O 
CAPITAL: 
ACCIONES PREFERIDAS 200.000.00 
ACCIONES COMUNES x * " 1-000.000.00 
DEUDA POR COMPRA DE TERRENOS. . - . ts ^ « M « 
(3.000 metros donde está edificada la 
Fábrica. Cantidad pagadera en No- v̂ . '. 
viembre de 1927.) 
J . GIRALT E HIJO. 
(Parto del valor de la Casa Giralt, 
O'Rellly, 61, pagadera a rayón de 10 
mil pesos anuales.) 
OBLIGACIONES Y CUENTAS A PAGAR, NO VENCIDAS. 
COMISIONES POR PAGAR. • • • 
INTERESES Y DIVIDENDOS POR PAGAR, NO RECLA-
MADOS. . . • . . 
RESERVA PARA GASTOS GENERALES VENCIDOS Y NO 
PAGADOS ! • • • 








$ 1 519.539.20 
I 
$ 129.589.13 UTILIDADES > 
TOTAL DEL PASIVO Y UTILIDADES $ 1.649.128.3; 
DISTBIBÜCION DE LAS UTILIDADES: 
DIVIDENDOS NOS. 1 Y 2 A LAS ACCIONES PREFERIDAS. 
(Pagados.) 
DICIDENDO NO. 3 A LAS ACCIONES PREFERIDAS. . . . 
(Pagadero, Febrero lo. 1919.'» 
DIVIDENDO NO. 1 A LAS ACCIONES COMUNES- . . . . 
(Pagadero, Febrero lo. 1919.) 
FONDO DE RESERVA. 
FONDO DE SANEAMIENTO. 








i TOTAL * - • $ 129.589.13 
DE ACUERDO CON LOS LIBROS: ^ ^ ^ ^ í ^ 
(FDO.) C BRTJ, J E F E DE CONTABILIDAD. 
VISTO BUENO: 
(FMDO.) LAUREANO ROCA. PRESIDENTE. 
(FMDO ) JOSE GIRALT, DIRECTOR OENERAv 
¡HABANA, ENERO 1S DE 1919 
C1412 alt 16-I821y23f. 
ANÜ LXAAVU Febrero 23 de l » * » 
M G m A V E I N T E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D o m i n g o de S e x a g é s i m a 
En este periodo de tiempo que sir-
ve de preparación a la Cuaresma no 
estuvo en uso en Jos primeros siglcd 
del Cristianismo. 
Trae su origen de los grlegoa, los 
cuales anticipaban tres semanas la 
Cuaresma para suplir los ayunos d<» 
los jueves, sábados y domingos, qu¿ 
no observaban; por la misma razón, 
las Iglesias en quo no estaba en a|0 
el ayuno de loa jueves, colocaban el 
principio de la Cuaresma en esta Do-
minica de Sexagésima, y para los que 
polo dejaban de ayunar el jueves y si-' 
bado de la Semana Santa, daba princi-
pio aquélla por ia Dominica de Quin-
cuagésima. En I:i Iglesia latina, ya 
en el siglo IX, so ayunaba rjbsde el 
Miércoles de Ceniza para suplir el 
ayuno de los domingos y completar los 
cuarenta días que forman el ayuno 
cuadragesimal. 
Nuestra Madro la Iglesia pone a 
nuestra consideración en el Oficio de 
este día y siguientes la h/storla 
Xoé y del Diluvio Universal a fin de 
que el gran azote nos sirva de lección 
para arreglar nuesrra condu^a y man-
tenernos fieles a su Ley sacrosanta 
En la misa de este día, todo - os incita 
a libraros del diluvio de errores y de 
vicios de que está llena la tierra, ya 
convertirnos de veras a Dl'.s, some-
tiéndonos dócilmente a sus divinas en 
señanzas. 
SANTO EVANGEL10 
"Habiéndose reunido gran muche-
dumbre y juntándose a él Jos de las 
ciudades, les dijo por vía de parábola: 
Salló un sembrador as embrar su 
semilla. Y al sembrar, una parte ca-
yó hacia el camino, y fué pisada y 
las aves del cieio se la comieron, 
Y otra parte cayó sobre Ix piedra, 
y nacida se sec.̂  por no tenor hume-
dad. 
Y otra cayó en medio de las eso'• 
ñas, y las espinas, que brotaron con 
Y otra cayó en la tierra buena, y 
brotando dló fruto ciento por uno. 
Dicho esto clamaba: el que tenga oí-
dos para oír que oiga. 
Pero sus discípulos le preguntaban 
cuál era la misma parábola (su sen-
tido). 
Y él dijo: A vosotros se os ha con-
cedido conocer los misterios do Dios; 
pero a los demás en parábolas, de 
modo que viendo no vean y oyendo no 
entiendan. 
Esta es pues la parábola: La sem-I 
lia es la palabra de Dios. 
Los de hacia el camino son los 
que oyen, viene después el diablo y 
nuita la palabra de su corzaón, para 
que no se salven creyerdo. 
Los de sobre la piedra ¿on los que. 
cuando oyer, reciben con gozo la pa-
labra, pero no tienen raíz los que 
creen por un tiempo, pero en el tiem-
po de las tentaciones se retiran. 
La que cayó en las espinas, estos 
son los que oyen; pero anclando bajo 
los afanes y riquezas y placeres de 
la vida se sofocan y no dan fruto. 
Lo de en buena tierra estos ácn los, 
tyendo con hermoso y buen corazón 
la palabra y dan fíruto en constan-
cia! 
REFLEXION 
No todos los que acuden a oír la 
palabra de Dios con idéntico fin: hay 
quien oye la palabra de Dios con 
cimple curiosidad, y otros hasta con 
malicia, muy pocos son por desgracia, 
los que acuden al templo con verda-
dera hambre de la divina palabra. 
Muchos cristianos, hoy día, hacen el 
sacrificio de su dinero, de su sosiego, 
de su honra, y hasta de su salud, 
porque están .hamlmentcs de conside-
raciones sociales, de diversiones pro-
fanas y de todo aquello que puede sa-
tisfacer su ambición o vanidad; pero 
no quieren oír humildemente la pa-
labra de Dios, como debe s'er oída, 
y mucho menos, aprovechirse de ella 
practicando las divinas enseñanzas. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
P O N S 
l í 
¡ A T E N C I O N ! 
i 
Pro(tnotos nacionales absolutamente puros de leche y 4» «rema de leche. Se garantirá s n _ 
•ftttefendo pagar mil pesos, moneda ofkJal, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con are* 
« a pura de leche. LA ORAN FABRICA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE HA-
TAMO, en cuyo térmáao «adaten laa mejores ganaderías y los campos más fértiles de nuestra RSFD-
BLKUL La maquinaria y-el elst/iia de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Representante en esta otpttali 
Angel Frandsco Angel-Aniargüra, 7.-Teféfono A-4882.-Natenal C n k 
DE VEATA E S L O S SIGUISHTK LUGARES 
J* K . B é r r U e l i l j c . ^ ^ LA TC&A — . . . — Reina, 21, 
i , H . Bérriz Xlqués.., ,»„ M# . . . y , . Sucursal do LA J I Ñ A . . . »*¿ »«. Jesús del Monte, 539% 
José JL Angel E L ANGEL . . . Aeosta, 4», 51 v SS. 
Bustnio S. Miguel Ca . . . , . .^ PROGRESO DEL PAIS. . . . . . Avenida de Italia. 78L 
Angel 7 Gntlérrea... . . . . . . . . . E L BRAZO FUERTE Avenida de Italia, 1S& 
i o § é BcdrígueB... - ^ r t t - r r - t nuT-f r— ^ L BOMBERO Avenida de 1 taita, i S k 
H. Sánchei j C a . . . . . . . . . . . ALMACEN DE VIVERES FLKOS.. . Belascoain. 10. 
La Cubana... ^ ^ . . . LA CUBANA . . . . . . Avenida de Italia, % 
Casa Meudy... . .^ . . ^ CASA MENDT ^ . . . . . . . OTRellly, i y 3. 
Caaa Potín . . . ^ . CASA POTIN . . . O'Reflly, 87 y 88. 
P r o p i e t a r i o s : ¿ Q u é i m p o r t a q u e v u e s t r a c a s a p r e s e n t e a l 
t e r í o r e l a s p e c t o d e u n a m a n s i ó n s e ñ o r i a l p o r s u a r t í s t i c a y 
f a c h a d a , y e n s u i n t e r i o r c o l u m n a s d e e s c a y o l a y c i e l o s r a s o s K!^ 
I l í s i m o s , s i n o t i e n e b u e n o s m o s a i c o s ? ^ * 
C o n s u l t e c o n s u s a m i g o s , o c o n l o s a r q u i t e c t o s m á s a f a m a d 
s o b r e c u á l e s e l m e j o r , y é s t o s l e d i r á n q u e e n c a l i d a d y e n ^ 
c i o s o s d i b u j o s e n v a r i o s e s t i l o s n o h a y q u i e n c o m p i t a c o n i a f í 
b r i c a d e M o s a i c o s ^ 
" L A C U B A N A " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O I - I 0 3 a T e l é g r a f o " H í d r á u f i i 
I 
¡ 7 1  1-1 3. l e f  " i l i c a - R 
car aquel acto, mas también de ofre- á T ^ y m m • % ™ ' r * : * * * ^ 
crer una prueba de agradecimiento a —' H > * j l | \ r l W ~ -
la Santa Sedo, por haber escogido, J L ^ JL j l . J L % . , 
. . . »-.. ».« 
LA ANTIGUA ( H I Q T J m . . . 
SANTA TERESA ^ 
SAN JOSE 
SANTO DOMINGO. 
LA LUNA Mrf ̂  v. 
E L ALMACEN < . . 
CASA R E C A L T . . . 
LA VIZCAINA... 
. Pregone;), 06. 
. . . Teulente Rey, fe 
. . . Obispo» 8. 
. . . OMspo, 22. 
Calle 7 número im 
Callo Linea y C 
.« . . . Obispo, 2, 
Pmdo, Uflt 
... ... .. 
J . A. Salsaraendl... . . . . . . M. w.. 
Salvador Subí... . . . . . . M. . . . . . . 
S. de J . Casanoraa... »M . . . 
Apolinar Sotólo... . . . . . . . . . . . . 
Antéalo Caanda... . . . 
Bernardo Manrique..; ..VMM» . . ^ 
Poaafnfiruea 7 Ponchelú... . . . . . , 
XMuabaltia 7 Ca . . . ^ . . . . . . 
Mazeellno Pórtela... 
H. VMal 
Suriol Pascual 7 
Jálate Ventosa... 
J . Amor... . . . 
Vllcbes 7 Hno... 
Restauraat «La trnfín'». ̂  w.̂ m̂ú LA UNION... . . . . . . . . . ^ Cuba 7 A ra &r pura. 
Juan K«tre . . . . . . LA CASA F U E R T E . . . M, ^ . . . Mente, é&S. 
ABfpel FernAndea... . . . BODEGA ^ . . . . 0Ttefll7 y Aguacate, 
Enrique do la Yega... — LA CAMAGÜEYANA... . . . Gallnno, £8. 
CasteRtit 7 Hialct... . . . LA FLOR DE CUBA ^ ^ n . . . O'Rellly, 86. 
Arturo Yerbas... . . . . . . LIBERTHY GROCERY . . . 17 uáinero 20. 
Reguera 7 Sobrino... ^ . . . ^ . YIYEBES FINOS Reina y Lealtad. 
Andrés Oca 7 Co^.. . . . . . . Café E L NACIONAL... . . . . . . Sao Raíaei y Belaseoalbl 
LA NTYARIA. * — - ^ - ^ . ^ ^ ^ 
- LA ABEJA CUBANA... ^ Reina, 15. 
. CirBA-CATALCÑA. . . . . . . Atenida de Italia, T U 1 
Cfc... v... ».« Cafó ^URÓPA»» . . . i . . . Obispo, 69. 
. . K~ t..^ MMJ PUtt8T0 DE FRUTAS.. . . . . ^ . . . Cabo 7 Obrapía. 
. . . M4 LA FTiOR CUBANA.., . . . , Arenilla de ItaUs, 6¿ 
Í»— . . . PUESTO DE F R U T A S . . . . . . . Arenlda de Italia, DO. 
Miguel Abadía... . . . . . . ..tí . .. 
DÚLCEitU.V." 
Leultad y YIrtudes. 
Campanario, 26. 
O'Rellly, 48. 
YIrtudes y Amlctad. 
AT. de Italia, 124. 
Reina, 128. 
Reina y Amistad. 
Ejfldo, 17. 
Bamdn García... . . . ^ . . . . . . LA ROSALIA... 
Molla 7 Hermano... ^ PANADERIA T 
Reguera 7 Pérez— . . . . . . "LA PURISIMA' 
Francisco Días. . . . . . ^ ^ . . . «LA EMINENCIA" 
Camafio 7 González ^ . — . . . «LA YICTORIA». pamiderfa... . . 
Laureano Mortinez... . . . LAUREANO MARTINEZ . . 
Gutiérrez 7 Mler... . . . r ^ . . . ^ . LA CONSTANCIA... . . 
Manuel López... . . . . . . . . . . E L AMPARO, Pnesto de Frotas... Ate. de Italia, 6Z. 
Lweío Fuentes 4 . . . . . . . . . . . . BODEGA w , Mozte 7 Pila. 
Ycnanclo Cu erro... , ^ . . . . . . M E L INYASOR . . . 
G. Prats y Hno.... . . . . . . LA MILAGROSA... 
Fernando Miguel . . . — . . . BODEGA ^ . . 
José López Soto . . . . . . Nl^EYA INGLATEBEA... ^ . . . . 
Seftennado Fernándaz... . . . . . . BODEGA... . , ^ . . . 
Manuel García... — ^ ^ ,M BODEGA - -T W *. 
Eduardo Préstamos... ^ . . . . . w . . . PANADERIA Y YTYERES. . . . . 
Manuel Santana... . . . . w . . . E L CAPDIO 
G. Lista y Co.... . . . ^ . . . . YIYERES FINOS... 
Tomás Pérez... BODEGA 
Jnaa Garoía... CAPE 
... 1... ., 
- •. .< 
Peñalrer, 48, 
Neptuno y Campanario 
Monte, 287. 
SHU Rafael y Consulado. 
San Miguel, r87. y Gerraot^ 
Campanario y Animas. 
San Rafael, 118. 
O^RpRly. Í3. 
San Rafael y Consulado. 
. . . . . . ..>La¡runas y I'erscTeranclJW 
Zanja y Lealtad. 
1 . • 
I.—SAGRADA EUCARISTIA. 
Tiene noticia la S. Congregación 
*De Disciplíjoa Sacramerrlorum" de 
que en algunas diócesis acostumbran 
los Vicarios Foráneos o los Párrocos, 
proveerse de hostias para dos o tres 
meses, y repartirlas entre las parro-
quias y sus anexas para celebración 
del Santo Sacrificio de la Mira y la 
Comunión de los fieles. Pasadp aquel 
tiempo, renuevas la provisión y dis-
tribución de hostias que alcance Igual-
mente paira dos o tres meses, y así 
sucesivamente Se preguntó si era de 
aprobarse tal práctica, de usar para 
el Santísimo Sacramento de la Euca-
ristía hostias hechas desde hacía dos 
c tres meses. 
La S. Congregación, después de con-
siderar atentamente el asunto, res-
ponde en sentido negativo a la duda 
propuesta, y manda que se guarde lo 
prescrito en el Ritual Romano y el 
Código del Derecho Canónigo. 
El Ritual Romano (tit. IV, cap. I, 
De SS. Euc. Sacram.) manda que el 
párroco: "renueve frecuentemente las 
formas de la Sagrada Eucaristía; que 
las hostias o formas que se han do 
consagrar sean recientes; que cuan-
do las consacre, reparta o consuma 
primero las antiguos." 
En el Códieo del Derecho Canónico 
se determinar Can. 815, que el pan 
(para el sacrificio de la Misa) debe 
ser de trigo puro, recientemente ela-
borado para que no haya peligro de 
corrupción. E l vino asimismo debe 
ser natural, hecho de uva, y no de-
be estar corrcmpddo. Y el Can. 1272: 
l.ns hmtiac qre se consagran para la 
comunión de los fieles o para la ex-
posíción del Santísimo Sacramento de-
ben ser recientoe, y renovarse frecuen-
temente, consumiendo según el rito las 
antiguas; de nuerte que no haya pe-
ligro de corrupción, guardando dili-
gentemente las Instírucclonos dadas 
por el Ordinario del lugar en esta 
materia. 
Por la gran reverenda debida al 
BS. Sacramento de la Eucaristía, man-
da la S. Congregación que en todos 
los Boletines Eclesiásticos de las di-
ferentes diócesis se publique esta res-
puesta, para que llegue al conocimien-
to de todos los Interesados y fiel y 
religiosamente se guarde 
DIc. 7-1918. 





Para completar la materia publica-
da en los números anteriores, añadi-
mos la respuesta dada por SS. Bene-
dicto XV a unas preces <iue le fueron 
presentadas, para que se dignare in-
teresarse por aquellos religiosos que 
habiéndose visto obligados a tomar las 
armas durante la guerra, se encuen-
tren tal vez sin fuerzas para reanudar 
la vida regular. , 
E l Santo Padre remitió la petición 
a la S. Congregación de Religiosos 
encargándole que tomando en cuenta 
''••» necullarea circunstancias en que 
Hoíel Inglaterra.,. . . . HOTEL INGLATERRA..* p. de Martí y S. Rafael, 
BamOn González... . . . . . . >%, BODEGA... . . . . . . ^ ^ . . . San Mlsruel y Manrique. 
Bemarto García... . . . . . . BODEGA — . . . «.„ . . . Fernandlna y Zequelra. 
5*5*™° *?™» * - • - BODEGA. . w . . . Gallan o y Barcelona. 
Prteto y Airares . * . . . . . . . . . BODEGA — ^ — Galiano y. San Lázaro. 
Cafó Central... 
Yffla Hermanos 
Jopa Rheira.. . . . . »< Í... . . . CAFE 
Gastwns y ÍX . . . . . . » . . . CAFE 
».. . . . ... 
. . . . . . . . . . . CAFE CENTRAL.. . . . . . . . Neptuno y Zniñeta. 
. . v **• M BODEGA . . . . . . . . . . . . ». . Caalos n i y Oquemdo 
. ««i* . . . « .« w . E{?Mo y Cerrajes. 
. . <• . . . * . , . . . Belascoaín y Neptu»^ 
ffnnenfla . . ,w ^ CAFE - . . . O'ReflIy y Bemoaa. 
•« ••• • BODEGA . . . . , . . . . . . . . . , Neptuno y Gervasio. 
* mgM Yíreret flnog . . . . . . . . . . . . . Avenida de W i n númop» H 
Pérez y Castalios v v v . . . <. CAFE . . . . . . . . . . t . . . . . . Ayonlda de Italia y Antn—. 
Ahrarez y Bei^ow 
Benigno Alvares •<* . • 
e
e  
la a ta e o, or a er escogi o, 
como primer Cardenal le la América 
Latina, a un sacerdote brasileño, acto 
ein significación ploítica, pero de muy 
alto valor moral paira el pueblo bra-
sileño, católico casi en su totalidad. 
Palacio de la Presidencia en Río de 
Janeiro, 13 de Noviembre de 1918.— 
Wenceslao Braz P. Gomeí̂ .', 
"Hay actos sin significación política 
pero de muy alto valor moral para un 
! pueblo católico en casi su totalidad." 
I "Tíluy acertadamente, la revista brasi-
, leña Ave María, que nos sumniistra 
' ( sta noticia, añade: "No dudamos que 
el Brasil, nación culta, caballerosa y 
bien educada ha de corresponder por 
! medio del Congreso a la petición de 
su Presidente, reconociendo en el Ro- i 
mano Pontífice una persona moral de 
carácter internacional y la mayor 
fuerza espiritual del mundo. El Presl- 1 
dente Braz con su hermoso acto, se 
captó todas las simpatías populares." 
Obispos y Catedrales. 
El Bremo. D. Antonio de Assís, 
Obispo de Guaxupé, acaba de ser norc. 
brado Obispo titular de Dlclecianópo-
lla y auxiliar de la Arculdlócesis de 
i Mariana. 
El limo. D. Helvecio Wzo su entra-
da en su nueva diócesis de Marafión. 
i El Obispo de Espíritu Santo eslA 
: edificando una catedral de estilo gó-
¡tlco con teres navea y dos torres ele-
i vadas. 
En San Paulo se halla también en 
| construcción otra grandiosa catedral 
de estilo gótico. 
En Porto se abrió una suscripción 
para erigir una estatua al difunto Obis 
po don Antonio Barroso. 
DE LA REVISTA CATOLICA AME-
RICANA.—EL PA30. TEXAS. 
C O M P R O 
c e n s o s , p a r t i c i p a c i o n e s d e h e r e n c i a s 
e h i p o t e c a s v e n c i d a s . 
m . i TBEMOLS. Mercaderes 22. H u i 
B a n c o N a c i o n a l d o C u b a 
Capital , . . . . . . 
Reserva y Utilidades no repartidas. 
Activo en Cuba , . . . . . 
• % 5.000 000-W 
6.930.88&*7 
. . . . 111.652.9JMÍ 
GIBAMOS LETRAS PARA TOBAS PARTES DEL MU1ÍB0 
SU Depatrlamento do Ahorros abona el 8 por 100 de Interéa anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE COÍÍ CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dlí». 
sencia ocurrida en el paga i 
B a n c o N a c i o n a l u b a 
ftlt in-i31L 
se encuentran dichos religiosos, con 
paternal solicitud provea lo que sea 
más conveniente en caso particular. 
Al mismo tiempo quiso que todo lo 





Esta S. Congregación acaba de de-
clarar que los clérigos que han vuelto 
del servicio militar, con licencia ili-
mitada, están obligados a presentarse 
a sus Ordinarios, lo mismo quo los 
que han alcanzado licencia absoluta, y 
deben hcaer los ejercicios espiritua-
les dentro del tiempo prescrito, so 
pena de incurrir en los castigos seña-
lados en el Decreto Redeuntibus. 
E l Sumo Pontífice ha confirmado 
esta resolución, mandando que al pu-
blicarla, se añada: 
1) Aquellos que con Ucencia Ilimi-
tada fuefron librados del servicio mi-
litar y no se han presentado, en la 
creencia de no estar obligados a elio, 
no deben considerarse como compren-
didos en la censura, en atención a la 
buena fe con que procedieron. 
2) En todo caso, guárdense los Or-
dinarios de confiarles la cura de al-
mas, hasta que los mismos hayan he-
cho los ejercicios espirituales pres-
critos, renovando en ellos el espíritu. 
DIc. 21.-1918. 
TV.—S. CONGREGACION DEL SAN-
TO OFICIO. 
Con fecha 14 de Diciembre de 1918̂  
publicó dicha Congregación un decre-
to, confirmado por S. S. Benedicto 
XV, poniendo en el Indice de los 11-
blV>s prohibidos los dos opúsculos 
siguientes: 
lo. Ernesto Eonaiuti, La genesi della 
D i r e c t a m e n t e d e l a F á b r i c a 
Solicítala os la oportunidad de cotizar precios de fábrica, de ca-
lidades superiores y colores de última moda de Crespón de China, 
Oeorgettes, Tafetán, Rasos, Puplés, Rasos lavableŝ  color de marfil 
y carne Pean de solé negro y Duquesas de raso. Foulards en dibu-
jos de alta novedad. 
Se cjecatwi pedidos 4» pJesas en el tiro que se quiera. Soliciten carta 
' de color, ge envía gratis a solicitud. 
Para dar a conocer la clase de de nuestras sedas a su clientela, he-
mos concertado un loto Especial por vía de Ensayo,, cuyos colores y 
calidades ion muy corrientes y prueban a cualquiera que por laa 
ventajas que reúne estimula ventas. Este loto se compone de lo si-
guiente, en piezas de 5 yardas. 
Crespón de China, Marfil , . ancho 40 pulgsdaa. 
Oeorgette, Marfil » . . ancho 40 pulgadas. 
Tafetás. Negro ancho M pulgadas. 
Raso para vestido, Negro. . . . . . . . ancho 86 pulgadas. 
Baso lavable, Ma/rtil. , . ancho 36 pulgadas. 
Peau de sois, Negro ancho 40 pulgadas. 
Para esta oferta especial, remilan $60.00 u ordenen por medio de 
su comisionista. Kfcta oferta es sujeta a su aprobación. De no resul-
tar a su agrade, toda o es parte, de melvósenes la mercancía y ense-
guida rcembelsnremes «1 importe pagado. 
(So soHcitaa agentes.) 
T h e I n t e r n a t i o n a l M e r c e r s . í n c . 
KSb SS East 20 th Street. NEW YORK. 
C679 NltL 
dottrlna agostiniana Intorno al pecca-
to origínale.—Roma, Típ. del Senato 
di Glovanni BardI, 1916. 
2o, Ernesto Eonaiuti, Sant* Agusti-
no. A. F . Tomiggini. Roma, 1917. 
Como lo nota la- Clvilta Cattollca, 
en estos dos escritos se presenta tras-
tornada enteramente la doctrina del 
ilustre Doctor de Hipona en una cues-
tión dogmática, suponiendo infiltra-
ciones maniqueas y evoluciones de! 
todo arbitrarlas. No causará sotrpresa 
alguna esta doble condenación a los 
que conocen los métodos y errores 
característicos de los modernistas. 
BRASIL 
Un día de fiesta nacional para dar gra-
cias a Dios. 
Siguiendo el hermoso «'jemplo de loa 
Estados Unidos, el Brasil escogió el 
28 de Noviembre como día de acción 
de gracias a la Divina Providencia 
por todos los beneficios recibidos por 
la nación. Así lo decretó con buen 
acuerdo el Gobierno Federal ' Entre 
los días nacinoales no hay ninguno 
que merezca mejolr le nombre de 
fiesta. 
Civilización cristiana. 
El gobierno Ilustrado del Brasil no 
cesa de promover la obra de los mi-
sioneros en la conversión de los ludios 
en las dilatadas reglones poco explo-
radas todavía. Prueba de ello el te-
legrama que el doctor Amaro Caval-
canti. Ministro de la Justicia, acaba 
de recibir: 
"Comunico o V. Ex. qae está feliz-
mente terminada la nueva exploración 
de los territorios indígenas de Río das 
Mortes Contando con la protección de 
Dios y vuestro patriótico apoyo, ini-
ciaremos en el día 8 de Diciembre la 
catequlzación Importante de la trlbn 
de Indios Calans, enemigos mortales 
de los Bororós, constantemente ataca-
dos por ellos. 
Sigo acompañado de nuevos expedl-
ciona»ro8 y de 72 Bororós, recién con-
vertidos, con el fin de establecer en 
el rio das Mortes una nueva misión 
que necesitará muy urgentes sacrifi-
cios pecuniarios.—Saludos muy cordia-
les.—El Obispo Malan." 
E l Brasil y la Santa Sede 
En vísperas de dejar la Presidencia 
de la República, el doctor Braz envió 
pdr medio del Ministro de Relaciones 
Exteriores, este mensaje a la Cámara 
de Diputados: 
"Señorea miembros del Congreso 
Nacional:—Atendiendo a la convenien-
cia de cortesía internacional y de re-
ciprocidad de representación diplomá-
tica, mucho convendría que la actual 
representación brasileña Junto a la 
Santa Sede fuese elevada a la cate-
goría de embajada. 
"Una Nunciatura es de orden muy 
cuperior a las actuales embajadas del 
Brasil, y ahora, que el poder legisla-
tivo trata de elevar la representación 
diplomática en algunos países, sería 
m\ «maiaontA. Tin RnUunante da aerada. 
Aviso a los fieles. 
Desde el día 16 del actual, ha que-
dado abierto el período del cumpli-
miento del Precepto Pascual, hasta la 
Octava del Corpus, Inclusivo 
Todos los cristianos estamos obliga-
dos a cumplir con la Iglesia como vul-
garmente se dice, confesando y comul-
gando por Pascua florecida. 
Quien deja de cumplirlo, falta gra-
vemente, porque desoye a la Iglesia, 
y Jesucristo ha expresado que quien 
desoye su voz y desprecia sus manda-
tos, sea tenido por gentil o publlcano, 
es decir, separado do su Comunión. 
DIA 24 BE FEBRERO 
Este mes está consagrado a la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Reparad-» 
Santos Modesto, Obispo; Bdelberto 
y Letardo, confesores; Matías, após-
tol; Montano y Sergio, mártires; san 
ta Primitiva, mártir. 
San Modesto, obispo Entre los san-
tos obispos de la iglesia de Tréveris. 
floreció en el siglo quinto, San Modes 
to, de quien hace en este día conme-
moración el martirologio romano. P n 
lado, a la verdad, de inmortal gloria 
por su eminente virtud y celo apos 
tó'ico. 
Este glorioso Santo, verdaderameu-
tu liberal para con todos, era el pa-
dre, el consuelo, la esperanza de los 
atribulados, de los afligidos y perse-
guidos, asistía a los pobres con ca-
ridad ardiente, a los enfermos con \\ 
amabilidad y compasión más grande: 
en una palabra: Inflamó a todos con 
o' divino amor que ardía en BU pe-
E x c e l e n t e s N o t i c i a s . 
P a r a T o d o s . 
LM qae svfrea enfermedades de la PleL 
D. D. D. es el gran remedio para t»-
das las enfermedades de la piel. Con-
tiene Chlortmtol, un elemento de in-
apreciable valor para ta cora de esta 
clase de enfermedades. 
Chlortmtol es uno de los más podero» 
sos y costosos elemento* conocidos por 
la ciencia para la cura de enferme-
dades de la piel. Anf ifruamente, solo 
ezpei tt5 médicos usaban este precioso 
elemento en forma de mistara siendo 
sus resultados nulos y en cierto modo 
peligrosos. Pero desde que un afamad 
do especiafuta de la piel, descubrió la 
Prescripción D. O. D. para la cura de la 
Exema, todo lo referente aesta dase da 
en fermedades ha cambiado de aspecto. 
Por su sola bondad, este medica» 
mcnU; se ha hecho de reputación man* 
dial y su solo nombre sUmifl̂ a SalAl 
Recuperada. Su costo es tat> barato 
que casi resalta recalado. En su cora-
posición entran: Chlorbatol, aceite 
calmante de piróla y timol. Esta sabia 
combinación explica por •: sola el 
maravilloso éxito alcanzado en tan 
corto lapso de tiempr or la Prescrip-
ción D. D. D. Basta aplicarla pam 
experimentar un alivio inmediato 
que se transforma en ana pronta y 
sefrura con. 
D. D. D. no.os 42}» pomada, es un 
1!.i nulo que penetrando a través de lo* 
poros, destruye radicalmente los 
gérmenes de la Kzema, al mismo 
tiempo que higieniza la piel. No hay 
pomada que pueda dar nn resultado 
eficiente, este Uquido resgeKe la cara 
de las enfermedades de la piel. Coal-
quier enfemedad, ya sean granos, ron-lias, costras u otra de esta naturaleza 
'esaparecerá coJipletamente osando 
pan ra cura la Precrípción 
D . D . D . 
ERNESTO SARKA. 
^H, MANCEL JOHNSON. 
cho, y les movió a la práctica de la 
virtud con saludables documentos y 
admirables ejemplos de santidad. 
Ultimamente, colmado de mereci-
mientos, descansó nuestro Santo en 
.'l Señor en el día 24 de Febrero del 
año 486. Su cuerpo fué sepultado en 
1? iglesia de San Matías, perteneclea 
te al monasterio de religiosos bene-
dictinos, los cuales demuestran sus 
reliquias, para que los fieles los ado-
ren, con al de otros santos en la Se-
mana Santa, y vigilia de Penteo»-
tés. 
FIESTAS E L MARTES 
Misas solemnes, en la Catedral, la 
de Tercia y en las demás Iglesias l*8 
ce costumbre. 
Corte de María—Día 24.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Mercedes en su Iglesia. 
U n A l t a r p a r a 
S a n H i l a r i ó n 
Suma antevi or . . . . . 
Una devota . . . . . . . . 
Seüira B. V. 
Srta. Ana R. Fernández 
Aurorita Plazaola y Her-
nández 
Señora T. G, de A. . . . 
Sra. F. Arrltola de Lezama 
Sra. Nieves V. de Sardlñas 
Caridad Mendoza de Valle 
Señora de T. 
Sra. Vda. de V. Navarrete 
Una devota . , 
Una devota 
Sra. Serra de Celorla , 









Las personas devotas que qnlem 
contribuir con su óvolo pueden en-
viarlo a los organizadores señonis 
Patria Tló de Sánchez Fuentes y 0 
H. do Valdivia 
Dr. k a n Santos \mk 
Y 
Dr. francisco Ma. 
OCULISTAS 
Consultas y operaciones da 9 »11 f 
fle 1 a 8. Prado, 105, entrs Ttnlwí» 





1.00 el P « « 5 « * ? mis cjempiarca nsp™ ,̂' 
H DIARIO DB LA MA« 
NA. 
D e s d e q u e e l c a l z a d o 
" F l o r s h e i m " 
se introdujo en el mercado de Coba» 
venta superó en mucho á todas. 
TA P A T O 
Ello obedece á que el 2 A r Í L á 
"FLORSHEIM" es único en cuan 
elegancia y duración. 
Lo aseguramos nosotros y lo flscgürfln 
también cuantos lo usan. 
De venta en los principales esta 










A í i o L m v n DIARIO DE LA MARINA Febrero 23 de 1919. . AGINA VEINTIUNA 
Hipódromo de Marianao 
^-«dleudo deade «ue 1» 
^ r e c o b r ó 8 ^ r Í S U celebrada» ayer 
Kf¿> a ^ S dá adrado de U «<8ü^ í . ™ S uue iaa presenció A 
que alcance el shom. m sorteo rcilfica-do entre los oficiales dld el «siguiente ro-sultado: teniente C. Montalvo, montará a Bey lia; teniente R. L,. Bazan, a Fonc-tlonnaire; teniente U. SardiQas, Tlie Gra-der; teniente C. Preval, Tioga; teniente AKredo Céspedes, GaJLIaway; teniente M Arteaga, IJeckhand; capitán L. Pérez Ajrocha, Dixie Hlghway; teniente A He-•vla, Cinsar; teniente Armando C Céspe-
Bustltuidoa por Visible, Jlrumy liurns y Odallsque. 
Los stewards castigaron duramente las infractiones comotidaa por Nolau y Dr&-yer qv* dicho sea do paso son adictos a violar con frecuencia Ixua reglas qu« go-biernan al turf. Ambos fueron suspendi-dos durante treinta días y multados cada WPWn 100 pesos. Dicho castigo \ot Im-posibilitará de volver a montar durante el resto del raectlng. Fator también fué suspendido diez días. 
Al imponer dichos castigos los tewards tuvieron en cuenta la reineidoncia de No 
" yiíura ^"^ae mañana el atrae-
r á i ^ V S los oticiales de 
í» o ú ^ r e im cuales existen '-nders" fucilo. « X ¿abilidad demostrada eu 
r>̂ üD<"; Intieudas de Igual .índole ce-
t.ttZo1** 1 ti .rmente. Esto numero uul-
ÍS48 ,l"«ma de las carreras ngula-
S al Prüff, ,7,imero de las compeieu/as l 
frt tleVU i un total de ocho con qu« aan y Dreyer en su t¿¿cem'lufraccrOD¡; "'i fc»1"^ laselecta y extensa com;urreu. r-esar de que repeUdas veces dichos íkm-' clonarlos les habían llamado la atencién sobre su comportamiento. La suspensdén ae Dreyer fué motlva/la plr haber estor-bado en la primera con ea monta Red a Bagdadine, que fué montado por Nolan, Este Incurrió «n la íalU que ocnision.J su suspensión durante el recorrido de la guinta sobre Sparkler, arroUando a Im-I-ressive y cortándole el camino al favo-rito Hlgh Gear, cuando éste avanzaba pe Cudo a la cerca en el \Utlmo dieciseis nvos. A Fator lo castigaron por mane-1 jar a VUible tan ceflido a Timkls, qUe1 tmmijó a ésto hada la cerca Interior. I Kinipalong de la cuadra do Buxton, ae graduft en la primera para caballos no i ganadores en el meetlng, supedando a líed, qu cganó el place y a La :<.TOSÍ, que obtuvo el shcw. 
La cuadra de Spence triunfó en la so- \ I ganda, con el veterano Froglcps, que eu- i poró a Shandon. Ks-te, a su \f"/.. Iolt.") el place sobre Henry G.. La fUrorlt» Queen TroT«to quedó fuera del din -
En la tercera también fu' >' el favorito, correspon llendo la á | 
Lantann, oue conceptuada cpii Pff» probabilidad -le triunfo fué pi en ficld en unión de otros dos (•femnlaresj Mlss Francés logró el place v Barton el show. 
En la cuarta tanibh'n fué derrotado el ¡ favorito por Kernan. de la cuadra de J. 1 •̂ oruio. Lady Jane Gr.íy logr-i el place v Encoró el suow. 
En la quinta el favoritísrno High Gear decepcione: a sus muedos apostadorts lo-grando cun gran e&fuerzo alcanKar eP show que no pe cotizó El triunfo corres-pondió a Lackawana, de la cuadr.i de Loft, que coti-nda a 10 a 1 superó deci-sivamente a sus contrarios. Sparkler lo-gró el place. 
La estruendosa derrota sufrida por todos los favoritos de ayer tarde tuvo 
Vi mana0" ""•«. v concur en-
f?d"ei«r̂ ,.?frá a ¿ hermosa pista de
o» "li lí Patrióüca que ma-í£*0\!̂ &os hábilmente tombl-'f.it» el notable programu que « • ^ "A^erhin Jockey Club olrcce a T^rmu-ur entes a la ptoto para la ûos,co"a de esta tarde. Figura en el fl**» ^ ,t boy como una nota cu ex-ĝraiaa " ^ j jUTenile Stakes, a nVa" cou premio de Sl.̂ -Op y 
rtitro íur'"""j^ Esta atracüva justi ^ f X ? ¿tbéfl exclusivamente es Sis í*^1'" ;, gran interés por los turf-*Tuírdaiia i"" *> u síll0 también por 
^^D%e todos los países donde se f̂ ell̂  .^^.' nante sport hípico, pues S*" 'Luiudo se obtienen datos d-í i' su- eu lo que concierne, u las í»1110-1» oroezas que sus t-ontendientes • • :ruas„̂ rar en el futuro cuando ad-.nedaa '".""ficienta desarrollo y aporta «ola»11 a-lificos datos sobre la im-9V*le* .Tfos studs de donde proceden, "̂̂ mo oorroborau la calidad de su^ ^ntes. La cuadra del señor A. Hi 
l" Tíntrick, cíe i-i- Î lA-L l̂> •-"•""^^ »" y. ejido faltando solamente Steve, MV^üSa de Bryson, que luchará es-É ¿rde nor alcanzar los paréntesis de 
•tíf^ialei del Ejercito que bnn do 
r rürte en la carrera de mañana so ""̂ nnrou eii la ofMna del Secretario lw, „ fMrroras durante la mañana da 1- procodieudo a sortearse para las '• nh,.- a ellos confiadas. Todos ellos se 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e la 
" I n t e r c o n t i n e n t a l Te l ephone & T e l e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m a M u s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
El Representante de esta poderosa Empresa, señor Pascual Píetropaolo, hace saber a los Accionis-
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparados y 
material para la instalación d&l LABORATORIO y la ESTACION CENTRAL* la cual se fijará en el lu<̂ ir 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de Instalacldn. 
Todavía están a tiempo los que deseen invertir bien su dinero, adquiriendo Acciones de esta poderosa 
Oompañia, al precio actual de $15.00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en breve, su-
birán a $20 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Manrana de Gómez 2íos. SOS al 311. 
AGEME G E X E E A l PARA LA REPUBLICA I>E CUBA, 
Apartado. 1707. Habana. 
Sanatorio A n t í t u l m l o s Q Q u i n t a S a n J o s é (Arroyo ¿ p o l o ) . 
T r a t a m i e n t o E s p e c í f i c o d e l D r . C . M . Desvernxne , D i r e c t o r - P r o p . d e l a s F a c u l t a d e s 
d e N e w Y o r k , P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s : L u n e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s , d e 1 a 4. 
S E S ~ £ E E = = ~ E = E E ~ = C U B A , N ü m . 5 3 . H A B A N A . ' 
j. nrciiiiaa. Ufran eiitaMUMu.̂  -.^ta^^ miow. jum vipcona corresponmo a Tippo ios" oficiales jinetes por la posesión i/Siiilb. de la cuadra de .T T West(, en j las merlailas de oro con que senin | bastante reñido final. Mud SI11 loprfl ti -miidíM el triunfador y el que ocupe ¡ place por hidi.t cabeza, sobre el favorití-[] Pimdo puesto y ia de plata para el simo Solid Bock. éí seji o esto y 
1'ltlAlláilA CAÜEL'BA.-5-l|2 FURLONGS 
Tres años solamente 
C&ljailcs. W. PP. St % % St F. O. C. 
Premio: SOG pesoi. 
Jockeya 
¡vinpaloní. 







M Kloethe jisk»díuliue 
Ta. 
JO-i IOj '.'7 
0 6 6 
Ó 





8 6 4 2 9 
10 JO 
2 1 
3 2 l 3 
5 4 4 5 7 6 
6 7 5 8 í) 9 7 D 10 10 Uiueatotion, . . • • • 1^ Tiuuwr 28 ;;.5 48 X 07 ¿átiia; KlMi'ALONG: 11.»0. 5.80, 4.70 RED 






3 Dreyer 8 ,T Howard 
8 Tluirber 15 Wida 5 Lunaford 30 Dawson 1 NoJan 10 Ko p pierna n 15 Doy le 
4.50, 3.80. LA KlíOSE: 10.50,-
SKQI'.NDA CA11KBJUA.-(REIS PUKLONGS 
CMíro y más años. 
Caballos. 
Freslpf» tb̂udon i'.eary G (¡wen Trovato. . . 
J'aleriaii {isnwlon 
m 
Tteujpo; 2;5 ;t.5 47 1 liuluá: PUOULEGS: 
w. pp. st g % % st p. o. c. 
Premio: 600 pesos, 
Jockeys. 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , &.. 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g a d e C u b a . 
Buddy Tucker 102 Panker 9ti 
Mandarino Coat 103 
Buater Clark 103 Buster Clark 100 Iron I'.oy 92 Anlance 87 
SEXTA CARRERA 1 milla y C0 yardas. Cuatro años y mfta. I'remio: 500 pesos 
Peso del Jock'y 
Waterford 114 
Vagabond 113 Penator James Wiss Sweop . . . Corydon 






. 114 . llt . 114 . 100 . 114 . 109 . 112 12 3.5. 14.70, 
15 1 8 20 12 
4 Lunsford 3.2 Bolánd 10 Gmy 
1 jvolan 
I Fraeh 20 Pit 12 Doyle 
8.50, 3.00. SHANDON: 3.C0, 3.00. HENUY G.: 5.20. 
TERCENA CARRERA.^SEIS FURLONGS 
fütro y mús años. 
Caballos. W. PP. St Vi M» % St F. O. C. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeya. 
Lantana 103 0 ¡> Üss bravees 105 4 3 i::rtoii 107 8 1 
)•«? AgaJn 112 12 12 Vilme Crown 10< 11 7 Ol̂ way .104 2 11 l'niuliit 112 7 2 Mrtqier 114 X0 5 VUlbÍB 107 0 3 
hule Crowley 10:1 4 Timkli 107 1 9 Vlrro 105 
Tiempo: 23 2.5 47 2.5 1 14. Mütna: LAN TANA (FiELD) lAUTüN: 3.20. 
10 
4 5 1 9 (1 10 í 8 
12 11 
7 0 4 7 8 8 
9 9 10 10 11 11 11 32 12 12 
I 
j 12 
15 10 20 25 40 
5 Tluirber 5 J, Howard 2 Nolan 9 Boland 
5 Lunsford 3 Dreyer 12 G Prceoe 15 Bullman 
10 Fator 20 Dñwson 10 Pitz 40 Troise 
17.20, 8. ¡«o. 3.50. MISS FRANCES: 14.60, 6.40. 
CUARTA CAKRIiíRA.-- SEIS FUKLONGB 
teatro y más años. 
Caballo». 
Keroan 
|;aiiy Ji,ne Grey.* 
W. PP. St Vi V» % St P. o. c 
Premio: 500 pesos. 
Jockey?. 
105 101 100 IOS 
ior 
100 111 IOS 
5 1 
8 g i 3 
8. . . . . . 
¿oran. . . . 
"'lestone. 
Tiempo: 23 '46' 1 X3. 
MOtua: KHUNAN. 13.60, 6.00, 4.X0. LADY JANE GREY; 5.X0. 8.70. ENCORE; 
3 2 8.5 8 4 10 6 Ri 
» Nolan 2 Q l'rccce 8.5 Murray S WinsflMd 4 Lunsford X0 J Howard 0 Dishmon X5 Stcrllng 
Tre8 y más afioa. 
Cabailoa. 
QUIETA CARRERA,-15-X|2 FURLONGS 
W. PP. St % % % St P. O. C. 
X X Stena-. • • • • • ^ 
™ 
ildfc0; R 2'5 *47 X 06. 
lu&. LACKAWANA: 26.00, X0,00. SPARKLER: 8.80. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeya 
SEPTIMA CARRERA 
X milla y 20 yarda8._ Cuatro años y más 
Premio: 500 pesoa Ppso del Jock'y 




120 103 109 105 105 105 105 105 101 
Tokalnn Marcb 101 
Rtont. Heart Laekrose rhomung' 
Tnrk •... . Frank Keog-h . 
101 X01 97 9(5 
90 
(TARTA CARRERA: 
Azurita, Just Faucy, Ford. Ql INTA rARtlERA: Mandarins Coat, Anlace, F. PBTor. SEXTA CARRERA: Senator James. Robert L. Owon, L. Bus iSEPTIMA CARRERA: Bailad, Chemung, Austral. 
NUMERO L 
R e c e t a d e T i e m p o s d e 
G u e r r a P a r a E l P e l o 
B l a n c o 
Receta Sencilla que da ün» Actrts paara 




J B línrrell. Cali Shot, Primero. SFGT Vl.'A CARRFRA: 
Sentimental, Loulso Mack, Exemrtcd. Tfk<'i:i:a caukkra: Briza, DrifficJd, Kiug Tns-can. 
La seBora Mackie, actriz bien conocida en Nueva Yorn. y actualmente abuela, que aún tiene el pelo negro, dijo rec.en-teu.-ente: 'El cabello canoso o marchi-to se puede volver negro, castaño o cla-ro, a gusto de cada cual, inmediatamen-te, con sólo usar este simple remedio, que se puede 'iacer en casa; '•Consígase ..na cajita de 'polvo Or-les en cualquier botica. Jisuelvasele en agua y con ella péinesa la caboaa. v̂ ues-ta muy poco y no hay extras que co i-prar. Cada caja trae Instrucciones com-pletas para mezclarla y usarlo. • No duden en usar Oriex, pues cada caja trae un bono de oro por $100-00 ga-rantizando que el polvo Orlex uo .cantie-no plata, plomo, zinc, azuCre, mercurio, aiiilína, alquitrán de bulla, ni Tsua i ro-di.ctos ni derivados. 
"No se borra no se pega, ni es grasicn-to, y deja el pelo como seda. Al que es-té canoso, lo hace parecer muchos düoa mf.n joven." 
E L G R A N 
E s p e c í f i c o N a c i o n a l 
CONTRA TOOOS 
L O S 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-







X0 Koppleman 6 Nolan X Murray 3 Dreyer 7.5 J Howard 
SEXTA CARRERA.—«X MILLA 50 YARDAS 
ro íf!os y mida. 
Caballo». W. PP. St % % Si St F. O. C. 
Premio: 500 peso* 
Joejrey» 
xas ios 106 
5 7 6 8 I 2 
6 I 7 S 
i 2 
5 S 
8 7 L̂plau<liit 106 7 5 
^ Shís ff XOJ X X X X X 
^tüí- TiPP^ t7*?.? 1 12 3.5 X 40 X 4 3 2.5. TIPPO SAHIB: 10.'20. 4.50, 3.0 0. MI 
PROGRAMA PARA HOY 
«̂O fnrf™IMERA CARRERA '«nonga. Tros afloe en 
3 3 Fator 
3 3 Thurber 
7.5 7.5 Lunpford 
















Cj Une ., r 
j ^ ' o r 
N Í * » . . . . ; ; ;;• ••• ••• • 
^ «aid 





i-f^m?^08^08 en adelante A'emio; 50ü pesos 
MUD SILL: 4.60. 2.80. S. ROCK: 3.X0 
TERCERA CARRERA Seis furlouga Tros afioa en ade aute Premio: 500 nesos 
Peso del Jook'j 
Drlffleld . . . Tñ 
Bevedtry James no 
King Tuscan jjo Rrlz 110 Glorine jgq 
E<1 Garrison . . . io5 Clonakilty 105 
Bonnle Tesa 103 Conscrlption ^ 
CUARTA CARRERA Cuatro furlongs. Dos aílci en adelante. CUBA JUVENILE STKS. Premio: 500 pesos 
Pea« 
Juck'y 
N O H A Y L E C H E 
D E L E 
B R O O K S ' 
B A B Y 
B A R L E Y 
TOEPARACION DE CEBADA 
PASA CBUTtniAS. MADRES 
QUE CRÍAN Y PARA PERSONAS 
DX SAiCD DELICADA 
Brooks Baríey Ccnpsny 
Borro* ÍJLû , D. 8. A. 
C E B A D A 
B R O O K S ' 
A S U S N I Ñ O S 
A l i m e n t o sano y n u t r i t i v o . 
D e v e n t a e n b o t i c a s y 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s . 
P I D A E L F O L L E T O G R A -
T I S A L A P A R T A D O 3 3 8 . 
Matas Adrrrtislug Agency—1-28VÚ. 
1 1 , T m m 
: ¡M S í " l \ 
L I C O R B A L S A ! 
DOEC 
H A B A N A . 
^ttejor pectoral V A**0* 
e8ctoi>gntc las enfermeda**] 
í ^ d a kx peí >r <te Joso^ 
urinarias. 
^ * Breas© venda entoaoato 
^^cadetes Î lao deCubay H*! 
, ^«JHHffWR^I VENO» 




Peno del jock'jr 
X10 X10 
107 XO". 105 105 X05 X(Ví X02 100 07 
Blue Wracb Just Faney .v 
Azurita , \ Ford Hatrack Steve , 
121 113 115 118 X1S 115 
QUINTA CARRERA UNA MILUA Tres añoa en adeUinte Premio: 600 uesor PeM> del 





tiiiniwiniiiiMwiwiiî  v 
! A L 6 0 N U E V O P A R A e l C A B E Ú Í I 
Si dc*ca VA cottservar ta cabe-
llo 7 Deger % la vejes con ana 
hermosa cabellera, qm 
N O - K L A Y 
• mejor tánico del cabeO» 
N O - K A V 
hace desaparecer la carpa evi-
tando la cahide-
N O - K L A X 
"No debe faltar en «a tecatlor \ 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
.DEPOSITO:.. 




D o c t o r G o n z á l e z 
k f M c i ü s 
e o s m F p o p . mm 
D r o g u e r í a S a n J o s é 
HABANA Y UiPARILU 
TELEFONO A 2835 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA f anunciése en el DIARIO DE 
LA MARIN 
J a i - A l a i 
Penetramos. Bslen a diaputar el primer 
paiudo, de 25 tantos, los blancos Esco-
riaza y Goenâ a, contra los azules GáraJe 
y Jjarrlnaga. Y resulta un partido t<»lo-
tal si no fuese que resultó sangriento 
rara los que dan momio. 
j .̂s dos parejas lo pelotearon matlendo 
ti r ñOn desde el primer pelotazo hasta 
la faKa flnaL El tanteo ae sostuvo del la-
do azu^ con unô  dos y tres de diferen-
cia, basta que la igualada vino en *-0 y 
eobrevino en 24 El tanto 25 lo perfllft 
Larrinaga largando una pelota a la arena. 
Sin embargo, fué el que más jugd, el q'.e 
dominó y el que peloteó con unas agalla* 
Je titán. Goenaga, defendiéndose mas que 
atacando logró llevar el partido al pi-
náculo. Gárate, basta el final, que estuvo 
úe mirón, ofició muy bien. Y EsconazE( 
que anduvo mal y bien en el peloteo al 
final acabó con la quinta y con los man-
cos como una fiera. 
Boletos blancos: 513. 
Pagaron a $3-49. 
Boletos azuües: 450. 
Pagaban a |3.03. 
Y a la primera quinielâ  de 6 tantos: 
Tan toa Boletos Pagoa 
PROGRAMA PARA HOY 
Primer partido: a 30 tantos. Ortiz y 
Echeverría, blancos, contra Cecilio y Aban-
do, azules. 
A facar los primeros del 9-l¡2 y los 
segundos del 9. 
Primera quiniela: de seis tantos: Hi-
glnlo, Echeverría> Ortiz. Abando, Cepillo 
y Larrlnaga. 
Segundo partido: de 30 tantos.—Cazallz 
Mayor y Macbln> blancos, contra Egui-
luz y I«izárraga, azulea. 
A sacar ambos del cuadro 9. 
Segunda quiniela, .de seis tantos.—Ba-
racaldés, Amoroto, Altamira, Petl̂  Egui-
luz y Qazallz Mayor. 
Cecilio. , í 
i Abando. ^ 
• Echeverría 
; Lorrmaga. 
¡ Goenaga. , 













Ganador: Ortiz, a $4-97. 
Segundo, de 30 tantea. 
Sn'en a disputarlo: Baracaldée con Ca-
ra l¡z, de blanco; Amoroto con don Luis 
Altamira, que anoche nos pareció un 
gallardo Luis de Francia, de azul. 
Discurre la primera decena en el des-
arrollo de una lucha brutal; Baracaldéa 
y C.izaliz Jugando como dos colosos, ata-
cando a Altamira «in piedad, moviéndole 
colocándole, arrimándole rematándole; pe-
ro Altamira se defiende con gallardía de 
león y desde la defensa ataca consumando 
una terie de Jugadas que no solo man-
tienen el tanteo, sino que levantan tem-
pestades de aplausos. Amoroto demuestra 
grandes deseos de meter el alma; pero o 
no puede o cuando puede pifia por entrar 
forzado. 
Iguales salieron; Iguales pasanm por 
tres, por siete y por diez; iguales conti-
nuaron al pasar por doce; a diez y seis 
Iguales llegaron; atacando los dos blan 
eos con un Juego abrumador, recio, mo 
vrido( dislocante, estupendo a Altamira; 
juego que Altamira contestaba cada vez 
pegando más( levantando, mejor, rebotean-
do y arrimando y colocando desde el re-
bote como don Nicaslo Rincón. Fué muy 
brava la pelea. Pero desigual 
Desigual hasta que Amoroto ae arrasca 
el tupé y se arranca sacando; Amorabo 
se lleva tres tantos de saque, mortíferos 
los tres; Altamira, que continúa en don 
Nlcasio, coloca tres pelotas a los pies de 
Baracnldés, que pifia por entrar al bote-
pronto y que entra asi, porque son pelo-
tas que pasan a bu zaguero y hacen 
Canto. 
Cazalla Menor as aburra, se desespera, 
el Juego de Altamira acabó con toda su 
grandeza y Baracaldéa ae resigna a la 
relldad que consiste en que loa azules 
tienen 80 y ellos tienen X9 cuando la gen-
te marcha a cobrar. Amoroto siguió fa-
ribu/ndo, 
Altamira fné el amo; hiro un Juego c»-
losal en todo( por todo y sobre todo. Un 
Luis francés 
Sea enhorabuena. 
Boletos blancos: CtT 
Pagaban a $3.64. 
Boletos azules: 697. 
Pagaron a $3-75. 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletoa Pagos 
D e i a E s p e r a n z a 
Febrero 19. 
Sensible fallecimieuto. 
Tras larga enfermedad, entregó su 
alma al Creador, el señor Eduardo 
Fernández, porsona que por su filan-
tropía, deja un recuerdo imperecede-
ro en estepunblo, donde se hizo acre3-
dor al sincero cariño de todos. 
Era el finado uno de nuestros má'1 
antiguos y queridos comerciantes. 
La Colonia Española izó su bande-
ra a media asta, el comercio cerró sus 
puertas y el elemento oficial vacó en 
Lora extraordiraria, para sumarse al 
duelo popnular y conducir sus restos 
a la última morada. 
A las cuatro p. m. tuvo efecto el 
t/óstumo homenaje. La manifestación 
de duelo que presenciamos fué impo-
nente, puede decirse que el pueblo ea 
masa tomó parte en tan-.triste acto. 
Despidió el duelo el señor Pedro 
T3íaz quien con frases sentidas relat6 
as virtudes del extinto. 
Descanso en paz el bondadoso aml^l 
so que nos abandona y reciban sua 
familiares nuestro más sentido pé-j 
same. * 
E l Corresponsal 
¿ E S T A U D . E M E -
JEGIEKDO UNTES 
DE H E M P O ? 
¿Se ha hecho ud, esta preguntâ  
sin poderla contestar? 
Quizás necesita ud. Ozomolslon* 
el gran productor de vigorosa salud 
y fuerzas. Miles do hombres y 
mujeres confian en la Ozomulslon 
para conservarse jóvenes y sanoŝ  
La Ozomulslon es un tónico-alimen-» 
to preparado con Aceite Puro Mo-» 
dlcinal de Hígado de Bacalao do 
Noruega, con Hipofosfltos de Cal y 
Soda. No puede haber mejor for-
mula recetada por cualquier médico 
para evitar la vejez antes de tiempo. 
Aquellos que están envejeciendo 
antes de tiempo debido a enferme» 
dades tuberculosas o bronquiales, ai 
debilidad general, prueben la Ozo-
mulslon, y noten la diferencia en su 
semblante, sus fuerzas y su genio. 
La Ozomulslon ha mantenido su 
reputación por treinta años como 
remedio para loa débiles y enfermos, 
y hoy es reconocida por los mejores 
médicos como el remedio más se-
guro y digno de confianza para con-
servar la salud. La Ozomulslon no 
contiene alcohol ni drogas nocivas. 
La Ozomulslon tiene buen sabor 
porque es pura y preparada espe-
cialmente para los climas tropicales. 
Es excelente para los niños. 
En las farmacias puede obtenerse 
gratis un llbrito de la Ozomulslon 
Instructivo j ú t i l , coa lecciones de 
Inglés. 
Pe<m. . . . . -.i . 
Altamira. . . , 
Baracnldés » » * 
Amoroto, . , . . 
C. Menor. . . . . . 













Ganador: Petit, a $6-84. 
DON FERNANDO. 
D r . M . R a b a s a 
De lo» Hospitales de París y líen 
Torlc Enfermedades de la Piel. 
(Exclnsivamente.) 
San Miguel. 107. 
Consultas de 1 a 3. Teléfono Á-5Q48. 
HABAS A. 
2216 alt. 2 ab. 
O 12S9 alt 12d-5 
usoiúase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D i r e c c i ó n G e n e r a l d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
A LOS ALCALDES ITUJÍICIPAIES £ ESDÜSTBIALES PANADEROS 
Se hace saber a los Alcaldes Mu nlclpales a Industriales panaderos 
que todos loá que dejen transcurrir cinco días a partir de la notificación 
8;n haber racogido su asignación normal de harina de trigo, serán dados 
tie baja a los efectos de la distribución en lo sucesivo. 
Habana. Fubrero 19 de 1919. i 
A. AND RE, Director de Subsistencias 
l ^ l 5d—20 
" E L I R I S " 
C o m p a f i í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L AÑO 1865. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. 8L 
$67.392.996.50 
132 403.38 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1914 a 1917 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana. Acciones de la Havana Electric 
Rnilway Light & Power Co., Bonos del segundo y 
tercer empréstito de la Libertad y suscripción al cuar-
to del mismo nombre, y efectivo en caja y los Bancos. 581.161.34 
Habana, 31 de Enero, 1919. E l Consejero-Director, 
ANTONIO GONZALEZ CUEQUEJO. 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I J I R , Í06-1O8. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
Y 
I C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * * 
Recibimos dejiósrros en esta Seooién, 
— pagando intereeee al 3 % anual. — 
Todas astas operaciones pueden efectuarse también por correo 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r a r o 2 3 de 1919. 
Í 5 0 J L X X X V Ü 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
D r . J O S E E . F E R R A N D r . E . R O M A G O S A 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedrado. 18; de 12 a 5. 
V - U E Z B E L L O Y T R U J I L I O 
. ABOGADOS. NOTABIO¿ 
R¿ina ÓJ Teléfono M-UoS. n » g ab 
40G4 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
_„ 11 Habana. Cable Abogadoa Ama^ura 11. "H-ono a-2&*x y Telégrafo: -Godelate. J.eiew 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO _ . mT/\ 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rúst ica» 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d » 
Horas de oficina p . r ^ el PÜblico. D 
ü » & M f n ^ a í t a ^ T o de Correos Teléfono A-48á2. Avartaao 
242C.—Habana. 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
Cbacto. 17. bajo* Teléfono S61o 
de 10 a 12. L a Habana. 
C 2232 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura . 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habana . New Y o r L 
3461 
P E 1 A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO ^ B L I C O 
GARCIA, F E R R A R A í DIVINO 
Argados. Jbispo nümero 00 altoB Telé-
fono A-2432. Ue 9 a 12 a. xu. y ae ^ » 6 l>. m. 
P R O C U R A D O R E S 
J U A N D E M O Y A C Ü Z A 
moyaza. Habana. Cuba. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a ^ 
i ) r . F E L I X FAGES 
(Mmiauo de la Quinta de DeptrnUienteB. 
C' ^ a 0 ^ generlL 1^—. 4d Lunea' 
Sqivlrsáu. Consultas de -i a 4. •L.uues, 
M i é ^ o i r y V i e m e ^ atotunq* f 
tono A-&337. Douncilio; eutre ^ 
y ^3. Vefeado. Teiaono h-Utiá. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
li£dico Cirujano. Kulennedad^ de ia sun-
¿1»- i-tcuo, beHoraa y huios, iailoo. l i a -
ñinliento éspcctai curauvo .de la» atec-
S n o . «enuSies de ia mujer. Consultas 
di i i. i GvaOB 10* Alanés y Vierues. 
L,^a'Lad. k»l-ua. Habana. Xclelouo A-U2^o. 
4̂ 58 1 Jmz 
Estómago o iutestinob exulusiv uL.eute. 
CousulWd de 7^ a UVj u. iü. jv üe 12% 
a ¿J/a p m. ^auiyanlia., «•*, aitos. i.<3je&Muu 
20 ¿ 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear," Cirujano del Hoipltal 
número L Especialista en enfermedadee 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
bres. Empedrado, 00. Teléfono A-2568. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a S. 
Chacón, 31, casi es^alna a Aguacate. Te-
lAlouo A-2554. 
D r . L A G E 
Euferij\edade8 secretas; tratamiento* es-
peciales; sin emplear inyecclonee mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No tí-
sito a domicilio. Habana 158. 
C üe575 iu 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades se«retas. Teléfono A-D203. aan 
Miguel, 1M. altos. 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domicilio a 
Concordia, número 25u Habana. Consul-
tas <Ĵ  una a do*. 
D r . M I G U E L V I E T A 
Home«pata. Cura el estrefiimiento y to-
das las enfermedades del estómago e In-
teetlnoe y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4. en Carlos 
U L nimero m 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. BspecialJ-
dad: enfermedades ae mujeres (Gineco-
logía) y tumores del Tientre {estomago, 
intestinos, blgado, rlfiún, etc) Trai*-
miento de la úlcera del estómago *or oí 
proceder de Einhorn. Consulta de i a ¿ 
(excepto los domingos). Empedrado, &2. 
Telélono A-2860. _Q . 
4149 28 1 
Especialista de la Universidad de Pen-
eylvauia. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibies Consultas de 9 a L i y de 2 a 
5. Martes, jueves y sábados, de 2 a 3^, 
para pobres. Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-(Í71)2. 
4323 28 f 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 9 a 12 y 
de 2 a £5. Especialidad en el tratamiento 
de las eaferme»iades de las "encías," 
(Piorrea alveolar) por medio de inyec-
ciones previo examen radiográfico y bac-
teriológico y radiográfico. Hora fija para 
cada cliente. Galiano. 52. bajos. Teléfo-
no A 3843 
—¿388 28 f 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Viaa Urina-
rias y electricidad Médica. Bayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique. 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
O «197 In 31 ag 
D r . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra-
tamiento de bis alecciones del pedio. Ca-
sos incipientes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar. Cousultas diariamente, de 
1 a 3. Neptuno, 12U. Teléfono A-199& 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enferaiedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del rlñón por los Ka-
yoe X. Inyecciones del 600 y 914. San Ka-
lael, ¿0. altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear.' Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a a San 
José, 47. Teléfono A-297a, 
4324 28 f 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Especialista del 
"Centro Asturiano," He 2 a 4 en Virtu-
des, 39. Teléfono A-52yü. Domicilio: Con-
cordia, número b& Teléfono A-4230. 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Cousultas: de lü a 4. Pobres: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-1332. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas. 
Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
Salud, número 34, Teléfono A-5418. 
D r . J . D 1 A G 0 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 1 ft 4 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ae Mcd'cina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número (¡9. Teléfono A-Í544. 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número SI. Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 d. m. Teléfonos A-7756. 
F-1012. Habana. 
C A L L I S T A S 
Q u i r o p e d i s t a A L F A R O 
50, Obispo, 5«, bajos. Trabajos píríectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $L Do 8 a 6 p. ni. Domingos: 
de S a 12. 
3641 6 mz 
F . T E L L E Z 
QUIBOPEDISTA C I E N T I F I C O 
í. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Bayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Teugo Nsoauivarsáu paxa inyecciones. De 
1 a 3 p. m. Teléfono A-5S07. San Miguel, 
número 107. Habana. 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Malecón, 11, al-
tos; de 3 a 4. Teléfono A-4465. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
peeho exclusivamente. Consultaa: de 12 a 
2. Bernaza, 32, bajos. 
4327 28 f 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e In-
testinos por medio del análisis del Jugo 
gástrico, consultas de Lá a 3. ConiuJuL 
üo, 75. Teléfono A-511Í. 
CÜUA R A D I C A L Y SEGURA D E L A 
D I A B E T E S , POB E L 
D r . M A K Ü N E Z C A b f K l L L O N 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en U'iCeiily, U y medio, ai-
tos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 




D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos .y de Enfermos 
tlel i'c-clio. Médico de iiiuus. Elección de bodrizas. Consultas de 1 a 3. Consula-
do, l-h. 
IdoU 10 í 
. j r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
Uoi xxospiiai xMlmero Uno. iiispeciaiista 
ta vías urinarias y eniermedaues vene-
xc.is. cisioscopia, caterismo de los uré-
Lcms y ciunieu del riñón por los Bayos 
A. inyecciones üe Neosaivarsán. Consui-
uis de lu a U a. m. y de 3 a U p. m., en 
la calle de Cuba, número 09. 
D r . J Ü A N iVi. Ü E L A PUENTE l 
Médico del Centro Asturiano. Medicina; 
en Kcwral. Consultas dorias (2 a 4) , 
O Keiilv, númeio 70, altos. I>ouxicil*o: i 
l-atrociiiio, 2. Telélono 1-U97. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular de la Universidad. 
M-jdiciiia interna, en general. Especial-
mente: Eulermedades üel Sistema Ner-
vioso, Lees y Eiuíermedades del Cora-
zón. Consultas: de 1̂  a 2 ($20). San Lá-
zaro, numero '¿¿X. 
C .8017 30d 17 o 
D r . E L P í D l O S T t N C E R 
Cirulano del Hospital "Mercedes." Ci-
ruiria "iespecialidad de cuello), enferme-
daaes de los ojos, orina y_ saugr^. I n -
vecciones de "iNeoaalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 P- m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Telélono A-tí32U. San Kafael. 72. 
D r . E R N E S T O R . DE A R A G O N 
Cirulano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Hispensario Tamayo. Ci-
ruKia abdominal. Tratamiento medico y 
uuirurgico de las afecciones especiales 
o., la mujer. Clínica para operaciones: Je- i 
eús del Monte. 360 Teléfono 1-2828. Ga-1 
bínete de consultas: Beina, 08 Teléfo-
no A-9121. 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, (tranvías del Cirro). Telé-
fono A-oUtíi>. Hirector: doctor José E . Fo-
rrán. E u esta Clínica pueuen ser asisti-
dos los enfermos por ios médicos, ciru-
janos y especmiisuis que Ueaeeu. Coa-
suitas eitoiuas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoras: martes y 
juevia a ia luisma lioia. Honorarios; 
i'obres: gratuita: sólo los martes para 
tienorus, y sábados, caballeros, de 1 a 
S p. m. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista eu enfermedades secretas. 
Habana, 4t», esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de Í2 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
ios enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. Hitos. Teléfono A-648íx 
4321 28 f 
¿ T r o q u e s a n c í í e z q u i r o s 
Médico ciiujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, eu Neptuno 36, (pa-
lias) Calle 17, número 512, entre 14 y 
lli Vedado. Teléfono F-5457. 
4322 28 f 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de Ja B. de Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales Con-
sultas * Lunes, Miércoles y Viernes, de 
3 :' , a 2\i¡. Bernaza. 32. Sanntorio Barre-
t T'" .íuanábacoa. Teléfono 5111. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista eu las enfermeda-
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas. 
Consultas: He 12 a 2. Línea, entre F v 
G. Vedado. Teléfono F-4233W 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
ie>*.y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, SS. Telefono 1-1914. Casa particular-
San Lázaro, 721. Teléfono A-469a. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112. altcj; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinaL Inyec-
cicnes de Neosaivarsán. 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-iuterno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanator'c " L a E s -
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades *cl es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, ulceras del estó-
mago y la er.teritis crómica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a 3. Reina, 
90. Teléfono A-OOSO. Gratis a los pobres, 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
D r . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5, Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-1710. Clíirica de 
Operaciones: Carlos I I I , número 223L 
L A B O R A T O R I O S 
A L I M E N T O O VENENO 
i Qué será mi abono? n Analícelo!! L a -
boratorio de química agrícola e indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes. 27^. Tel. A-5144 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficiaL Laboratorio 
AnalU.co del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3022. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista. Especialista de las 
afecciones de la boca Horas de ofici-
na: 8 a 11 a .m. y de 2 a 4 p, m. Te-
léfonos A-0730 y F-2159. O'Reilly, esquina 
a Villegas. 
D r . R E G I N O R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 0 a 
a. m. y de 2 a 5 p. m. Industria, l i a 
entre Neptuno y San Miguel. 
3401 4 ma 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
omcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédico. Constílado y Animas. Teléfo-
no M 2390. 
3147 28 í 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio do 
manlcure. 
F . S Ü A R E Z 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Hlinois College, Chicago. Con-* 
saltas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento 203. Piso lo. Do 8 a 11 y de 
1 a 0. 
4326 28 f 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A 1 6 í t O l V l f A N l A 
108, Aginar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y girau letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letraa a corta y larga vista sobra 
todas las capitules y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. Méjico y 
Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de Hspaúa. Han cartas de crédito 
sobre xNew iorii, Filadeiíia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, H&mbur-
go. Maurld y Barcelona. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B a n q u e r o s 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo de cobro y 
remisión de dividendos o intereses; Prés-
tamos y pignoraciones de valores y íru-
tos. Compra y venta de vaffires públi-
cos e industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc., por cuenta ajena. Giros so-
oro las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España, Islas Balea-
res y Canarias. Pago» por cable y Car-
tas de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
s. en a 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Cunarlas. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Bo-
yal." 
D r . P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista. L a piorrea por bu ex-
clusivo tratamiento, único en el mundo 
de infalible resultado, sin Inyecciones* 
que tan funesto resultado han dado. Sari 
Nicolás, 64, altos, esquina a Concordln 
De 1 a 6. Teléfono M-1612. v'UULüraia-
2635 26 f 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, girau letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadei-
íia, y demás. Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 in 9 o 
M I S A S 
O U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
SANTA I G L E S I A C A T E D K A X 
T.oB domingos hay misas a ...a seis y 
media siete y media y ocho y media (1a 
«ol-Mnue con asistencia del Iltmo. Cabildo 
y huena capilla de inúsicaj a las 10 T 
* 1U8 I G L E S I A S P A K K O Q r i A L E S 
SAN NICOLAS D E B A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media y 
10 Kstn armonizada. 
Cnntada y Eeriuón, a las S y media. 
A las (1 y media de la tarde. Exposición 
del Snntisimo. Rosario y Letanías can-
SA> SALVADOR D E L C E R R O 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 8 y nse-
dit. con sermón. 
A las 6 p. m.. rezo del Santo Rosario. 
JESUS, MARIA Y J O S E 
Rezadas; 7 y 1U. A ésta asisten los nl-
Cos del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde, Rosa-
rio, exposición y plática doctrinal. 
M ESTRA SESORA D E L P I L A R 
Rezadas 7 y medía y 10. A ésta asisten 
les alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a las 8. 
Rosario y exposición, a las 7 y me-
dia p. m 
JESUS D E L MONTE 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
SANTO A N G E L 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y medía y 12. 
A la última asisten los niños. 
A las nueve, cantada y plática. Rosa-
rlo, exposición y plática a las cinco y ms-
dia de la tarde. 
E S P I R I T U SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Los primeros domin-
gos, 7 y media del Rosarlo. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y p.ática. 
Rosario a las 7 p. m. ' 
MONSERRATE 
Rezadas, 7, 8 y 10. Cantada, a las 8 7 
media v plática. 
NUESTRA SESORA DE LA CARIDAD 
Rezadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosario 7 exposi-
ción. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
D E L VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, 6 ,7, 8. 10 y 1L 
Cantada ysermón. a las 9. 
A las cinco p. m.. Exposición, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a car*o de los P P . 
Acustinos Americanos.) 
Rezadas, 6 y media, 7. 7 y media, 9, 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezada de 10 se predica en inelés 
por estar destinada es pee ialfmente a la 
colonia americana e Inglesa 
CONVENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 0, 6y cuarto. 6 y media 
7. 7 y media, 10, a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anunci»ta y 11. 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las 6, 0 y media. 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero v 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos: 9 ,10 y LJ. 
Cantada, a las 8 y plática. 
COLEGIO D E MADRES E S C O t A P l A S 
(AcosU 41) 
Rezada, a las ti y media. 
C O L E G I O L A INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, 6 y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(Rerillarigedo) 
R«za«as, a las 7 y media 
COLEGIO SAN V I C E N T E D E PAUL 
Rezadas: a las 6. 
C O L E G I O " L A D O M I C I L I A B I A -
(Jcsús del MonU) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO D E SALES 
A las 6, rezada. 
COLEGIO D E LAS URSULINAS 
(Egtdo) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las s. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
. MADRES REPARADORAS 
Reina y Gervasio. 
9 y 1L rezadas. 
^ , ^. ^ aueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 6 p. m. 
_ P R E C I O S A SANGRE 
Rezada, a las 6 y medía, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y medía. 
A las 4 y medía p. m., bendicíóa del 
Santísimo Sacramento. 
. , C E M E N T E R I O 
A las 7 y 8 rezadas. 
U O S f l T A L M E R C E D E S 
A las 9, rezadas 
CASA DE B E N E F I C E N C I A T 
_ MATERNIDAD 
O y media y 8, rezadas. 
I G L E S L V DE LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Línea, 146. Vedado). 
Rezadas, 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Kosano y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A S PIAS D E SAN ANTONIO 
.. (Saa Rafael, 60, 63 y 54) 
tezada, a las 8 y media. 
S I E R V A S D E MARIA 
. , (Cuarteles I) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
(Calle Paseo y 23) 
Todos los domingos y días de la se-
mana, hay misas a las 6 y media y 
7 y medía. 
CONVENTO D E PP. FRANCISCANOS 
(Aguiar y Cuba) 
Rezadas, a las ti, G y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3. exposición. Corona Franctn 
caua y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, ti, 7, 7 y media, 8 y 
medía, 9 y media y 10 y medía. 
Cantada, a las 8 y media. 
A las 6 y media p. m.. Exposición, B»' 
sario y sermón. 
Antonio Arocha, S í n d i c o Presidente 
CON\ ENfTO D E PASIONISTAS 
t'San Mariano, Víbora.) 
Rezadas, & las tí y cuarto, 7, 8 y 9 y 
media. 
E l sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
« A las cinco y media, Rosario y erpo-
siclón. 
COLEGIO D E ALADRES PASIONISTAS 
(Poclto, Víbora.) 
Rezada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO 1>E P A D R E S DOMINICOS 
(Call« I , esquina a 19, Vedado.) 
Rezadas, <>, 7, 8 y media y 9 y media. 
COLEGIO D E DOMINICAS FRANCESAS 
(CaUe 13 y G., Vedado.) 
A las b y media, rezada. 
COLEGIO "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Cnlle D y 5a., Vedado.) 
Rezada, a las S. 
Exposición del Santísimo, de 8 a 3 
p. m, 
I G L E S I A D E L CARMELO, DOMINICOS 
(Calle 16, entre 13 y 15, Vedado.) 
Rezadas, 7 y 9. 
COLEGIO D E L A SAGRADA FAMILLV, 
LUYANO 
Misa rezada con sermón, a las S a. m. 
E R M I T A D E ARROYO ARENA 
Domlngcs, Misa rezada a las divz y 
cuarto. 
Los demás días de precepto, n las 
nueve. 
Colegio de Madres Filipenses, (B. L a -
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
y.ada a las ocho y media. • 
A l o s t e n e d o r e s d e v a l e s d e l 
c h o c o l a t e L A C O N S T A N C I A 
s e l e s a v i s a q u e e s t o s n o c a -
d u c a n n u n c a , c o m o e n l o s m i s -
m o s s e e x p r e s a , c u a l q u i e r a q u e 
s e a l a f i r m a q u e l l e v e n . 
C o m p a ñ í a taufficlorera Nac iona l 
S. A . 
4576. 25-f. 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s fruta les y d e s o m -
b r a , e tc . , etc. 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O . 
M A R I A N A O 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L A G R A N E O M E R I A E \ 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
No es hoy .como dijimos ayer tarde 
por un error t e l e f ó n i c o ; es m a ñ a n a , 
lunes, que es día del ^rlto de Liber-
tad; d ía de gloria y de a l e g r í a ; ma-
ñ a n a , lunes, cuando los romeros con 
las lindas romeras vuelven otra vez 
y vuelven cantando a l alto l a l leva 
los cantores sencillos, aleares, Inge-
nuos de la aldea; unos «legan cantan-
do al son do las bandurrias las do-
lientes guaj iras cubanas; otros la v i -
brante jota aragonesa; otros danzan 
al ritmo gracioso del pito y el tam-
boril; otros l a dulce alborada galle-
ga; todos, absolutamente todos, v a n 
contentos y con razón , porque van ca-
mino adelante de l a roir.OTÍa bullicio-
sa y galana y gal laspera. que m a ñ a -
na, lunes de flores y de sol, de avel la-
nas y de rosquil las , se celebra en los 
campos primorosos de verdura de la 
bendita Virgen de la Bien Aparecida. 
L A U M O X L L A Ñ I S C A 
E N " L A T E O P I C A L " 
Adolfo Alonr.o, Presidente captiva-
doír de los cautivadores llaniscos, ea 
carta a t e n t í s i m a nos invita a l gran 
almuerzo y a l gran baile que l a socie-
dad celebra hoy, domingo, en los fio 
ridos jardines de " L a Tropical" . 
V a y a u n m e n ú y v a y a un programa 
bailable: 
M E N U 
A la<? 11%: . 
Aperit ivo: Vermouth. 
A las doce: 
E n t r e m ^ : J a m ó n gallego, moirtade-
11a, s a l c h i c h ó n y aceitunas. 
E n t r a d a s : Pisto Manchego, arroz 
aon pojlo y f í l e te do pargo a l horno. 
Postres: P e r a s de L lenes , tortonis. 
L icores : Vino R i o j a B a r r i c a , S idra 
Gaitero. A g u a mineral , í?afé y tabacos 
P R O G R A M A B A I L A B L E 
P r i m a r a parte: Paso doble, d a n z ó n 
" ¡ A y , M o r a ! " va l s "Dreaniif?", on? 
step. danza "Pita Mora", habanera 
" L u z del Alba", "Jota L ian i sca" . 
Segunda parte: Paso do5lo " L a g a r -
tijo", va ls '"DoTotea;", habannera 
"Juaita", d a n z ó n "JoKeflna C a p r i -
cho" (o s i muero en l a carre tera) ' 
one step, d a n z ó n "Eaeodora", Jota. 
•* C i fTLT'B C A B R A N E N S E 
COMO V I E N E 
S e ñ o r Redactor de Sociedades E s p a -
ñ o l a s de " L a Prensa". 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n la pr imera e d i c i ó n de • L a P r e n -
sa'' del d í a 19 del presente y en la 
S e c c i ó n que Uiíten tan admirablemente 
redacta, v i ó l a luz un suelto titulado 
"Discordia de los Cabtranenses", y en 
t i que d e s p u é s de sa lvar su respon-
sahllidad inserta algunas afirmaciones 
hechas por dos s e ñ o r e s que, d e s p u é s 
de no haber sido scoio nunca uno de 
ellos y el otro haberse apuntado ex-
clusivamente para disfrutar de nues-
tra fiesta celebrada el 25 de Julio úl-
timo, b o r r á n d o s e el mes siguiente, 
han sorprendido l a buena fe de un r e -
pórter imparc ia l y celoso del cumpl i -
miento de s u ' í eber . 
Ninguna discordia, n i n g ú n m a r de 
fondo, n inguna nebl ina que pueda em-
p a ñ a r 1 por un solo momento nues-
tras aspiraciones, existe en el Club 
Cabranense de l a Habana; muy a l 
c o n t r a r í o : e l d ía 20 de enero, y por 
a c l a m a c i ó n , f u é reelecta cas i toda l a 
Directiva, celebrando y aplaudiendo 
la labor real izada por é s t a durante 
el a ñ o 1918 y e x h o r t á n d o n o s a que s i -
g u i é s e m o s por el camino emprendido 
on vista de los exrPia^ * 
obtenidos. eXcelenie3 r ^ 
E n cuanto áj provert^ ^ 
a de S ^ t 1 ^ 
üe los de nuestra c X " Clxl 
permitirse el lujo g0ría. 
legado y s o s t e n e r t o V í ^ ^ b ? 
pencas de Sus fondos a ^ 
yo—pues aunque todo gT1Qo^r; 
cande fuera para S o ° no aq,Qe ^ 
Nada absolutamente se L k 
sobre este particular ni ^ ^ f i o 
por nuestra mente s e m e L Í Pa5*¿ 
te. E l s e ñ o r J 0 s é C o ? r a S t e Pro*S 
Vicepresidente, es un c a o > a L f 6 B ^ 
donoroso y digno, i n c a p a z ^ 0 3 * ^ 
tar en su c o r a z ó n niDgUna ÜaP. a l^et . 
personal con respecbj al p ? 1 ^ 
mostrando en diferentes u c a S ^ ' ce-
do- lo contrario, cediendo d i ' ? 6 3 lo-
cho y ocupando puestos a 7 RoU 
denaban con el s ó l o objet'V A 16 0R-
ver los intereses de la s ü i68'* 
. A f i r m a el s e ñ o r Palacio q i ^ 1 
cios del Club se e s t á n b o r ^ ^ í'>-
se conoce que ese buen spív dos:' 
s o ñ a n d o . E l Club tití]1Cl hov ^ 
socios m á s que el año pasartn1'eSeilta 
misma fecha y en la Sccretorí . kn h 
los libros a la d i spos ic ión d6 S i -
quiera comprob'j-lo. quIeí 
Seguramente como provectamr 
gran fiesta para los socios ¿-3 
botellas de s idra qne d i r e c S 00 
hemos recibido de Cabranes v¿;em*' 
ta de que a é l nada le va a tocará" 
' h acegado la hidrofobia y c o m e t T l 0 
torpezas delirando y s in saber lo 
hace ni lo que dice. 11113 
L e adjunto un documento dondft i« 
s e ñ o r e s por el s e ñ o r Palacios mencE! 
nados, desmienten haberlo autariiri 
para invocar sus nombres con r e s S / 
to a este asunto; y el s e ñ o r F e r i a l ' 
Garcfa , niega haber ir.tervenido en 
nada y que a c o m p a ñ a b a a l se^or Pa 
lacio s in saber lo que és te preteudk ' 
pues é l como no es n i fué nunca ¡ ¿ 
ció , nada le interesaba el Club 
Muy l a r g a se e s t á haciendo esta 
carta , pero como usted comprenderá 
s e ñ o r Redactor, era necesario puntúa 
l izar las cosas par qaue los bocío¡ 
del Cifib Cabranense que hayan leído 
cu escrito, no fueran a formarse 1d-
justamente l a misma opinión que se 
ha formado el s e ñ o r Palacio de esta 
humilde pero honrada directiva, pneg 
como queda demostrado, nada, absolu-
tamente nada, de lo que dijo es ver-
dad. 
A g r a d e c i é n d o l e las atenciones que 
siempre h a tenido para cou el Club 
Cabranense, queda de usted affmo. y 
s. s. C e s á r e o G o n z á l e z , Presidenta 
C o m o H a c e r U o B u e n 
T ó n i c o P a r a E l C a b e ^ 
l i o , E o C a s a . 
Si usted ha estado usando tónlcot con», 
prados en la botica, es probable le rml* 
mas barato y muchísimo mejor usando U. 
siguiente receta que A«t4 alcanzando gna 
éxito en parar ia caída del peí» 7 produ-
cirlo nuevo en puntos -caiTos y enrareci-
dos. Muy fácil de hacer en casa. S0I1-1 
méate coa 2 cazas de Larona de Composee, 
con 6 onzas de Ron de MalagueU puro 
(Bay Rom) y añadir media drama d* 
cristales de Mentol, con algún perímae, 
el ge desea. L>a preparación dpbe sacaV 
dlrse bien y dejarse reposar algunas h«-¡ 
ras antas de usarse. En cualquier dro.,; 
guexia bien surtida hay todos esto» íagn-, 
dientes; pero véase de conseguir Lavoa*,' 
legitima (no compuesto de larauda.) ÁSl 
aplicar la preparactOn, no limitarse 1 m(Hf.' 
Jar el pelo solamente; frótese bien el cneroi' 
cabeUudo, pues de la nutrición de e»te» 
depende la vida de las raices. La pre-i, 
8araci6n se viene asando por afioi j e» el todo Inofensiva, sin hacer graclento ní 
pegadizo al cabello. Tengan cuidado ta 
señoras de. no apllcftrsela a la cara ni» 
lugares donde no conFfenfa aua naica pektf 
p ff 
m m . S 
O F I C I N A r R l N C l 
A G U I A * 8 1 1 
o l o e l a I s l a d e C u b a 
i d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
e a l í z a t o d a s j a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s , 
M u r n i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
u e d e ) i 
I L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s í a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n 
s e p a g i b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s i j ^ , , ! 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C ü c 
d o s e d e s e e n : : : : " : : 
S U R T I D O S E N 
' P R E C I O S O S 
3 J j O S • 
S E \ / E N D E N E : N 
f U A L Q U l E R C A N T I 
^ A O C O N P R O G R A M A S 
Y L A P I C E S O 
S I N E L L O S . 
DIARIO DE LA MARINA Febrero 23 de l 9 i FAGINA VEINTITRES 
DI 
/fPff£50S F5TIL0 UTOGRAF/A, 
PATCNrADOS. 
P A P E L C R E Í 
d e D e n n i s o n l e g í t i m o 
p r o p i o p a r a v e s t i d o s 
d e C a r n a v a l . 
G r a n s u r t i d o e n 
L a C a s a d e S w a n 
; p o 5 5 . 
H a y c o n f e t t i y s e r -
p e n t e a s . 
c 1514 alt 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Cir-MiJaf: 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habnua. 31 de Diciembre de IdJS. 
Vista la dlstrlbu'ión de los sermonea 
oue durante el primer semestre del aflo 
nríxlmo han de predlcHrse D. m. en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos Concedemos cln-
tuetita dfas de indulgencia, eu la forma 
ccostumbrada por la Iglesia, a todos 
Ion fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de la Fe, por el Romano Pcntl-
íict- y por Nuestras necesidades. 
Lo decreW y firma S. E . U . y de ello 
certifico,- -I EL o m s F o 
Por mandato le S. E , U . . Dr. MEN--
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se c«-
Icbra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
b. 1. Catedral, cada media hora, desde 
las 7 hasta las 9 a. m. En loa Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y 8; a las 8 y media se 
celebra Misa solemne, con asistencia leí 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa rezada y 
a las 11 Misa rezada De acnerdo con 
lo dispuesto por el limo. Ordinario Dio-
cesano, en los dfaa festivos se predica 
? ,los áteles durante cinco minutos en 
toda? las Misas rezadas, y duranto me-
dia hora en la Misa solemne. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
"La Estrella" y "La Faforita" 
S a n Nico lás , 98. T e l . A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
na López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra .-usa similar, para lo cual dispon© de 
peJ?^al ld6neo y material inmejorable. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OKU OR. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S i 
J U D I C I A L 
R E D A D O : E N E L JUZGADO SUR 8 E -
M„n,rretarlÍl ^ Abelllé. el día trece de 
Marzo a las dos de la tarde, en juicio 
ÍLc„ , ,enta-ría' se 8aca a subasta la 
«isa de alto y bajo, calle 23, entre A y 
S i I}amero 33C, con 10 112 metros de 
iSkMw. Pf,r J26-32 de fondo y Precio de 
, • t8ada en f2.-.0O0. T en el mis-
mo ia casa en el Cerro Fernandina, 73 
entre ¡san Ramíin y Omóa, de mamposte-
m con 6 112 varas de frente por 30 de 
fondo, por 53.500, tasada en $4.000. 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segíira de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
P a r a precios de pasajes y d e m á s 
informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A S A E N Z & Co. 
Agente» Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 
VAPORES CORREOS 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica Española 
antes de 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(Provistos de la Te legraf ía sin hilos) 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
E l próximo domingo, día 23 tendrá lu-
gar la fiesta mensual del milagroso Niño 
Jesús de Praga, a las siete y media, misa 
de comunión general eu la capillita del 
.Niño. 
A las tres, coronilla al Niño, platica 
por monseñor Aurelio Torres. Obispo tl-
i tular de Auguila y procesión por las na-
ves del tomplo; al terminar la fiesta 
i í1iat>ra Junta general para tratar asuntos 
j de la Cofradía. 
L A P R E S I D E N T A 
4667 23 t 
Cd-lS 
S E R M O N E S 
err SE HAN DE P K E D I C A R , D. M., 
FN LA SANTA I G L E S I A C A T E -
imAL, O L E A S T E E L PK1MEU 
SLMKSTUE D E L C O K R I E N -
T E ASO. 
Febrero 23: Dominica de Sexagésima; 
ttíior l'bro doitor Ramón Román. 
ilirzo 2:'Dominica Je Quiuuuagésima; 
wiior Pbro. Jou J . J . Roberes. 
ilarzo 0: Dimlnlca 1 de Cuaresma; 
Iltmo señor Deáu. 
Marzo lü: Dominica I I de Cuaresma: 
« i Heflor C. Magistral. 
Marzo r¿: Domiaica 111 de Cuaresma; 
w i, señor C. Arcediano. 
iíarzo 30: Domínka IV de Cuaresma: 
v i. señor C. Lectora!. 
Abril li: Dominica de Pasión; M. I . 
Rflor C. Penitenciario. 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dolo-
ict; señor Pbro. don Pablo Esulnosa. 
Abril 17: Jueves üianto (El Mandato); 
II l. itnor C. Miiest.reescuelH . 
Abril 18: Viernes Santo (La Soledad); 
ifimr Pbro. don J . J . Koberes, 
Abril 20: La ResurrecclóB del Señor; 
M. 1 señor C. Magistral. 
Abril 27: Dominica "in albis": M. I . 
Itfior Ci Arcedla tío. 
Mayo 18: Dominica I I I (De Mlncnra.; 
litiao señor Duón. 
Mayo 20: Nuestra Señora de la Cari-
¿td, P. de Cuba; M. \ señor C . Doc-
tonL 
M;;.vo 20: Ln Ascensión del Señor; M. 
1. señor C. Lcctoral 
JDbio 0: Pascua de Pentecostés: M. I . 
•Cor C. PeniKyiciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad; nefior 
Bw. 1>. .1. J . Roberes. 
Jonlft 19; Suuiin Corpus Chrlstl; M. I. 
tóor C. Magistral. 
Parroquia de Jesús María y José 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E STA. 
^ Í ^ V I G I S , NUEVA Y PRECIOSA IMA-
,ApQUIRlDA CON LIMOSNAS D E 
SLS DEVOTOS 
E l próximo domingo día 23 a las ocbo 
y cuarto a. m., terminado el ejercicio de 
los Sltíte Domingos a San José, se pro-
cederá a la bendición solemne de la ve-
nerada Imagen, siendo madrina en tan 
solemne acto la muy piadosa señora An-
drea González, viuda de Romero. 
Acto seguido comenzará la solemne mi-
sa de ministros con voces y orquesta que 
dirigirá el laureado Académico Rafael 
, Pastor. 
¡ E l sermón estA a cargo del R P. Rafael 
Belistain. S. J . 
So distribuirán preciosos recordatorios 
de tan solemne fiesta. 
NOTA.—El párroco, agradecido da por 
este medio las más expresivas gracias a 
todos los contribuyentes a este fin y ele-
va una tierna plegaria por todos a tan 
milagrosa Santa. 
FRANCISCO GARCIA V E G A Pbro. 
4óSC " 23 f. 
; V A P O R E S 
i D E T E A V E S I A 
COMPAÑIA TRAS0CEANICA CU-
BAÑA, S. A. 
AVISO IMPORTANTE 
Estamos en condiciones de po-
der ofrecer contratos de fletes di-
rectos a todas partes del mundo y 
en todas cantidades. 
Disponemos de distintos vapores 
de gran onelaje y marcha y alta 
clasificación en el Lloyd's. 
Glicinas: San Pedro, 24. altos. 
Teléfono A-8778. Habana. Cuba. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l próximo domingo, a las ocho y media 
a. m.. se celebrarán los cultos mensuales 
con S D. M. do manifiesto; el sermón 
por el párroco. L a misa de Comunión a 
las siete y media.—La Directiva 
3649 23 f. 
Quinta de Luyanó del Colegio de 
Belén. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Los caballeros que deseen hacer ejer-
cicios Espirituales de San Ignacio, avisen 
ai P, Rector del Colegio de Belén o a 
Luis B. Corrales, en la parroquia de Jesús 
del Monte o al señor Manuel Cuadrado en" 
el Obispado. Tendrán lugar los días 22, 
23 y 24 de Febrero, empezando el 21 por 
la nocho para terminar el 25 a la ma-
Cana. 
C-152G 5d. 18 f. 
E l Vapor Correo Francés 
V E N E Z U E L A 
de dos hél ices y 7.000 toneladas, pro-
i visto de Aparatos de Te legraf ía sin 
hilos. 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
en la primera quincena del p r ó x i m o 
mes ele M A R Z O . 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L C T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-790<}. 
48l>5 23 y 24 f. 
L Í N E A 
W A R D 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime-
ra 
New Tork. . . J50 a |63 
Progreso. . . . 50 a 55 
Veracruz. . . . 55 a 60 
Taiupico. . . . 55 a 60 








Precios convencionales para cama-
rotes de lujo y de familia. Rebaja to-
mando pasaje de ida y vuelta en pri-
mera, segunda y tercera preferencia. 
L a carga se recibe en el E s p i g ó n 
número Uno de los muelles de L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
York al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para m á s detalles dirigirse a su 
consignatario: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
C 1380 ln 14 f 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
exbaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n ingún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otaduy. 
E l vapor 
M o n t e v i d e o 
S"aldrá para 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A , 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
4o. Que sólo se recibirá carga has- Estación Central, Tercer Pico, nú-
ta las tres de la tarde, a cuya bo-jjgero 3 0 9 , de 1 a 3 p. m . , los 
serán cerradas las puertas de | M marfe5> rnierccles y viernes de ca-
espigone* de P a u - : ^ semana, pidiendo recogerlos en 
cualquier lunes o jueves para su 
ra 
almacenes de 
l a ; y 
5o. Que toda mercanc ía que He 
gue al muelle si^i el conocimeinto se 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
UNION HISPANO AMERICANA DE 
SEGUROS, S. A. 
cobro en casa de los señores N. 
Gelats y Cía. 
Habana, 2 0 de Febrero de 
1 9 1 9 . — G . A, Morson, Administra-
dor General. 
SOCIEDAD MONTAÑESA DE 
BENEFICENCIA 
En cumplimiento de lo que dis-
I pone el artículo 31 del Reglamen-
i to, se cita a los señores socios p a -
r j r este medio se convoca p a r a : \ L r \ J ^ k ^ ^ ^« 
, - , , , • • . i r a la Junta L e n e r a l que deberá ce-
la junta general de accionistas or- . . J , , o J 
v_ - \ . i - • ebrarse el domingo, Z de M a r z o 
dmana, y o a r a la extraordinaria , . , j i » J ^ 
j i i r i A I - iprox'.mo, a la u n a de la t a r d e , en 
acordada por el L o n s e i o d e A d m i - ^ n/r . - ' L- i. 
• , i u- í J . . ^ e l Centro Montañés, c o n objeto de 
nist'-acion c o n el objeto d e t r a t a r i L- • J 
j i t j i »' i n ¿ • le egir D i r e c t i v a p a r a e l b ienio de 
de la rerorma d e l articulo U e c i m o ! irk01 ^ 
91 v a l y z l . Sexto de los Estatutos, las cuales 
deberán celebrarse el día diez del 
entrante mes de Marzo a las tres 
y cuatro de la arde, respectiva-
mente, en el salón de sesiones del 
Banco Español de la Isla de Cuba 
(Aguiar, 81 y 8 3 ) , en esta ciudad. 
Se advierte que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27 de los 
Estatutos, tendrán derecho para 
asista- a las Juntas Generales tados 
los accionistas que con diez días de 
anticipación, por lo menos, al día 
en que deba celebrarse la Junta, 
depositen alguna acción en poder 
Habana, 22 de Febrero de 
9 1 9 . 
El Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C 1G35 Sd-22 
Sociedad de Beneficencia de Na-
turales de Cataluña 
"LOMA DE MONTSERRAT" 
La Junta Directiva de esta so-
ciedad, en sesión celebrada el día 
4 del mes en curso, acordó por 
unanimidad admitir proposiciones 
de compra para la "Loma de 
Montserrat," las que se recibirán 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Piniílos, Izquierdo y Cft. 
DE CAÍN7 
A R T E S Y O F I C I O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
:-a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é í o n ) 
A - 6 1 H Prado, 118. 
A LOS DUEÑOS DE SASTRERIAS 
A los maestros portadores. Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, nos 
hacemos cargo de la confecclfin de sacos, 
ya sean sueltos o en cantidades. Mucha 
puntualidad. Buena confección. Precios ra 
zonables. Carlos I I I , número 251. Teléfo 
no A-G230. 
SSSÍ) og ( 
•OBgGuBB ¡ 0 1 0 , OJO, PROPIETARIOS! 
Comejón. E l fínico que garantiza la com-
pleta extirpación do tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe arisoa: Neptuno. 
28, Kamón Piflol. Jesús del Monte, nú-
mero 534. 
1173 2-3 f. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
Vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el d ía 28 
de Febrero. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l m a g n í f i c o trasat lántico e spaño l 
" i n f a n t a ¡ s a b e r 
saldrá de la Habana el lo . de Mar-
zo, cen destino a 
C O R U Ñ A , 
" I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^«i 
que pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carretu-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuerto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, c n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle> 
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el Hete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
del Secretario, que recibirá estos ¡en el domicilio social, Carlos III , 
depósitos en el Departamento del número 4, entresuelos, hasta las 
Caja del edificio social (Manzana i ocho de la noche del día tres de 
de Gómez, piso 3o.) 
La asistencia á la Junta ha de 
ser personal o por medio de re-
presentación autorizada con poder 
si el accionista estuviera ausente 
de la Habana, o por medio de 
carta si estuviera en esta ciudad; 
y siempre con poder cuando la 
representación se confiera a perso-
na que no sea, a su vez, accio-
nist-). 
G. A. Tomeu, Secretario. 
4007 23 f. 
THE RAIL-CUBAN CENTRAL 
WAYS LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba.) 
Se avisa a los Tenedores de cu-
pones representativos de intereses 
de las Obligaciones Hipotecarias 
de la extinguida Compañía Unida 
de los Ferrocarriles de Caibarién, 
fusionada hoy en esta Empresa, 
que para efectuar el cobro de los 
m i s m o s correspondientes al Semes-
tre CINCUENTA Y TRES de la Pri-
mera y Unica Hipoteca que vence 
en primero del entrante mes de 
Marzo, deberán depositar desde 
esa fecha dichos cupones en la 
Oficina de Acciones, situada en la 
Abril del presente año. 
Las proposiciones de compra se 
enviarán en pliegos cerrados y se-
rán acompañadas de cheque inter-
venido a favor efe esta Sociedad, 
por la cantidad de DIEZ MIL P E -
SOS moneda oficial, como garantía 
de la oferta. 
Dichos pliegos serán abiertos 
por la Junta Directiva a la hora 
indicada y someterá, las que le 
parecieren aceptables, a la consi-
deración de la Junta General que 
deberá celebrarse el día trece de 
Abril si se reúne el número regla-
mentario de socios y de lo contra-
rio, en la Junta general de segun-
da convocatoria del día veinte del 
mismo mes, teniendo dicha Junta 
General el derecho de rechazar 
las proposiciones que no encuentre 
aceptables. 
Los títulos de propiedad se ha-
llan de manifiesto en la Secreta-
ría todos los días hábiles de 9 a 
12 de la mañana, con los que de-




C o y y C a r r u a j e s 
— • A V i P ^ y i s 
CE VENDE UX NACIONAL DE c r s . v , MKI P001*8 completamente nuevas, 
m?» ? de Plntar, está DUCTO; se da sú-
dente ba.rato por tener Quo^embar-
r i ? 6 ^ Odu6flo; puede verüe en Anl-
4|v, 35- 8u duefio: Teléfono M-1742. 
' 2 m 
V¡E VKNDE UN OVERLAND, E N $325, 
U ,ma«neto Bosch. gomas de repues-
| MlU'Po completo, etc. Amistad, 84. 
26 i 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Stude-
baker, de cinco pasajeros, en buenas 
condiciones, un gran motor a toda 
prueba, en $425 . Informes: L u z , n ú -
mero 85 . Preguntar arriba. T e l é f o n o 
A-9232 . 
4888 26 f. 
^ m a í S «U>V C H E V K O E E T . CON 
«a ma'S.m B<>sch 7 carburador Zenit 
f S n o l condiciones. Se garantiza" 
^rsje V(n7?ínIfrnt0- Informes: Sol 15%, 
26 f 
^ ' a Í & n V ^ F O E D CON PA-
1" "e n^rt oderno' ^atro gomas nue-
^ u i n ¡w D VER A TODA8 horn8 en San 
^ « » » . Pregunten por Justo García 
^ 26 f. 
^ e m r w o'^^^11,8- 8 E VENDE vm 
La ^ ^ r Inme^,0711 d.e 8lete P ^ J e ™ . 
tíí0 Bosch Lei?blei 8els cilindra, mag-
\ !la^l¿cl(5n ,<bJ3radp¿; Zenlth. arranque 
^ r s e ^ ^ ^ m y - Kn ganga por em-
fase Re^al y.?,0- .A toda8 h»™3 en el 
^ n d o lérJ5"1"6151- ^ Treguntar por 
26 f. 
^ H F ^ Y PROPIETARIOS 
^ AUTOMOVILES FORD 
u5^ ni ̂ ^ ° Por el uso, no lo vote 
i ^ M a r á ^ n ^ Su distribuidor 
GONZALEZ garant,zado Por el 
^ M t T 4 D o l í E C I O : 
E l J r E o o (K'?() 
26 f. 
2 NOBBT 
^ ' í f o n o A-SI47 La8tTa- Salud' « o n o Tsm: 
A U T O S ^ D E O C A S I O N 
Dos Hudson Super, ruedas alambre, 
d í a s de uso, 1.000 millas caminadas. 
U n Buick, siete asientos, fuelle Buto-
rín, sacado de ia agencia sin estrenar. 
Hispano-Suiza, acabado de recibir de 
E s p a ñ a , ú l t imo modelo, 15-20, 3.200 
pesos. C u ñ a Cadi l lac , flamante. Stu-
debaker nuevo. Uno cerrado y otro 
siete pasajeros, ú l t imos modelos. Todos 
se cambian y venden a plazos. Unico 
vendedor de los carros de reparto F o r d 
con carrocería cerrada. Cerezuela mil 
cien pesos. S a n L á z a r o , 388 . L ó p e z y 
C o m p a ñ í a . 
4830 o mí . 
FAIGE MODELO l í ) í b . 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E E S T A 
MARCA D E L ULTIMO MODELO, DH 
MUY l'OCO USO V K.N l'LA.MA.M'K CON-
DICION D E PINTURA Y GOMAS, E T C . 
T I E N E CARIDA PARA S I E T E PASA-
J E R O S Y E S IGUAL A LOS QUE SE 
VK.VDEN ACTUALMENTE. T I E N E MAG-
NETO Y ESTA OARANTIZADO COM-
P L E T A M E N T E POR LA AGENCIA. SE 
V E N D E BARATO. INFORMES A L SR 
E . AV. M I L E S . PRADO, 13 
4661 2 mz 
CAMION C E K K A D O . 1)E 20 U . P.. DE lo mejor y más elegante que se co-
noce, propio para víveres finos, con poco 
uso. Se da la prueba que se desee. Tam-
bién un tostador de café o maíz para 2 
qu'lítales. Se venden en Cerro, &>3. 
4643 24 f 
Buen negocio. Se vende un automóv i l 
: Overland, modelo 86, seis cilindros, 7 
: asientos, con motor Monoblok, tipo 
¡ e spec ia l , con cinco ruedas de alam-
' bres, pintado de color gris, acabado de 
! limpiar su motor y con só lo tres mc-
I ses de uso. S u precio únüco os de 1.500 
j pesos, si no conviene éste se ruega no 
'tratar el negocio, pues el d u e ñ o no 
puede perder el tiempo. Informes en 
Agujar, €5 . S e ñ o r Luis Losa . A-6310 . 
/"^ON P A K T E AL CONTADO Y P A R T E 
\ J a plazos, se vende un auto Ford, del 
16; está bien presentado; puede verse n 
todas horas en el garaje Santiago, 12. 
donde informará J . Diaz; de 8 a 10 a. m. 
4435 22 f 
CU A N D E E R : POR EMBARCARME ven-do en ganga el mío; gran motor; se 
puede probar, siete pasajeros chapa par-
ticular hora para verse de t de la ma-
ñana a 2. Chalet de uua torre. F y 3a,, 
Vedado. 
4500 23 f 
Camiones nuevos, de una y media 3 
dos toneladas de capacidad; se ven-
den dos con sus cuatro gomas maci-
zas, cons trucc ión fuerte, potentes, eco-
n ó m i c o s , muy baratos y sin estrenar. 
Manzana de G ó m e z , 306 . 
4726 ! ma 
POR T E N E R qt'E AÜSENTARSE SU dreno se vende un Ford con muy po-
co uso en buenas condiciones, para tra-
bajar y también una hermosa cufia pro-
pia para paseo, o camlOn por su tamaño, 
con cuatro gomas nuevas y una de re-
puesto; se da casi regalada. Informan en 
San Joaquín & Carnicería. 
4585 1 ma. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E 5 asientos y seis cilindroa, marca Olds-
mobllo; puéde verse antes de las 10 de 
hi m.-.nana y de 12^ a 1^ p. m., en 
21. w»gulna a 8 Vedado. 
4628 ' 24 f 
Se vende un automflm m.r-
^ S m ^ S S E L ^ de *el8í 
C i i t s , " S' motor "C««"nen-
M É J tal. niorlelo m g . de 35 HP. 
L w cal,da P,ira siete pa-
^ • T '*Jer09 Está todo nuevo y 
W S3e^,,te- SU Precl0 68 
W y 86 da en ^ S00 Por 
u *rcn ^ " u n i d a d para los que 
*n buen?! de ^ E q u i n a elegan-




S S ^ y ^ P S ? D0S AUTOMOVILES D E 
ESTA MARCA, UNO DE S I E T E PASA-
J E R O S Y OTRO D E CTNCO P A S \ I K 
ROS. AMBOS E N P E R F E C T A S CON DI-
CIONES Y C O M P L E T A M E N T E QARAN-
TIZADOS POR LA AGENCIA. BSTAN 
ACABADOS D E PINTAR Y T I E N E N 
VESTIDURAS NUEVAS Y GOMAS EN 
MAGNIFICO ESTADO. SON GANGAS 
INFORMES A L SR. B. W. M I L E S . PRA-
4W2 2 mz 
MAXWELL 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL D E E S T A 
MARCA, fiN P E R F E C T A S CONDICIO-
NES X AriJftJLDO D E PINTAR COLOR 
ROJO. T T S n GOMAS NI EVAS Y MAG-
NETO D I X ™ f ARRANQX'E Y ALUM-
BRADO ELEí^íKS^O. TODO E N BUEN 
FUNCIONAMIENTO. E S UNA GANGA 
IN FORMES A L SR. E . W. M I L E S . PRA-
DO 13. 
4660 2 ma 
GANGA: SE VKNDE UN AITOMOVIL Overland. modelo 83, perfectamente 
equipiido, con Testidura, capota y pintu-
ra flamante, se vende por necesitarse el 
local; no trato con corredores; puede 
verse a todas horas en Agular 101. 
4531 ' i mz 
4502 27 f. 
MO T O C I C L E T A : SE VENDE F N., 4 cilindros. 7 H. P., en Inmejorables 
condiciones mecánicas. Ideal para paseos 
y diligencias por lo sencilla de manejar, 
$325. Informa: Benigno Fernández. San 
José, 113-A Teléfono A-02y«. 
•1447 28 f 
Vendemos un a u t o m ó v i l " C r o w - E l -
khart", de cinco pasajeros y dos ban-
quetas, portát i l , acabado de recibir de 
los ¡listados Unidos, propio para un 
profesional u hombre de negocios. C u -
ban Machinery and Supply C o . Obra 
p í a , 32. T e l . A-9302 . 
4505 27 f. 
O E VENDEN DOS CAMIONES MARCA 
O BetheJemen, de 2*A toneladas, provis-
tos de carrocería refrigeradora, propios 
para el acarreo de carnes, leche u otra 
materia de fácil descomposición, poseen 
certificados del Departamento de Sani-
dad de estar construidos segrfln mandato 
del propio Departamento Están asegu-
rados en Compañía seria por Accidentes, 
cuyo seguro es válido por un año. Pa-
ra más informes: José Ortiz. Calle Jo-
vellar esquina M, Vedado. Teléfono 
A-6S36. 
4417 20 f 
A UTOMOVIE I t E N A C E T 12-18 H. p. 
X X del último modelo, carrocería torpedo, 
en completo buen estado, se vende com-
pleto, con dos ruedas y sus gomas de 
repuesto. Precio $2.400. Informa y pue-
de verse en A. esquina a Trece, Vedado. 
Preguntar por el chauffeur Antonio so-
lamente de 8 a 11 de ia mañana. 
4262 23 f 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA IN-dlan, de 1917 7 caballos con carro la--
teral las tres gomas nuevas, completo 
confort, klasonet, reloj y su juego de 
herramienta. Se da muy barata. Garaje 
París. Monte, 182, Teléfono M-li>43. 
437» 22 f 
SE V E N D E UNA MAQUINA, MARCA Chandler de 7 pasajeros, casi nueva, 
con cinco gomas nuevas y ruedas de 
alambre, precio $1.800 Informan y se 
puede ver, en San Leonardo, número 20, 
Jesús del Monte. 
4635 28 f 
SE VENDÍ: X N AI TOMOVIL MAKCA Dort, con chapa de particular de al-
quiler y en excelentes condiciones. Pue-
de reconocerse por cualquier mecánico. 
Informan eu Compostela 13Ü Garaje Be-
lén. Tel. A-8044!. 
4298 25 f. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MÍCKELIN." Reina, 12 
4456 24 f 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: PRADO, 39. 
STUTZ ULTIMO MODELO 
Se vende en perfecto estado, por ausen-
tarse su duefio. Puedo verse en Linea, 106. 
entre 4 y 0. Vedado. 
4490 *« t 
Stutz de siete pasajeros, ocbo v á l v u l a s , 
bien equipado, acabado de pintar, con 
fundas nuevas, se vende en proporc ión . 
Puede verse en el garaje Central . Z a n -
j a , 73 , para m á s informes: Compos-
tela, 76. 
4587 27 f. 
T ^ O D G E B R O T l i K R S , SE V E N D E UNO, 
J _ / en inmejorables condiciones. Infor-
man : Zanja, 35, esquina a Manrique 
4403 , 22 f 
X^ORD: S E VKNDE UNO, CON TODO 
JL nuevo, está trabajando, con el núme-
ro 3S25, para verlo de 10 a 11, en San 
Juan de Dios, paradero, el dueüo. 
4412 22 f 
SE > E N D E UNA MAQUINA T I P O C H I -CO ; es muy económica en gasolina y 
usa gomas de Ford; se presta para una 
famlliu de gusto y para alquiler. Se 
puede ver en Genios. 1, hasta las 12 del 
día y por las tarde sen el Parque Cen-
tral frente al Ceutro Asturiano, núme-
ro 5233. 
4404 22 f 
Haynes, ú l t imo modelo, con cinco go-
mas nuevas, en flamante estado, se da 
en proporc ión por tener que embarcar. 
Señor García , Correa, 21 . Puede verse 
en Blanco 8, garaje. 
4022 22 f. 
CHANGA: VENDO CX CUA8SIS R E -IT nault, de 25 caballos, para un ca-
miOn. E r a de siete pasajeros. Puede ver-
se en Concordia y Lucena. taller del 
sefior Isidro Morcadé, el cual lo entre-
I irará en perfecto estado de funclonamle.n-
Ito. 4433 22 t 
Ü O K A l S E N T A R S E SU DUESO: S E 
JT vende un automóvil marca Hupmobll, 
4 cilindros, está en buen estado. Predo 
módico. Informan en Zulueta, 28 a to-
da» horas. 
4100 23 f j 
SE V E N D E UN DODGE BR O T H E US. con radiador, cufrtro faroles y defensa 
niquelada, fuelle y Testidura nueva, amor-
tiguadores y dos gomas de repuesto. In-
forman eu Antón Recio, 20. Teléfono 
A-0131 Puede verse: de 11 a 1 a m. y 
de 5 a 7 p. m. 
3SC0 23 f 
CAMION "WÍCHITA" 
de 2-1Í2 toneladas. Se vende, con carroce-
ría, en buenas cor iliciones. Para Informes 
Silva. Prado 23. Labana. 
3712 23 f. 
MARM0N 34, USADOS 
Un MARM0N 34. de 7 asientos, 
capeta Victoria, fundas, seis rue-
das con gomas, acabado de pin-
tar y ajustar; garantizado, $3.500. 
Otro en $2.800. Pueden verse y 
probarse a satisfacción. Agencia-
Teatro Nacional. Teléfono A-8712. 
C 953 ln 31 e 
S 
E VENDE FORD. E S T A CASI NUE-
VO, con todo bueno. Informan: 173. 
44*54 • 23 f 
SAX0N, 6 CILINDROS 
De cinco asientos. Cualquier co-
lor que se desee. Motor Continen-
tal. Suaves y silenciosos. De fá-
cil manejo. Gran ganga. Agencia: 
Teatro Nacional. Teléfono A-8712. 
C 952 in 31 e 
SE VENDE VN AVTOMOVir, HUDSON Super Six. de siete pasajeros, está en 
buenas condiciones; se da a prueba. Di-
rigirse a su duefio: Constantino Martínez. 
San Ignacio número üC. altos. 
4035 1 me. 
NO COMPRE CAMION 
nuevo • de u?o sin antes infor-
marse acerca del 
fe 
fcn«p.io* también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
• T A B A N A -
QE V E N D E UNA MAQUINA MARCA 
kjjordán. Buen estado y perfecto fun-
cionamiento. Se puede ver por las ma-
canas Infanta, 102. Teléfono 2613. 
4572 27 f. 
Aperson, ocho cilindros, nue-
vo, en la mitad de su valor. 
Carro de siete pasajeros. La 
primera oferta se lo lleva y 
es ganga sin igual. Marina, 
12. Garage. 
4(1066 25 t. 
SE V E N D E E N PROPORCION UN A U -tomCvll "Chandler 1017," de 7 pasaje-
ros, 0 cilindros, 30 caballos, bien equi-
pado con 2 toldlllas, una de cristales 
y otra touring-car, todo en perfecto 
estadi» Para verse e informes en Cu-
ba, número 6. 
4740 25 f 
Haynes, siete pasajeros, pin-
tado de nuevo y con gomas 
nuevas. Perfectas condiciones 
y propio para alquiler de lu-
jo o familia. Se vende en mil 
pesos. Marina, 12. Garaje. 
47tíl 2C f. 
FORD. S E V E N D E UNO D E E 10, E N 425 pesos, está trabajando; las jromas 
están buenas. Informes en Gloria 240, de 
8 a 10 a. m. 
4760 27 f. 
SE VENDK UN JTORD D E E 17, E S T A én buenas condiciones para el tra-
bajo. Informan en Zanja, 73. preguntar 
por el carro 5994 de Vicente Rodrigues. 
Su dueña en Belascoaín, 635-9, altos. 
4775 3 m«. 
Q E V E N D E UN FOKD CON EAS «O-
O mas nuevas, todo en perfecto estado; 
el motor lo puede probar cualauier me-
cánico: se da barato, urge venta. Infor-
man: Zanja y Espada, garage; el tala-
bartero. 
4780 t 
C 003 ln » • 
SE VENDE UN nue 
A UTOMOVIEES. PARA CODAS, A TO-
X X do lujo, con chapa particular, te 
alquilan en el garaje "Aguila;" en el 
mismo se venden: Hudson llmousia. Co-
lé, Sedán, loa dos de siete pasajeros; 
Buick. mediano, tipo cufia; Cadillac, 
•NVestcott. de siete pasajeros, Tourlng Car; 
Buick, de cuatro pasajeros, tipo Bulldog: 
y Brlscoe. de cinco pasajeros, propio pa-
ra el alquiler de plaza, todos en el ga-
raje -Aguila," de Darío Silva. Aguila, 
119. Teléfono A-024a 
2473 ^ J 
TENOO ACCESOKIOS DK USO D E L A S marcas Chevrolet, Renault. Chnlmers. 
Studebaker. Michs. Tengo tres camiones 
baratos un Ford del afio 17. con gomas 
macizas, en $70O, de 1 y media tonela-
da: un Reul, con gomas macizas, en 
$500; un Studebaker en S400. Monte, nú-
mero 125. entrada por Angeles. Jesús 
Guardia, 
3055 28 f 
HISPANO SUIZA 
15 caballos, particular, motor garantiza-
do con escritura ; véndelo baratísimo acep-
tando cufia chica, de poco dinero. San 
Láz-aro 171, altos. Urge esta operación. 
4333 25 f. 
SE ALQUILA AUTOMOVIL LIMOl'SIN, para boia« y bautizo». Teléfonos 
A-3-126 J A-J54» TnfnrmM t 5!«Ti1a_. 9a. 
237" t 
AITOMOVIL CASI 
vo, por no poderlo atender su due-
Bo. Puede verse después de la 1 p. m. en 
Taranrlndo, 25 Jesús del Monte. 
4791 25 f. 
CARRUAJES 
CAKKOS NUEVOS Y D £ USO. UN K E O . de 7 pasajeros, de uso. Un Hackett, 
de cinco pasajeros de ueo. Un Hudson de 
7 pasajeros de uso Un camión Overland 
de uso Un "camiCo Bakard de uso. Carro» 
Westc-ott. último modelo, 4 y 7 pasajeros. 
Garage Weatcott. Espada, 39, esquina a 
San Rafael. 
4319 4 mz. 
SE VENDEN. POK LA MITAD DS 8D precio dos carros de 4 ruedas, pura cargas dé 3 y media a 4 toneladas casi 
nuevos, con sus encerados, en muy buen 
estado. Sucesores de Francisco Rogl. Cam-
po Fio*-''*-
* ' ' 17 ab 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 de 1 9 1 9 . ASOJJCXXV,, 
L I B R O S E I M P R E S O S 
POESIAS D E ANTONIO S E L L E N . El>I-dün especial, a 40 centaroB. Los pe-
didos a 1L Klcoy. Obispo. «6. librería. 
4T14 -0 E— 
LAS O R D E N E S Y DEMAS DISPOSI-clones del Gobierno IntorTentor. se 
renden en Obispo. 66v librería, a razón 
de un peso las de 18&9. Tres pesos las 
de 1001 y cuatro pesos las ile IWT~. 
4608 -4 —— 
LA C A R T E R A OOMKKCIAL CONTIE-ne arrendamientos por anos. U a m * * 
dos por meses, y otras muchas COM« TO-
les. De venta a «0 centavos en Obispo. 
. 86 librería. M. Klcoy. . 
'4530 *• 1 
O F I C L * T 
D E P A R T A M E N T O D E 
ADMINISTRACION n K M I P I E S T O S -
SECCION D E C O N T R I B U r B N T K S 
Asodaclén de Industriales 
Bn cuin|>Unilcnto «le lo qu» previenen 
los art&5uJoa 74 .y sdjruientes do la ijey 
do Impuleetos Munic:i.;--,les. 08 O » * J W 
robores Industriales por los < o ^ X ? .ÍIL * 
Ce expresan a continuación y en d j " 
y horas auo se iiidíca... a O^oe T«rIflC«r 
la Junta, que estatuye el artTcudo /6 de 
Oa citada Ley en la Casa de la Adminis-
tnjrión Municipal. _ , T.̂ „ 
Se advierto a los seuores contr.bi.yen-
tes Q-ÚB podrán hacerle representar on la 
Junta por otros contribuyentes del mis-
mo "zrupo" inscriptos por lo menos con 
tres meses de antclaiión a la fecha de 
dicha Junta. Dichas representa^OOM so 
otorgarán por escrito y en caso de d-.i • 
«as con respecto n alguna, será KOiueU-
<la e:i el acto, como cuestión previa, a 
la ros>oI;icl6n de los soflore;» contribu-
•yentes, «In ulterior resolución, así romo 
que a la carta autorización debe H.-oin-
jafiar el recibo del segundo trimestre 
del ejendeio en cnt-so. 
Afllnüsmo los señores contribuyentes 
«croditarán ser Industriales del "grupo", 
presentando el último recibo que hayau 
vebonado. 
R E L A C I O N QUE SK INDICA 
Día 1 do Marzo: por la mafiam» 
' De ocho a ocho y media; almatenes 
de tejidos. 
De ocho y media a nueve: almacenes 
de víverea sin limitación. 
Do nuiBvo a nueve y media: coiijlslo-
rlstaa por cueinta ajena 
De nueve y media a diez: almacenes 
d é víveres sin limitación. 
De diez a diez y media: aamacenes 
de víveres finos. 
De diez y media a once: tiendas de 
ferretorla. 
De once a once y media; almacenes 
de vinos. 
Din 1 d« munoi por la tiwd» 
De una a una y media: conslgnotartoa 
de buques de travesía. 
De una y media a dos: farmacia*' con 
aparatos. _ . 
De dos a dos y media: conntjerlaB. 
De dos y media a tres: tienuna do 
modistas. . 
De tres a tres y media; restaurants. 
De tres y media a cuatro: tiendas de 
vivares finos. 
D U tres de marzo: por la inafian». 
De ocho a ocho y media: alui.-.cenes 
de frutos del país. 
De ocho y media r. nueve: almacenes 
de relojes. 
De nue\e a nueve y media: cafe»-con-
flterias. 
De nueve y media a dlex: alm.icenej 
de muebles. , . 
De diez a diez y media: camas-iuas de 
Cujo. . , 
De diez y media a once; panaderías. 
De once a once y media: almacenes 
de papel y eíectos de escritorio. 
Día 4 de marzo: por !• mañana 
De ocho a ocho y media: casi s de 
huéspedes. 
De ocho y media a ^uove: tlenJas do 
sombrero.s. 
De nurve a nueve y media: contratis-
tas de obras. 
De nueve y media a diez: alnncenea 
db fenretcria. 
De diez a di^z y media: sastras con 
generes. 
De dler. y madia a once; talleres de 
instalación de tañería de gas y agua. 
Día 4 de mar/.o: por la tarde 
He nina y media a dos: tiendas de pe-
leterías . 
De dos a dos y media: fábricas de 
tabacos «le Vuelta Abajo. 
De dos y media a tres: fábricas de 
tabacos de partido. 
De tres a tres y media: frthricní». 
cigarros y picaduras. 
Día 5 d« marzo: por lu mañana 
De ocho a ocho y media : encomondero'» 
l>e ocho y media a nueve; tratantes 
en maderas del país. 
De nueve a nueve y media : taMaqi erías 
al menudeo. 
De nuevo y media n diez; fábrl^M de 
calzado sin motor (sapaterlas). 
De diez a diez y modia: tteinlaa de 
libros de todas clases. 
De diez y media a once: banqiu-ios. 
Día ó de marzo: por la noche 
De nuevo a nueve y media: bodegones 
o figones. 
Día 'J de marzo: por la mañana 
De ocho a ocho y media; hoteles. 
De ocho y media a nueve: prestamis-
tas sobre alhajas. 
De nueve a nueve y media: omlor-
dantes. 
De nnove y modin a diez: alraaeenes 
de ipeleteria." 
De dle:: a diez y media: talleres de 
vidriería y constrtiicclón de mumiiaríiS. 
De diez y media a once: tienda» de 
Xapei y efectos de escritorios. 
De oncu a once y inedia: almacenes de 
ládanos. 
Día 0 de marzo: por la turde 
De una a una y media; fábrK-aa de 
envases pura tabacua y dulces. 
De una y media u dos: almacenes de 
tabaco en rama. 
De dos a dos y media: tiendas ue ta-
labartería. 
De dos y inedia a tres: tiendas de te-
jidos con taller. 
De tres a tres y media: tiendas de 
iroductos y maiiul'acturas de Asia. 
De tres y inedia a cuatro: basaru de 
ripa hecha. 
Día 7 de marzo: por la mafuiiiu 
De ocho a ocho y media: casa» de 
cambio. 
De ocho y media a nueve; tatleree de 
mecáuioa sin fundición. 
De nueve a nueve y media: comisio-
nistas con muestras. 
De nueve y media a . diez: tiendas de 
Instrumentos de matemáticas. 
Ue diez a diez y media: talleres do 
desipaiillar. 
De diez, y media a once: almacenes 
dfe abanicos. 
De once a once y media: imprentas 
con motor. 
Día « de marzo: por la mañana 
De ocho a ocho y media: tiendas de 
teño y de maíz. 
De ocho y media a nueve; tiendas 
mixtas. 
De nueve a nueve y media: toilerts 
de hojalatería. 
De nueve y media a diez: agentes co-
rredores. 
lí»e diez a diez y media: almacenes de 
cochts. 
De diez y media a once y inedia: cafés 
cantinas. 
Día 8 de marzo: por la tardo 
De una y media a : bodegas. 
Día 10 de marzo: por la mañana 
De ocho a ocho y media; farmacias 
sin aparatos. 
De ocho y media a nueve: fábrk-as de 
dulces ein motor. 
De nueve a nueve y media: almacenes 
de sedería y quincalla. 
De nueve y media a diez: tiendas do 
materiales de edificación. 
De diez a diez y media: rastros. 
De diez y media a once: tiendas de 
tejidos sin taller. 
De once a doce: cualquier otro epígra-
fe de industriales no mencionados ante-
riormente, que quiera constitiuiir '•g.-upo" 
para el reparto de cuotas. 
Día 10 de marzo: por la nocl,r 
De nueve a nueve y media; tiendas de 
sedería y quincalla. 
Habana, febrero 21 de 1919. 
(f.) Manuel Varona SnArez. 
Alcalde Mun'^lpal. 
M A Q U I N A R I A 
T 3 A T H E . l'UOYKCTOR flNEMATOCiRA-
^o/.'.V0' COIUO "uevo, Telefone 
T U R B I N E R I A 
20 f 
I^ARMACELTICOS- SE VENDE UNA 
A' máquina Ue me^a de bacer pildoras, 
modelo Whital Tatuiú Informan en « a -
liano, 60, altos, entrada por Neptano. 
8d 
S E V E N D E 
•~-*HÍ .> í t por 20-1'- , eon irc» lua/.-m 
de repuesto. Camones de repuesto para 
las dos Catalinas- v piñón motor con 
cilindro de 22" pJr "iíC" curso. I na má-
quina de moler del fabricante Kawneet. 
con su doble eiisrane y su trapiche de 
<• por K - l p - , C0I, collarines de 12". 13" 
^,1* . . con tres mazas do repuesto, con 
cilindro de \>ff y ís-- (|e curso: también 
de Balan.in. f n i bomba para -Va. io Se-
co (»all. con 21" por W . dé ciirsu. ie-
niendo Sl-l 2" ,|e dijímetro ai» rllindro de 
aire, l'n Triple Kfecto del fabricante Ti -
ves Lillo. con placas y tubos de metal, 
de B.C0Q pies de superficie calórica, con 
HJI plataforma y válvulas completas. Un 
Triple 'Efecto del fabricante San Quintín 
con placas y tubos de metal, de 4.IKK) pies 
de superficie calórica con su plataforma 
y válvulas completa 
NOTA.—Todos estos aparatos están tra-
bajando en perfectas condiciones en la za-
fra actual, con una taroa diaria de 125 
mil arrobas de caña. Para Informes di-
rigirse a Jorge de Oüa. Central Resulta, 
Sagua la Grande 
Por no poderla atender su dueño, se 
vende una planta de cuatro turbinas pa-
ra azúcar completa e Instaladas en esta 
Ciudad. Calzada de Zapata, ndmero 27, 
entre Infanta y Mar.ón. Puede verae a 
todas horas. 
47:« 28 f 
SE VENDE I N A P E R F O R A D O R A D E po»o Diamond Drill casi nueva, y 60 
flusee de caldera, de 4 pulgadas por 22 
pies. Informan: Uoekelman. Paradero Ba-
tista. Luyanó. 
4740 25 f 
G A N G A 
Al Comercio anunciador. So realizan 100 
mil abanicos de cartón litografiados a cin-
co colores, con su correspondiente palito 
al precio de f U el millar. Librería y 
Papelería la principal Mercado de T a -
cón, número 36, por Gallano. 
1510 l mz. 
M E C A N I C O S C A R P I N T E R O S 
y otros oficios, visiten nuestra exposición 
de herrainientas de gran precisión y alta 
calidad. 
E L L E O N D E O R O 
Monte, 
4(it»l 
Cables de acero. Y a llegaron los nues-
tros. Precios mnchisimo m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Ju l ián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27 . Apartado 575. Habana. 
^ Papel o car ? 
Kadas ..ueva S f fj1 . c-«*illa d. 2 
^Btrella. ^ ^ í ^ ^ f i ^ 
28 f 
T ANCHA MOTOR, F E R R O . 14 H . P., 4 
JLJ eiíindros, magneto Bosch, 21 pies de 
largo, camina de 12 a 14 millas por ho-
ra. So puede ver en el puente de hierro 
de la Chorrera preguntar por Vicente; 
v en Cuba, S4 Alfredo Rovirosa; de 8 
a 11. 
S826 24 f 
c-i6ir> 
R O T A T I V A " G 0 S S " 
En dos mil pesos se vende una en per-
fecto estado, para imprimir periódicos de 
ocho páginas, siete columnas. 12-112 cm.s 
con todos sus accesorios de estereotipia. 
Se pueden tirar cuatro páginas con una 
velocidad de 1S.00O por hora, y ocho 
páginas a r;<z.ón de 10.000. Se admite par-
te al confado y el resto a plazos; puede 
verse e Informan en la Fundición de Leo-
Djr, en Concha y Vlllanueva. Tel. 1-2129. 
C-154S 8d. 18. 
C-1211 ln. 2 t 
O E VENDEN 351 METROS DE C A B L E 
O de cobre, de 5¡8; un slnfin chico o se 
«ambla por uno grande: s l r v para mano 
I y vapor una prensa de copiar. Acnila, 
| iiúniero 212 
i •<''O7 28 f_ j 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S ! 
T n taller completo de hacer sogas, 500 • 
puertas de tablero de uso. Railes do vía! 
estrecha a $0.40 v $0.50 el metro. Railes i 
de vía ancha a | l .28 >' $1."5 el metro, j 
Dos carros de cuatro ruedas, chicos y con ¡ 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, I 
tamaño grande. Dos carros medianos de1 
4 ruedas y chapas. Una zorra chica y otra i 
grande. Tres muías chicas. Tres media- I 
ñas y cuatro grandes, todas con sus 
arreos. Dos Yigree grandes y dos chicos. 
Clncuonta tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.000 litros. Seis puertas de 
hierro onduladas 500 rejas de hierro. 20 
columnas centro y calle de hierro. Dos i 
prensas grandes. Í)o8 chicas. 1.000 metros ¡ 
piedra picada. Dos planos. Un taller de l 
carpintería con máquinas. Una máquina j 
de revolver concreto. 2.000 pies de cable | 
de acero. Un motor elóctrlco corriente 
220. Tres diferenciales de una tonelada. 
Infinta y San Martín. Telefono A-3517. 
Nicanor S'aras. 
C-1639 ÍKld. 22 f. i 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor de alcohol, marca 
Otto. tipo horizontal de 14 caballos efec-
1*̂ 06, con un dinamo de corriente conti-
nua, 22(ii250 volts 48 amperes y o00 re-
rolüdooéd con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto, l'n generador de corriente con-
tinua, con polea, 500 volts 200 amperes y 
H0i» '•evoluciones, trabajando con moto'r 
desarrolla 175 caballos. Una m&qulna 
cernidora con elevador de cubilete mon-
tada .--obre cuatro ruedas, con Juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo, para 20.000 galones, con 
techo de madera. Informarán: Contreras, 
70. Apartado, 25. Matnuzas. Amargura, 13 
Llrich Meyer. Habana 
C-1521 30d. 18 f. 
G A N G A 
Se venden, muy baratos, cnatro motores 
eléctricos de corriente directa de 1|2. 2 
y 3 caballos, completamente nuevos. 
Pueden verse y tratar del precio en Con-
sulado número 55. 
4"-'7 mz 
Hacendados y paileros: tenemos cHa-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. P í d a n n o s sus precios para el ma-
terial y a cortado y barrenado y les 
daremos cotizaciones que de seguro 
les c o n v e n d r á n . Ju l ián Aguilera y C o . 
Mercaderes, n ú m e r o 27 . Apartado nú-
mero 575 . Habana. 
C 1068 80d- i f 
R * í r i T E ( T 0 8 K rr 
^nio. ranea »U 
de uso. en buen ll^.^ y cbi, . i r uso ¿ í * « á s s ? KCB. Huevos, para " M esi««Jo fnl 
migadas " í a b r i e l i J e r a 8 >' « h menos área. ^ r ^ u,' ^ 
Mont^nmoero 377. k & W ^ -— "«'"«roo i • -
DAmaro 377 H., 
os existencUs en n. ^ i 1 ^ 0 
ntrega Inmedlau nUe,!lro M_ 
« r cafla y de 7^tJe ^«>nJa¿i?••^ 
ras, donkeys o bombas ^ c l a ™ ^ L ? 
res. winches, arados ¿.™á(l"lüM ^ 
doras de_ maíz, c a r r ^ t . ^ ^ . d ^ L * ^ 
ra pesa 
 áí  rar L»i?,rai,a8. d«iJ^»» 
B a ^ r r e c b S * H e ^ n ^ - . ¿ n J ^ U 
Daüana. ^ ^ m p a ^ 
loiKiü 
Vendemos una trituradora, propia para 
una fábr ica de abonos, con una ca-
pacidad diaria de 30 toneladas. Cuban 
Machinery and Supply Co . Obrapía , 
32 . Apartado 1152. 
4504 
SE VENDKN 6 C A L D E R A S V E R T I C A -les. do 12 y 15 caballos, dos meses 
de uso. completas. Informarán: Manila, 
9, Cerro. Teléfono 1-2483. Se pueden ver 
a todas horas. 
4400 6 m 
rpODOS VERTICAIvES: 8E V E N D E UNA 
JL caldera de cuarenta y cinco caballos; 
otra 25; otra (!; una máquina de vapor 
de 25 caballos, horizontal; un motor de 
petróleo crudo de ocho caballos; tanque 
para rasa. Calzada del Cerro, 679. 
4411 28 f 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
T r i f á s i c o s , 2 2 0 v o l t s , de sde 1 |2 
h a s t a 5 0 H P . M o n o f á s i c o s , 1 1 0 -
1 2 0 v o l t s , d e s d e 1 ¡ 4 h a s t a 7-112 
H P . C c o n t í n u a , 1 1 0 - 2 2 0 vo l t s , 
d e s d e 1 2 h a s t a 1 0 H P . D i n a m o s 
1 2 5 y 2 5 0 v o l t s d e s d e 1 h a s t a 
2 5 K . W . C u a d r o s d e d i s t r i b u c i ó n . 
R e o s t a t o s . F u s i b l e s h a s t a 5 0 0 A m -
p e r e s , e t c . D e B e r n a r d y C a . 0 ' 
R e i l l y , 1 6 . H a b a n a . T e l . M - 1 6 9 9 . 
_ c . M A Q U I N A R I A 
S i e r r a s S m f i n desde 2 0 " b a s t a s e 
S i e r r a s c i rcu lares hasta 12" a * 
bas " G o u d s P i r a m i d " 
m a n o s . Motores de , 
l i ; 2 h a r t a U H P . F C ^ 
dros m e c a m c o s , etc. P r e d o i • 
c o m p e t e n c i a . De Bernard v r * 
0 ^ , 1 6 , H a b a n a . T e L a í ^ 
C-150G 8d. 16 
M A Q U I N A R I A 
¿ E V E N D E N 
C a l d e r a s horizontales desde cfa 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e é v ^ 
ticales desde 10 H . P . a 6 0 H T í 
Y i g r e s d e v a p o r , cepillos, t o r n ^ 
r e c o r t a d o r e s . motores de vapor* 
ta ladros , locomotoras , carros p a ^ 
c a ñ a , rai les y toda clase de equm? 
p a r a f errocarr i l e s , y toda otra Jan 
se d e m a q u i n a r i a que v e n d e n ^ 
m u y b a r a t o . Nat ional Steel Co.. 
L o n i ? de l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , marca "Bab. 
c o c k y W i l c o x . " Clase F . No. 30 
5 1 7 caba l lo s . G a n g a . Naíionai 
Stee l C o . . L a L o n j a . 4 4 1 , Habaná. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
(VVSA P A R A DOS F A M I L I A S : S E SO-y licitan bien dos pisos en el mismo 
edifklo o bien dos cusas de planta ba-
j a , contiguas, en todo caso cuu garaje, 
eervicioB independientes completos y por 
lo menoe con cuatro habitaciones cada 
una y confort moderno. Teléfono A-91!lü. 
4825 28 f 
Propio para oficina se alquilan unos 
altos en Egido, 2 -B. Informan en los 
hajos . Optica "Mart í ." 
4S73 20 f. 
Q E A L Q U I L A E L BONITO PISO ALTO 
v J de la casa nueva de esquina, a la 
brisa, de Suárez, 102; saleta, sala, tres 
cuartos, balcón corrido a dos calles ins-
talaciones de gas, sanidad perfecta. Buen 
vecindario. L a llave en la bodega. Su due-
£ 0 : Corrales, 3ó. 
4912 28 f. 
C E A R K I E N D A E-N L A P A K T E CO-
O marcial de la Habana, inmediato a 
li>gido. cu una magnifica calle, una es-
quina que con dos casas más hacen un 
lote de terreno de 7'o metros; ideal los 
bajos para un almacén o depósito. Las 
casas son de altos y bajos en parte Las 
paredes antiguas pero muy sólidas. L a 
esquina es ideal para un establecimiento. 
K a conjunto hay unas 24 habitaciones, 
varios patios, corredores, salas y seis 
casitas exteriores. Se arrienda todo en 
$320.00 mensuales por seis años, con una 
regalía de $2.200; pudiendo el arrendata-
rio hacer todas las obras que estime por 
conveniente. Informan: Habana, 00, altos. 
Jío moleste si usted piensa que puedan 
rebajarle el alquiler o la regalía. Esas son 1 
liltimas condiciones. ' 
48i> •JO f. | 
SE SOLIC ITA I N A C ASA, XO ME- ' nos de ocho habitaciones, situada en- ' 
tre las calles de Manrique y Cuba. Di - ' 
rigirse a l Teléfono 11-1029. ' 
4745 aj f • 
(¿K A L Q U I L A : .IKSI S MAKIA, 11 i. 1,09 ( 
KJ bajos, sala, comedor, tres cuartos, ba- ' 
fio. Uave en los altos, dueño Prado, 77-A, 
altos alquiler (K) pesos. Teléfono A-'JóOS. 
4753 -¿Ó í 
V T E C E S I T O UNA CASA CON SALA. CO 
medor, dos o tres cuertos, de Egido 
a Infanta y de San Lázaro a Vives. Se 
gratlílcará. Dirigirse a M. Pazos. Dro-
guería San José, Habana y Lamparilla; 
de 7 a 6 de la tarde. 
4512 23 f 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ZAN-Ja, 118, sala, recibidor, comedor, 4 
cuartop y uno para criado 2 baños. In-
formes en la misma. Su dueño: Merca-
deres 27. 
4557 23 f 
D E C U B A A M 0 N S E R R A T E 
Y de Peña Pobre a O'Rellly, se desea 
alquilar una casa de planta baja, en buen 
estado y su renta sea de 80 pesos en 
adelante, ofertas hasta el 28 por correo 
y si ordenan por teléfono voy en segui-
da. Ver al propietario. Sánchez. Aparta-
do. 2.193. Tel. M-1036. 
4478 23 t. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-&417. 
PK O P I A PARA ALMACEN. D E P O S I -to u oficina, se alquila la esplén-
dida casa de esquina de fraile, de 8 pi-
sos. Inquisidor, 46, esquina n Acosta. 
frente a la Legación de España y a la 
casa de Swift. Oficina de Miguel I . Már-
quez. Cuba. 32; de 3 a 5. 
PARA G A R A J E O ALMACEN S E AT.-qulla la casa Mono, 22, con 400 me-
tros de superficie a 1 cuadra del Pra-
do, idiguel h\ Márquez. Cuba, 32. 
GL O R I A . 100, S E A L Q U I L A E S T E so-lar yermo, de ciento veinte metros, 
Bltuado entre Carmen y Figuras, en 15 
pesos mensuales. Informes: Cuba, 140 ba-
jos; de S a 11 a. m. 
_ 4767 1 mz. 
POR UNA P E Q l E S A R E G A L I A Si; < B-do un piso alto, con tres cuartos co-
cina y magnifico cuarto de baño, arpo-
pósito para dos caballeros. Renta Í55 
Puede verse de 8 a 12. Teniente Rey 93 
altos, 
4787 25_f_ 
SE A L Q U I L A BUEN LOCAL, PROI'IO „ Pa/a negocio, entre Galiano y San 
Nicolás. San Miguel 60. 1 
4624 o4 j 
SE 4LQUILAN LOS AMPLIOS Y V E N -tilados altos de la casa Chacón B 
esquina a AguJar. Informan en el café 
46's 24 f. 
S e a l q u i l a p a r t e de l l o c a l , s i -
t u a d o e n G a l i a n o 1 6 , es p r o -
p i o p a r a u n t a l l e r d e ins ta la -
c i o n e s , r e p a r a c i ó n d e m á q u i -
n a s y m o t o r e s . I n f o r m a n en 
e l m i s m o . 
1̂ 11 PE D RA DO, NUMERO 21: SE A LQC I--J la esta hermosa casa de 700 metros; 
en la misma informarán, de 1 a 5 dé 
la tarde. 
4552 vi t 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
COiN R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S , 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
í A - 2 2 6 0 
\ A - 5 2 6 8 
T E L E F 0 N 0 Í 
C 1148 10d-15 
Se alquila un local propio para una 
gran industria. T a m b i é n se venden 
motores y herramientas m e c á n i c a s , 
propias para taller. Mide 10 por 60 
metros. Hospital, número 50. Infor-
mes. 
•".077 14 f. 
G R A N D E S L O C A L E S 
Para establos, carros o industrias. Dog 
departamentos indopendientes o unidos, 
800 metros cubierto» amplio patio, pisos 
de cemento, caballerizas, tanrlues. agua 
de Vento, instalación eléctrica y teléfo-
no. Precio módico. Ex-tcnería L a Kique-
fia Calzada Arestenin. 
8880 24 f 
EN $20 UN SALONCITO PARA DEPO-
slto. Compostela, 113, entre Sol y 
Muralla. 
4470 23 f. 
V E D A D O 
\ 7"EDADO: S E ALQUILAN LOS ALTOS de la casa calle 17. esquina a C. E n 
la misma informan. 
4SÜ0 26 f 
Vedado, B y 15, esquina de fraile. A l -
quilo l a hermosa casa con 1875 metros, 
con toda su dependencia, con un mag-
ní f ico parque, toda rodeada de jard ín . 
L a alquilo con muebles o sin ellos y 
con m á q u i n a o sin ella. Trato directo 
con Manuel Mart ín , S a n Ignacio, 4 4 ; 
de 12 a 2p .m. T e l . A-2677 . 
4800 26 f. 
SE N E C E S I T A UNA CASA E N L A PAR-te alta del Vedado, que tenga de 4 a 6 
habitaciones, buen servicio sanitario do-
blo, grage y jardín. Informes a loa te-
léfonos 1-1503 y A-620L 
8d. 23. 
X^N E L VEDADO SE A L Q U I L A L A CA-
XJ sa calle 21, entre Baños y F . Pre-
cio $100. i.a llave en la calle G, entre 
21 y 23 al lado de la Botica. 
4534 ' 23 f 
"DBOX1MOS A DBSOOUPABSE SE A L -
X quilan los bajos de la casa calle Pa-
seo, número 25, compuestos de siete ra-
bltaciones, «los para criados y demás ser-
vicios. Informan en la misma. Su dueño 
Teléfono F-52(J8. 
4681 25 f. 
I P N SAN LAZARO, E N T R E VISTA AU-
• E i gie y San Mariano, Víbora, se alqui-
la hermoso chalet 6 dormitorios, dos ba-
ños (ie familia, garaje y demás como-
didades. Informes en la misma. Sin es-
trenar aún. Teléfono 1-2300. 
4747 25 f 
SE ALQUILAN, EN BLANQUIZAR, 3, entre la calzada de Luyanó y Man-
gos. Una familia respetuosa desea al-
quilar dos magnificas habitaciones, con 
todas las comodidades, con su patio, bue-
na cocina y azotea. Tiene que ser a un 
matrimonio o madre e hija. 
4 « 2 24 f 
I AWTON: SE ALQUILA AUN SIN E S -J trenar el chalet sito en Avenida de 
Porvenir, entre Concepción y Dolores, 
con eteec habitadones, buen baño, ca-
li.utacoi doble, servicio y garaje. No en-
fermos. 
4fNn 24 f 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
CASA BOSTON. R E I N A , 20. E S T A CA-sa especial para familias de mora-
lidad, se alquilan espaciosas habitacio-
nes ton vista a la calle y frente la 
br<sa, asi como otras Interiores. Ambas 
con o sin muebles, se dan y exigen 
referencias. 
4845 0 mz 
Q E ALQUILA UNA HERMOSA CASA, 
O compuesta de portal, sala. salüta. 3 
cuartos, gran cuarto ^e baño, cocina de 
gas, patio y traspatio. 75 metros sobre 
el mai. Lagueruela. 67, entre 4a. y ña.. 
Víbora. Moderna construcción, informan 
al lado 
C 1533 6d-18 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Este gran hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy cómo-
do para familias. Cuenta con muy buenos 
departamentos a la calle y habitaciones 
desde §0.50, .fO^S, $1.00 y $1.50 y $2.00, 
, comidi. plan europeo, 50 centavos. Uay ca-
marera y muy buenos baQos para los 
señorea buésoedes. Cuarteles, número 4, 
esquina a Agular. Hotel California. 
4095 27 f 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES A L -tas. juntas o separadas, para hombres 
solos, punto céntrico. Habana, 93, en 
Luz, en la tintorería informan. 
4603 24 f 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo ia misma dirección desde 
nace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
4663 28 f 
/ ^ U B A . 71-73, ESQUINA A MURALLA, 
K J se alquilan para oficinas amplios y 
ventilados departamentos con servicio de 
elevador. Informa: Banco Gómez Mena e 
hijo. Muralla, 57. 
4614 2 mz 
C E R R O 
( J E ALQUILA UN SOLAR D E DOSCIEN-
kj tos metros cuadrudoH, ron salida a 
la calle de Pinera, apropósitu para lo 
que quieran dedicarlo. Cerro. 510 Infor-
man 3900 20 f. 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS A L T O S . ACA hados de fabricar, en la calle 27, en-
tre D y E , con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, baño moderno 
con cinco piezas y agua callente, escale-
ra de mármol, cielo raso. Precio: $80. In-
forma: Alberto García Tufión. Teléfono 
A-2856 y M-1131 l'ueden verse a todas 
horas. 
4589 27 f. 
EN H L VEDADO. SE S O L I C I T A UN L O -cal, que soa propio para guardar dos 
automóviles de alquiler de lujo, marca 
Dodge Brothers, son personas de toda 
moralidad. SI puede ser desea desde Pa-
leo a la calle <} y desde 23 a 13. lu-
fonnaa en 19 254 esquina a Baños 
4696 24 f. 
t J E ALQUILA C H A L E T C A L L E DE LA 
KJ llosa, número 3-A. esquina a Vista 
Hermosa, en el Tulipán, de dos plantas, 
garaje, jardín, caballerizas, doble servi-
cio, fresco y cómodo, próximo a la Esta-
ción y Parque. Precio: ?0O. Informan en 
Neptano. 303, moderno, altos. E l inqui-
lino lo enseña. 
4774 25 f. 
CASA MODERNA, DE SALA, S A L E T A , tres cuartos, se alquila, ¡.a llave e 
Informes: Cádiz y San Joaquín, bodega, 
y al Teléfono 1-2004. 
0532 23 f 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q U I L A L A CASA QUINTA E S -qulna a G, Vedado, con recibidor, sa-
la, comedor, cinco habitaciones, dos ba-
ños de familia, cocina, pantry, dos cuar-
tos de criados y su baño y garaje. Infor-
man en G número 6. 
4474 20 f. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
1>R()PIA PARA UNA INDUSTRIA SE 
X alquila la casa de manipostería sita 
en la calle Calzada A'ieja número 18, 
Guanabucoa, la cua se compone de una 
manzana de terreno. Informa: Luis L . 
Agulrra. y C. Mercaderes, 19. Tel. A-1748. 
430S 4 mz. 
X>ARA E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L -
X quila una buena esquina, con su ac-
cesoria, en Sumos Suárez. calle de Flo-
res esquina a Zapote, de moderna cons-
trucción y a una cuadra del parque de 
Jesús del Monte. Informan en Príncipe 
Alfonso. 503, altos. Teléfono A-3S37, 
4808 2 mz 
M A R i A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Tf P 0 G 0 L 0 T T I 
(OKIBA. s s ALQUILA LA AMPLIA CA-
\ J sa-quinta Calzada 43, al lado del pa-
radero, de dos pisos, con nueve grandes 
cuartos, garaje, gran lavadero, dos pa-
tios, frutales ¡i-ii:: d • Vento y lux eK'c-
trica. Propia para familia o para indus-
tria. La llave e Informes en « arios I I I , 
número 219. bajos, esquina a Sublrana. 
Teléfono A-3355. 
SE A L Q U I L A , EN DECIMA, E N T K E Concepción y Acosta, sala, saleta, tres 
cuartos y comedor al fondo. Informan un 
la misma. 
4074 24 f. 
SE A L Q U I L A UNA ESPACIOSA NAVE cubierta, propia para Industria, pun-
to céntrico, calle asfaltada. Santos Suá-
rez. 22 moderno. 
4165-66 25 f 
("XARNEADO: ALQUILA E N MENDOZA J y Díaz, Buena Vista, una casa con 
2 cuartos sala, hall, portal, patio y 2 
luces eléctricas, en $1S. en el número 
2 llave carros Aguila-Marlanao. I'arade-
ro «••¡ha. K.I:M:;. 
4559 23 f 
Suscr íbase ci D I A R I O D E L A MA-
RINA 
y Anuncíese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
i ^ A S A D E F A M I L I A S . HABITACIONES, 
\ J coa vista a la calle e Interiores, s© 
exigen referencias y se dan, cerca de los 
parques y teatros, con muebles y toda 
as'stencla. Empedrado, 73, esquina a 
Monserrate. 
4804 26 f 
DOS E M P L E A D O S DESEAN HABITA-clón amueblada, amplia y ventilada 
Digan precio v condiciones. Dirección: To-
raño. Industria, 174. 
issr, 26 f 
050 ALQUILA r \ DEPARTAMENTO A L -
O to y tiene cinco cuartos y cocina y 
servicio sanitario e Instalación eléctrica 
Calle Calzada, 125, entre 8 y 10. Vedado. 
Informan en la misma casa; el encar-
gado. Precio: $40. 
4872 28 f. 
CJE ALQUILAN VARIOS D L P A R T A -
meatos para familias u oficinas, to-
dos con balcón a la calle, con todos sus 
servicios a la moderna; es casa de mo-
ralidad. Paula, 79. Informan en Paula 
98. Teléfono A-1909. 
4209 23 f 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , esq . a Barcelona 
C o n c i en hab i tac iones , cada una 
c o n su b a ñ o de a g u a caliente, luz, 
t imbre y e l e v a d o r e léctr ico . Te-
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
40C7 og { 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario, sefior Manuel Eodrlguei FU 
lloy. Espléndidas Labitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luí 
eléctrica y timbres, baños de agua ct-
líente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 6L 
P A R A O F I C I N A S 
E n el Erran edificio especial de OHellly, 
11, bay unas pocas habitaciones que se 
alquilan, para oficinas serias. Se cam-
bian referencias. 
4gl5 28 i 
/ ^ O N VISTA A L PASEO. E N L A CASA 
KJ de huéspedes. Prado, 05. altos del ca-
fé, se alquila un magnifico apartamento 
con dos cuartos. Hay una habitación más. 
Asistencia y comidas Inmejorables. 
1680 24 f. 
C E ALQUILAN HERMOSOS V V E N T I -
Í3 lados departamentos. para oficinas, 
ambos solos. Habana. 186, altos. 
4639 24 í 
BU F F A L O . Z U L U E T A . 32, E N T R E PA saje y Parque Central, hospedaje pa- i 
ra familias, agua caliente, timbres, es-
merado servicio y buena comida situada 
a la brisa. Teléfono A-1020. 
4099 23 mz 
SE A L Q U I L A , E N HABANA. NUMERO 157. entre Acosta y Luz. dos habitacio-
nes. 
4494 23 f 
EN C O R R A L E S , 2-A. 2o. PISO, S E A L -qulla una habitación, con balcón a 
la calle, propia para hombre solo; se 
da Uavin con muebles o sin ellos. 
4707 26 f 
17 N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B I J E . 
JLli se alquila una hermosa habitación, 
sin muebles pero buena comida y lim-
pieza, a matrimonio, señoras o caballe-
ros tn-Qranjeros. Informes: Aguila, 96, 
ali-os. Teléfono M-2780. 
4717 3 m 
Q E A L Q U I L A I NA HABITACION, E N 
O Prado 100, bajos. , 
4754 25 f 
/ O F I C I O S , 17. SE A L Q U I L A UN H E R -
KJf moso departamento, eon vista a la 
calle, sin niños. Ojo, en Cuba. 67, altos, 
se venden unas matas finas. Se dan ba-
ratas, por terer «pie mudarse su dueño. 
4771 27_f__ 
¿~\liH A l'I A. >K I L Q U I L A UNA her-
V mosa sala, queda entre Villegas y 
AiruacMtc propia para oficina, es gran-
de, en Kciua. II. hay habitaciones amue-
bládtu uiuy baratas. 
4743 25 f 
SE A L Q U I L A UNA AMPLIA Y F R E S C A habitación, con balcón a la brisa y 
muebles: cerca «ie teatros y paseos, con 
servicios sanitarios modernos, en la ca-
lle de Corrales, DÚméro 2-A A, esquina a 
Zulucta, primer piso. 
4748 25 f 
ES T H K L L A . r>:!. SE ALQUILA LNA hermosa habitación, con vista a la 
calle, a personas del comercio o matri-
monio solo, casa de moralidad. 
4030 24 f 
SE ALQUILAN CINCO HABITACIONES y un salón grande, todo con balcón 
a la calle para escritorios u hombres 
solos. Paula, 44, esquina a Habana. I n -
forman en la lechería de enfrente. 
4544 23 f 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , se alquila una habitación, con o sin 
muebles, bien sea a señora sola o ca-
ballero Se da comida si lo desea. Reina. 
181, primer piso, derecha. 
4665 23 f 
PA R K HOUSE. CASA PARA F A M I L I A S , Neptuno 2-A, altos del café Central 
Teléfono A-7931, para el día 22 dispongo 
de dos amplias habitaciones con vista al 
parque, más dos interiores y una en 
la azotea. 
4209 23 f. 
Eterna, - MANHA™ 
d e A . V I L L A N Ü E V A 
SAN LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las habitaciones con bailo Prl]*' 
do, agua caliente, teléfono y elersdor, di* 
y noche. Teléfono A-6391 
4143 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Consulado y Trocadero. E«Plénd'd"ab:',J'» 
taclones. Esmerado servicio, üauos 
agua callente. Precios moderados. 
3084 ' M l ^ 
EN SALUD 5, S E A L Q U I L A N E S P L E N -dldas habitaciones, con vista a la ca-
lle, abundante agua y buenos servicios. 
Se" desean personas de moralidad. 
3944 16 mz 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo • ^ • A T S 
completamente reformado. Hay en «' . 
partamentos con baños y ef ,l9-
cios privados. Todas las J^MtadoneiBn 
nen lavabos de agua corriente. Su prov 
tario, Joaquín Socarrás, f̂Ĵ ZjU 
millas estables, el hospedaje mas ""H 
módico y cómodo de la ^BariS- ^ 
fono: A-9268. Hotel Boma; A-163Ü. 
ta Avenida; y A-1538. Prado, lOL ^ 
HO T E L HABANA D E CLAUDIO ARIAS. Belascoain y Vives, teléfono A-8S25. 
Este notel está rodeado de todas las li-
neas de los tranvías de la ciudad. E s - , 
pléndldas habitaciones, muy ventiladas, i 
desde 14 pesos en adelante al mes con 
todo cu servicio, ropa, aseo y alumbrado. 
Dov abonos de comida baratos 
3636 28 f. • 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditauo hotel 
ofrec3 espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
4454 28 f 
H O T E L " L A E S F E R A , " AMISTA» 
Y D R A G O N E S 
Este hermoso edificio h* «ldo ^mple»1 
mente reformado; en « • • ^ X n d«eirV das las comodidades que pueaan ^ se, todas las habitaciones tienen ^ 
ño privado con a f f ^ . ^ L / e n toM 
servic'o de elevador timbres en ^ 
las habitaciones, euenta la cas 
maestro repostero donde podran « a ^ 
cuanto se desee. í '^c los " P ^ a . ^ ilu 
familias estables. Propietario. 
Gómez Tel. A-1000. 19 t 
3254 
E L O R I E N T E 
Casa para ^ ^ L J S ^ M * 
clones con toda asistencia- /-u ¿¡g 
quina_ a Teniente Rey- Tel- ¡ g j n i ^ 
SE ALQUILA, E N INQUISIDOR, 46, ES quina a Acosta, una hermosa habita- j 
clón con vista calle: pisos mármol; es i 
casa de boda moralidad. 
f. i 
S u s c r i b a al D I A R I O ^ 
R I Ñ A y a n u n c i é í e «' DIAR1U 
L A M A R I N A 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
C A S A S Y S O L A R E S 
fie compran en la Habana, sus barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero sobre las mis-
mas en hipotecas. Informes: Real Estate 
Aguacate 3a A-9273. A. del Busto; de 9 
a 10 y i a 4. 
22 mz. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Noe hacemos cargo de comprar casas de 
a u é ^ i e s . inquilinato y cafés, bodegas 
narteras de tabacos, fondas v en gene-
ral toda clase de establecimientos; ten-
íro muchos compradores. Negocios serios 
y iLor,rado8- Amistad, 136. Tel. A-37T8 4̂*'S3 IM i 
A V I S O : TRATANDO DIRXOTAMENTE 
x:*•.co,* ''u dueño, se compra una casa 
t «(!/Síb^I,^ <l,le *" l,r<*-'o no exceda 
^ono* I0£»8Llamen: (Ie 1 » ». 
I .449, 23 f < 
l ^ N «3.100 TODO, CASA, POUTAL, AZO 
JLJ tea, sala, comedor y dos cuartos 5X3S 
y u« solar pegado, GX38 metros. Repar-
to Las Cañas. Cerro. Figuras 78. Telé-
fono A-6021; de 11 a I y de 5 a 9. Lle-
uiu. 
17N $2.500, CASA. SALA, COMKDOR Y 
A-i naco cuartos madera, servicios pega-
do al tranvía, Jesiis del Monte. Figu-
ras. TS. Teléfono A-0021; de 11 a 3 y 
de 5 a 9. Llenln. 
"I^N $1.700. CASA. .1AKDIN, P O R T A L , 
JCJ sala, coonedor y dos cuartos madera, 
a la brisa, tiene 400 metros terreno, re-
parto Mlramar. cerquita tranvía. Figuras, 
78; de 11 a 3 y de 5 a 9. Llenln. 
I , 'N Sri.:!(K». (ASA. COMEDOR. T R E S 
- L i cuartos, cuarto de baño ; otra. 000, 
sala comedor, cuatro cuartos. ,lesús del 
Monte, modernas azotea. Figuras, 78. 
A-0021 ; de 11 a 3. Llenln. 
4842 26 f 
ei2.000: EN UNA DE LAS MEJORES 
O calles de la Víbora y cerca de la 
(.'alzada, se vende una hermosa casa de 
paredes dables y techos de hierro y co-
mento. Tlené portal, zagu&n, recibidor, 
sala, cinco cuartos grandes, lujoso cuar-
to de baño, comedor corrido, buena coci-
na, cuarto y servicios de criados, ga-
lería y dos cuartos altos. Vale muy 
bien $15.000 y se da en $12.000 si la ope*-
ración se hace pronto. Pueden dejarse 
$0.000 en hipoteca al 8 por 100. Informa : 
F Blanco l'olnnco, calle Concepción, !."> 
altos, entre Delicias y San Rmeiiaveutuni 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1008. 
4S05 -M t 
CUATRO CASAS: E N LO QUE R I > T A de mes. hay que vender cuatro casi-
tas, situadas, una en la calle de Omoa 
otra en el Cerro y dos en la Calzada 
de Concha. Las cuatro producen $100 
de renta, con buenos y antiguos Inqui-
linos. Se venden, sin rebaja, en $10.500. 
Informa: Francisco Blanco, calle de Cbn-
cepchyn. número 15. altos entre Imít-
elas v San Buenaventura, Víbora; de 1 
a 3. Teléfono 1-160S. 
4S05 20 f 
l^N LAS VUTURAS DE SAN .H AN, SK 
i - J vende una casa de manipostería y 
azotea, con frente a la Calzada de Be-
jucal a la Habana, construida en una 
panela do 2110 metros dol Reparto -'Por-
venlr,- y otra de 1180 de la finca San 
José. Informa: Robert B. Holllngsworlh, 
ORcillv, 4 
4830 28 f 
I>BEnCNTA: ¿POB QUE «• BLANCO l'olanco vende tantas casas en el ba-
rrio de la Víbora? Respuesta: Porque 
no engaña a nadie y tiene siempre bue-
nas propiedades en renta. Domicilio: ca-
lle de Concepción, número 15. altos, en-
tre Delicias y San Buenaventura, Mbo-
r a : de 1 a 3. Teléfono 1-100S. 
4805 28 f 
f INDO NEtiOCIO. I'RKCIOSA ( ASA MO-
1 deruista. con jardín, portal, frente de 
| cantería sala, saleta corrida, tres gran-
' des cuartos, buen cuarto de baño patio 
y traspatio grande. Toda de cielo raso, 
renta $000 al año. Precio $0.700. Su costo 
es mnyor. Aprovechen Está en la parte 
mejor "de Jesús del Monte. Havana Busi-
ness. Aguiar. 80. altos. A-9115. 
4877 26 f. 
S E V E N D E N D O S C A S A S 
Muy baratas, en la calle 17 y muy pró-
ximas al Parque Menocal. de maniposte-
rías y azoteas, con sala, saleta, «uatro 
cuartos, servicios sanitarios patio y tras-
patio. Muy buen precio. Informan en Ha-
bana. S2.'Teléfono A-J474. 
4S18 - mz 
IÎ N PUNTO COMEBCIAL D E L A CAI.-j zada. de Estévez a Castillo, se pende 
una iragnífica casa dé dos plantas; do 
moderna construcción y en tilas las co-
modidades apetecibles. Obrapía, 98; de 3 
a ó. Precio: $19.000. 
4!K)9 20 f. 
SE VENDEN DOS BUNGALOW8 (CA-sas portables) estilo americano, propios 
para vuestra finca, solar, reparto o co-
lonia, una de planta baja, ds curtos, 
sala, comedor, cocln y bafio: otra ile 
dos plantas, con seis departamentos y 
baño. Se arman en cualquier parte y se 
los venden a plazos o al eontado. Véase 
Bungalwos Office. Obrapía, 32. alto*. 
47s¡i 28 f. 
1 P R O P I O P A R A A L M A C E N 
Vendo en la calle Habana, de Luz a Pau-
la dos casas que miden 22 metros de fren-
te y en su totalidad 510 metros con dos 
I plumas de agua redimida en $30.000. Kve-
| lio Martínez. Empedrado, de 2 a 5. 
D A N D O E L 7 P O R 1 0 0 L I B R E 
Vendo en la calle de Villegas, una gran 
casa de altos, con un abnacén en los ba-
jos, mide su terreno 15 metros de trente 
por 32-80 de fondo. Total. 402 metn.s; 
renta mensual por contrato de 5 años, 
|B0ty pagando el inquilino el agua, la con-
tribución v el seguro de incendio. l'rr<io 
último. $85.000, reconociendo |1.1B0 de 
conno. Evelio Martínez. Empedrado. 40; 
de 2 a 5. 
E S Q U I N A R E N V E N T A 
Vendo una a dos cuadras del Campo Muir-
te de altos, moderna, mide 1<»» metros; 
renta $165. Precio: $:::;.i> o. Kvelio Martí-
nez. Empedrado, 40; do 2 a 5. 
ttOB-9&i 26 f. 
^^^^^ KN' 
\ "KNDO DOS < ASAS PK K ^ ! ,NV « 
V Jesús del M r ^ i a utm Otra % 
tres de 6 y 3 mil ea< * «"a-ciIia, 51. m 
ced, una planta 
Manrique. 78. de IXNT** 
XTEDADO. CASA DB **SgZ*i¿.J¿ 
V independientes con d o s ^ ^rfl» 
tre Linea y * alI"da^n sala. * de Línea y I'n'eo, con riq^ . 
^ Í ^ 7 N O T % S ^ . 4S7I 
metros. f;icn «ito y Miiiun0» 
cén o cuatro «isas «'^¿va,m.n OrflI" 
en proporción, sin * f 
132; de 8 a 10 « de 3 » »• 
4858 
S i g u e a l f ^ " 1 
L X X X V Ü 
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COMPRA Y VENTA DE F I N C A S r S O L A R E S YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
Z i e d e l f r e n t e 
TNA (ASA \ 
26 f 
J ^ G O P A u a o 
O J B A N . 7 6 Y 7 8 . 
X E L E F O N O A - 9 1 8 4 
riSAS T S O L A R E S E N T O -
^ C A I I Í S D E L V E -
PAIIO-
• f O R T t l N l D A D E S D E I N -
ffRSlON E N B A R R I O S C O -
G O A L E S D E L A C A P I T A L 
P A R A H I P O T E C A 
TODAS C A N T I D A D E S A 
¡¡TtRES M O D E R A D O 
T ^ K S E A K K A U Z A K fef -NÜOOCIO: \ i . V-
JLJ u.e. Tiene mercancías de oiiortuuúlad : 
véame. Quiere vender establecimiento de 
café, casa de huéspedes, etc.: véame. Pa-
ra cualiiuier clase de negocio que us-
ted tenya. véame inmediatamente. No 
quiero corredores ni lo soy. Tengo di-
nero en el acto. Ignacio Manzauedo. Car-
men. 1-Ií. altos, entre Lealtad y Cam-
panario. 
•í71S 3 m 
V N »3 OOO V S I T I ADA BM LO MAS 
J U alto de la Víbora, se vende una ca-
sita, con sala, hermosa saleta, dos cuar-
tos y sanidad completa. Informa: K . 
lilanLO calle Concepción número 15. al-
tos, entre Delicias y San Buenaventura. 
Víbora ; de 1 a 3. Tel. 1-1005. 
45,J'J 24 f. 
l ^ O S CASITAS EN L A CALZADA D E 
J - ^ Concha, pegado al paradero, ambas 
con portal, sala, comedor, dos cuartos, 
pisos mosaicos y bueua sanidad. Se ven-
den baratas. Informa: Francisco Blanco 
calle Concepción número 15, altos, entre 
Delicias y San Buenaventura. Víbora. Do 
l a » . Teléfono I-ltíOS. 
4599 24 f. 
XTiN $2.700 S E V E N D E UNA CASITA E N 
X J el Cerro, con techos de cielo raso, 
sala, amplia saleta, dos cuartos y mag-
níficos servicios sanitarios. Kcnta $25. In-
forma: F . Blanco, callo Concepción núme-
ro 13. altos; entre Delicias y San Buena-
ventura. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 
x-ieoó. 
4599 24 f. 
1 
4ma. 
íinliano vendo una casa 
^ r f l % « a u ua de fraile, con 307 
lid» d * J ^ Precio muy barato. 
E n Obispo. Por ausentarse su d u e ñ o 
se vende una casa de dos pisos en io 
mejor de Obispo. Trato directo. I n -
forman en el t e l é fono 1-2711. 
4503 1 z. 
Q E \ K X D E N DOS CASAS D E P O R T A L , 
0 ,sala . comedor, tres cuartos, cuarto de 
| baño, techo de hierro modernas en la 
calle de Dureje, en Je«ús del Monte, el 
tranvía le pasa por la esquina. Su pre-
I cío es a $5.ROO cada una. Informes al 
j teléfono A-»450. 
FR E N T E A LOS PARQUES D E MEX-doza, calle del Carmen, se venden tres 
! casa^j de moderna construcción, preciosa 
j vista; el tranvía a dos cuadras, con to-
das las comodidades, moderna, con techo 
I de hierro. Se venden juntas o separadas, 
i Precio muy módico de ganga. Informes: 
Teléfono A-S459. 
FR E N T E A LOS GRANDES PARQUES de Mendoza, en la Víbora, se venden 
terrenos B $5 y $0 vara, con calles, agua 
y luz Informes: Teléfono A-S459. 
U NA PRECIOSA QUINTA CON MU-chas palmas frutales, jardín, cercada 
de verjas de hierro, esquina de fraile, 
con hortalizas, casa para el jardinero, 
agua, en frente al parque más lindo de 
la Víbora. Precio de verdadera ganga. 
Informes: Teléfono A-84Ü9 
DI V E R O PARA PRESTAMOS E N PAR-tidas de $5.000 hasta poder invertir 
$459.000 al 7 por 100 en primera hipote-
ca en la Habana o Vedado. Para lufor-
mtvs : Teléfono A-8450. 
4773 25 f. 
Vendo y compro casas, solares y es-
tablecimientos de todos giros, forma-
lidad, honradez y reserva en los nego-
cios. Figuras, 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 11 a 3 y de 5 a 9. Manuel L len ín . 
4240 27 f. 
T J ABANA. PRECIOSO SOLAR KN L V 
X A calzada de San Lázaro. 3üü. Mide 20 
por 3J» Precio: $35. Obrapía, fc, altos; de 
3 a 5 p. m. 
4009 20 t 
X ^ E P A R T O A L M E N D A R E S : EN L A CA-
X t lie 13. entre tí y 8, a la brisa, y a 
dos cuadras de la línea doble y del par-
que L a Sierra, se venden dos solares Jun-
tos o separados. Tiene cada uno 23 1|2 
varas por 47. E l precio por quince días 
es de $4.50 la vara. Hay que pagar poco 
contado, y el resto a razón de veinte pe-
sos mensuales. Informa su propietario: 
G. Moreno, en Empedrado, 34, después de 
las dos de la larde. 
4002 7 mz 
OPORTUNIDAD. SE V E N D E , 2.600 I N solar, la ampliación de Almendares, 
11-74 por 58. de fondo, a 50 metros de 
doble vía de tranvías, hay mucho fa-
bricado y su duefio desea embarcarse. In-
forman en Mercaderes 1L A-24S0. 
4173 27 f. 
C O L A R PARA PERSONA DE GUSTO, 
k5 en lo mejor de la Loma del Mazo 
vista espléndida; 20 por 50 metros; sé 
admite parte al contado y el resto a pla-
zos, en hipoteca. San Lázaro. 199, bajos; 
de 10 a 12 y de 2 a 5. 
4670 24 f. 
"DAKA F A B R I C A S C ON F R E N T E A DOS 
X calles, a la vista de os muelles de 
Paula sobre 40O metros en un lote y otro 
lote sobre 750 metros en igual forma con 
mayor frente muy barato. Havana Bu-
siness. Aguiar, SO, altos. A-9115. 
4011 24 f. 
SE V E N D E E S P L E N D I D O SOLAR D E 20X50. con porción de árboles fruta-
les y unas casitas de madera, que ren-
tan (81, en la calle 21, entre D y E , 
acera de la brisa, en el centro úe la 
cuadra. Informan en Oficios 36. entresue-
los. N'c corredores. 
3034 1 ms! 
\ TEN DO DOS C A F E S . CNO E N MoN-
V te $4 800; otro cerquita de Alome, 
en $2 50J, alquileres baratos y buenos 
contratos. Figuras, 78. A-0021; de 11 a , 
y de Ua 9. Manuel Llenín. 
4!>44 4 mz 
R U S T I C A S 
"DAKA R E P A R T O O CASA D E SA-
X lud: Se vende la finca "Los Mame-
yes," compuesta de una caballería de 
tierra, muy cerca de Arroyo Apolo, muy 
propia para lieparto o casa de salud, 
linda con la Calzada Real de la Ha-
bana a Santiago de las Vegas y hace fren-
te a la nueva casa de salud de la So-
ciedad Canaria. Informa: liobert E . Ho-
i llingsworth. abogado. CVReilly, 4. Telé-
' fono A-1252. 
4v; i 28 f 
' P A R A I N D U S T R I A 
Se venden más de 11.000 varas cuadradas 
cerca del litoral, donde estuvo el gas Cu-
bano K una fábrica de Jarcia, limitauas 
por cerca de manipostería, tiene 10 cuar-
tos. L l tranvía que va a Guanahacoa le 
pasa por su frente en ida y vuelta y por 
su costado el nuevo ferrocarril de Hersey. 
Se da barato. Informa su duefio. Bclas-
coain. 121; de 1-1:2 a 2 o de S-l!2 a 9 no-
che. Teléfono A-3U29 
4851 -8 • 
~ \ f l PUESTO D E F R U T A S E S UNO D E 
i V l les mejores de la Habana, lo vendo 
por embarcarme. Puuebe usted en él prac-
ticando. Se da razón: Monte, 327, a to-
das horas. M 
4734 í» t 
n p E R K E N O S PARA INDUSTRIAS L I N -
JL dando con calle y ferrocarril y tran-
vía a escoger dos lotes de 100 y 1.300 me-
tros, contado y plazos. Precios econó-
micos en esta ciudad. Havana Business. 
Aguiar. SO, altos. A-9115. 
461 2 24 f. 
A $3.600 C.ADA VNA T R E S CASAS UNI-
X A das, azotea, portal sala saleta, ters 
cuartos, traspatio, juntas o separadas. Ví-
bora, cerquita tranvía. Figuras, 78. ü-OOjl; 
de 11 a 3. Llenín. 45/1 23 f 
Q E VBNDK, BARATA, L A GRAN E S -
kJ quina do Sania Irene y Dolores, a 
una cuadra de la Calzada y dos de la 
iglesia de Jesús del Monte. Informa: 
Francisco Blanco, calle Concepción, aú-
mero 15, altos, entre Delicias y " San 
Buenaventura, Víbora; de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1008. 








^ rerr^^Precio1  ó:
fenüXna, 82. Teléfono ^-2474. 
'-TTNA C4SA QUE RENTA 
\ ^ libré de gravamen. Con zaguán, 
1 ^ • Antt ventanas. 5 cuartos ba-
^^Itos F S Acosta. Corrales, 2-A 
i ! " - q u i n a a Zulueta. _ 
SE V E N D E E N $3JHM): UNA CASA D E madera, con 4 habitaciones y techo de 
ziñe. con su terreno que mide 10X40, y 
varios departamentos para animales, to-
do cercado debidamente 'en el Reparto 
Luyanó, calle Mato y Central, frente la 
Fábrica de Gofio " I z q u i e r d o , d e m á s in-
formes en la misma; de 12 a 3. 
4489 6 m 
E Y E U 0 M A R T I N E Z 














^ f l I S O R A : BONITA CASA, SE VENDE 
V la sólida y moderna casa Estrada 
Palma, 83. compuesta de portal, sala, 
saleta comedor, hall, cuatro cuartos ba-
jos, dos habitaciones altas, dos buenos 
baños y demás servicios. Puede verse 
de 1 a 5. Trato directo. 
4501 0 mz 
SE VENDEN I N A O DOS CASAS, J C N -taa o separadas, construcción moder-
na, techos de hierro y cemento, portal, 
snla saleta, 3 cuartos, comedor al fondo," 
patio, traspatio dobles servicios, en Nue-
va del Pilar 41; no corredores que es 
ganga Teléfono M-2705. 















i. Quln̂  
ÍSTAD 
iliríine/.'. Jimpedrado, *o; de 2 a U. 
CASAS É Ñ V E N T A 
tan íib.uOU. Concordia, $10.000. San 
.000 y $2. .000. Cristina, 11.000 
i S4.500. Gloria, $í.00O. Suá-
w Soi, $25.000. Lamparilla, 10.000 
íais, OeníaegOB $1.000. Florida, dos cu-
n 13:50 tactom, $Í.UW. Amistad. 35 
ifewi. indUBi-ia, $111.000 y muchas más, 
«ra hipotecas eu todas cautl-
illo Martínez, Empedrado, 40; 
mi C A L L E G , V E D A D O 
ll:u cuadM de 23, vendo UÜ solar de IMHUirDU cou una íabrlcaclón de ma-
I • |M renta $40.000 está a la brisa y 
fsiUsuatu. tívelio Aiartíuez. Liupedra-) A tt , de 2 a 5. 
mm P A R A G A R A J E 
líltílicaau Zanja, 44, coa 14 metros de 
ití; liaclendo mm superficie de 432 
«* SU centímetros planos. Precio 17 
M peaoa Kveüo Martiuez. Empedra-
W| de 2 a 5. 
EN S A N L A Z A R 0 
^ íe Campanario, vendo dos grandes 
«de altos, modernas con dos venta-
ida uim y una con agua redimida, 
'125.000 y $27.000. lientas: $300.00. 
•j Martínez, Empedrado. 40; de 2 a 5. 
V IBORA: CASA CON TECHOS D E cie-lo raso, portal, sala, saleta, tres dor-
mitorios, comedor corrido, cuarto de ba-
ilo, etc. lienta $50. Se vende en $5.900; 
otra, en Estrada Palma, lujosa y có-
moda coa cuatro cuartos, gran baño y 
400 metros de superficie, $12.500; otra, con 
siete cuartos, cerca de la Calzada, $12.300; 
otra, cuatro cuartos y garaje, $8.500. Pre-
cioso chalet, por los alrededores de E s -
trada Palma, $14.000; y muchas casas más. 
Vendo solares en los mejores puntos de 
la Víbora y tengo siempre dinero para 
hipotecas de casas. Informa: Francisco 
Blanco calle de Concepción, nfimero 15, 
altos, ontre Delicias y San Buenaventu-
ra Vibora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
"4491 23 f 
taimUt EMBARCARME, ven-
1 -1 en el lieparto Columbla, frente a 
* «roa eléctricos do Aguila y Ma-
P« una casa con portal, sala, 4 cuar-
«Mlna, comedor servicio sanitario, 
ffJIÜO coa su arriata, con terreno 
J¡W» Ptra garaje, por estar en un 
"Í 1- por 40. todo cercado, inde-
N*; trato directo con el dueño; no 
ten corredores. Informan: antigua 
MI Vapor, por Aguila café E l 
'• M cantinero. 
_ 10 mz 
CJE VENDE, EN LO MAS CENTRICO 
VJ) de la Calzada del Cerro, con 1.384 me-
tro*, casa antigua; admite económica re-
constrrcclón para confortable residencia; 
de gran portal, sala, saleta, comedor al 
fondo, dos cuerpos de edlCicaclón, dos 
galerías de cuartos con pasillos, baños y 
demás, servicios, patio y traspatio con jar-
día y arboleda; de fácil subdivisiún pa-
ra pmducir renta o dedicarla a estable-
cimientos Industriales. Informes: de 9 a 
L2 m Teléfono 1-1358. 
4390 26_ f_ 
' C . M O R A L E S & C 0 M P A N Y 
C o r r e d o r e s t i tu lados . 
Compara y venta de Fincas rústicas y 
urbanas y establecimientos de todas cla-
ses. Proporcionamos socios industriales y 
socios capitalistas. Inversiones y présta-
mos. K. Machado. Administrador Man-
zana de Gémez, número 202. Centro Pr i -
vado. A-9817 y A-5153. 
4350 27 f. 
X AWTON: EN LO MAS ALTO, CON-
ccpclón y Porvenir, vendo tres casas, 
una do esquina y dos con garaje, cinco 
habitaciones baño completo, doble servi-
cio v calentador. Dueño al lado. 
4078 28 f 
26 í -
26 t 
i t e 
^ DEL MAZO, E N LO MAS A L -
Í, ' ' A- Saco, vendo 2 hermosos cba-
w« , con Portal, sala gablnefe co-
Ct*icu'rt08 criados, dobles servi-
JWOIn y patio, y en los altos 4 
\ fcjooJ,01- y dos terrazas. Pre-
)M*J0N ,AB»IN, PORTAL, SALA 
.̂1 «TÍ: baao> l)atl0' - cuartos cria-
ttllw». It0 'v en el a-lto - hermosas 
¡^• 1-1270 1 terraza; precio $16.000. 
, ' 27 f 
i Ü S i ' 8 0 METROS O E T E R R E N O , 
•aíi TÜu la espaciosa y bien eítua-
W (lel tul ipán, nfimero 21 en 
P HirUn C0ntÍBUa al tranvía eléctrico 
* de AÍ0 y a u,,a ^"adm de la Cal-
* h A .teriin y ''e1 nuevo Repar-
•«l» ««uln1a del Obispo. Informan: 
r\¡h "Omero 4, bajos. 
1 1117. 
0HISP G. M A U R I Z 
/"'SPO. 04. T E L E F O N O 1-7231 
te0-a.PROíIMA A LA CNIVER-
^ 11»'K.! en<,e amplia casa, con 
^ I-T^r" ATEN ?3S.000. Llame al Tc-
'¿si. Obispo. 04. Q. Maurlz. 
^ u n ' . VRECI08A CASA MODER-
« a "J1* n»aRii(fica arboleda. $:i2.50i 
^fono^ai '10 la Calle 23- Llarn' 
^ U ^ O ^ ^ T v A L A C A L L E 23, 
I(«la» Vm, ^ PreParado para altos 
B TMM> í8, garaje. $20.000. 
« . T-,<,fono 1-7231. G. Maurlz. 
>Pleto ^ h f *83t CASA SOLAR min«i oabitac'ones, rraraie na-
übi?po?3;^,0• Llan," al 
fifi'ft^^r A LA « « « A . 
R * * . » 1 3 ^ P0TR, •,() ,,e fon,,n' 6 hn-
Oblipo Llame al I-7-31- G-
ii¿"n!». , PAI'A< E T E D E E S -
T Lla^^;1» i ° " • i " «iel Vedado. 
" 1-'231. G. Maurlz. Obis-
C ^ ¿ t f ^ í 1 ^ 0 ,A !3' CASA. 6J»o 
^ »1 I-T-.-,? z-00,/1* fondo. $12.500. 
Jll»«0:,UPlluClOflO C H A L E T , BS-
| ^ ^ " A 1 X l S ? 0 O 6 4 . L l a m e al 
" ^ r ^ - — 20 f 
"•'•"ÍMa^^^^^1 MUY BARATA 
•>».'S: ^ y ^ Jntorm**-- Man-ido , l - a 2. Facilidades para 
i ' 25 f. 
ÍVS"»?,« y^r,1'^'000 L A SUNTUOSA, 
K L ^ I r n o í i?L sa caRa (le La8 ^í-
l ^ - ^ n duJ^r5' nrtniero G2. Gua-PÍS» y L} 1 , hermosas habitacío-
Kr" .d« de i f ^ ? - Baraje para 2 au-
BEr Ifttor¿.:,aI,,UtV,8• 110,11,0 Portal 
Jiac.*n 14 nilsma el dueño, 
SE VENDEN DOS CASAS D E MAM-postería cou portal, sala, saleta y 
dos cuartos, de azotea, con su escalera 
a la misma y sus servíalos sanitarios, 
en la cantidad de $6.5C0. Informa la due-
ña en Compromiso, número 11, letra D. 
No se admiten corredores. 
4107 28 f 
/QUEMADOS D E flARIANAO. BE V E N -
idt, den cinco casas de mampostería eu 
una buena esquiua. rentan $12y mensua-
les y se dan eu $13.500. Su dueño Ville-
gas,* 100. 
4150 23 f. 
E N #2 300 CASA P O R T A L , SALA, SA-leta. dos cuartos, otra ^3.250. Sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto baño; otra 
$3.600, sala comedor, cuatro cuartos, to-
das azotea' en Jesús del Monte. Figu-
ras 7S. A-'6021; de 11 a 3. Llenín. 
4243 27 f 
C1ASA D E A L T O S , MODERNA: V E N -i do en cuadra comercial, una casa eu 
$9.500' Renta $80. Otra de $8.700, nueva, 
bueua renta, en la Habana. Informan: 
San Rafael y Aguila, " L a Moda.-' 
4341 21 £ 
Reparto Lawtcn . S e vende una casa de 
dos pisos, compuesta de sala, s a l e n , 
cuatro habitaciones, b a ñ o y cocina ec 
el alto y la misma distr ibución en el 
bajo, con un terreno de esquina unido 
que forma un conjunto de seiscientos 
setenta y cinco metros. Informan en 
los bajos del mismo, situado en Vista 
Alegre, esquina a Lawton. S u dueño . 
^ E N D O CCATRO CASAS A DOS Ct A-
T dras de Belascoaíu con sala, saleta, 
tres cuartos, a $4.500. Julio Gil. Ucjuendo, 
114, casi esquina a Figuras. 
3S28 23 f 
SE V E N D E L A CASA SITUADA E N A V E -1 nida de Serrano, entre Zapotes y San 
Bernardino, acera de los pares, con sala, 
tres cuartos, cocina, comedor y servicio 
sanitaria. Informes eu Reina, 50. Habana. 
35Jl 24 t. 
TOOK ASUNTOS P A R T I C U L A R E S , ven-
X do dos hermosas casas de esquina, 
en el Malecón. Para más informes: Di-
rigirse a Manuel Martín. San Ignacio. 44; 
de 11 a L Teléfono A-2677. 
4103 27 f 
17N INFANTA. PEGADO A CARLOS 
. A-i I I I hermosa parcela, 48 de frente por 
! 25 de fondo, con dos esquinas y frente 
' a tres calles, se vende muy barata Luis 
! Suárez Cáceres. Habaua, S9; de 2 a 4. 
. . . 4(1-20 
BUEN NEGOCIO. SE VENDEN 11.000 metros de terreno, cerca de los mue-
lles de Tallapledra, lindan por dos fren-
tes con la Empresa de Gas, el río L u -
yanó y el ferrocarril. Están rodeados 
de industrias y su precio es de $3.50 
metro. Los terrenoj que están alrededor 
están pagándose .i 0, 8 y 10 pesos I n -
formets: Manrique, 124. do 11 a 1 p. m. 
45S8 23 f. 
W A J A Y 
ATÍTAJAV: EN ESTA CARRETERA, únl-
VV ca que será asfaltada en la Isla de 
Cuba, se vende una fluqulta de cerca d© 
media caballería, con árboles frutales y 
muy buena tierra. Dando de contado uu 
mil pesos puede usted adquirirla. Infor-
mes ett Habana, 82. Teléfono A-2474. 
4813 2 mz 
X ) C E S T O D E F R U T A S . S E V E N D E . L A -
X guuas, número 8, esquiua San Ni-
colás. „_ . 
4700 2o f 
AVISO. POR T E N E R QUE AUSEN-tarse se vende una casa de huéspe-
des, situada en el mejor punto de la Ha-
bana. Informan en la misma. Egido, 81, 
altos. 
4770 1 mz. 
C ! E V E N D E : FINCA URBANA, MIDE 
15 metros de frente por 33.00 de fon-
do, compuesta de 3 casas de mamposte-
ría. modernas al frente y cinco habita-
ciones de tablas al fondo, cou su en 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
a oi i x ci n e - < I DI 
trada independiente, servicios modernos, | prSU" U n SOlcU* Cü w í l a y a 
cim'entos de concreto. Renta 88 pesos 
mensuales. Precio $10.500. Su tduefio en 
Carmen, número 4, bodega; a todas ho-
ras. 
4108 28 f 
B O N I T O C H A L E T 
BONITO C H A L E T , S E V E N D E E N E L aristocrático Buen Retiro, situado en 
San Jacinto, entre línea Havana Electric 
e Infanta, compuesto de portal, sala, co-
medor tres cuartos, cocina, baño, garage 
cerca mampostería y azotea. Dos cuadras 
del Havana Central y en la parte más 
poblada del Reparto. Informa en la mis-
ma los domingos o Aguiar 110. los demás 
días. Manuel Insua. 
3583 5 mz. 
X T E N D O DOS MAVES PARA INDUS-
> tria, toda de cemento armado a me-
dia cuadra de Infanta, con 007 metros. 
Julio Gil. Oquendo. 114, casi esquiua a 
Figuras. 
3827 23 t. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 
lQuién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . , . 
¿t¿uién vende solares? 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿C»uien toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de ct ta cusa non 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
3844 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
i'KUKZ 
l'EKIJZ 
P E i l E Z 




CÍE VENDE UNA CASA NUEVA EN EL 
Cerro, dos cuadras de la calzada. Ga-
na buen interés. Se vende por tener su 
dueño que embarcarse. Informes en Fac-
toría 1-D; de 11 a 2 y de ti a 8. 
3075 28 f. 
X ? S Q I I N A E N O ' F A K R I L L , PABRICA-
JLli da, 20X30, en $0.000. 
TTSCOIÍAR. 2 PLANTAS, 17 METROS 
JCi de frente por 20 de fondo, en $10 000 
y reconocen $18.00:) al 8 por 100. Oficina 
de Miguel F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5. 
SOLARES YERMOS 
CASEH" 
Aprovechen esta ganga. Se vende, muy 
cerca de 23, una parcela de 19 metros 
de frente, por 40 de fondo. Muy bara-
ta por tener necesidad de embarcar su 
dueño. Fíjense que es la única parcela 
de esas dimensiones en esa situación In-
formes en Habana 82. Teléfono A-2474 
•¿SIS 2 mz " 
EN 2 3 
Que es una de las mejores avenidas del 
Vedado y la cual están pavimentando, 
vendo cuatro solares muy próximos a 
la calle G, y muy bien situados siendo 
el precio muy barato. Informan en la 
calle Habana, 82. Teléfono A-247^ 
^ 2 mz 
A C E D A D O : SE V E N D E UN SOLAR D E 
V esquina, lo mejor del Vedado, a lu 
brisa, calle L y 25, cerca de la Univer-
sidad Nacional, a 25 pesos metro. Infor-
man: Estrella, 42, altos. 
4803 oC f 
d e M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . 0 ' R e i -
U v . 3 3 . R e a l E s t a f e . 
C 10817 tn 31 d 
Country Club P a r k . Preciosa esquina 
de 3087 metros, en Avenida, donde y a 
hay varias residencias construidas. Se 
vende en buenas condiciones para el 
comprador. S u d u e ñ o : San Rafael , 1. 
N é c t a r Soda, de 1 a 4. 
4520-21 1 mz. 
TT'N' L A CALZADA D E COLUMBIA. E N 
JLi buen punto, se vende un solar de 595 
metros, sin rebaja de precio, a $2.80 me-
tro, de la brisa, sin relleno; puede espe-
rarse por 505 pesos, para ir amortizando. 
Informes en la misma: Calzada y Men-
doza, al lado de la clínica R. Gómez. 
4535 27 f 
S E V E N D E U N A F I N C A 
En la carretera de San Antonio y muy 
cerca de este pueblo se vende una finca 
de tres oaba£leríasv con mucho frente 
a la carretera y con más de dos mil ár-
boles frutales, tres casas de tabaco, dos 
casa.s do vivienda, dos pozos y muy bue-
na tierra colorada. Tlen© teléfono larga 
distancia y renta $1.30J anuales. Infor-
man en Habana, 82 Teléfono A-2474. 
4818 2 m» 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende "Villa Nena." en la carretera 
de Güines entre Loma de Tierra y Cua-
tro Caminos. Casa do ladrillo, Portal, sa-
la, cuatro cuartos, dos baños completos, 
comedor, etc. Teléfono, luz eléctrica, 500 
árboles frutales, gallineros, molino, agua 
abundante, motor, etc. Su dueño: Belas-
coaín, 12L Teléfono A-3G29. 
4618 24 f 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A ' 
Vendemos una finca que tiena^cuarenta 
caballerías de terreno, 20 caballerías pla-
nas y las otras 20 loma, con 4 kilóme-
tros de carretera por uu lado y por el 
otro dos kilómetros de carretera, a una 
hora de tren de la Habana, y vendo una 
en el Cotorro de ' caballerías y media, 
con casa, árboles y frutales, animales y 
demás enseres de la finca. Precio, la 
primera $80.000, dando $40.000 de con-
tado; la otra $16.000. Amistad. 130. Te-
léfono A-3'73 „„ . 
4083 24 f. 
F i n c a rúst ica en fác i l c o m u n i c a c i ó n 
con la Habana . Se vende con m á s de 
30 caba l l er ía s , dedicada a c a ñ a y po-
trero, extensos palmares, cruzada por 
un río y carretera, dista poco m á s de 
un k i l ómetro de l ínea férrea . Bien cer-
cada con 7 hilos y cuartoneada. No 
trato con corredores. Informa en C u -
ba, 85 . J . Mrt ínez . 
4545 24 f. 
B u e n o s t e r r e n o s e n e l V e d a d o , c a -
l le C . entre L í n e a y 1 1 , f rente a l 
P a r q u e d e l a i g l e s i a , a c e r a de l a 
b r i s a , m i d e n 1 5 p o r 5 0 m e t r o s , 
t i ene f a b r i c a d a u n a c u a r t e r í a d e 
m a m p o s t e r í a , que r e n t a $ 1 2 0 . S e 
v e n d e todo a $ 3 5 el m e t r o a d m i -
t i e n d o p a r t e e n h i p o t e c a . I n f o r m a n 
e n L u z , 4 , a l tos . 
6 mz. 
Se arriendan o venden dos haciendas 
colindantes compuestas de doscientas 
treinta caba l l er ía s , muy superior para 
ganado de cr ía , tabaco y c a ñ a ; cuenta 
con muy buenas aguadas, manantiales 
fért i les , cinco k i lómetros de v í a férrea 
de los F . C . 0 . , tres k i lómetros frente 
de carretera, a dos horas y media de 
la Habana , por calzada o Ferrocarri l 
y a medio k i lómetro de un pueblo. P a -
ra informes: C a f é E l Polaco, O'Reil'y 
y Compostela, vidriera, de 10 a 11 
4408 
Q O L A K E S : VENDO EN L A VIBOKA E N 
O el reparto ampliación de Mendoza, 
Avenida de Magoon, lo más elevado del 
reparto. Su dueño: San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4, de 2 a 0. 
4403 20 f. 
SE VENDEN 2.500 METEOS DE E s -quina en el Vedado y 1.540 metros 
en la Loma de la Universidad. Informan: 
Notoria del doctor Raulín Cabrera. O'Rei-
lly, número 33, bajos 
4260 4 mz 
C E V E N D E , E N UNO D E LOS LUGA-
kJ res más altos do Jesús del Monte 
calzada de Serrano entro Correa y Los 
Cocos, reparto Vivanco, un peciueíio lo-
te de terreno compuiesto de diez metros 
de frente por veinte metros de fondo, 
propio para un pequeño chalet. Infor-
man por el teléfono número F-lo70 
4839 '̂s f 
R E D A D O : VENDO S O L A R E S . L O T E S 
t y parcelas, calles 23, B y C. Medi-
das varían desde 422 a 2.500 metros, y 
los precios de $15 a $30 Dueño: B v 
2ü. V 5471. 
4809 2 mz 
4233 23 f. 
GANGA: KN LA VIBOKA, C A L L E !ta. entre Avenida de Acosta y San Fran-
cisco, casa en $8 500, con garaje, 4 cuar-
tos, doble servicio, $1.000 al contado y 
resto al 8 por 100. Sa., número 9. Due-
fio : Valdés. 
4652 2 mz 
UR G E N T E ! EN $3.700 S E V E N D E UNA casa con 182 raras de superficie, si-
tuada en la cali© de Omoa. Llamen al 
teléfono I-10O8, de 1 a 3 de la tarde. No 
corredores. 
450B 24 f. 
O E V E N D E UNA CASA. EN L E A L T A D , 
k j cerca de Ileina, en $12.000. moderna 
de alto y bajo, que renta $80. Informa-
rán en Manrique, número 124; de 12 a 1 y 
de O a S , día y noche. Señor Hernández. 
Teléfono A-3331. 
4638 28 f 
9a. V DOLORES, VIBORA. 4 CASAS E N 572 metro* de esquina, frente de can-
tería, se venden en $2.500 y reconocer 
$ltt.0«0 al 8 por 100. Dueño en 8a.. nú-
moro 9. Valdés. 
4052 2 mz 
22 mz 
J A Q U E T & R O D R I G U E Z 
Corredores-Comisionistas. Vendemos y 
compramos fincas rúst icas y urbanas, 
solares, colonias de c a ñ a , etc. etc. etc. 
L o n j a del Comercio. Departamento, 
217. (De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 
p. m ) H a b a n » 
T T E N D O E L SOLAR D E ESQUINA D E 
T Santa Irene y Dolores, de 13 metros 
re frente por 29 de fondo de mi pro-
piedad, donde existen tres corpulentos 
pinos, a una cuadra de la Calzada y 
próximo a la Iglesia de Jesús del Mon-
te. Su dueño: Vila Iligal. Calle de Pé-
rez, número 9. entre Ensenada y Ata-
rés. 
••"'~ 2 mz 
ESPLENDIDO T E R R E N O C()N~ AKBO-leda frondosa de mangos en la Ví-
bora. Son 3418 varas. Se vende todo 
Junto, o un lote de 1845 varas y otro 
lote con el resto. Magnífico para una 
buena quinta. Hay otras en las inme-
diaciones. Tres* cuadras del tranvía. In-
forman: Apartado 825 Habana. 
8d-23 
T I E N D O ¡SIN C O R R E D O R E S UNA MAN-
V zana de terreno, en el punto más 
pintoresco y sano cié la Habana con par-
que, tranvías, arbolados, calles moder-
nas y aceras. Palmares y frutales varia-
dos en abundancia y jardines. Punto 
ideal para una gran residencia. Mide unos 
3.500 metros, todas las líneas de tranvías 
tienen conexión. Se deja parte en hipo-
teca. Urge el negocio. Está a 15 minutos 
del Parqme Central. Havana Business. 
Aguiar. 80, altos. A-9115. 
4870 26 f. 
GANGAS. L O T E S D E T E R R E N O CON con gran frente a Calzada y próximo 
a Luyanó. con tranvía, 20.000 metros a 
$1 metro: 25.000 metros a 90 centavos me-
tro; 30.000 a £0 centavos: 40.000 a 70 cen-
tavos. Ur«e el negocio. Llame ni teléfono 
A-9113. Aguiar, SO, altos. Lago 
26 f. 
VIBORA. VENDEMOS SOLAR DE 77 por 3S. en el lugar más pintoresco del 
reparto Mendoza, a media duadra del 
. suntuoso parque, y a dos del tranvía. Tle-
j ne entronque al alcantarillado. Precio: 
$4.25 la vara. Obrapía, 98. altos; de 3 
a p m. 
4000 20 f. 
EN E S T R E L L A , P E C A D O A B E L A S -conín. vendo 300 metros de terreno 
con una medianera hecha propio para in-
dustria o vivienda, a 22 pesos metro. 
Luis Suárez Cáceres. Habana. 89; de 2 
d-22 
S e v e n d e n s o l a r e s , a p lazos c ó m o -
dos y s in f i a d o r , en los r e p a r t o s 
B u e n a V i s t a , M e n d o z a y A l m e n d a -
r e s . P a r a i n f o r m e s : W . S a n t a C r u z , 
B e m a z a n ú m e r o 3 , y 5 a . A v e n i d a 
y 9 , B u e n a V i s t a . 
1520 9d. 18 
E n el reparto de l a Loma del Mazo, 
V í b o r a , calle de Cortina y Carmen, 
muy cerca del tranvía y a 50 metros 
del hermoso Parque de Mendoza, ven-
do una esquina con 2.000 metros cua-
drados. Muy buenas condiciones de 
precio y pago. C . Gonzá lez . Obispo, 
n ú m e r o 66. 
4136 23 f. 
a. m. 
4157 23 f. 
VE I N T E M I L METROS. HER3IOSO Vote de terreno que se vende situado eu 
el kilómetro 1 de la calzada de San Mi-
guel del Padrón, y a 5 de la esquina do 
Tejas, ideal para quinta de recreo por 
tener preciosa arboleda. También sirve 
para Industria. Informan en la fábrica de 
ladrillos Kocafort. Luyanó. 
4OS0 \ 03 f 
QE VENDE O ARRIENDA LA HACIEN-
O da E l Pinar de Catalina, compuesta 
de cuatrocientas cuatro caballerías, ubi-
cada en el término municipal de Los Pa-
lacios: linda al Norte y Este con el cen-
tral azucarero Virginia; Oeste con el río 
de Los Palacios y Sur con el mar. Tiene 
200 caballerías ele monte propias para 
la siembra de caña y el resto para po-
trero y otros cultivos. Precio en renta 
$50 anuales por cabullería. Precio en 
venta $750 por caballería Para más in-
formes: Cuba. 48, Manuel Jiménez; de 2 
a 4 p. m. 3771 5 mz 
F I N C A S 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias nsra 
repartos, para recreo y para cultivo. B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m 
C 3S62 In 8 m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
17 N E L R E P A R T O B I E N AVISTA, MUY 
JLJ próximo a los tranvías, vendo un 
solar que hace esquiua de 37 metros de 
frente por 45 de fondo. Está eu calle 
urbanizada y en uua situación preciosa. 
Doy un sólo precio y muy en proporción, 
porque marcho muy pronto de la Isla. 
De 4 a 5 únicamente. Teniente Bey, 11. 
Departamento 309. altos. Beuítez. 
C-1458 10 d. 15. 
V38NDO VARIOS SOLARES E N E L Vedado, al contado y a plazos, tam-
bién se cambia uno por uua casa. Se 
de dinero vuelto. Informan: Cabaret de 
Marti, de 1 a 5 y en I . 6, Vedado A 
todas horas. B. Quintairos. 
4162 03 f 
"\ REDADO: E N 23, ESQUINA 6. VENDO 
V solar. 22-00X50. a $25. En C, esquina 
brisa, Parque Medina, otro de 22'tjüX37 
a $30 Dueño: Teléfouo F-517L 
41-52 23 f 
X^N 750 TESOS, S E V E N D E E N GÜI-
-CJ nes una gran fonda y posada con 
vida propia, no paga alquiler ni híz. Se 
vende por no poder atenderla y tener 
que atender a otro negocio. Para infor-
mes dirigirse a M Domínguez. Benefi-
cencia, número 55, Güines. 
4831 26 f 
V i d r i e r a s , se v e n d e n m u y b a r a t a s . 
C u a t r o de m o s t r a d o r y dos g r a n -
des de p u e r t a . I n f o r m a n : O b r a -
p í a , 
c -
1 6 
F O N D A 
Vendo una buena fonda con cantina, bien 
acreditada, un buen punto, con vida pro-
pia. Valo el doble de lo que se da. Vista 
hace fe. Informan: Dragones. 44, a todas 
horas. 
4791 2a £. 
V I D R I E R A 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ciga-
rros T quincalla en $1.600. situada en 
una de las mejores esriuinas de la Ha-
bana. Contrato diez años Alquiler. 32 
pesos. Informan: Dragones, 44. a todas 
horas. ' . 
4791 "5 f. 
F R U T E R I A 
Vendo una buena fruteraí, en 350 pesos, 
situada en la mejor calzada de la Ha-
bana, tiene habitación para vivir, en un 
mes aeja lo que cuesta. Informan: Dra-
gones 44 a todas horas. 
4701 ' " 25 f. 
O C A S I O N 
Vendo un gran café-lechería, situado en 
una de las mejores calles de la Habana, 
con vida propia. Se garantiza la venta 
en 40 pesos diarios; deja de utilidad 300 
pesos mensuales. Se da barato y se puede 
poner cantina. Informan: Dragones, 44. 
4791 25 f. 
E n la calle m á s comercial de la H a -
bana, se vende una sastrer ía y cami-
ser ía , buen local , contrato por dos a ñ o s 
y medio. Se vende en p r o p o r c i ó n por 
tener que embarcarse su d u e ñ o . L l a -
me al t e l é f o n o 1-7231, d é su d irecc ión 
y p a s a r é a dar los informes que desee. 
472S 25 f. 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y & 
Tengo una clase de cristales que ven-
go proporcionaudc con éxito a todas aque-
llas personas que acuden a mi gabine-
te de óptica sin haber encontrado por 
ninguna otra parte el medít» de hacer 
desaparecer los dolores d*" cabeza. 
Bata clase de cristales para que den 
resultado tienen que ser correctamenta 
elegidos, porque de lo contrario perjudi-
carían y los dolores de cabeza no des-
aparecerían. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A r A E L e s q u i n a a A M i S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
BAN NEGOCIO: POR NO P O D E R L A 
xJT atender su dueño, se vende o arrien-
da una pescadería y "huevería, situada en 
buen punto, bien acreditada y con todua 
los requisitos que exige Sanic^d. Infor-
man en Indio, 49 a cualquier hora. 
3942 23 f 
S E V E N D E 
un gran café y fonda, billar, vidriera da 
tabacos, carnicería y barbería; todo está 
en la misma cash,; el café vende de 60 
a 80 pesos diarios. Contrato. 8 años. No 
paga alquiler y quedan 100 pesos mensua-
les. Se da a prueba. Vista hace fé. Drago-
nes, 44, Fernández. 
4481 23 f. 
rpRASPASO CASITA CON MUERDES, 
X entre Monte y Estación Terminal, tie-
ne sala, un cuarto cocina y baño. Ren-
to $17 Informan: O-Rellly. 75. peletería. 
453S' 23 f 
MU E B L E R I A : SITUADA E N BUENA cuadra de la calle de Neptuno, se 
vende, o se admite un socio que co-
nozca bien el giro de préstamos para 
ampliar el negocio. Informes: Teléfo-
no M-1393. 
4^5 24 f 
' G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Se vende un café que tiene 8 años de 
contrato, no paga alquiler. Venta diarla 
$100 v se vende por disgusto de socios 
en $4.500. E s negocio. Véanos pronto eu 
Amistad, 130. Teléfono A-3773. 
40S3 24 f. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendo una bodega sola en esquina, hace 
de venta 80 pesos diarios de cantina; se 
da por enfermedad del dueño en 6.000 
pesos. E s un gran negocio. Informes en 
Amistad, 136. Teléfono, A-S773. 
4083 24 f. 
A V I S O 
Vendo y compro toda clase do estableci-
mientos cafés fondas, vidrieras, casas de 
huéspedes, fincas. Doy dinero en hipo-
teca Tengo grandes negocios. I « o r m * a 
en Amistad, 130. García y Co. Teléfono 
A ' S 24 f. 
V E N D O P O S A D A 
En el mejor punto y máa acreditado de 
la Habana, deja Ubre mensual 300 pesos. 
Su precio es 3.000 pesos; vista hace fe; 
informes: Amistad, 130. García y Ca. Te-
léfono A-3773. „. . 
4083 24 f. 
V E N D O 
Un gran establecimiento de frutas finas, 
dulces, conservas y artículos del país. Se 
garantíBa la venta do 50 a 00 pesos dia-
rios : tiene contrato y está situado en la 
mejor calle de la Habana. Vendo otro en 
550 pesos. Vista hace fe. Dragones, 44. 
FernAndez. 
46SÍ> 24 f. 
V E N D O 
Por la Itad do su valor todos los ense-
res uu caféé-cantina, con Ucencia y con-
tribución, todo al corriente, se compone 
de lo siguiente: vidriera de tabacos, ca-
ja de caudales, caja contadora, fogón de 
fierro, mesas, sillas, carpeta, espejos y 
otros objetos. Dragones, 44 a todas horas. 
4688 24 f. 
A V I S O 
Me bago cargo do vender rápidamente to-
da cl-ise de negocios desde el más grande 
luistn c! más chico con reserva y hon-
radez tengo compradores para toda cla-
se de' establecimientos, como bodegas, ca-
fés, fondas, cantinas, kioscos vidrieras 
de' tabacos y quincalla, casas de hués-
pedes y de inquilinato, fincas, solares y 
casas. Visite esta nueva casa y saldrá 
satisfecho. Se dan informes gratis. Dra-
gones, 44. Esquiua Galiano Adolfo Fer-
nández. 
4692 24 f. 
QJS \ E N D E E L M E J O R P U E S T O D B 
fruitas y viandas de la Habana. Infor-
man eu Picota, 20, casa particular, de 12 
a 7 p. m. 
4357 27 f. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina P e ñ a l v e r 89 , a l -
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . Alberto. 
3849 23 £. 
" T 1 D O T E C A S J L J - X X 
t*100.000. DOY R E S E R V A D A M E N T E E S -
«t̂  ta cantidad, limitada y al instante, 
entera o en cantidades no menores do 
$200 en primera y segunda hipoteca a l 
tipo más bajo en plaza. Trato directo. 
Véase Office. Obrapía, 32, altos; depar-
tamento 5; da 1 a 4 p. m 
4781 26 f. 
T M N E R O BARATO. CON GARANTIA H I -
±J potecarla desde el 0-l|2 en adelante eu 
la ciudad y repartos. También para cons-
trucciones y pagarés. Manrique 78; de 12 
a dos. 
4874 26 t. 
r p E N ü O UN DINER1TO QUE L O C E -
X dena con buena garantía y tratando 
directamente con el interesado Informa: 
L . García. Habaua 126, oficina. 
4784 26 f. 
Dinero a l 6 por 100 y el 9 0 por 100 del 
valor. No menos de $50,000 cada hi-
poteca y precisamente en sitio c é n -
trico en la H a b a n a . D r . J . M . Vald i -
via . Teniente R e y y Compostela ( a l -
tos.) No soy corredor. 
4736 1 mz. 
Q E DAN EN P R I M E R A H I P O T E C A £0 
\ J mil pesos. Juntos o en dos partidas 
de $10.000, para la ciudad o el campo: 
si no tiene garantía amplia y títulos lim-
pios que no se presente. San Lázaro, 199. 
bajos; de 10 a 12 y de 2 a 5. 
4077 24 f. 
"DARA H I P O T E C A S . P A G A R E S , USU-
X fructos alquileres desde 0 por 100 
anual, $810.000 y $500.(IJO para casas, 
terrenos, fincas solares en todas partes. 
Havana Business Aguiar, 80. •-9115 
*4W) 22 mz. 
PRESTAMISTAS. COLOCAMOS SU D i -nero sin gastos para ustedes, del 1 al 
5 por 100 mensual en cantidades de $100 
a $10.000, con hipotecas y garantías só-
lidas. Havana Business. Aguiar. 80 al-
tos. A-9115 
4610 . 2 mz. 
4 P O R 1 0 0 
8d. 
A DAS SOMBRERERAS. CEDO L A A C -
X X clón que tengo en un establecimiento 
en lo mejor de Galiano, hay vidrieras y 
está surtida para el venino. Buen contra-
to. Teléfono M-1G42. Llamen de 8 a 1; 
solamente > 
4910 4 mz. 
¡ Q E \ E N DEN, POR E N F E R M E D A D , DOS 
kJ bodegas, precio nueve mil y sois mil 
pesos, muy cantineras, buen contrato, se 
dan por io que asciendan las existen-
cias; lo demás a pagar a plazos, sin 
interés. Informan: Teléfono A-2774. 
4502 28 f 
V E N D O 
Dos buenas vidrieras metálicas y moder-
nas para tabacos y cigarros, con su l i -
cencia al corriente. So dan baratas y 
cedo una esquina en un gran café con 
cuatro años de contrato; para este nego-
cio mforman eu Dragones, 44. 
4903 26 f. 
C A F E 
Vendo una gran café cantina, fonda y 
billar, en 2.600 pesos, de esquina, situa-
do en el mejor punto de Marianao, con 
vida propia; se da en la mitad de su va-
lor por asuntos de familia. Vista nace 
fe. Dragonea 44, a todas ooras. 
490ÍJ 26 f. 
V E N D O 
Un grnn café y restaurant de esquina en 
el centro de la ciudad; no paga alkuller 
v queda a favor contrato largo, casa 
hueva, con vida propia, precio $5.500. Va-
le el doble; también una vidriera gran-
de de tabacos, cigarros y quincalla, con 
seis años de contrato, en 800 pesos. Dra-
gones, 44. Heres y Fernández. 
4C.!l.l 24 f. 
De interés anuai sobre todos los dep^sl. 
tos que se hagan en el Departamento da 
Ahorros de la asociación de Dependien. 
tes. Se garantizan con todos los uienet 
que posee ia Asociación No. 61. Frado y 
i. rocadero. De » a 11 a. m. 1 a o p. (U. 7 a U de la noche. Teléfono A-5417. 
C «026 m 15 i. 
/ ^ R A N OPORTUNIDAD: SE V E N D E UN 
OT taller de lavado y una tambora de 
2 tareas, con toda su maquinaria. Regla. 
Martí. 75. n . 
39SS *j i 
T <>MA D E L MAZO, C A L L E D E PA-
X^i troc'nio, dominando la Habana, so-
lar de 500 metros, entre Revolución y 
Saco a $12 metro. 
J A R L O S I I I . SOLAR D E 20X40, A S25 
W metro. 
MANZANA E N A Y E S T E R A N : 4.3<H) ME-troa. con aceras, arbolado y ^ilcan-
tarillndo, a $8 metro Oficina de Miguel 
F . Márquez; Cuba. 32; de 3 ¡ 5. 
CE!)0 LOS CONTRATOS D E DOS SO-lares esquinas de fraile, en la se-
gunda ampliación del Reparto Almenda-
res. Los dos frente al Parque Otro en 
la primera ampliación, también frente 
al Parque y a la gran Avenida Habana-
Playa. Poco de contado y el resto a pla-
zos a Mendoza y Co. 1 barra. Apodaca 
10, bajos. De 11 a 2 p m. Teléfono 
M-1T60. 
f l 
B O D E G A S E N V E N T A 
Centro de la Habana: $5.700. $7.500 y 
$9.500. Barrio de Monserrate: $3.000, 
$3.250. $4.200 y $4.750. Belascoaíu: $3.000. 
$3.750 y $4.200 Barrio de San Lázaro: 
$3.250, |8.OO0 y $4.500. Jesús Perem ino: 
$2 400 y $3.250. Barrio de Loa SUios: 
S2 750 $3.000 y $5.750. Jesrts del Monte: 
$l!ooo! $2.000 $2.500, $2.tMX) y $3.000. Ve-
dado: $2.000, $2.200 y $4.tiO0. Cerro: 1.250 
pesos $2.250, $2.800 y $4.00. Son casi todas 
solas'en esquina. Tengo muchas más en 
venta y todas se prestan a vender en pro 
porción; por desear marchar a España 
en este año, contado y plazos. Figuras, 
78. Teléfono A-6021. De U a 3. Manuel 
Llenín. , 
4W3 4 mz. 
U R G E N T E V E N T A 
Se vende una vidriera de tabacos, cl-
Kurros v quincalla, muy billetera, deja 
de 5 a 0 pesos diarlos. Se da contrato. 
Buen punto; hace esquina; la vende por 
marcharse. Informau: Peñalver. 89. altos. 
A 1 ! ^ 0 - 23 f. 
l \ l N L R O P A R A L A COMPRA D E E I N -
X / cas e hipotecas, véame con títulos 
negocios rápidos. También vendo hermo-
sos chalets en la Víbora, desde 15 mil 
pesos. Luis Suárez Cáceres, Habana, 89; 
de 2 a 4. 
4cl-19 
D I N E R O E N H Í P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5. 
4154 «28 f 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J . B e n í t e z Fuentes. Be-
l a s c o a í n , 3 2 . Apartado 1965. 
H a b a n a . 
C 7862 In 27 • 
S i; V E N D E UN C A P E . E N $1.800, Mo-derno. Informan en Animas, número 
3. bajos. 
4N r 
C A F E R E S T A U R A N T 
Se vende U parte de un socio por en-
fermedad calle comercial, buena raar-
chantería: alquiíer treinta pesos, contra-
to seis años. Informan: Penalver, 80. al-
tos. Alberto. 
SS47 23 f• 
O E V E N D E ÜN T A L L E R DB LAVADO A 
¡O mano. Informan: Monte, número 9. Ca-
sa de préstamos. 
4301 10 mz. T>CENA Ol'OItTCNIDAD. SE VENDE JL> una bodega, barata, es cantinera, de poco alquiler, por tener el dueño otro ne-eoclo que atender. Informan «n Corrales. 
85. De 11 • 1 " " 
SA-" 28 f. 
D I N E R O : 
Se facilita en primera y segunda hipo-
teca desde $100 hasta $200.000. desde el 
6 por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barrios y repartos, también sa 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Diríjanse con 
títulos a Real Estate. Víctor A. del Bus-
to Aguacate, 3& Teléfono A-0273: de » 
a 10 y 1 a 4. 
107 4 mz. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro, 
y en to^os los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo do plaza. Empedrado. 47: ds 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 3&Í5 2 8 Í 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y ^rendas de valor. Se facilita aesoe 9100 
hasta la cantidad que usted necesite. In-
formes: Real Estate. Aguacate. 38. A-9273; 
de 9 a I» - * ' ' 
34"- 4 mz. 
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S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E SOI.IC 
KJ blanca. 
Sueldo M pesos 
4S40 
T V USA MAMWADOBA. 
soada y de buen carúcter 
San Lázaro, OO. 
Q E >KCKSITA E X 
O del café, una 
471H) 
ACÍÜILA 78, ALTOS 
criada de mano. . 
20 f. 
20 f 
Ó E UKSKV l'NA CRIADA, Q C E S E P A 
S de cocTTa y baga los ' i ^ ^ J l 
una casa; se desean referencias, buemo 
Teinta pesos. Gervasio. Ji-A. 
4*28 20 í 
Se solicita una manejadora. Se prefiere 
de color. Se exigen referencias. Buen 
sueldo. Concejal Veiga, casi esquina 
a Estrada Palma. 
4807 
EJÍ MALECON. MM (Aí-TOS). S E licita una criada peninsular. ^iue 
Joven y fina, para limpieza y máleja 
nlüo. Sueldo: $25 ropa limpia 








CRIADOS DE MANO 
C E S O L I C I T A V S CRIAIIO I>E MANO, 
que entienda de comedor y traiga bue-
nas referencias. Calle 17, esquina a L , 
Vedado. 
48SJ 20 f. 
i« f. 
JOVEN, M F A -
y ropa limpia. Zulueta 
y Monte, 
48»1 





O K S O L I C I T A l'NA CKIADA. Q C E SE.V 
fcíomal y sepa cumplir con su obU-
¿ición casa de moralidad. Sueldo J¿>. 
in ito m¿ y ropa limpia. Calle Steinhart. 
^ l u ^ n a ^ ' K o b a u . Vi.la Kita. Buen Ke-
L 2 S - . 
Q E S O L I C I T A LN SECUNDO CRIADO. 
KJ Joven, peninsular, que tenga recomen-
daciones. Buen sueldo Consulado «2. 
4Sl>0 ^ l i f. 
Y ? * MALECON. ESQUINA A MANKI-
J - i que altos, se solicita un chauffeur, 
peninsular, que sepa cumplir con su obli-
gación. 
47C"» -, m , i mz. 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
A t CKíi: S E SOLICITAN E N E L 
,.«,>! . i61" de encuademación L a Comer-
cial, obrapia. u c y 118. 
C J O I . U I T O l N n o M B K E PARA A I ^ 
S O L I C I T U D PARA S A B E R E L PARA-
KJ aero del señor José Fernández Ares 
natural de Kspafia, provincia de Lugo, qué 
nace _0 anos que desembarcó en la 11a-
Jngo por noticias que está en la 
i de Camnpüey. que lo solicita 
Jesús Muiña Fernández, que re-
Centro aLucgô  5 M 
9 mz. 
C1K S O L I C I T A U K A BUKMA CRIADA D E 
8 ma" v que sea formal para un ma-
tVimoMio ^olo y se paga buen sueldo. Ca-
lle 0 28, esquina a 15. Vedado 
4881 >C f. 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO, l ' K M N S l -
lar, que sea fuerte y preste buenas 
referencias de su honradez y conducta, 
para trabajos de la limpieza de un Ban-




i MARAVILLOSA COLOCACION! 
Para el campo, en uu ingenio, y para 
un solo matrimonio americano, necesito uu 
criado de mano ganando $40; una cocine-
ra repostera $40 y una criada para las 
babUacioues. $30. informan: Habana 120 
bajos. 
471>2 2S f. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita un segundo dependien-
te para botica en un pueblo cerca 
de la Habana. Informes: Calle 10, 
número 211, entre 21 y 23. Ve-
dado. De doce a una y de siete a 
nueve p. m. 
AI ?rHíjUrle. sillón de limpiabotas, en 
r i i J ^ ¿ o r lu8ar de la Ciudad. Informa: 
ta^ón c e ^ 8 ^ de Perl6dk"03 de u Ka-
25 f 
S I ! LICITAMOS UN 
y Co. 
MUCHACHO 
a y 11 
Corapostela, 




Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
4a30 28 f 
i . 24 f 
SE S O L I C I T A UN MOZO A L M A C ^ V fuerte con referencias, peninsular na-' 
J K 0 trabaJo' en Oflcios' númer¿ P¿. - , 23 f 
Cajera: Solicitamos una cajera 
para almacén de víveres al por 
mayor. Diríjanse solicitudes con 
referencias al Apartado número 
2542. 
C 1.196 10d-14 
SOLICITAN BARNIZA DO RK8, PA-
ii.^ i americana. Neptuno. 84, 
q"®^üa>,an trabaiado en mueiblerfa. 
25 f 4750 
2G f 
S ^ . S " - n ' " a l '^d y sin preten 
Sueldo- $20 pesos y ropa limpia 
10. Cerro. 26 f 
CRIADA D E MANO, 
i retei 
Manila, 
"JOVEN : SE S O L I C I T A UNA, 
t í manejadora, que sea formal 






duerma en la co-
en üloria. 88, ba-
25 f 
C ? E S O L I C I T A UNA CRIADA P E M N -
^ • entienda algo de cocina, 
buen 
r ^ R L l D O D E MANO: S E S O L I C I T A uno 
W que sepa bien su oticio y tenga bue-
nas referencias de donde baya servido. 
Sueldo $40. Calle Cárcel, número 1. 
4044 24 f 
N E C E S I T A UN CRIADO O CRIADA 
O de mano y un fregador. Prado BL 
altos. Señora Lolita. 
4619 24 f 
A VISO: S E S O L I C I T A UN CRIADO 
Que sepa servir a la mesa. Calle 17* 
esquina a C frente a la tienda L a Pros-
peridad. Sueldo 30 posos. 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA O P E R A R I A 
ele sombreros de señora sueldo se-
H^nSl1 t,ialmj0' no importa que sea ame-
«i.i.a S 01 l*"0"633̂  lo (lue 88 Quiere que 
sepa trabajar y tenga buenas referen-
^ l iv» , JulIlaUil- Aguila, número 107. 
m 
Q E S O L I C I T A N 
O familia. 
KJ sular, que 




altos; se paga 24 f 
l ^ N MAUKCON, 35C. P R I M E R PISO al-
iLt to decícha, se solicita una Joven, pe-
ninsular. Jara cocinar y a>"^Vr.rlaf 
pieza en casa pequeña. Dormir fuera. 
Sueldo *30. „ . 
4724 5 - L -




S E S O L I C I T A E N 
25 f 
ÍJE SOLICITA E N MALECON, 12, BA-
jos izquierda una buena manejadora, 
con referencias.'Muy buen sueldo, ropa 
Umpla y uniformes por las tardes. 
475 <' 
í ,K.IAIÍ0 815 S O L I C I T A UN BUEN CRIA-
do de mano para un matrimonio ex-
tranjeio; en un ingenio, cerca de la Ha-
bana. Que tenga buenas referencias. Se 
paga buen sueldo. Informes; calle C, 191 
eütre 19 y 21' Vedado. De 8 a ¿ 
4<,<1 24 f. 
DOS HOMBRES. SIN 
para trabajos a medias, se 
una yunta de bueyes. Se pre-
tieren isleños, que sean trabajadores oa-
ra sembrar viandas, tabaco, ote.. ¿te 




Q E SOLICITAN APRENDIZAS Y apren-
i M ^ 8~.adelailtada8 de vestidos en Vi -
ilegjis. rr. L a Maison Cbic. 
*,0'' 25 t 
Q E S O L I C I T A UN HOMBRE, I N T E I . l l 
gente en arboricultura y floricultu-ra, para encargado de una quinta de re-
i/li i. 86 le da muy buen sueldo. PaJatino. Cerro. C 1616 
^ \ C A S I O N E X C E P C I O N A L PARA E S -
tablecerse en una buena colocación • 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
2?PÍSÜ n l exPer encia. Garantizamos $ 
Dirigirse a Chapelain y Kobertson 3337 
Natchez Avenue, Chicago. E E Uü 
C 790 30d-24 e 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
S ^ a n . ^ ^ ^ E R R j T o s 
4812 
y G l o r ^ ^ í l f t i 
Sepan ustedes que el FORD que ha me- i 
m,Ci ' L n / nomb1r« de Fiu«a«na Chiquito 
Parir S ^a del Oriental 
5 ^ 5 f̂ f»rPHep r̂a<Í? por 103 discípulos 
Ti i S S S de l a . Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos ensefiados 











en el Interior de la Isla, escriban para 
hacerles nuevae proposiciones de negocio 
Quinta I y remitirles el nuevo catálogo J ¿ 
Ascencio. Apartado número 2512 Habana.* 
4d-22 3900 
A 1 ; ; RENDIZ 
6 mz 
bajo la 
nuestro Albert C. Kelly. 
.^"de una jaca U t MONTÂ  
'^fios. siete c l ^ " ^ . 
'da, gran tipo ^"f8- U o . * ^ ' 
^f. ^ ea Colón,0 ^ r ^ 
Kentutkv. o,.»111^01^ cabaiu * / 
QE SOLICITA UN BUEN DEPENIÍTEAT-
a zapatero en Monserrate, 89, | ^ j , ^ Para la venta de ropa hecha y * 
SE S O L I C I T A UN A P R E N 
— s t , 
zapatería de G. Abascal. Se le dará sueí-1 medida. Se exigen infora^TatiTfactoHos' 
s facultades. ( Informan en Obispo, 65; de 5 a 6 de la 
C-1532 8d. 18, 
28 f 
VENDEDORES 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO. D E ME-
O diana edad, para la limpieza de un 
establecimiento; sueldo 25 pesos. Infor-
• Paseo, número 21; de 1 a 3 
4509 23 f 
SE S O L I C I T A : UN no, acostumbrado 
25 f 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA TO-
dos los quehaceres de una casa y que 
entienda algo de cocina; que duerma en 
la colocación. Sueldo: $25 Rayo. 33. 
4766 » 
O E SOLICITA UNA CRIADA PARA T O -
dos los quehaceres de una casa me-
nos cocina. Solo dos personas. Buen 
sueldo Hotel Louvre. San Rafael y Con-
•ulado. Habitación 5. , 
477'.> f _ 
ÍJE SOLICITA UNA CRIADA PARA TO-
dos los quehaceres de una casa in-
cluyendo cocina; es para un matrimonio 
solo. Sueldo î iO. San Lázaro 344. 
4778 25 f. 
y que traiga 
antiguo. 
4529 
CRIADO D E MA-
en casa particular 
recomendación. Reina, 139, 
Criados con buenas referencias se 
necesitan en "Vedado T. Club", 
Calzada y 12. Para pretender, de 
Solleitimos a sueldo o comisión, que 
tengan conocimiento en cafés, restaurant 
rondas, etc., para la venta de varias 
^r111^8 de papel, crepé o l i -
sas, rollos d» toallas, tamaño grande y 
chico, de 150 y 200 toallas, toallas ple-
gadas papel de Inodoro, sobres, papel 
de envolver en rollos, etc., etc Úaass v 
Luyanó. 10(x Teléfono 1-2607. De 12 Co 
4S57 26 f 
9 a 11 a. m. 




MANEJADORA SE N E C E S I T A , 
¡•tica. 
Vedado. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO*, peninsular, de 25 a 30 años, con bue-
rcferencias. Informan: Neptuno 9'-
la mañana a 3 de la tardé 
ñas 
de 9 de 
4590 a f. 
Maestro cubano. Deseo que un 
maestro cubano corrija unos ejer-
cicios escritos en español. Buena 
remuneración. Diríjase al señor 
Anthony Wilmer, P. C. Box 553. 
Roanoke. Virginia, E. ü. A. 
3d. 23. 
Un muchacho para trabajar en ofi-
cina se necesita. Ha de tener de 13 
a 15 años, ser formal y deseoso de 
trabajar. Ganará $15. Debe escri-l ^rgente: Solicitamos buenos agen-
bir al apartado 1949. 
8d. 16 
Q E S O L I C I T A UN SEGUNDO QUIMICO 
y un auxiliar de laboratorio, para un 
central en la Provincia de Santa 
Debe traer referencias 
experiencia. 




y tener alguna 
Departamentos, 
tes. Negocio lucrativo. No 
peles para probaM.11^" Jim * * 
Puede 
473:; 
A I os ^ « i A D o í r T r ^ r - 1 
SE VENDEN MULOS Y vM Acab 
buena calida!) 
clase de trabajo ^ l ^ ^ ' ^ P ^ 
de la raza Jersey avIn ,̂Sn ' 
Paridas y p r 6 l l ¿ a | c r u ^ 
I 
IJ APRENDA A C I I A C F F E U R 1 I 
s»e gana mejor sueldo, cou menos traba-
el meraní.m^ H ei?8ella a manejar y todo 
nos^ Kn 108 autom<5vile3 modrr 
S S T - i í J t e P P "empo usted puede obte-
c o : 
4287 
HARPER BROTHERS 
H A B ^ 
Escuela de MR. K E L L Y 
su clase en la Rcpftblica s la única ea de Cuba 
pre-
sentarse sin referencias. Haba-
24 f 
CO S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N B C E -n¿s costureras, para ropa de hom-
bre. Tienen que traer recomendación y 
presentarse solamente los sábados, de 7 
Cuba 98 ^ ma8ana" ^ GarcIa 7 Co., 
^ 4n:)S 7 f 
na. 99. 
C l.iw ir,d-u 
( '-1664 
ATENCION 
Solicito un hombre que sepa leer v escri-
bir, cou 600 pesos, para un negocio íie com-
Pna yrrJenta• <lue aseSuri* deja mensual 
Ubre oOO pesos; es para separar a otro: 
es un gran negocio. Aprovechen ocasión. 
Informes; Amistad, 13U. 
^ - o4 f. 
¡ i GRANDIOSA COLOCACION!! 
y 15. 
f. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, que sea formal y trabajadora. 
Buen sueldo y ropa limpia. Salud 72. 
4Ü00 24 f 
QE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
KJ limpieza de habitaciones, repaso de 
ropa, so le da buen sueldo, que traiga 
informes, se le dará más intormes eu 
el Banco Gómez Mena, Muralla. 57. 
«618 25 f 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
M no. que tenga referencias, en el Ve-
dado .calle 19, mlmero 181. entre J e I , 
frente al Convento. Sueldo $20 y ropa 
limpia 
4tí58 25 f 
SE S O L I C I T A UN BUEN CRIADO, P E -nlnsular, que sepa servir bien la me-
sa Que traiga referencias. Sueldo: S.JO. 
informan en San Lázaro, 221, bajos- de 





/ B O C I N E R A . PARA MATRIMONIO 
necesita. Refugio, 40 bajos 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, (JUE 
KJ sepa su obligación. Sueldo 30 pesos 
C'*lle Santa Ana, entre Rosa Enríquez y 
Cueto. Luyanó. 
4704 
Q E D E S E A UNA PERSONA E X P B B T A 
^» en productos químicos para venderle 
a los importadores. Teniente Rev 11 ter-
cer piso. Departamento 314. Señ¿r Menén-
dez; de 10 a 12 a. m. 
20 f 
314. tercer 
nénde?. Piso, de 10 a 12. Sefior Me-
20 f. 
S S O L I C I T A UN MUCHACHO. P E -
ninsular. de 14 a 18 años p ira un 
aolecimiento; ha de traer referencias o 
sona que responda por 61. Habana 8L 
20 f. 
IM P O R T A N T E : S E S O L I C I T A UN agen-te en fada una de las provincias de 
| la República, para una fábrica de tn-
| bacos de la Habana. Los agentes serán 
responsables al pago de todas las cuen-
tas a cuyo efecto es indispensable pres-
tar una garantía solidaria de una casa 
de reconocida solvencia. E l que cuente 
con estos requisitos diríjase al sefior Vie-
ra. Castillo. 26, Habana 
4523 27 f 
PARA SER UN V E L A D E R O DR1-
I VER APRENDA CON MR. KELLY. 
Director de esta gran escuela, el exper-
to m á s conocido en la República de Cuba, 
i y tiene todos los documentos y tituloi 
' expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos, 
P R O S P E C T O ILUSTRADO ÜRATI8. 
Cartilla da examen, 10 ocntavos. 
Auto Práctico t 10 centavo*. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
Solicitamos mecánicos expertos en Necesito muchacho para almacén de vi-nos. $ti0; dos para fábrica conservas $30 
y comida; un dulcero, $50; un hortelano, 11 , 
$30; un cocinero para clínica $40; dos ca- la reparación de maquinas de es-
mareros hotel $25; un criado y un porte- . 
ro para oüeinas $30. Habana, 126. ! en 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
TROQUE G A L L E G O 2404. AGENCIA D E 
AV colocaciones. Luz. frente Belén facili-
to macheteros, peouéa para carretera, lí-
nea, dependientes, cocinaros, cocineras, 
sirvientas para toda la Isla. Necesito co-
brador reierencias. 
4682 " 24 f. 
4085 24 f. | 
E V 
25 f 
C E N E C E S I T A , E N MALECON, 3. D E -
kJ pósito de gomas. Una manejadora y 
una criada de mano. Sueldo $20. 
4I1.-.7 24 f 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA UN 
KJ matrimonio sin niños, que sea traba-
jadora y formal y que duerma en la ca-
sa. Sueldo $20 y ropa limpia Monte, 2. 
Sombrerería E l Modelo 
40l>4 21 f 
C E N E C E S I T A UNA MANEJAl>ORA DK 
kJ mediana edad, para una niña de un 
año. Sueldo: $20 con uniforme y ropa 
limpia. Calle 5a número 42 entre D y E , 
al lado de la botica. TeL F:12»5. 
4675 24 f. 
B O C I N E R A : PARA UN MATRIMONIO 
\ J que duerma en la casa y ayude á 
la limpieza. Suela.) |25 v ropa limpia 
Calle 10. número 131, entre Iv y L Ve-
dado. Se pagan los viajes. 
4738 25 f 
C E S O L I C I T A CRIADA. l ' E M N S L L A R 
O de mediana edad, que sepa cocinar 
y ayudar a la limpieza, solo cuatro de 
familia. Sueldo $2y y ropa limpia. Co-
rrea. 21. Jesús del Monte. 
4741 25 f 
t>8 PESOS. CASA, COMIDA, ROPA llm-
fW pía, se dará a criada que sepa cocinar 
servir a señora sola y una niña. Male-
cón. 311, altos, informan. 
VE N D E D O R E S PARA L A PLAZA los giros de quincallería, telas, se-
dería, se da preferencia a los que saben 
inglé.-i Sueldo o comisión. Preséntense 
entre '10 a. m. a 4 p. m. Teniente Rey. 
número 55. 4d, 23. 
T T E N D E D O R E S PARA L A PLAZA E N 
V los giros de cueros y zapatera Se 
da preferencia a los que saben inglés. Suel-
do i. c.misión. Preséntense entre 10 a. 
m. a 4 p. m. Teniente Bey. 55. 
C. 4d. 23. 
Para una casa de prendas y muebles, | 
ya establecida, se necesita para geren-1 
te una persona con más o menos ca-, 
pital, pero sí inteligente en el zirn l c 1398 
Para informes: Nicolás Gayo. San R a - j E ^ 
fael, 1. Néctar Soda, de 1 a 4. 
bir "Underwood." 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
30d-14 f 
4522 1 mz. 
SEÑORES COMERCIANTES 
Artistas competentes desean saber qué 
productos quieren anunciar en el próxi-
mo concurso de carrozas para hacerles un 
magnífico diseño sin costo alguno para us-
tedes Nos comprometemos a construirle 
las carrozas exactamente igual al diseño 
Bl éste fuese de su agrado Sánchez y 
Herrera. Artistas. San Miguel. 02, altos 
546G 23 t 
HABANA. 108, CASA D E COMIDAS 
de Conchita Lozano, se necesita un 
muchacho blanco, para repartir cantinas 
y ayudar en los quehaceres de la cocí 
na. Buen sueldo 
1 . . . 24 f 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURERAS para camisas y calzoncillos. Se re-
parte y entrega la costura únicamente 
_ '».,, L ' r re j cimera IJ. cosuira uincameii 
e n e c e s i t a Un t a q u í g r a f o C O m p e - los ^ Viernes. Bernaza. número tH. 
tente en i n g l é s y e s p a ñ o l . Con- ^ ' 
4762 
EN DOMINGUEZ, 2. S E S O L I C I T A UNA criada de mano. Sueldo: $20 y ropa 
limpio. Teléfono A-486Ü. 
407J 24 f. 
C ' E SOLICITA CU MATRIMONIO P A R A 
KJ criado de mano; ha de tener referen-
cias. Informan en Neptuno, 32. 
40(K) 25 f. 
DOS BUENAS CRIADAS 
Necesito para habitaciones y otra para 
comedor, sueido $30; otra para coser; 
una camarera para hotel, una ayudante 
enfermera. $25; una criandera $fe0; una 
criada pr viajar $30. l lábana 126. 
46S5 ' 24 f. 
26 f 
Cocinera que conozca su obligación, se 
necesita en Neptuno 162, principal A, 
Buen sueldo, buen trato. 
4783 25 f. 
C E S O L I C I T A , EN INQl ISIDOK 31 
KJ una sirvienta para la cocina v 'demás' 
quehaceres, sueldo $25. casa y ropa lim-
pia, es familia corta. 





, x E C K S I T O MAESTRO D U L C E R O . $60. 
b a n C O . A D a r t a d o 5 2 9 ^"tenido, para campo, cocinero $60; 
P ^U ^^.7. hortelano. $35, maestro hornero, $6 dia-
rios. Informan: Luz, 97. A-9577. Agen-
, cia Ln Central. 
3d-22 ' C-1544 7d. 18 
Negocio: se solicitan buenos agen-
tes: inútil presentarse sin refe-
rencias. Para más informes: Ha-
bana, 99. 
T A AGENCIA " L A UNION," D E MAR-
JLi celino Menúndez, esta casa tan acre-
ditada, durante 20 años que lleva de abier-
ta, toda persona que se halle colocado 
por esta casa ha quedado muy agrade-
cida, igual que todas las familias que 
hayan solicitado sus servicios, esta ca 
sa facilita todo cuanto personal le pida 
y mando a todos los puntos del campo 
Llamen a l telC-fono A-aaiS. Habana, nú 
mero 114. 
4.'!07 23 f 
M. ROBAíNA 
VILLA VERDE Y CA. 
G'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener uu buen cocinero 
de casa particular, hoteli fonda o esta, 
blecim'ento, o camareros, criado?, depen-
dlentea. ayudantes, fregadores, repartido 
res, aprendices, etc., que sepan su obil 
gaciún, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con b„enas referencias. Se mandan a to 
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
40-12 28 f 
1394 15d-U 
PARA LAS DAMAS | 
CE SOLICITA L'NA MANEJADORA. I 'A-
KJ ra una niña de un año, que sepa'cum-
plir con su obligación y traiga referen-
cias. Sueldo $20 y ropa limpia, indus-
tria 41. altos. 
4490 23 f 
C E NLCH-SITA l'NA MANEJADORA. EN 
KJ San Nicolás, 142, para un niño de 
dos añub. 
**g7-gg • 25 f 
C E ¡SOLICITA L'NA CRIADA D E MA-
KJ no para atender al servicio del come-
dor; se da buen trato y sueldo, cou ro-
pa limpia, eu Virtudes 137. bajos. 
4503 ^ -3 f 
C E S O L I C I T A l \ A MI J E K , DK ME-
KJ diana edad para el campo, para co-




Informan: Reina. 113. altos. 
4631 24 f 
B O C I N E R A . PENINSI I.AR. <ti E duer-
w ma en la colocación, so solicita Ca-
sa cbica 4 de familia, todos mayores 
buen sueldo buen cuarto y ropa limpia; 
calle 21 número 244, ulios, entre É y 
V. Vedado. ' 
4641 24 f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A S A un matrimonio solo, que ayude a lo*s 
quehaceres de la casa y que duerma eu 
la colocación. San Nicolds, 130 altos 1er 
piso derecha 
•i65<> ' o4 f 
E l masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasa de 
la cara; desarrolla el pecho y perfec-
ciona todo el cuerpo. En la Peluque-
ría " L a Parisién". Salud, 47, frente 
a la iglesia de la Caridad, se da ma-
saje cien'ífico. Precio: 50 centavos. 
También hay experta manicure, qne I ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 




MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y mas I 
completo que ninguna otra casa, 
seño a Manicure. 
En-1 
COCINERA, cocinera 
CE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, peninsular, que sea joven. Compos-
tt la 114, letra li, altos, entre Ac»-*ta y 
Jesns María; buen sueldo 
4:.il 2S ¿ 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, l'A-
KJ ra una niña de seis meses. Sueldo 25 
pesos y buen trato. Campanario. 6S. al-
tos. 
1;'!s 23 f 
J P » BSPADA, 31, ANTIGUO, ALTOS, 
X J entre Neptuno y San Mi^mel se so-
licita una criada, para limpiar la casa 
y cocinar a matrimonio. Uay que dor-
mir en la colocación y traer referencias. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
4536 27 f 
SE S O L I C I T A UNA I t L E V V 
y repostera para un matri-
monio extranjero en un ingenio, cerca 
de la Habana. Que tenga buenas deferen-
cias Se paga buen sueldo. Informes: ca-
C. 191. altos, entre 10 y 21 Vedado-He ,  de 8 a 3. 
4671 24 f. 
S1 E S O L I C I T A : EN EMPEDRADO 22 altos, una cocinera, que tenga prácti-
ca suficiente para ganar $30. no hace 
A0ÍSo5a8 nl 8aCar comlda- te lé fono 
4549' o, * 
cliente!a de la acreditada casa. Precio: 
40 centavos. Se aplica la famosa Tin-
tura MargoL Precio: $1. Peluquería 
" L a Parisién", Salud. 47 
C-1C02 4d. 23 
pa-
PEINÁDORA-MANICÜRE 
-1 'nov¡ !1",,t;^rCe,-Ke!feante8 Peinados 
m-i.ÍHiJ*;. ~ i0' balle•. ete- Manicure, lá 
iTrc HlócM Z i ,?lan,cui;e y peinadora 
d S n i ó ' «oKalta 6^iedad. Servicios 
ciomlcillo. Habana. Cerro y Vedado 
sos: Empedrado 75 Tel. A-7808 
22 mz. 
^ 86 aflija usted, señora, si en so 
BOCINERA o COCINEKO, SE T ^ i . Íuveníud fué rubia o de pelo castaño 
ueido 20 pesos. UJJS' de neffro aue tanto «ÍA» „ ^ A * . 
•WPX L A C A L L E l 'ASEO, NUMERO 261, 
J_J entre 25 y 27 Vedado, se necesita una 
criada de med'ana edad; sueldo: 25 pesos 
y ropa limpia. 
23 f. 
C B S O L I C I T A UNA C R I A D A DISPUES^ 
KJ ta para los quehaceres de una casa 
de corta familia. Sueldo: $20. Informan 
en .Manuel Pruna 113. Luyanó. De 3 p 
m. «MI adelante. 
_ 23 f. 
S 
23 f 4537 
S O L I C I T A UNA DUEÑA ( OCIVE-
ra peninsular, se da buen sueldo Tu-
después de las 10 a. m' Te-lipán. 10; léfouo A-3155, 
4488 23 f 
blan-O E S O L I C I T A UNA C O t I \ K K \ " ,c? 3PĴa' M"»*», Para corta famiH^ 
sueldo $20. MalecOn, número SML 
piso, derecha, entre Gervasio v n̂ .J 
coaín. 
4559 23 t 
CJE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
¡ ten, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ciión; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR RIZANDO NIÑOS: 
negro que tanto afea y endulce 40 CENTAVOS 
su fisonomía. Castañina dará a sus con verdadera perfección y por pe-
cabellos su prmulivo color. No llore luqueros expertos; es el mejor salón 
nuu y comprese 1 pomo de Castañi- de niños en Cuba 
na. Los Reyes Magos, de Galiano, 73, 
y E l Deseo, Galiano, 33. Las Boticas 
y los chinos la venden a 80 centavos 
y a $2 pomo grande. 
4709 — t 
ñiiraos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
3103 28 f 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'Reilly, 9y¿f altos. 
Teléfono Á-3070 
Tenemos toda clase de persona que ,,8-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado basta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígruías. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, ©"Rellly, 9^!. altos, o en el edificio 
Fiatiron. departamentó 401, calle 23 es-
quina a Broadway. New York. 
C 7169 80d-l 
Acabo de recibir 100 mulos 
vos y maestros de tiro, de 
a 8 cuartas de alzada, clase cxlra. 
50 vacas recentínas y próximas, i 
las mejores y más selectas gana, 
derías de los Estados Unidos; 30 
toros Cebús pura raza; también 
recibiré pronto otro lote de toros 
itre los que vienen varios impot-
tades directamente de la India In-I 
glesa, que valen a $3,000 cada 
uno; sus fotografías en esta ca 
sa; también recibo semanalmentt 
cerdos de pura raza y partidas pa-
ra el consumo; también yuntas di 
bueyes de arado; me hago cargo 
de importar cualquier clase de ga-




M I S C E L A N E A 
S : VKTVDEV VARIOS TRAMOS DK «7 randa de hierro, una puerta "jf A: 
una puerta de hierro para caWd; J 
ULTIMO INVENTO EN PIERNAS 
ARTIFICIALES 
MANUEL, 8ANCHKZ PRIETO. OrUMIi-
ta. E S P E C I A L I S T A E N PTEUSAS 1 
BRAZOS A R T I E I C I A L E S , APARATO* 
D E TODAS CLASES PARA ESFEBnC-
CIONES FISICAS. 
D E A N I M A L E S 
LA CRIOLLA 
SOMBREROS PARA LUTO 
^. ! M.1.HH A UNA CRIADA QUE SE-
KJ pa cocinar; es para poca familiay se 
paga buen sueldo. Escobar, 38, altos. 
. 23 t 
C ' l S O L I C I T A CNA CRIADA DK M \ -
KJ no. para comedor, en Prado. 78, mo-derno, bajos. 
440U 24 f 
U E S O L I C I T A UNA MUCHACIUTA 
kJ blanca, para limpiar habitaciones y 
servir la mesa. E n Oíiclos ac, altos. 
24 f 
]\ íA ÂWOKAT PENINSULAR 
l í X mediana edad se solicita una en la 
dado "úmero 4Sa. entre 12 y 14, Ve-
25 í 
O E S O L I C I T A UNA MI . 
sabe su obligación que 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 
no se presente. 
ln. 4 f. 
y COCINEROS 
T 3 I L A R E A R K K , HANlCCRfij A 
A cilio. Abonos mensuales 







SE S O L I C I T A UN AYUDANTE DE C ciña, que sea fuerte v OIP nri»™ 
de ganar su sueldo te 
der el oficio al lado 
cocinero. Dirigirse 
GOmez Mena e hijo, 
isa} 
a Muralla, 57. Banco 
2G f 
ofrpf pr l i « ^nckley. tiene el ho-
Cuba como K ?'vw8Mdama8 ^ damius 
corsét ^ & l ñ F r f A ^geute oclusiva 
? "ninguna c^rsehrn V ' » ^ " .casa n» 
modefna*. ¿rcorse t SinuŜ K\ toda8 
i hi-rmn™ T̂  ,,II i ^ ^ ^ L L A t eñe 
rP^bonitam¿rtt Y .,!f-d' que 
i las gruesas y her-
C E SOLICITA UX COCINKHO 
KJ nol, aue auiern it.-w. r n^o-.̂ î r 
casa de comida, c 
libres. Informan en „ 
tar por Dionlsla la Asturiana 






Lpo,!^e e ° su domicilio de 
^ s. n Prtvado para 
r vif'Ael cuí1 ,e,la misma 
C b Profe8ional en 
niños en 
U V A R IA CABEZA: 50 CTS 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOfiOS Y TRENZAS 
La más alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
"EL SIGLO XX" 
GAUANO, 126. 






Retrato del inventor con plera» <•"* 
os», inventada y construida por íl » | 
tú» I especialidad eoaislste en q « "^¡J 
e una pierna, he empleado W ^ J j ] 
CORSETERAS 
Especial para las gruesas. Hemos reci-
bido la ballena flexible para reducir con 
cinco alambres Fuerte y flexible. Unica 
en Cuba Calzada. 94. Vedado. Teléfono 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Balascoaln y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser* 
vicio, a domicilio o en el establo, a todas 
boras del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bi-
cicleta para descachar las órdenes en se-
guida que se reciban 
Te'Jgo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 109. y en todos 
loa barrios de la Uabana. avisando f l te-
Kfono A-4810. Que serán servidos Inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está n todas horas ca 
Belascoaín y Poclto. teléfono A-4M0, que 
se las da mils baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueüo. avisando al teléfono A-4810. 
4070 28 f 
Mi 
dome una pierim, uu ou,»— inrt-'l 
conocimientos en este ramo, has» »•» i 
tan perfecta, í"l 
me fa'tn 1 «;l 
inventar una pierna 
quien no hay crea que 
la uso artificial. Usted puede conr 
se viéndome andar y se la ^l"Btiiníi| 
ra su mayor satisfacción, ga™» 
el trabajo. n.iaío. 
M. Sánchez T t W 
MONTE, 244. CASA N ü » » 




4394 23 f 22 f. 
MAISON LUMIERE 
Neptuno, 166 (altos) 
Se venden sombreros de señoras, 
modelos franceses a mitad de su 
valor, flores, bolsas, tapetes. Se 
Son el ciento por ciento más ba- pintan trajes. Se hacen trajes de 
estilo para Carnaval. 
48MJ 2C f. 
^Py ^ n a m^hacha 68 POr " 





cuaru. Para d ^ e ^ ^ s a . 8 6 * da 
25 £. 
CHAUFFEURS 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen clma-
ffeur. Empiece a aprender hov m't;;^ 
Pida un folleto de instrucción érftíQ \r 
, de tres sellos de a 2 centnrn« „ n" 
1 " ¿ g ^ - ^ Ké5V?s-s.0 "12. 
- de Cuba * 
También rocibe elegantes tmlAa 
para las damas y confecciona ^ l u ^ » 
los qve le pidan. «tuer 
Es su casa la t 
set S P I R E L L A en 
Con suma comp.n^uc.a a!LTi „ 
clones a quien las solicite. expuca 





t ^ ' T ' ^ 2 L i « . 8 p Í S S S í ¿le O'Reilly. Cor-
flecos r X a H ' nd.esdcv }̂0- Unimos mo-
i- i , ' •'' N edado. Teléfono 
' 3551" a dorai<::mo-
ratas y mejores modelos, por icr ia_ 
mejores imitadas al natural: *€ ref j r -
man tambiéin las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
C-loTil 10d. i s 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T Í vos. bien hecho y en el momento: 
también se forran botones. E l chalet Nep. 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
CRIOLLA, »*• 
dinero en hippte» /COMPRO TEJA 7.000 Tengo 
bert. -Neptuno, 47. barberís, 
4027 TTÍ 





i-tAJAS D E I I I K B R O M ^ . ^ Bl»»* 
uso se compran f° ^eptuní 
de Eduardo (Jarda Capote. ¡> v 
Amistad, llábana. " J l 
Divisiones y mostrador para of 
Se vende una bonita c o i b g g 1 
precios baratos por no nec»nar j 
de cristal madera. Informa 
fábrica de Gomas. Puentes V ' 
C E VENDEN BARATOS 
O casi nuevos. hec"0^_pr 
ra poder quitar y 1 






" L A DALIA" 
Sánchez Hermano y Cía. Fábrica y 
Confección de Sombrero, para seño-
ras y niñas, en todos los estilos. Gran I ca,ba!'os enteros de Kcntucky, paia 
variedad en flores y fantasías de to-lcria t)urros y toros de todas razas. 
I das clases. Especialidad en sombreros | Vives, 149. Tel. A-8I22. 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, I j 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2Í) 
vacas también vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad n̂ 
b " 
s E R r r 
TTIENDO 68 FI-4lL!:;"variacWn.-V cogidas, con gran va l y i t i 
gos. Merced. de " 
Dionisio 
4314 AMISTAD 2 
hierro para caud.le* Q E VEN1 
I>» 
de luto. Prado, 106. Tel. A-8585. Ha-
bana. 
3*72 4 mz. 
Siemnre hay 100 mulos 
mejor y lo m á s barato. 
lo 
403.1 2S f 
tamblín de uso. 
CTMONEGOaO 
Se venden cmco ftltro' ^ 
fiaente m a l 




DIARIO DE LA MARINA Febrero 23 de 1919. A N O L m v n 
FAGINA VEINTISILÍK 
O F R E - C 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
^ PE ^MANEJADORAS 
B ^ ^ J f ^ ^ ^ J O V K N . T E -
W^̂ r- £ moralidad; DO .recibe co-
r ^ A K S K l/NA JOVEN, PB-
i 1 mano o ma-
26 'f 
ma-
DESEA COLOCAKSE UNA JOVEN, PE-mnsular, de tnauejadora o criada du 
mano Compostela, 43. 
4772 25 f. 
TT.NA JOVEN, PENINSULAR, 
de J'M y^ovt- 5̂Ú1• 
rr7>C4K V'NA JOVEN 
DEiSEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
ciiaca de mauo o manejadora de un 
uiüo solo. Tiene referencias. Informan; 
Inquisidor, 29 
•i-j'.'U 23 f 
DESEA COLOCAHSE SESOKA. DE mediana edad, paja acompañar seQo-
' ra o eeiSorlta o bien para v'ajar. D i r i -
girse por carta: María Elena Hernández, 
Baños, n ú m e r o 17 altos Vedado. 
4513 23 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color OESORA COCINERA, BLANCA, EX- /BOCINERO. QUE UA TRABAJADO EN para habitaciones, prefiere ) tranjera. desea encontrar colocación, \j los bóteles mejores y casas particu-
unlfonne y que no sea fuera de la H a - j cocina bieu,_ a la ^crtoua, etc., aseada. I lares de la Habana desea colocarse en 
baña Sueldo 22 pesos. Informan en Va 
Por, número 
4483 23 f 




H ÜE COLOR, DESEA CO-
<r'O^VT.riada para un matrimonio 
' • • S ^ a n Y K s t r e U a . número ló'J. 25 f 
JOVEN criada de mano eu ca 
tiene quien la reco-
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
referencias. I n -
23 f 
 
criada de mano. Tiene 
forman: San Nicolás, 7. 
4516 
JOVEN, PENINSULAR. DESEA carse de criada de mano, o 
M 
fetí 
e ÍÜJSTM Habana, 201, 
IUÍ?oda9 boras: no admite tar-
25 f 
nulos me, 





5 de toros 
10s impor 
i India ¿ 
000 c a i 





ase de g; 
. 1 5 1 . Ti 
OS DE B.4 
rta-reji, 






-^T, 4KSE L.NA JOVEN, J'E-
,C0L1?e cHada de mauo o para 
en clsa de moralidad; sa-
?r ;.ou su obligación y tiene re-
Ss casas donde ba estado 
Apanda l>or ella Informan: 
lis. número HH- „_ . 
j ^ r r T o T o T A R S ^ UNA ESPADOLA, 
11 -̂ V , lian i edad, de manejadora o 
COLO-
maneja-
dora. Darán razón : 13 y 18. Vedado. Te-
lééfono F-1908. 
4593 24 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano; es for-
m a l ; si no es buena familia que no se 
presenten. Informan: Bernasa 32. 
4543 23 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular. casa de moralidad, 
criada de mano o para los cuartos, 




T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
vJ colocarse de criada de cuartos o ma-
nejadora; tiene quien responda por ella; 
desea casa de moralidad. Je sús Peregri-
no, 49, antiguo. 
4C54 24 f 






DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E8-puñola, para el servicio de una seño-
ra sola, en casa de moral idad; sabe su 
obligación; ti^ne recomendaciones; pre-
fiere dormir fuera o bien para el ser-
vicio de babitadones en casa de corta 
famil ia ; sueldo 25 pesos. Informes: Com-
postela 150, tercer piso; cuarto, núme-
ro 35; no pregunten a nadie para no 
molestar. 
4555 23 f 
J de E de Informan; esquina San Am'stad, José 
Z , — T - w V I'EN IN SU LAR. ÜMX,.» í P * r l f " cié criada de mano o pa-[ alocarse Jegí<.rde nl0raliUad> l n t o l . 
E DESEA COLOCAR I N A SESORA, 
peninsular de criada de mauo; tiene 
buenas referencias. Informan en Luz, 52. 
Bodega. 
4554 23 f 
UN AJO VEN. PENINSULAR. DESEA Co-locarse de criada de mano en casa 
Xulil^"- número 23. Cerro, zapa 
DESEA i de moralidad y de corta fami l i a ; tiene 
referencias de las casas donde ba es-
tado. Informan: San José , 49, bajos. 
4582 23 f. 
J—ZTlnl Ot R̂SE UNA JOVEN, PE-




^jenio, altos. 24 f 
"TTITSK V COLOCAR UNA JOVEN, PE-
Sr.lnJSar, para manejar o para l i m -
^fhsbitacioues; no se admiten tarje-
E DESEAN COLOCAR DOS HERMA-
nas, isleñas para criadas de mano, 
edad 16 
y 
sos cada una. Neptuno. 237. Cuarto, 22, 
4C67 24 f 
l y 18 a ñ o s ; saben su obligación 
itlende una de cocina; sueldo 25 pe-
UNA SEÑORA, PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano o coci-
nera; tiene referencias. Informan en Ta-
marindo, 20. 23 f. 
CRIADA DE MANO, DESEA COLO-carse. Calle 27, entre F y G. frente a 
HospitaL 
4485 23 f 
M híbitaciones; 
^Calle 23, esquina a I . número 
Calzada de Zapata, nú-¿tafo 
- sa domicilio 
cero 23. eatre A y Paseo m "¿"DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
Sneulusular. de mediana edad, de cria-
H it mano; trabajó en buenas casas, 
ceCere matrimonio solo; no tiene In-
Mtenlente en salir fuera de la Capital; 
m admiten tarjetas. Informan: Sol, 
jímtrc a 
m - * f . 
T~\ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA. PE-
! X J nlnsular con su hija, en la misma 
casa, una para comedor y la otra para 
habitaciones: saben cumplir con su obli-
gación. Dirigirse calle K, número 6. La 
rada por 9. Vedado. 
465S 23 f. 
CRIADSTARA'^ 
HABITACIONES 0 COSER 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, as-turiana, para servicio de habitaciones 
y coser, no va por tarjetas. Informan: 
Campanario y Condesa, cainicerla. 
4855 26 f 
MATRIMONIO ESPAÑOL, DESEA c o -locarse en casa de moralidad. Quien 
los solicite le gus ta rá su trato. Tienen 
presentación y son educados. Ella des-
empeñar ía cargo de costura o la cocina; 
él es enfermero. Aceptarla cargo de ofi-
cina o cosa análoga. Prefieren fuera de 
la Habana. Informan: Inquisidor, 25 por-
ter ía . . . *-
4567 23 í . 
CRIADOS DE MANO 
SOLICITO UNA CASA D E BUENA F A -milia. para criado de mano, poca l i m -
pieza; soy experto en limpieza y plan-
chado de ropa de señora y caballero. I n -
forman: San Rafael, 06. Tintorer ía . Te-
léfono A-626L 
4603 23 f 
ESPAÑOL, SE COLOCA DE C B I A -
do de mano, es p rá t í i co en la mesa, 
tiene referencias, pana de $35 para arriba 
Informan; calle M y Línea, zapatero. 
4645 24 f 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA-do o ayudante de c á m a r a ; ha tra-
bajado en buenas casas de esta capital. 
Va al campo. Buen sueldo. Si no no se 
coloca. Teléfono í '-lOie, 
4575 * 23 f. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra. peninsular, solo para la cocina, 
solo en el centro de la Habana. In forman: 
inquisidor, 30. 
4838 26 f 
T I N A JOVEN, ESPAÑOLA. DESEA CO-
KJ locarse de cocinera; sabe cumplir cou 
su obligación y tiene referencias. Infor-
man : Inquisidor, n ú m e r o 20. 
4824 26 f 
COSTURERA, ESPAÑOLA. A C L I M A T A -da en el país, desea colocarse para 
TuVEX. INGLESA, DESEA COLOCARSE coser en casa particular o para hotel o i) de manejadora, quiere ganar de 
» pesos, tiene referencias de las casas 
Mide traliajó. Informan: San Luis, nú-
Efrn ó. Jesús del Monte. 
ICI 23 f 
bien para aeoii ipañar a señora. No le 
Importa hacer algo de limpieza, es prác-
tica y tiene buenas refereiwias. San Jo-
sé, 10G-A, 
4550 23 f 
S1 
E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
y en la misma una muchacha, para 
criada o manejadora, sabe cumplir con 
su obligación. Calle 15 y 24. solar de 
Roque. 
4813 26 f 
UNA SEÑORA, DE CAMPO. DESEA c o -locarse de cocinera, es sola y tiene 
buenas referencias; desea una buena ca-
sa o sea para habitaciones: sabe coser a 
mano y en máquina . No menos de 25 pe-
sos. Colón, 1-1|2, entre Prado y Morro. 
47CS 25 f. 
la criolla. 
Sueldo $30. Entendiéndose cocina' solo. No I casa de comercio o particular. Para más 
se presente a buscarme por menos suel- Informes dir í jase a Virtudes número 2-A, 
bajos; de 0 a 11 y de 1 a 3. do. En Animas. 51, bajos, antiguo 
4C9S 25 f 
TTNA BUENA COCINERA. FRANCESA, 
\ J desea casa buena; es repostera y tie-
ne referencias. Dirigirse a Calle A, esqui-
na a Calzada, a l lado de la bodega. Ve-
dado. 
4789 25 f. 
COCINERA Y SIRVIENTA. SE OFRE-cen para familia particular o comer-
cio, duermen fuera. Amistad. 13C; habi-
tación 20, 
4W6 24 f 
BOCINERA. DE COLOR. DESEA CO-
locarse ¡ jara el campo; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Aguaca-
te, número US, 
4756 25 f 
462 24 f 
BUEN el 
VARIOS 
COCINERO DE COLOR: SOLI-
ci(a buena casa. Galiano y Drago-
nes, café. 
4500 23 f 
CRIANDERAS 
CRIANDERA. DESEA COLOCARSE, tiene certificado Sanidad. Calle H , 
número 46; habi tac ión. Ib, altos. entre 
5 y 7, Vedado. 
4805 26 £ 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, que no sea fuera de la Habana. I n -
formes: Campanario, 158. 
4607 24 f 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de mediana edad, de color, do coci-
nera, eu casa formal; lo mismo a la 
criolla que a la española. Se prefiere eu 
la Habana, Sueldo $20. Amargura, 94. 
4632 24 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, de cocinera en casa respe-
table, sabe cocinar a la francesa y es-
pañola, no tiene Inconveniente en salir 
a l campo, 
de 3 a 5. 
4615 
Informarán en Habana, 63; 
23 f 
DESEAN COLOCARSE DOS PENIN8U-lares. una joven y la otra de me-
diana edad; las dos para cocinar y l im-
piar ; siendo para un matrimonio de me-
diana edad, duerme en su casa; no sale 
fuera de la Habana, Obrapla. 14. 
4551 23 f 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española ; sabe cocinar a la españo-
la, a la francesa y a la criol la; no 
recibe tarjetas ni por teléfono; tiene 
buenas referencias Calle 4 entre Calza-
da y Quinta, ja rd ín El Pensil. 
4556 23 £ 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, que ha trabajado en lo« grandes ho-
teles de España . Nueva York y con va-
rios años en casa particular en la Ha-
bana. In fo rman: Zulueta, número 28 Te-
léfono A-3920. 
4S02 26 £ 
DESEA COLOCAR UN COCINERO. 
casa particular o comercio; tiene re-
ferencias. Gana buen sueldo. Informes: 
Casa Antigua de Mendy. O'llellly, 22. Te-
léfono A-2834. 
48:9 26 £. 
CHAüMURS 
O E O F R E C E UN CHAUFFEUR. ME-
kJ cánico, español, para casa particular 
o de comercio; tiene buenos informes y 
sabe trabajar bien toda clase de auto-
móviles. Informes: Teléfono F-3582. Tam-
bién va a España con alguna familia, co-
noce toda E s p a ñ a por carreiteras y ' po-
blaciones y buenos hoteles. Para España 
sueldos condicionales. 
4827 26 £ 
T J N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
%J desea colocarse para cuidar una ca-
sa o vidriera de tabacos. Dan razou: 
Plaza Polvorín, Anima» y Zulueta. kios-
co. 4799 26 í 
17SEAÑOL, DE »4 AÑOS EDAD. PER-
i i tenecía a l comercio 17 años, aüo ra es 
arrendatario de casas, se ofrece me-
diante un sueldo o tanto por ciento, pa-
ra admlnlsOrar casas de inquilinato o de 
otra índole, con referencias de casas de 
comercio; t ambién da g a r a n t í a en me-
tálico. Para informes: Tul ipán , 13; do 
12 m en adelante, „„ . 
4822 26 f 
C E DESEA COLOCAR JOVEN, ESPA-
ñoí de 21 años de edad, recién lle-
gado. Sabe inglés , cálculos y rudimen-
tos de contabilidad, mecanograf ía . etc. 
Prefiere oficina comerciaL Tiene quien 
lo garantice. Informes: Monte, (Calzada 
de), número 323, altos. B . D. 
4&Í0 26 £ 
JOVEN. ESPAÑOL, DESEA COLOCAR-se para chauffeur, bien en casa par-
t icular o un camión de casa de comer-
cio; no tiene pretensiones. Informan en 
Maloja. número 53. Teléfono A-3000. 
4819 26 £ 
r p A O U I ü B A F A E N ESPAÑOL, y mecanó-
grafa t u inglés y español . Se ofrecen. Se 
Uau referea*.4as. Di r ig i r se : M. A. Cura-
zao, n ú m e r o L 
4S83 26 f. 
/COMPRO. CAMBIO Y VENDO DISCOS 
de todas óperas , zarzuelas, puntos^ 
guarachas a precio cómodo. Una Viclru-
la cou tapa grande, con 25 d'scos, 35 
pesos. Plaza Polvorín, Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
4706 1 mz 
/ i ÜTOPIANO ELECTRICO. CASI nne-
vo. eu perfecto estado, propio pal-a 
cine o establecimiento, se vende o sa 
alquila. Un piano francés, propio para 
estudio, se vende a l contado, a plazos 
o se alquila bara t í s imo. Lealtad, 30. 
4634 2 mz 
A UTOPIANO. SE VENDE UN AUTO-
piano de 88 notas del fabricante M i l -
ton de muy poco uso. Se puede ver en 
Santa Teresa, 22, esquina a Infanta. Ce-
rro. 
4673 20 f. 
> EN DE UN PIANO DE POCO USO. SE 
número 18 
SE \ ENDE UN HFPMOSO PIANO, DH tres pedales, cuerdas cruzadas, com-
pletamente nuevo. Bernaza. número 8. 
41:13 23 f 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, p rác -tico en toda marca de m á q u i n a s , lo 
mismo en manejo que en mecanismo, con. 
referencias. Se ofrece para casa part i -
cular; no se coloca menos «le 00 pesos. 
Para Informes: Teléfono A-7C2e. 
2899 20 f. 
17SPAÑOL, RECIEN LLEGADO, 30 años 
i ' J de edad, hombre serio y honrado; 
muy buena' letra, alguna contabilidad, 
pudiendo confiarle" cualquier cargo, de-
sea colocación en cualquier trabajo aná -
logo que no sea bru ta l ; tlone quien lo 
garantice. Informa en Neptuno, 2-A, altos 
del café Central, casa de huéspedes ; pre-
gunten por García 
4752 25 £ 
JOVEN, ACTIVO, CON CONOCIMIEN-to del comercio en el giro de paños 
y sedería , se ofrece como vendedor en 
esta plaza, tengo quien me garantice, 
¡D i r ig i r se por escrito: A. Ferrelro. 25. nú-
• mero 250, Vedado. 
4594 A 24 £ p i H A U F F E U R . JOVEN ESPAÑOL, M E - , 
\ J cánico. con referencias y muy honra- ¡ 
do, se ofrece para casa 
el día primero; no menos _. 
se por carta. Trocadero, 38, altos, cuarto ' centrar colocación para coser o encarga-
particular para QEÑOKA, PENIN1 





CHAUFFEUR, SE OFRECE, PARA CA-sa particular; tiene quien lo reco-
miende. Amistad, 64. 
4708 25 £ 
SULAR. DE MEDIANA 
moralidad, desea en-
• da de la ropa de un hotel o roperlo, pa-
ra lo cual es entendida Informan eu 
Chacón, 14, bajos; no se admiten tar-
jetas. 
4595 24 £ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, de ayudante de chauffeur, en 
casa particular o de comercio. Es for-
m a l : Belascoaln, número 38, preguntar 
por Antonio 
4542 23 f 
CHAUFFEUR. JOVEN, ESPAÑOL, DE-sea colocarse en casa particular o de 
comercio, entiende toda clase de máqui -
nas v es mecánico; no tiene pretensio-
nes. Informes a l Teléfono A-9763. 
•1547 23 £ 
COCINERO REPOSTERO ESPAÑOL, muy limpio, francesa, española, crio-
lla y americana Engllsh spoken. Amistad, 
1112, esquina a Barcelona. Teléfono nú-
mero A-9805. 
4788 25 £. 
UN JOVEN, CUBANO, DESEA COLO-rarse de cocinero en casa particular 
o comercio, tiene referencias, va al cam-
po. Darán informes: A-0311; de 8 a 11 a. m. 
4025 24 £ 
UN JEFE DE COCINA, REPOSTERO Y pastelero desea casa particular, no 
le Importa i r al campo ton buen sueldo; 
tengo referencias. E l Almacén F-1010. 
4492 23 £ 
SE O F R E C E UN CiHAUFFEUR, PE-nlnsular con buenas referencias, ex-
perto en toda clase de máquinas . I n -
forman a l Teléfono A-2620. _ á 
4564 23 £ 
JOVEN, DE COLOR, DESEA TRABA-j a r de ayudante de un camión o en 
a lmacén Informarán en Biela. 97 112, un l  
por Villegas; 
4561 
habi tación. número 3. 23 
MUEBLES Y PRENDAS 
20 f 
DAKAV.VNKS. DE TELA, RIZADO, DE "oLENA GANGA] SE VENDE UNA MA-, Armatostes Se venden unos m u v bue- IIT11151*̂ 8 NUEVOS: APARADOR, SI-f s v 4 hojas 5 y « pesos Ultima no- 1 > quina de coser Singer de siete ga-! , u ™ a i o s i e 5 ; veuueu unos muy uuc- llones> sombrerera, lámparas vál i l la 
nos, todo de cedro, y SU gran mOStra- Bacarat Otra loza Inglesa. Escaparate l u -
j JIJ-IIO i _ J i ñas. Muñecos terracota, cuadros finos y 
ÜOr de 4 - l | Z metros de largo COn SUS varios m á s ; todo barato. Por embarcar-
tapas de mármoles, refrigerador, v i - , me 1<?' -01 entre G y H. Vedado, 
driera. todo del giro de víveres finos. 
Hiti Delascoaín, 11». 
«¡9 
MSDl. UNA LAMI 'ARA DE CRIS-
U tal de tres luces. Puede adaptá rse le 
lu tlkirica. Se da barata Galiuno, CO, 
tóos «ntrada por Neptuno. 
8d-23 
VlíEXTIX PRIETO: ME HAGO enr-
• fo de toda clase de pegamentos de 
ptlingínas, de lavabos, muñecos de már -
™i y yeso, macetas y columnas de por-
c<!ans lo mismo en limpieza de pisos y 
«caleras do mármol y panteones y otros 
abajos de mármol. Para Información: 
AJO. número 120. Habana. m 22 mz 
r.VQflNA DE ESCRIBIR. VENDO UNA 
J i Smlth Premier, modelo 4. Alvarez. 
lada, 112. entre Pruna y Bosa Enrí-
M. Lujanó. m 26 £. 
betas, casi nueva, por ocupar lugar. Pue-
den verla eu Monserrate 107, café. 
4795 25 f. 
CAJA CONTADORA 
National. $45. Máquina de escribir Re-
mington, $29. Neptuno, 57, l ibrería . Ha-
bana, teléfono A-0320. 
P-062 25 f. 
23 f. 
ma q«« 
r él min»* que tiXto 











MUEBLES EN GANGA 
TA Especial," almacén importador de 
«blea y objetos de fantasía, salón de 
His'cifin. Neptuno, 159, entre Escobar 
wnaslo. Teléfono A-7C20. 
'«ndemos con uu 50 por 100 de des-
JÍJ juegos da cuarto, juegos de co-
<Jor. juegos de recibidor. Juegos de 
J1» Mllones de mimbre, espejos dora-
Juegos tapizados, camas de bronce, 
'van Ue hierro, camas de niño, burós, 
rím"?"08 110 8efiora cuadros de sala y 
(u«rt ^ lániParas de sala, comedor y 
' j , Amparas de sobremesa, colum-
TÍM y ' í^f i tas mayólicas, figuras eléc-
''f»s, sillas, butacas y esquines dora-
Porta-macetas esmaltados vitrinas, 
as, cblfenieres cherlones, adornos 
^e todas clases mesas corre-
MrÜl red10,ndas y cuadradas, relojes de 
¡•ff-i. sillones de portal, escaparates 
v*ri¡rant)8' LLBRER08. sillas giratorias, ne-
d»i .Aradores, paravanes y sillería 
An. m toÚ0B 108 estilos. 
•Uv* de comprar hagan una visita a 
£ ^Peclal " Neptuno. 159, y serán 
' ^ berridos. No confundir, Neptuno, 159. 
ao, , . 08 muebles a plazos y fabrica-
oit clase de muebles a gusto del 
. rigente 
balatí ventas del campo no pagan em-
B u t l 8̂  Ponen en la estación, 
íai , cv0n íorzosa de muebles y pren-
l ^ y o r nacer grandes reformas en el 
"Ua pí^V11}0. 153' casa de prés tamos 
IU T,!8^1*1' vendo por la mitad de 
f*nia'«,u e8c'aparates, cómodas, lavabos 
n«n¿ So madera. sillones de mimbre, •!-
tai ll.ue Portal, camas de hierro cami-
fti dJÜS0' cherlones. ch'fenleres. es-
rttor??*10?- A p a r a s de sala, comedor 
«oí ' -vltrinnSi aparadope* escrlto-
E t a á V S S ? ' * ' Pecadores, lavabos co-
^Us oniní,8' m â̂  Planas, cuadros.' ma 
*la, 
<*»ru), 
es, mesas de corre-
• r^;.TiJy cuadradas, juegos de 
Wdor, de comedor y de 
smerla suelta, y otros muchos 
^Klümn? e 68 ^pos ib le detallar aquí , 
n i r . y , Tondemo3 a plazos, las 
I S t t t i r r . . camPo son Ubre envase 
K c o ñ t ^ a ^ c i ó n o muelle. 
^ Nmuno d^''e- Especial- queda 
1 n i ñ e r o 153. entre Escobar 
^"SM r ^ ^ ^ ^ ^ A TODA DE 
¡LC«8U.l nrnni» 0 6 ? tre8 PUert*B 
í'Jor que ha k8. 6? i10. má8 moderna y 
í 41 CaL^ y- Amlst*d. 1 « , café Orlóii. 
•«78 **• 
' ^ Í ^ ^ ^ C A V E N ^̂ t*?*™toa: un JuegOlto caoba 
2*^ tnodera^ / consoík. un juego de 
? «ala cu™0 ' bur0. l á m p a r a eléctrl-
S?*1- «illoneR «nT comedor, escaparate 
y otrsi n'i- lav*bo. camas hie-
^ I o r ignPiraZaVUClUlS d6 CDart0 y 
Nuevo modelo de botones oro garan-
tizado $0.95 
Hevlllas cumdradas, chica, media-
na y grande 0.95 
Los yugos con sus letras 0.95 
Acompaño a todo su recibo de g a r a n t í a 
de ORO. Se remito al Interior puesto en 
su CSM libre de gasto; baga su giro 
hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE. 60. 
ENTRE I N D I O Y A N G E L E » 
HABANA. 
/̂ AMAS DE HIERRO DE VARIOS TA-
Se pueden aplicar a CUalauier ffiro. ^ maños y camas para niño. Se venden 
r , . j " ' e n Amistad. 40. Habana. 
pues son muy elegantes y de vista, i 4479 28 £. 
Campanario, 124. 
44S0 23 f. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa 
Esmalta, tapiza y pone , cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, t ierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José , n ú m e r o 07. 
Teléfono M-2755. 
3120 2 mz 
T ? S SAN MIGUEL. 123. AUTOS, SE 
XLi vende una máquina de escribir Un-
derwood. de uso, en muy buen estado de 
conservación. Se puedo ver de 7 a 9 y 
de 1 a 3. 
4344 25 £ 
t JE > ENDE TODO EL MUEBLAJE DE 
kJ una casa, en precio razonable Es muy 
bonito y de poco uso. Dir í janse a Ma-
lecón, 10, Ser. piso; de 0 a 12 a. m. y 
de 3 a 0 p. m. 
4519 23 f 
O» \ENDE UN ELEGANTE ESCAPARA-
kJ te de tres lunas y un hermoso buró 
de cortina. Informan: Sol. 52 altos. 
4591 23 f. 
SE \ EN DEN 2 MUESTRARIOS. DE estidos de niño, tapetes, cojines y 
flores artificiales, perdiendo el 50 por 100. 
Bellavista, 10. Reparto Betancourt, Ce-
r ro ; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m . 
4500 23 £ 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. Á-6925. 
AI comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $S; .amas 
con bastidor, a $5; peinadores a ¡j..); apa-
radores uu estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juo-
gus completos y toda clase cíe piezas t t i c l -
ms relacionadas a l giro y los precios an-
tea mencionados. Véalo y se convencerá. 
SU COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. VI-
JENSE B I E N : E L 11L 
4008 28 £ 
CJESORA: SI USTED T I E N E SU J U E -
KJ go de cuarto, comedor o sala deterio-
rado de barniz. Benigno Fe rnández , por 
un módico precio, se loa deja completa-
mente nuevos, barnizados a muñeca , lo 
mejor que se conoce hoy en la Habana; 
también se esmaltan marfi l , gr is o del 
color que se desee; se barnizan pianos 
y autopíanos, dejándolos como acabados 
. de llegar de fábrica. Tal ler : San J o s é 









Caja de cuadales. Se vende una bus-
por y además su burro. Campanario. 124 
^ o í l 0 7 80 ^ ^ con borde* 
P*or * ' y P01" w construcción y es-
L̂ Ü ? doDSríIeCY POCO ^S^T^E 
44 K) 23 f. 
I A PRIMERA DE VIVES, NUMERO 155. J casi esquina a Belascoaln, de Rouco 
y Trico, casa de compra-venta Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
40OÍ 29 mz 
ANOA! 
"Jf guiar. 10; Juguetero Japonés, 
ESTANTE Y ESCALERA A N -
IS ; ca-
ma esmalte y bronce. SIO; y mesa centro, 
$2. Además pequeño' lote Jugue te r ía y 
quincalla por menos su costo. Informa: 
Joaé Piüelro , Cárdenas, esquina Monte. 
4448 5 mz 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos eras acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas au tomát icas . Constante surtida de 
accesorios franceses para los mismos Viu-
da e Hijos de J. Forteza. Amaruura. 43. 
Telefono A-COSO. 
4153 23 £ 
LA PERLA 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda cUise de muebles que se le 
proplugan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de BU giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon 
t r a rán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
4152 28 £ 
JUEOO DE COMEDOR, MODERNO, E N 00 pesos compuesto de aparador, me-
sa de extens ión y seis sillas. Industria. 
103. 
3800 28 £ 
UNDERW00D 
Máquina de escribir de este nombre, la 
regalo, por $50. Ganga. San Lázaro, 171 
altos. Profesor Fernandez 
4332 25 f. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956 
TENEDORES DE UBR0S 
COMPETENTE TENBpOR DE LIBROS, práctico en la contabilidad de fabr i -cación de licores, se ofrece a l comercio, 
ya sea por horas o todo el día. Ofrece 
referencias, con certificados a satisfac-
ción. Por escrito: Tenedor de libros v i - | 
driera tabacos café "La I s l a " Ciudad. 
PARA cln:  COBRADOR, L I M P I E Z A DE «fi-as o algo parecido, desea colocarse 
un peninsular. Tengo libre el día. de 
8 a. m. a 0 p. m Excelentes recomen-
daciones. Para Informes en Consulado y 
Genios, altos, preguntar por Antonio. 
4640 34 £ 
UN MATRIMONIO. PENINSULAR, con un n iño , desean colocarse, acompaña-
do de BU esposa, él de Jardinero o do 
portero y ella de criada. Informan: Ho-
tel La Perla del Muelle. San Pedro, nú -
mero 0. 
4061 24 £ 
SES ORA Y CABALLERO, SE OFRE-cen para cuidar enfermos son prác-
ticos y amables. Informan: J e s ú s Ma-
ría, 21; habitación, 17. Habana 
4441 20 f 
ESI'AROL, MEDIANA EDAD, CON I N 8 -trucción y referencias. Se ofrece pa-
ra sereno particular, comercio o alma-
cén. Chacón, 34. Pregunten por el en-
cargado. „„ . 
407-5 23 f 
3517 27 f 
Dos competentes taquígrafos mecanó-
grafos en español, prácticos en cual-
quier ramo del comercio, ofrecen sus 
servicios al mismo, de las 6 de la tar-
de en adelante. Para más detalles: 
escríbase a F . G. A. Pocho, 6-A, ba-
jos. Víbora. 
4095 23 £ 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor ¿s 
Libros, ra sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-; 
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 al t i n 9 e 
•— ¡ " p A E A COBRADOR DE UNA COMPA-
' JL ñía o casa comercial, se ofrece un 
hombre formal y conocedor de la Ha-
bana, a comisión o sueldo tiene refe-
rencias Escriba a Marina 6. entre Con-
cha y Ensenada, J e s ú s del Monte, a Ma-
nuel Díaz. 
4111 23 £ 
COMERCIANTES. LLEVO CONTABILI-dades por horas. Puntualidad y tra-
bajo esmerado en documentos. Dirección: 
R. S. C. Centro Castellano. Prado y Dra-
gones. 
4573 23 £ 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
SE 
VENDE UNA VICTROLA VICTOR, 
de $22-50. con 14 discos dobles, en !$20; 
una l á m p a r a de cristal Bacarat; cinco 
brazos eléctricos y cinco de gas, un ca-
lentador eléctrico 220. costó ?50. Se da 
en $30; no ha sido estrenado. Belasooaín, 
013-0, entre Carmen y Figuras. Teléfo-
no »t-2e74. 
3034 23 £. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 ai mes. Aa< 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparas j afinan pianos f auto-
pia oes. 
4151 28 £ 
GANGA i EN 600 PE6O8. VENDO UNA pianola Apollo nueva, buenas voces. 
100 rollos estogldos y con solo cinco me-
ses de uso. Clenfuegos. 24. bajos. 
3074 28 f. 
PIANO FRANCES, EN PERFECTO E s -tado, buenas voces, propio para estu-
dio ; se vende barat ís imo al contado, a 
plazos o se alquila Lealtad 30. 
3035 ' 23 f. 
E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
\ TENCION: SE H A N TERMINADO lo» 
XA. reformas eu al restaurant Palacio 
Colón, y se abre de nuevo el día 22. 
Su dueño : González López. 
4720 25 f 
RAN COCINA PARTICULAR. EN L A 
Calle Habana, número 1U8, ofrece a 
sus marchantes uña comida sabrosa, tan-
to en el comedor como a domici l io; em-
pleamos a r t í cu lo s de j l r imera; no equi-
vocarse. Calle l l ábana , número 108. L a 
Valenciana 
4558 23 £ 
Decano de los de la isla. Sucursal:,! 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re»: 
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa 
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afeccio.ues iutestma-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la lecho 
de burra. Se alquilan y vendeu burras 
paridas. 
4009 28 f 
| E N S E Ñ A N Z A S | 
SESORITA AMERICANA, PROFESORA de Inglés, con mucha experiencia en 
enseñanza desea algunas clases más , no-
che o día.' Dirigirse a Profesora America-
na. Neptuno. 5. Entrevista después de las 
S p. m. 
4S)03 20 f. 
Doctor Angel Fernández. Matemáticas, 
Física, Química, Historia Natural (eh-
mentales y superiores) y demás asig-
naturas del Bachillerato. Garantizo 
éxito. Campanario, 120, bajos. 
4887 20 £. 
UNA PROFESORA INGLESA, DE LON-dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, que enseña en pocos meses, mú-
sica e instrucción, o de institutriz, de-
sea en la Habana una habitación o casa 
y comida, pagando en dinero si necesita 
con una familia particular Dejar las 
señas, con el n ú m e r o de su casa y hora 
de entrevista en Lamparil la 50, altos. 
4737 25 £ 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Especialidad en el Comercio. Prác-
tica de 20 años. Clases a domicilio 
de 4 a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C 313 In 7 e 
ACERINAS FRANCESAS 
Todos t a m a ñ o s y cantidades. Bellsarlo 
Lastra. Salud 12. Teléfono A-8147 
4072 '23 f 
A V I S O S xx. v J 
Animas, 84. casi esquina a Galiano 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles' 
m á s baratos. Háganos una visita 
JUEGOS DE CUARTO. 
JUEGOS DE SALA, corrientes y tapi-
zados. 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, lámparas , escritorios y m i l ob-
jetos más . a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co in terés ; ga ran t í a y reserva. 
Vendemos ba ra t í s imas Joyas y relo-
jes. 
4005 28 £ 
A VISO: SE A D V I E R T E POR ESTE 
X l . medio a los señores que tengan a l -
gún aparato, más de un año, en el tal ler 
de Juan Guerrero Aragonés , que de no 
recogerlos eu el t é rmino de un mes a 
contar desde esta fecha, se entenderf. que 
renuncian a ellos. 
4823 28 f 
A PRECIO MUY BARATO 
Tenemos ba te r ía de cocina, completa de 
puro aluminio de la marca "Wear-Evar," 
cubiertos de metal blanco, alpaca inglesa 
y plata, cr is ta ler ía fina y corriente, va-
jillas de todas clases, efectos para baño, 
espejos, máqu inas para hacer kekes y 
amasar, para hacer mantequilla, moler 
maíz y carne, plumeros de pluma para 
uso general- y tocador e Infinidad de ar-
tículos que no mencionamos, cotizamos 
preclo« de cualquier ar t ícu lo que se nos 
pida, y nos hacemos cargo de embarcar 
a toda la Isla Fe r re t e r í a y Locería 
EL LEON DE ORO 
de Manuel Rico. Monte, 2. 
SUBASTA PUBUCA 
El día 25 de Febrero, a las 2 tarde se 
subas t a r á con Intervención de la respec-
tiva casa de seguros, en los portales de 
la Catedral: 15 piezas. 803 yardas d r i l -
25 piezas, Üí>3 yardas d r i l ; 25 piezas pana 
Id., sin t i rot i jo . Descarga de varios va-
pores. Valdivia. 
4725 24 £ 
A LOS PANADEROS 
Las palaL que se hacían en O'l lell ly, 16, 
se es tán realizando en Aguila. 212; que-
dan más de 2.000 de primera y 300 cujea 
No se demoren. 
4231 25 £. 
APENDICITIS 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operaciones externas sin dolor 
ni pérd ida de sangre. Doctor Garganta. 
Lamparil la. 70; de 2 a 4. 
3577 14 £ 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al mes y más gana un buen chan-
fleur. Empiece a aprender hoy misma 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
tranqueo a Mr. Albert C Kelly. San LA-
JOVENES ESPAÑOLES 
Se les enseña a bailar el One Step. Fox 
Trot, Toddle y Valses. Se garantiza la 
enseñanza en cuatro clases. Esta es la 
hora de aprender ante los Carnavalea. 
Precios moderados. Lunes, Jueves y Sá-
bados; de 8 a 10 p. m. Teléfono A-0308. 
4710 1 m 
I CADEMIA DE PINTURAS MODERNAS 
Í̂ L anexa al Colegio Esther. Directora: 
señor i ta Leónides Argilelles Quirós Cal-
zada del Cerro, n ú m e r o 501. Teléfono 
A-1S70. 
PINTURAS 
al Oleo, a la Acuarela, a l Estampido, a l 
Pastel, Imit iaclón de Tapicería, Pintura 
Egipcia Pulverizada, Escarchada, Foto-
miniatura, Fotopintura, Repujados en 
Plata, Cuero y Cobre, Piro Grabado en 
Terciopelo, Cuero y Madera, Piroplancha-
do Fu vence Art ís t ico, ai Alto y Bajo re-
lleve. Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña práct icamente con 
rapidez y economía. Se ^confeccionan y 
montan todas las labores que se nos con-
fien a precios convencionales. Se dan 
lecciones a domicilio. 
4003 22 raz 
r f Ñ A SESORA, AMERICANA. JOVEN, 
\J de buena familia, desea dar clases en 
Inglés. 11 a 12 de la mañana . V i r t u -
des. 18. 0_ 
4540-41 gj f 
CLASES A DOMICILIO DE INSTRÜC-c^n canto, piano, francós, dibujo, ta-auigni f ía y mecanografía , por profesora 
del Real Conservatorio de Barcelona, dos 
horas diarlas; días alternos. $25. También 
da rá una hora diaria a cambio de casa, 
comida y ropa l i m p i a Neptuno. 30fl-B 
457S ¿3 f 
CLASES DE INGLES 
r»« 2 a 3 y de 7 a 10 p. m. Clasea diarlas, 
•a ni mes por un profesor y profesora 
inglese^ ¿nV la Academia de Comercio 
-4^n Mario". Reina. 5, altos. Taquigraf ía , 
Mwauografla -a l t a í t o " . Tenedur ía . A r i t -
mética Ortografía y Reforma de Letra, 
i-ida informe, y prospecto al Director 
4453 23 £. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Tenedur ía de Libros, 
ñor procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependiente» del 
comercio por la noche, cobrando cuotas 
muy económica». Director: Abelardo U y 
Castro, i í - r r o ' l e r e s . 40. alto». 
"NEW ENGLAND" 
Academy of Music de la Sta. Teresa 
Gómez Mendoza. Phone M-1004. San 
Lázaro, 93 (altos). Se dará inglés gra-
tis a la alunma que lo desee. 
3457 4 mz. 
T3 ARTICULAR ES. DOY CLASES A DO-
X micil io. a n iños de ambos sexos, adul-
tos. Adelanto y éxito asombrosos en 
Idioma español, contabilidad, cal igraf ía y 
correspondencia. Dirección: R. S. C, Cen-
tro Castellano. Prado y Dragones. 
4574 ' 23 f 
PROFESOR MERCANTIL 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles para auxi-
liares de escritorio, de 8 a U-l|2 p. m. 
Informes: Zulueta, 73, segundo piso. 
3290 2 mz. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln. número 637-C, altos. Directo-
r a : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, cou derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domici l io ; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Sa 
venden loa rtt.llea. 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tár rega . Da cla-
ses a domicilio. Angelen, 82, Habana. Loa 
encargos en la gui ta r re r ía de Salvador 
Iglesias, Compostela, 48. 
3404 28 £ 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al me». Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señori tas . ¿Desea usted 
norender pronto y bien el idioma ing lés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROUERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicudoa Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición 
Uu tomo en Sa.. pasta. Si. 
3878 20 mz 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, taquigraf ía y me-
canografía. Las cuotas son al mes: Pa-
ra el inglés, S4. Taquigraf ía , $3; y me-
canografía. $2. Concordia. Ül. bajos. 
3021 16 m l 
LAURA L. DE BEUARD 
Clases en Inglés . Francés . Tenedur ía de 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
SPAN1SS L E S S O N S . 
« 7 » t 
PROFESOR RíESCH 
Clases do Ciencia» y Letras. Perseve-
rancia, 13. 
4001 22 mz 
LA TENEDURIA DE LIBROS. TEORIA y práct ica , incluso el cálculo mercan-
t i l , reducido y simplificado según los 
adelantos del día. en cuatro meses, por 
profesor experimentado. Reina 3, altos. 
4010 16 mz 
C0NSERVAT0RI0-MASRIERA 
VEDADO.—LINEA y B. 
Teléfono F-4037. 
Recomendado a las Familias. 
10 años de existencia. 
Profesores: Piano, Enrique Masriera^ 
Canto, Arturo Bovi; Violín, Valero 
Vallvé; Mandolina, Mme. Lavergne, 
etc., etc. Precios módicos. Se habla 
español, inglés y francés. 
3453 28 f 
APRENDA INGLES 
en BU misma casa. Curso práct ico y co-
mercial por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. Pida informes al 
Profesor Cabello. Neptuno. 94, Habana. 
2891 28 £ 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero in terés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
3190 30 f. 
P E R D I D A S 
T > E R D I D A : SE tiR.VTIFIC.ARA EN CE-
JL rro 525, a l chauffeur del Ford qu« 
se tomó en la aban iquer ía "Galathea" 
a la casa del señor Truffin, en Buena 
Vista, por la devolución de una bolsa 
de cuentas, que contenía objetos de oro 
y efectivo. 
4812 26 f 
PERDIDA 
Ayer se dejó olvidada en un Fprd 
de alquiler una maletica con ropa. 
Se gratificará al que la entregue 
en Alambique, 11, a l tos . 
T1ERD1DA DE PRENDA: DE SAN JO-
X sé por Campanario hasta Reina y da 
Reina a Galiano. Se ha perdido un so-
lltarl.> de brillante, con el anillo f igu-
caracol Se grafif icará a la persona 
cara<.oi. .00 » campanario, 97. 
Amador. Tel*-ra en que lo entregue Su OUP'fio: Francisco 
fono A-4328. 
4870 27 f 
SE r E K D I O CN MANOJO D E LLAVES chicas el miércoles pasado. Se gra t i -f icará a quien la» entregue. Castro. Ho* 
tel Telégrafo. 
4723 
F e b r e r o 2 3 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A ' I A R I N A P r e c i a 3 c e n t a v o , 
P A R A E L 
E S T Ó M A G O P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S N A D A 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Reflexiones del espectador 
Un »eñor gordo, entró la otra noche 
en el teatro. Miró atentamente el exi-
guo asiento de la luneta y se embutió 
como pudo entre los dos bracitos. Des-
pués se puso a reflexionar de aquesta 
manera: 
* Es asombroso como el teléfono, 
en la escena, nunca está ocupado y 
cómo siempre "hay corriente," Nun-
ca he visto que llamen al B-03. 
* En ninguna parte como en el 
teatro estaría más justificada la Jun-
ta Nacional de Subsistencias para re-
gular los precios. ¿Por qué razón han 
de cobrar peso y medio los que no 
hacen más que hablar cuando la Iris, 
que habla y canta, lo da todo por un 
peso? Esto no es razonable ni equi-
tativo y mucho menos lo es el cine-
matógrafo que ni canta ni dice una 
palabra y tiene unos precios locos. 
* Anoche había en el teatro cinco 
individuos de "bomba" y como tres-
cientos de "gorra." E l amigo Domín-
guez decía que eso era "un lleno con> 
pleto" y que la empresa estaba sal-
vada. 
* Estoy convencido de lo siguiente: 
el espectáculo está en la sala y no 
en la escena. Lo prueba el que cuan-
do se sabe que va "la gente conoci-
da" se llena el teatro sin reparo de 
lo qUe se representa. En cambio, si 
los paltos no están ocupados ¡ya pue-
de venir Eurípides a representar sus 
tragedlas! 
* En los teatros se observa una 
cosa muy singular; siempre empieza 
la función con poquísima concurren-
cia no obstante que se comienza muy 
cerca de las nueve. A medida que van 
pasando los actos, va viniendo la gente 
hasta el extremo que en el último es-
tá la sala completamente llena. E l em-
presario debía, juiciosamente, no dar 
más que el último acto o empezar la 
ü 
función a las doce de la noche. 
* Dicen que el alemán va al teatro 
para oir religiosamente; el americano 
para divertirse, el francés para hacer 
la digestión de la comida, y el eŝ  
pañol para matar el tiempo. Entre es-
tos últimos estamos nosotros que va-
mos sin saber por qué. 
* A la entrada de un teatro que 
está por la calle de las Animas me 
ofrecieron el argumento de una come-
dia de los Quintero. 
Le dije al hombre: —¿Si me leo el 
argumento antes de empezar, para qué 
he de ver la obra? E l individuo no 
estaba familiarizado con la lógica. 
* Un hombre o mujer, corpulentos, 
en la cabecera de una fila de lunetas 
es una trinchera que no ha salvado 
todavía ningún "tanque." 
* Nada es tan somero como el mue-
blaje de una sala, en el teatro. Con una 
mesa de cuatro patas y un sillón al 
lado y otro que se coloca a diez varas 
de distancia ya está instalada una fa-
milia. Después de todo, para entrar y 
salir no se necesita más. 
* E l hombre flaco, que tiene bue-
nas relaciones, puede visitar los pal-
cos y saber más de lo que van a en-
señarle los cómicos. 
* L a condición del actor se parece 
mucho a la de ciertos terrenos: se les 
puede abonar pero no se logra cam-
biarlos. 
El Expectador, cansado en su asien-
to hace un esfuerzo y logra despren-
derse. Se marcha y no vuelve porque 
en el pórtico ha vendido la contraseña. 
* * * 
N u e s t r a s g r a n d e s . . . 
(Vlone de la PRIMERA/ 
rlóa y motor de publicidad, vamos a 
irasladar lo más saliente del informe 
rué Mr. Merchant acaba de emitir 
ct n la serena actitud que siempre 
ruaraa al dirigirse a los accionistas 
del Banco Nacional de Cuba. 
En términos generales, el pasad") 
año ha sido próspero, aunque no tan 
satisfactoria como el de 1917. Los co-
merciantes se quejan de las pérdidas 
sufridas, sobre todo durante el segan 
co semestre del año, debido a la baja 
en los precios de las mercancías; mos 
trándose igualmente quejosos del ex-
cesivo costo de producción los hacen, 
cados y fabricantes. 
La prosperidad de Cuba depenie 
principalmente de su zafra azucare-
ra, siendo de gran consideración la 
cosecha de 1918; pero a causa de la 
r.otable alza que han sufrido los jór-
rales y materiales, así como la demo-
ra en vender el producto de la zafra, 
las utilidades obtenidas fueron me-
nores que las del año anterior. 
La producción de la zafra de 1917-
18 ascendió a 3.446,083 toneladas. sl«n 
do la mayor a que se ha llegado en 
Cuba. La venta del azúcar se efectuó 
por mediación del Comité Azucarero 
Internacional (International Sugar 
Committe) a base de 4.60 la libra, li-
bre a bordo en los puertos del Nor-
te, y 4.55 en los del Sur, entendién-
dose que el total de la zafra sería 
transportado en diez embarques men-
suales, pero no se obtuvieron los va-
l ores necesarios para llevar a cabo 
este propósito; con tal motivo, les 
azúcares del año pasado aún estaban 
embarcándose en el mes de Enero. 
Según los cálculos verificados, se 
estima que la zafra de 1918-19 llega-
rá a unos 4.000.000 de toneladas, ps-
rc esta apreciación está basada en 
la cantidad de caña existente, no to-
bándose en consideración ni el ma1 
tiempo ni las huelgas de trabajado-
res. Por consiguiente, es muy dudo-
so que se alcance una zafra de talos 
proporciones, pues las demoras oca. 
sionadas por la epidemia de Influen-
za reinante, la escasez de trabajado-
res, las lluvias intempestivas y las 
huelgas ferroviarias, han reducido la 
producción y en la actualidad todo pa 
rece Indicar que una cantidad consi-
derable de caña se quedará sin moler. 
E l producto íntegro de la zafra, des 
contando el azúcar que se requiere 
:">ara el consumo local, ha sido vendi-
do al precio de 5.50 y 5.45 centavos 
la libra al United States Equallzv 
tlon Board Inc., libre a bordo en los 
puertos del Norte y Sur respectiva-
mente. La totalidad de la zafra debe-
rá embarcarse antes del 30 de No-
viembre. Las entregas hechas en los 
puertos hasta el día lo. de Febrero 
ascendía a 498.809 toneladas en re-
lación a 536,558 toneladas el mismo 
día de 1918. En la misma fecha la 
existencia en todos los puertos era de 
2'J5.037 toneladas contra 330.333 en el 
eño anterior. Se hallaban moliendo 
188 ingenios el día lo. del actual, o 
sean cuatro menos de los que había 
en la misma fecha el año anterior. 
La cosecha de tabaco de 1918 lleg'5 
a 508.989 tercios, representando un 
aumento de 76,589 tercios compara-
dos con los del año precedente. La 
exportación disminuyó en unos 11.500 
tercios. Los embarques efectuados a 
los Estados Unidos disminuyeron ei 
lí-,500 tercios, al paso que la expor-
tación a España aumentó en 7.000 
tercios. Los tabacos exportados as-
cendieron a 147,957.070 contra ciento 
once millones, 909,685 en 1917. Los 
Estados Unidos Importaron 44.057,46.'» 
o sean, unos 400.000 menos que en 
el año anterior, mientras que lo* 
59,909.165 importados por Inglaterra 
representan un aumento de más de 
90 por ciento, en comparación a sus 
importaciones de 1917. En el año 1918 
1c. exportación de cigarros disminuyó 
en 1.500.000 paquetes. 
El tiempo ha sido muy favorable 
rcra el tabaco sembrado y la cose-
cba promete ser abundante y de ex-
celente calidad. 
O. K . 
Suscríbase al DIARIO DE LÁ~MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A P E L P A R A F 1 N A D O 
R E S M A D E 500 H O J A S D E 24 x 36 
Puesta en su casa $6-50. Especial para flores, dulces y cho-
colates. Avise a C E S A R E O G O N Z A L E Z , A G U I A R 126. 
Teléfono A-7982. Habana. 
E L G A I T E R O 
L L A V I C I O S A = A S T U E I A l 
G r a n f á b r i c a m o d e l o d e s i d r a y b o t e l l a s , p r e m i a d a c o n d i p l o m a s 
d e h o n o r y m e d a l l a s d e o r o e n t o d a s c u a n t a s 
e x p o s i c i o n e s h a c o n c u r r i d o 
—— 
C A B L E D E A C E R O 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e 
t o ^ s t a m a ñ o s , q u e o f r e c e m o s a l 
M A S B A J O P R E C I O . 
' A S T U R I A S " 
E L L I S B R O ' 5 
Resulta Insperable, tanto en la par-
te gráfica como en la literaria o In-
formativa, el número do esta semana. 
Véase el sumario: 
Grabado»:—Portada: nn pueblo da 
Tineo; Asturias industrial: ocho mi-
ravillosas fotografías de la "Centid 
eléctrica saltos de agua de Somiedo"» 
grandiosa obra de ingeniería instala-
da en abrupta comarca, de cuyas fan-
tásticas bellezas hablan elocuentemen-
te otras tres fotografías reproducien-
do el famoso lago de E l Valle y su» 
pintorescas cercanías; Langreo mine-
tro y urbano: dos aspectos de las mi-
nas " E l Rosellón" y "Mosquitera", J 
vistas de Sama y Claño, mas un deta-
lle de las obras de construcción de la 
iglesia de este último pueblo; Tineo: 
grupo de comensales en un banquete 
aliadófilo; E l Valle: un paisaje; la 
obra de un filántropo: edificio de las 
Escuelas de Muñó (Sicro), donación 
de don Cesáreo Vigil, retrato de éste 
y grupo general de vecinos; una quu* 
tana típica del mismo Muñó, y vecinos 
de Malleza, Salas, después de una 
fiesta. E n conjunto, 21 espléndido» 
fotograbados. p 
Literatura^Cuentos, crónicas y ro-
sos de Mercedes Valero de Cabal, 
ría Luisa Castellanos, Anselmo V J J 
Marcos del Horniello, J . Díaz Fernán 
dez, Manuel Bonet. Carlos Clañ0, Ger-
vasio Ramos y J . M. Alvarez AceTedo. 
director de "Asturias". ¿á 
InformacJón^-Correspondend» o" 
Villacondide, Somiedo, «neo , « W J 
^ella, Peñamellera Alta y 
brales, Ribadesella, Llanes, j2J¡ 
lSa, Siéro, Carafia, AUan-ie, Boal, Pilo-
ña etc.. y "Ecos do la colonia . 
Almacenis tas de F e r r e t e r í a 
C u b a y L a m p a r i l l a 
H A B A N A . 
H Acido Urico 
Y a solo o combinado con otras 
Ies insoluoles, depos tánd0se en 
riñón, vejiga y articulaciones, no 
' .1 i_ o ron n a. medra y ' riñón, vejiga y artlc"iac,u"rr' y M lo produce la arenilla, • u 
insoportables dolores del S 
lumbago. Ciática, etc.. ^ 5 d9 
más todavía, î ues la circ"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  In-
eses productos de desasimilacion^ 
completa provocan a ^ jarg ér 
ción en las arterias y de aU QWJJ 
;as puedan ™teT™aTse,0™ vrera**' 
esclerosis. "La vejez viene pre ^ 
ramente por ^te corto camm g 
benzoato do LlÜna BosQue ^ 
buen disolvente del *Cr encias & 
Múltiples ensayos 7 * ^ ™ * ^ U * 
laboratorio demuestran que ^ aestran ^u?, crictf 
na se combina con el An sr 
formando el Urato de Litina 
lulle- i—rnlps deben Muchas aguns minerales ^ len^ 
apuración a ¡a ^,"1 QBosSe **** 
EB Benzoato de LW*» f j 5 ^ agttif 
,.uye con ventaja a todas esas 
pues según se ha Pod f c^tiene 
entidad de Lltlna que con ^ 
da frasco equivale a mior 
de botellas de la mejor agu» ^ | 
ral. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e T r o p 
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